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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
p a r a i m p e d i r l a s l e s t r i c - L a m a t a n z a s d e l a s r e -
c i o n e s d e p l á t a n o s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
«u. virtud de telegramas dirigidos 
añnr Presidente de la República 
11 loe señores Alcalde Municipal, 
SLidente del Centro Agrícola y 
bidente del Consejo Local de Ve-
JJanos. respectivamente, de Bara-
31 ^mlo, ^ J expresando la alarma que ha 
W si no a S luc ido entre los agricultores, ha-
leticionft» •pr^!H03 y comerciantes de aquel 
^ n o el propósito que atribuyen 
^robierno norteamericano de pro-
Slr o restringir las lmpor^cio^a 
isombleaend ü nlátanos "guineos" a aquel país. 
í obreros umS '/ocasionaría la ruina de numero-
s e s l o s v i e r n e s y e l 
p r e c i o d e l a c a r n e 
i m p o r t a d a 
( IKMTLAKKS D E L A J E F A T U R A 
DE POLICIA 
L a Jefatura de Policía ha dictado 
en la tarde de ayer las siguientes 
circulares, relativas a la probibición 
de sacrificar reses para el consumo 
los fiemes, y al precio de la carne 
importada. 
Dicen así las aludidas circulares: 
" E l señor Alcalde Municipal, en su 
carácter de Director Presidente del 
Consejo Municipal de Defensa, se ha 
servido dictar con fecha 9 del mes 
^ efement08 de dicha región cuya 
• iipza la constiuye exclusivamente 
nortación de plátanos a los E s - | en curso, de conformidad con lo dis 
unidos, el Secretario de Agri-
Bt fS . Por encargo del Jefe del E s -
ha comenzado p practicar las 
entó un balaJ .«-iones necesarias cerca del Dele-
e glosa pan 
il. noa|^B|¡do"Mr. Morgan 
clase de jqJ 
l varias coaj 
i r la eesifia 
• ñ a s 
Snducto de la Secretaría de Estado 
de que no se lleguen a decre-
tar'por el Gobierno de Washington 
te aludidas restricciones, salvando 
¡5 de la ruina que ello originaría a 
tm laboriosa región. 
CRISIS 
D E C H I L E 
AGRÍCOLA EN C H I L E 
H a b & n a 
L O S l 
a d , 
l e s 
TERAPIA 
Santiaíro de Chile, Abril 23. 
Entiéndese Que las negociaciones 
hífiadas hace varios meses por Chl-
le para arrendar algunos de los bar-
cm alemanes Internados en puertos 
rtDenos están a punto de terminar-
«o y que Alemania suministrará a 
rhílV tres bnqnes ron un total de 
toioo toneladas. 
F&lta de bancos en Chile han can-
tado una crisis agrícola. Hay gran 
existencia de trisro en este país ; pe-
ro no se ha podido exportar las últi-
uu dos cosechas. 
los periódicos comentando hoy 
«nhn» las relaciones entre los Esta--
drs l'nfdos j Chile, aseguran que 
(Tille está dispuesta a afianzar los 
buos comerciales con los Estados 
Fnldos de un modo político. Con ob-
V*» de llegar a la situación indns-
Wal nne se desea, sin embargo, dl-
«t será necesario que fabricantes y 
fwsorr̂ anlos ¡ir ambos países s^ 
r., }nr. uecetitdados de nm> y 
país. Pero de los Estados Unf-
pafs poderosamenfle industrié*. 
W)nj de llegar las facilidades que 
Permitan a las industrias americanas 
tomhiar en lr América del Sur. 
O E L A 
L I B E R T A D . 
puesto por el Consejo Nacional de 
Defensa, la resolución cuya parta 
dispositiva es como sigue: 
"Resuelvo: 
Prohlir el consumo de carne de ga-
nado mayor, el viernes de cada se-
mana, en todo el Término Municipal. 
Al efecto, el señor Jefe del Departa-
mento de Gobernación del Municipio, 
por medio de los Inspectores Munici-
pales de servicio en los Mataderos, 
adoptará las medidas que estime ne-
cesarias para impedir la matanza de 
leses, que pudieran servir para el 
consumo de dicho día, debiendo cm-
rozar a surtir sus efectos este de-
creto desde la fecha de su publica-
ción. Comuniqúese al señor Jefe del 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal, para su cumplimiento en la 
parte que le concierne, al Consejo de 
Eefeu?^ Nacional, y al señor Jefe de 
I olleía a sus efectos. 
íf) M. Varona, Alcalde Municipal, 
Director Presidente del Consejo Mu-
nicipal de Defensa." 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos procedentes. 
M. SANGUILY, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía 
en Comisión." 
" E l señor Secretario del Consjo 
Municipal de Defensa, remite a esta 
Jefatura, con fecha 18 del mes ac-
tual, copla de la comunicación que 
le ha sido dirigida por el Director 
General del Consejo de Defensa Na-
cional, por la que se autoriza la ven-
ta de crrnp importar';' del Norte, a 
$23% y %26% pI quintal, con un pro-
medio de $24% y con un diez por 
ciento de utilidad comercial en las 
ventas al detalle. 
Lo que se hace saber a los fines 
precedentes. 
. M. SANGUILY, 
Coronel del Ejercito, Jefe de Policía 
en Comisión." 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E NEW Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
r e * 7 ' 
L A S S U S C R I P C I O N E S 
D E C I E N F U E G O S 
Con gusto damos publicidad a la 
"«ulente carta: 
H>l»na. Cuba. Abril 23, 1918. 
DIARIO DE L A MARINA. 
rv. .. Habana. 
"wtlnguldos señores: 
Acabamos de recibir el telegrama 
"Wente de Cienfuegos: 
Cienfuegos Abril 22. 
jjomlté Liberty Loan.—Habana. 
wnnión comerciante celebrada es-
em.^.3 Consulado Americano sus-
n22,500. Suscripciones ante-
177,600. total $200.000. Espe-
^ J » más que $100.000 más. 
^eSan8' C6nsul Americano.—Juan 
k ustedes atto. y s. s. Por el Comi-
^ 0yord Smlth, Secretario. 
^ í f ^ / 8 i , g n a d a a cuba en Gl 
W r Z de la Libertad se va cu-
^f¡y ^Pidamente como era de e&-
•i oa*?15111* no8 eilvía los siguientes 
suo con gusto publicamos: 
fcíor m Habana. Abril 23 do 1918. 
MARtv^1" del DIARIO D E L A 
M^^A.—Habana, 
^n^uido señor: 
te j S ^ 1 0 de Encrucijada ha susert-
GnanK 7 ^P61^ tener $15.000 más. 
lUUlnajno ha obtenido ya 125.000 
torsg 8Us^ripciones de 217 puscrip-
•«Mr^110?8 de la Habana nos ari 
Nuer 8^uiente: 
^ to^i 8uf rtPcfones: $377.750; 
111 153? BUscrlPtores: 361; gran to-
^ted atto. y 8. ^ 
OSGOOD SMITH, 
Secretario. 
i.Artemiaa \ ARTEMISA 
2*~KWB+.f í l1 2 3 . - D I A R I O . - H a . 
^6 da! ^lltuido en eata el Co 
«tft pgti Empréstito de la Libertad. 
41 r{«mf* Un caTnbio de impresiones 
^ cotn^l«Por. la noche. esperándose 
^Weto éxito. 
E S P E C I A L . 
Abril I T 
>aha . . Las 3 55 p. m. 
D E L C O N S E J O D E 
D E F E N S A 
O F S E C H D F.NTOS PAKA LOS CUL-
T1VOS MENORES, L A VENTA 
D E LA BIAJAIBA 
Nuevas y valiosas adhesiones re-
cibió ayer el señor Director del Con-
sejo de Defensa, para desarrollar 
•jen éxito su plan de intensificación 
de los cultivos menores. Entre ellas 
figuran la- de los señores Jorge Ta-
rafa, Eugenio de Sola y Santiago 
Milián, quienes ofrecen por sí mis-
mos o a nombre de alguna compañía 
azucarera, su decidida cooperación 
al fin ya indicado. 
Además, el señor Manuel Otaduy 
se dirigió también ayer al señor An-
dré, aclarando una anterior carta en 
el sentido de hacer más amplios sus 
ofreciimentos de lo que al parecer se 
había interpretado. 
L A TENTA DE L A BIAJAIBA 
Anoche al as doce comenzó la ve-
da de la biajaiba; pero a causa de 
tener grandes existencias de ese pes-
cado los viveristas de Batabanó, el 
Director del Consejo de Defensa ha 
cencedido autorización para la venta 
del mismo en esta capital durante 
algunos días más. hasta agotar el 
exceso de biajaibas adquiridas por 
los citados viveristas desde hace 
uros días y que—según dicen ellos 
—estaban destinadas a surtir distin-
tas localidades de la República, lo 
que no pudo hacerse en virtud de 
demora en el envío ocasionada por 
descomposición habida en varios di-
namo sde la fábrica de hielo de Ba-
tabanó . 
L a p e l e a W í l l a r - F u l t o n 
St. Panl. Abril 28. 
Esta 1 nocho p iora lecú el sentí' 
miento en las cindades gemelas de 
que la propuesta polea entre los 
campeoneg do boxeo Jess Willcrd y 
Ered Ful ton no se celebraría en St.( 
Paul el 4 de Julio. 
Una oposición íictiva T>or parte do 
— - " ^ •». . .varias organizaciones cuyos jc-fes 
JíMioi, ia celebrarse en el Casino arncelaron que Inic'arian una cam-
•1 paña para apoyar nse acuerdo, es la 
cansa del pesimismo que reina entre 
los aiieionados al ring. Créese que 
iS?01» VaAireuni6n convocada. Asís 
^ l e a A ^ ^ d e 7 personalidades 
cali6 la Población. 
5° le ¿?!;aci6n del tercer empréa-
e 2 ? 0 a d6 Libertad. Han rei-
r^aoJm8» proP68ltos de cooperar 
^ c a d í T a la Patriótica obra 
acto n0r 61 Alca1de cubrió*© 
S18 toa a buena cantidad. Nom-
' ^ V d n ^ ^ d 3 del Empréstito. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, abril 23. 
T 
XJOS IngleseB. a pesar de la tregua 
en el frente occidental, no han estado 
perezosos. Con su ejército de tierra 
alerta, vigilando cuidadosamente y 
aguarflando el próximo movimiento de 
la infantería alemana en Francia y 
en Bélgica, las fuerzas navales bri-
tánicas, reforzadas basta cierto punto 
con unidades francesas, han llevado a 
cabo una maniobra atrevida y sensa-
cional, la cual, si ha obtenido éxito, 
tal vez desempeñe un papel muy im-
portante en el porvenir de la guerra. 
El objetivo ha sido el hacer des-
aparecer de un solo golpe la amenaza 
submarina alemana d« las bases de 
Zeebrugge y Ostende hundiendo al 
través de sus salidas de los puertos 
algunos cruceros viejos, cargados de 
cemento, para hacer más difícil su 
remoción. 
Aunque todavía no se han recibido 
los detalles completos del ataque, la 
información a mano anuncia qve dos 
de los cruceros fueron volados en la 
entrada del canal de Zeebrugge y 
otro fué hundido mientras cruzaba 
por el canal. 
Kn Ostende, otros barcos de gue-
rra fueron encallddos en la costa y 
destruidos con bombas, pero créese 
i|ue no obstruyeron el canal por com-
pleto. 
Además^ daños considerables fue-
ron causados por los cañones de los 
barcos de guerra a las obras de de-
fensa en ambos puertos. 
Vohmtarioa fueron escogidos por el 
Almirante inglés en mando para la 
peligrosa tarea y un número mucho 
mayor de hombres de los que podían 
emplearse en la empresa ofrecieron 
sus servicios para la maniobra que 
tal vez hacer desaparecer la amenaza 
que hasrta ahora ha sido impregnable 
bajo la protección de las baterius de 
costa, los cañones de los buques de 
guerra y las traicioneras aguas de 
los bajos que hay fuera. 
Un caza torpedero inglés fué hun-
dido por los cañones alemanes y fal-
tan otras cuatro pequeñas embarca-
clones. Las bajas sufridas a bordo de 
los barcos que acometieron la opera-
ción han sido considerables. 
A lo largo de todo el frente de ba-
talla continúa la calma relativa que ha 
prevalecido desde el jueves de la se-
mana pasada. L>a única actividad, ex-
ceptuando ataques insignificantes, 
aquí y allí, ha sido desplegada por la 
artillería. Los cañones alemanes han 
estado prestando atención particular 
a los sectores alrededor de Ypres, 
Kumrael y bosque de Nleppe, sobre 
los cuales un sin número de granadas 
de altos explosivos y gases asfixian-
tes han sido lanzados. 
Al norte de Albert, Los ingleses, en 
un ataque local, mejoraron su posi-
ción, haciendo algunos prisioneros. 
Varios alemanes fueron cogidos tam-
bién cerca de Robecq y Wytschaete. 
Las tentativas alemanas para atacar 
Irts trincheras francesas entre Lasslg-
ny y Noyon, fueron rechazadas. 
A pesar de la tregua hay expecta-
ción en los campos aliados sobre la 
proximidad de otra gran tenativa 
alemana para romper la linea miada. 
Todas las precauciones han sido to-
madas por los jefes en todas partes 
del frente para hacer frente a la ivie-
•va acometida. Inglcsse y franceses 
esperan pacientemente, confiados en 
poder dar buena cuenta de ellos 
contra cualquier ataque que puedan 
hr.ee r los alemanes. 
Circula el rumor de que las rela-
ciones entre Holanda y Alemania son 
algo tirantes; de que Alemania ba 
enviado un ultimatirm a Holanda de-
mandando el derecho de transportar 
vituallas y suministros para la po. 
blaclón civil, arena y cascajos y ma-
teriales de guerra por canales/y fe-
rrocarriles holandeses. Dicese que 
en Holanda el sentimiento es que la 
aquiescencia sería equivalente a que 
Holanda abandono su neutralidad. 
Las noticias que salen de Alema-
nia indican que los periódicos ale-
manes están preparando al pueblo 
para una declaración de guerra con-
tra Alemania, de un momento a otro, 
por Uruguay y la Argentina. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Abril 23. 
"í ombates de artillería bastante 
animados ocurrieron en el frente del 
Somme y al Este de Eheims. 
"Las Incursiones alemanas entre 
Lassígny y Noyon, al Noroeste de 
Relms, y en los Voseos, no dieron 
resultado. Hicimos algunps prisio-
neros. 
Parte oficial de la noche; 
"Hubo gran actiridad de artillería 
a ambos lados de la reglón de Han-
gard-en Santerre y en el sector al 
Ofste de Noyon, pero no ocurrió 
ninguna acción de artillería. Ningún 
acontecimiento de Importancia se ha 
desarrollado en el resto del frente. 
"Teatro Oriental, Abril 22. 
"La Infantería y la artillería han 
desplegado actiyldad a lo largo de 
todo el frente. Kn In margen Occi-
dental del Vardar, non de nuestros 
destacamentos lleró a cabo una In-
mrsión contra unas obras enemig:a«, 
matando a la mayor parte de los ocn-
pantes. F r 1h reglón de Totronlk 
tres lenlatlvas de los búlararos para 
reonperrr nnas obras fortifiradas to-
madas el día anterior por las tropas 
serMas fueron frnsfradas. Entre ios 
lauros un ataque enemigo contra núes 
tras posiciones al Oeste de Fresba 
fuó contenido por nuestra artille-
rlíT. 
PARTE OFICIAL í>éLKS 
Londres, Abril 23. 
Kl parle oficial Inglés del día, di-
"Frente de la Macedonla: Varios 
destacamentos alemanes penetraron 
en las posiciones francesas al Oeste 
de Makoro. Las tropas búlgaras re-
chazaron los ataques locales de los 
ingleses al Sur del Lago Boiraa. Hi-
cimos algunos prisioneros ingleses y 
franceses-. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
P A R T E ITALIANO 
Komn. Abril ?3. 
"Kn el valle de Posslna ha habido 
rigorosas acciones de patrullas, dl-
cp el parte oficial de hoy. 
"lia artillería bombardeó a las 
tropas enemigas entre Col Caprille 
j Col Della Barreta. 
MEn el resto del frente no ha ocu-
rrido nada que comunicar. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de 'a Prendí» asocIcu-. 
•ectbldo por el hilo dtMWt».) 
ATREVIDA OPERACION NAVAL 
INGLESA 
Londres, ufc î» 28. 
Sir Krlc Geddes, Primer Lord del 
Almirantazgo, al nresentar en la Cá-
mara de los Comunes los Infomies que 
ha recibido hasta ahora del rdd efec-
tuado anoche contra Zeebrugge j Os-
tende dijo: 
una pequeña proporción de los que 
TOluntarlamente se ofrecieron. 
NHabía fuerzas Ugeras wotoctorag 
pertenecientes al mando de Dorer t 
íuorzas de Harwlch al mando de Tyr 
Whltt, para cubrir las operaciones en 
el Norte. 
*Una fuerza de monitores, junto con 
un gran número de botes motores muy 
pequeños tomaron parte en la opera-
ck>n, que fué particularmente Intrin-
cada y turo que lleTarse a cabo dentro 
de un tiempo ritrurosamente marcado, 
con arreglo a una tabla cronológica, 
significando la naTesradón por unn 
costa enemiga, sin luz y bajo condi-
ciones generalmente desconocidas, que 
han snrcrldo desde que empezó la gue-
rra, 
"Deseo hacer constar que el oficial 
que desarrolló la operación fué muer-
to. 
«El alto desarrollo del uso científi-
co de la niebla v el humo era uno de 
los requisitos esenciales nara el buen 
é\Ito, Era más niebla que humo, la 
cual, combinada con condiciones del 
viento, constituía un requisito i senclal 
pora el buen éxito de la opernclón, a 
fin de protegerla contra las baterías 
que podían haberla flanqneado. 
" E l plan era, después de haber hora 
bordeado Intensamente a Zeebnierge, 
iitMIzando a lefecto los monitores, des-
lizar el Vlndlctlve, con sus a i villares, 
a lo largo del Malecón, v afearlo a 
cañoiiazos> al aproxhuarse. Mientras 
tanto, tres barcos arndados de botes 
motores, debmn dirigirse a la entrada 
del canal, embarrancar, t ser yolados. 
¡ dose eran parte de la noche y aisrunos 
• de ellos todaría no han regresado. 
• " E l raid fué llevado a cabo bajo el 
re: I mando del Vicealmirante Roger Keyes, 
Como resultado de una operación ¡ comandante de Hoyer. Hestroyers fran 
realizada con buen éxito por noso-¡ ceses cooperaron con las fuerzas bri-
tros anoche al Norte de Albert, me-. tánicas. Seis cruceros anticuados, to-
Joramos nuestra posición e hicimos 1 dos de Telnticlnco a yelntlsels años de 
CA prisioneros. También hemos he-1 servicio tomaron participación en el 
cho algunos prisioneros en el sec-
tor dr Hobecq y cerca de Wyschaete. 
"Ruego a los miembros qne tengan 
en cuenta que la mayoría de los ofL ¡ Dos submarinos ylojos v sin valor al 
cíales y marinos de quienes hornos de gnno, llenos de exploslros. debían lan 
recibir los Informes estuvieron batién- | zerse contra las obras que conectan la 
y en pinbas áreas las operaciones 
libradas resultaron ventajosas para 
nosotros. 
"En las inmediaciones de Famponx, 
uno de nuestros grupos incurslonis-
tas penetraron en Ins trincheras ene-
mltras y en sus líneas de apoyo. 
"La artilllería enemiga desplegó 
arthiriad pver duranntc la noche al 
Oeste de Albert. en la mayor parte 
de nuestro frente, durante la noche 
al Oeste de Albert, en la mapo»- par-
te de iinestro frente, desde el Sur 
del Bosque de Meppe hasta el Oeste 
de Ipres, Nuestra artillería dló ba-
talla a las concentraciones de ho-
pas enemigas que se observaron en 
el sector VOlerex-Brfttonenx y en 
lan inmediaciones de Serré". 
PAHTK OFICIAL INGLES DE LA 
NOCHK 
Londres, Abril Sfc 
El paite oficial Inglés de la noohe, 
dice así: 
'"En los combates locales al Este 
de Rob( rq, mencionados esta maña* 
na, se llevó a cabo otra operación 
con el objeto de mejorar nuestra ?i-
nea en este sector; dicha operación, 
se ICÍ\V?.Ó con éxito. Además de1 te-
rreno ganado, hicimos 120 prisión*', 
ros y capturamos varias ametralla-
doras. 
"También mejoramos nuestra pO. 
slclón Hiferamente en la mañana de 
hoy en las Inmediaciones de Metern 
e hicimos varios prisioneros y cap-
turamos cuatro ametralladoras. 
" L a artillería enemhra desarrolló 
una actividad considerable en la ma-
ñana de hoy con cranadas de gas en 
el sector de VIIIers-Bretonneux,^ 
^n éxito patriótico. 
Muñiz, 
PAKTK ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Abril 23. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Las eperaciones en los frentes de 
batalla estuvieron limitadas. Los 
únelos de artillería y las operado-
nes locales de infantería se reannda-
ron temporalmente. L a Infantería In-
glesa estuvo especialmente activa en-
tre Leus y Albert. 
"Los destacamentos de reconoci-
mientos que avanzaron en distintos 
puntos contra nuestras líneas, fue-
ron rechazados en todas partes. E l 
aiaqne. 
"Eran el "Serius\. el "Brillant*. el 
"Iphifrlnnr. el "Intrepld'*. el "TheütP 
y el "VlndictlTe,^ 
"Los cinco primeros estaban llenos 
de concreto y debían ser hundidos en 
el canal y a las entradas de los dos 
^puertos, si se hallaba practicable la 
operación, 
" E l Vindictive, operando con dos fe-
rry boats, llevaba grupos asaltantes y 
demoledores para asaltar la cabeza del 
malecón que se extiende hacia afuera 
desde Zeebrugge. E l Vludlctive estaba 
especialmente equipado para desem-
barcar grupos asaltantes, y estaba tam 
bién armado especialmente con lanza 
doras de llamas, morteros de Stokes, 
y otros equipos análogos. 
"Los hombres empleados en los bar-
cos obstructores y en los grupos "ara 
el asalto y la demolición de volunta-
rios de la Gran Flota y depósitos na-
vales. Todos se disputaban el honor 
de ser escogidos para la srran empre-
sa; pero no podíamos utilizar más que 
a esa posición so debe una declara^ i enemigo con grandes fuerzas preten-
clón venida de la capital del Estado, ¿ió ranar el terreno perdido el do 
según la cual la Comisión de Seguri- mingo en el bosque de Aveluy; tam. 
dad prohibirá el match mientras que | bién Intentó capturar el ferrocarril 
los Estados Unidos estén en guerra 
E l Comité do Seguridad oyó hoy 
los argumentos on pro y en contra 
d<5 dicho encuoníro y ahora discutirá 
el asunto. No se ha fijado fecha para 
dar una solución.. 
al Norte de Arras en ambos lados de! 
camino Bonzlncourt-Avelny, perdien 
E l i n c e n d i o d e l a l m a c é n 
d e l i c o r e s d e C r i s t i n a 1 6 
Continúa la tramitación de la causa 
iniciada en el Juzgado de Instrucción de 
'a Sección Tercera con motivo del vlo-
'«ínto incendio que destruyó el sábadf 
último, en poco tiempo, el almacén d« 
vinos y licores establecido en la Calzada 
de Cristina nümero 16, que aparece ser 
de la propiedad de Juan Joné VMga. 
Aún los Cuerpos de Policía, tanto la 
Judicial como la Secreta y la Nacional, no 
han practicado inTestlgaclonea respecto 
a las causas que originaron el siniestro, 
pero tan pronto lo ordene el Juzgado se-
rán comisionados varios agentes para di-
cho servido, cuyo resultado será infor-
mado al jnez que Instruye el sumario. 
La cuantía de los seguros que tenía 
el almacén destruido asegúrase que as-
ciendo a nnos treinta mil peeos, pero 
este dato no consta todavía en el proce-
dimiento judicial. 
Por un error en la información publi-
cada con motivo de est*> Incendio en 
nuestra edición del domingo último con-
signamos que los dependientes Lauzurlque 
y Perelra habían manifestado a la po-
licía que Veiga estaba en el pueblo de 
Guanajay, cuando lo cierto es que mani-
festaron que se hallaba en Artemisa. 
I * casa Cristina 16 será examinada 
por los arquitectos municipales, pues se 
sospecha que bajo la misnia existe una 
do varios prisioneros en SUS repetí- i gran furnia en la que M precipitó la 
dos ataques. Durante los Últimos dOg /hmensa cantidad de agua que contenia 
días treinta aeroplanos enemigos han i *' sótano, ai romper un bombero con la 
Sido derribados. ' piqueta un pedazo de murtx. 
manipostería con la playa, a fin de In-
comunicar el malecón con la misma 
"En Ostende la operación fné más 
sencilla, pero las dificultades fueron 
aumentadas considerablemente por la 
niebla, la lluvia, la poca visunldad r 
la carencia absoluta de coeperelón 
aérea. 
"Hasta ahora sábese qne dos barcos 
de obstrucciones fueron lanzados con-
tra la costa y volados en Ostende, Es 
demasiado temprano para saber si al-
canzaron sn objetivo, pero semín pu-
dieron apreciar en la obscuridad los 
oficiales, estaban un poquito fuera do 
ewM, 
"En Zeebrugge, dos o tres barcos 
de obstrucciones alcanzaron su obje-
tivo, siendo hundidos o volados a la 
entrada del canaL E l tercero encalló 
al pasar el canal. 
"Cierto daño cuya extensión se des-
conoce por ahora, fué causado por ca-
ñonazos y torpedos lanzados contra 
un destróyer y otro barco enemigo an-
clado en el malecón. Los barcos moto-
res que recorren la costa Informan 
haber torpedeado un destrover enemi-
go que trataba de escapar. Uno de lo; 
dos viejos submarinos alcanzo su ob-
jetivo y destruyó el püotaire que había 
cerca del malecón, 
"Fuerzas de asalto del Ylndlctive y 
de los ferry boats atacaron bajo un 
fuego en extremo severo v se l atieron 
con gran Talentía. mantenlend» su po-
sición a lo laríro del malecón durante 
una hora, cansando, setrún se cree, 
trran daño al enemigo originándole 
numerosas bajas. Los obietlvo's de las 
tropas de asalto y demolición en el 
malecón eran las fuerzas enemigas que 
defendieron el malecón y la batería, 
así como los depósitos de do^troyers 
y submarinos y la gran base de ae-
roplanos. 
"Después de reembarcar las tropas 
de asalto, tres barcos se retiraron. E s -
te ataque primeramente tenía el ob-
jeto de llamar la atención de la sruar-
nición del malecón, permitiendo qne 
los barcos de obstrucción entraran en 
el puerto. 
«Las bajas en el personal, como era 
de esperarse en una aventura tan pe-
ligrosa, fueron crecidas en p'-oporción 
al numero de hombres que ivmarm 
parte. Hasta ahora las pérdidas Ingle-
sas reportadas son un destróyer hun-
dido a cañonazos y dos barcos moto-
res y dos lanchas, desaparecí ias. 
"Hemos recibido Informes suficien-
tes para probar que la entrada del ca-
nal de Brugges fué bloquead; eficaz-
mente, qne daños materiales fueron 
cansados y que el mayor crédito es 
debido a todos por su valentía". 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LO QUE D I C E E L "VADEBLATSD* 
La Haya, Abril 23, 
E l "Tederland" dice que se ha He-
prado a un acuerdo respecto a un pun-
to que ha causado fricción entre Ho-
landa y Alemania, pero que la vieja 
disputa acerca del transporte de aro-
(PASA A LA OCHO ). 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
— 
EH E L SENADO 
Madrid, 23. 
Kn el Senado fué leído un cablegra-
ma de la Cámara de Representantes 
de Cuba, adhiriéndose al sentimiento 
Íiroducido por la muerte del señor Ba-ael María de Labra. 
Se acordó contestar a la Cámara cu-
bana, dándole las gracias. 
Prosiguió después la discusión dei 
proyecto de amnistía. 
Los sejores Altamira y Rojo Yiiano-
va solictiaron la exclusión del proyec 
to de algunos reos por distímos deli-
tos. 
E l ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor conde de Romanónos, declaró que 
el Rey al poner la firma al decreto, 
expresó el deseo de que fueran inclui-
dos en la amnistía los periodistas que 
cometieron delitos confra su persona 
Dijo también que el gobierno tiene 
en estudio el indulto de los cabos r 
sargentos que fueron separados del 
ejercito. 
H señor Sánchez de Toca dijo; 
"Desde el mes de junio del año pa-
sadlo, vivimos fuera de la Constitu-
ción, sometidos al Poder. Esto ocasio-
na la anormalidad militar y vocial y 
los trastornos políticos que se obser-
van'*. 
Se mostró partidario el orador de 
una amnistía amplia y extraordinaria. 
El señor conde de Romanónos le 
contestó: 
"Los tiempos y las costumbres cam-
bian. Por eso creo que es inconvenien-
te volver sobre los sucesos pasados, 
que además ya están suficientemente 
juzgados." 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 23. 
Continuó en el Congreso el debate 
político. 
E l señor Domingo se lamentó de las 
limitaciones que se observan en el 
proyecto de amnistía. 
Dijo que el gobierno no adquirió 
la suJIclente autoridad para gobernar 
el país, y que en el ejército existe 
verdadera indisciplina. 
Afirmó que es imposible que conti-
núen por más tiempo los gastos es-
pantosos que se vienen haciendo en 
Marruecos. 
Calificó los sucesos de agosto de 
"crisis de redcnción*^ 
También dijo qne no aconsejará la 
"unión sacrada", si no que excitara 
a la "reTOludón sagrada*. 
E l general Marina protestó enérgi. 
camente contra las frases del señor 
Domingo. Kegó que existiera indisci-
plina en el ejército y dijo que está 
siempre dispuesto a defender la pa-
tr ia 
L L E G A D A DE TRASATLANTICOS 
Tenerife, 23. 
Hcn llegado a este puerto los tra-
satlánticos Victoria Eugenia y León 
X U I , después de haber realizado una 
travesía feliz. 
Los comerciantes de esta localidad 
obsequiaron con un bauqtiete a los 
afoclaies de ambos vapores. 
Al final se dieron vivas a Vspaña, 
a Tenerife y al Marqués de Comillas. 
i ' imEMM) LA U'Í'BOBACION DE 
L A AMNISTIA 
Madrid, 28. 
El ( omlté Central de Trabajadores 
ha ordenado a todos los asociados que 
se adhieran a los actos que to reali-
cen para solicitar la ampliación de la 
amnistía a fin de que sean incluido* 
en ella los que fnerón condenados por 
haber atacado a las fuerzas anuadas. 
Termina diciendo el Comité que el 
proyecto de amnistía presentado a las 
Cortes no satisface las aspiraciones 
de los obreros, 
PABLO I G L E S I A S ABANDONA LOS 
TRABAJOS PAREAMENTABI0S 
Madrid, 23, 
El jefe de los socialistas Pabio Igle-
sias, anunció hoy que abandonará los 
trabajos parlamentarios. 
REGIMEN PARA EXPORTACIONES 
Madrid 23. 
A propuesta del Comisario de Ali-
mentos, señor Ventosa, fué «probado 
en Consejo de Ministros el régimen a 
que han de someterse la exportación 
de vinos y las Incidencias a que den 
lugar las exportaciones e importacio-
nes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 17%6S. 
Los francos a 64,50. 
E L N U E V O L I B R O D E 
A R M A D A T E I J E I R O 
Toca a su término la impresión del 
nuevo libro de nuestro companero de 
redacción y Secretario del "Calino E s -
pañol.", señor Armada Teljeiro. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
— _ -T 
24 DE A B R I L D E 1918 
OCHENTA Y CINCO ASOS ATRAS 
Año 1833 
Poesía^-Un padre amante de su 
familia, reconocido a la eficaz asis-
tencia y acierto con que el Licencia-
do don Manuel Piedra libertó de las 
garras de la muerte a una tierna hl-r. 
Ja. dedica como una efusión, propiaJ 
de su eterna gratitud, a dicho médi-. 
co. una hermosa oda de setenta d 
cinco versos. d 
Empieza en la oda. describiendo ©ti 
Padre el estado do cu hija. Dice e l 
padre: 
¡Ay. vanamente por doquier?* 
i, -v , - (buscaba . 
un hábil profesor que la dolencia 
de mi hija infortunada 
con tus auxilios ciencia venerada 
aliviase, salvando su existencia. 
Lno solo encontré, que enternecido 
con mi angustia horrorosa, 
llegó, miróla y de la tumba odiosa 
arrancar consifraíó mi bion querido/» 
E l poeta desgrana loores rutilan-
tes al medico, y termina la oda elo-
giosa, con estos versos: 
" . . . Del mísero doliente, 
para honor de tu patrio suelo habano 
que en su socorro el proceder hu-
(mano 
no en balde buscara, ni la ternura 
que distingue tu pecho generoso. 
E hizo brillar la lisonjera aurora 
de paz. plácida y pura. 
para un padre hoy feliz que la sonorst 
cítara pulsa de placer colmado 
y entusiasmo sublime transportado^ 
F . C. de E . " 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1838 
E l viaje del Capitán General — E n 
la tarde de ayer llegó a Puerto Pr in-
cipe el señor Gobernador Capitán 
General, a quien se le hizo un bri-
llante recibimiento. L a Casa de Go-
bierno, los cuarteles y la calle del 
Comercio ostentaban espléndido» 
adornos. Hoy se Inaufiura la exposi-
ción de ganado en el Casino Campes-
tre y por la noche dará un gran bai-
le la Sociedad Filarmónica. 
Adriana Lecouvreur.—Anoche fuá 
puesto en la escena del teatro Ta/-, 
cón, por primera vez, por la compa-
ñía de Madame Riatori, el intenso 
drama francés original de Scribe, ti-», 
tulado "Adriana Locouvreur." 
L a señora Ristori derrochó artei( 
espléndido y exquisito en el hermosM 
simo papel de Adriana. 
Durante la agonía de la bella y en-» 
cantadora amiga del mariscal Manrl-. 
cio de Sajonla, la ilustre trágica lt»- | 
liana, señora Ristori, nos hizo expoJ 
rimentar la misma Impresión que^ 
sentimos al verla en la muerte do 
"Pía de Tolomey", de "Isabel de Tn-, 
glaterra" y otras obras análogas. 
L a concurrencia, numerosa y se-
lecta, ovacionó a Madame Ristori, la 
mejor actriz trágica que ha conocido 
la Habana. 
Hoy, viernes, tendrá efecto la últ i -
ma función de la magnifica compa-
ñía dramática italiana, habiéndose 
elegido, como obra de despedida, l a 
tragedia "Medea." 
A continuación, la señora Ristori 
se presentará en algunas escenas de 
"Juana de Arco**, y por último reci-
tará en castellano un "Adiós a la> 
Habana." 
L a sociedad habanera acudirá es-» 
ta noche, unánimemente, al teatn* 
Tacón, para tributarle su homenaja 
de admiración a la ilustre actrial 
Italiana señora Ristori. 
En el Paique de Isabel n.—Ano* 
che advertlmop que la mitad del Par-
que de Isabel I I estaba ocupado con, 
¿rilas de la nueva empresa y la otra, 
mitad con sillas de la antigua. ¿Han 
transigido o se han fusionado ambaá 
empresas? 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
No se publicó hoy la edición pot 
ser lunes. 
E l n u e v o C a p i t á n d e l 
P u e r t o 
En la Gaceta de ayer se' ha publK 
cado el siguiente decreto: 
"En virtud de las facultades qua 
me están conferidas por la Constitu-
ción de la República y Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo, oído el pa-
lia Terriña que así se titula >il libro, I recer del Secretario de Guerra y Ma-
está dividido en tres grupos: .•.Ülicro-
ques"_la flor de la digital—"A-Ia-lád" 
y "Caldo de Grelos," con prólogos y 
juicios críticos de Alvaro de la Iglesia 
Curros Enríquez, Fraiz Andón, Núñez 
Sarmiento y Aniceto Valdivia. 
Formará un tomo de 30O paginas y 
estará a la venta, al precio de un peso 
el ejemplar, en los siguientes puntos: 
Secretaría del Casino Español, Pa-
seo de Martí !>2; Imprenta 'La Uni-
versal," Obispo 34; Librería de Wilson , di uegto. 
riña y a propuesta del Secretario de 
Hacienda. 
Resuelvo: 
Que el señor Alberto Carricarte W 
Velázquez. Capitán de Fragata, Co-
mandante del Crucero "Cuba", pase 
en comisión del servicio a hacerse 
cargo de la Capitanía del Puerto do 
la Habana. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
Obispo 52; Secretaría del Cpr>tro Ga 
llego; Vidriera de Tabacos de Juan 
OInzo, Zulueta y Tenientí Rey; Vi -
driera de Tabacos "Diario de la Ma-
rina", Prado y Teniente Rey: y en 
casa del autor. Cárdenas 43, altos. 
Los pedidos que vienen hadenJose al 
autor de 0 Home-páxaro, son nume-
rosos. , - s 
De ello nos felicitamos 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los velntidó* 
días del mes de Abril de 1918. 
M. G. Menocal, Presidente; Leo. 
poldo Canelo, Secretarlo de Hacien-
da." 
E l teniente coronel Carricarte to-
reará hoy posesión del referido car-
go.• — " m ^ ^ • ^ • • i . * 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s í l t o d e l a l i b e r í a f 
" E s í a d o s U n i i l o s d e A m é r i c a " 
Palpos por cable. Cartas de Crédito. 
61ro sobre todas las plazas importan. 
tes del mondo y operaciones de banca 
en geaeraL 
Apartados de Seguridad. 
Cuentas de Ahorres. 
Administración: A-S940. Oficinas: 
A-7400. 
"Recibimos snscripclones. Ubres de todo gusto por nuestr» parte, 
para este empréstete cayos bonos derengan el % de interés 
o I s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 2 3 
P R E N S A ¿ S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 6 3 . 2 0 0 
B o n o s 5 . 3 9 7 . 0 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
O E l A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
P A L A B R A S A C U N A D A S 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo). 
pre-
. Habída cuenta de que la generalidad 
« e los anunciantes .tarde o íempra-
no concluyen por adoptar un nombre 
jcaraoterístico para distinguir deter-
minados productos, no estaría demás 
estudiar con el debido detenImlent... 
aJgunos de los particulares más esen-
ciales que entran a formar parte de 
las palabras que denominaremos "acu-
Siadas." Lo Importante en el presente 
caso es que los vocablos sean cortos, 
de fácil pronunciación, eficaces y su-
gestivos, como así mismo atrayente^ 
y aproplables. Palabras de la índole 
<le ''glycothymollne," por ejemplo, re-
sultan demasiado largas (kilomiétri-
cas) y para la mayoría de las perso-
nas de difícil pronunciación. ''Sanato-
Ken" aunque hasta cierto punto to 
lerable se presta a diversas pronun-
ciaciones. Casi todas las palab^-as es-
tranjeras tienen necesidad do excu-
sarse debido a la dificultad de su 
pronunciación, siendo preciso recurrir 
al sistema de consignar entre parénte-
sis su pronunciación figurada. Estas, 
ordinariamente, son susceptibles de 
objeción, aunque tratándose de artícu^ 
los de tocador y de perfumes no es 
difícil que la sugestlóón de exc!uslvis-
mo venga, en parte, a compensar la 
dificultad a que antes hacemos refe-
rencia. 
C X X I I I 
Las palabras, si se nos permite la 
I frase, deben de ser "idóneas". Hay 
multitud de ellas que merecen ser re-
I pudiadas porque tienen diversas aplica 
: clones, y ¡o mismo pueden emplearse 
¡ tratándose de diferentes artícuios de 
j consumo. Aún la voz "Uneeda,'' tan. 
AZCCARES 
í íew York, Abril 2S. 
l ío ocnrrleron cambios en los 
clos del azúcar crudo, qne permane-
¡cíeron al mismo fijo nivel de 4.985 pa-
ra los Cabás, costo y flete, igual n 
().00r> para la centrífuga. Pío hubo com-
pras por el Comité hoy. 
E l mercado local de valores abrió 
layer firme y activo, operándose du-
1 rante la primera sesión de la Bolsa en 
un regular número de operaciones. 
Más tarde y ya cerca del cierre debi-
litóse algo la demanda, lo que provo-
có ligero descenso en algunos valo-
res. 
Las acciones Comunes de la Empre-
sa Naviera abrieron a 79.1 2, vendién-
dose a este precio el primer lote y 
íucediéndese otros hasta 400 a 79.3 4. 
y 100 a 79.7Í8. Después se vendieron 
dos nuevos lotes a 79.3:4 y 79.1|2 y 
cerraron cotizadas a distancia de 
78.1¡2 a SO. sin nuevas operaciones. 
Se vendieron durante el día 50 ac-
ciones de la Havana Electric, Preferi-
das, a 108.112, cerrando de 108.5|8 a 
109, firmes. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
^ E L E C T R I C C 
I M P E R M E A B L E 
No existen d i M t a d e s . La correa que dá mejor servicio por meuir costi 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e t i e n e 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
o b i s p o N o . s . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
En el mercado del refino los negó- i nufacturera Nacional estuvieron todo 
i conocida en el mercado mundial por 
¡ser el nombre de un bizcocho exce-
; lente y por lo extendido que está su 
j anuncio, no es ni mucho menos, un 
| nombre bien escogido ni digno de 
I imitación, por el hecho de no tener 
i más relación con los bizcocbos que 
j con cualquir otro artículo. 
| E l nombre debe de ser nue-vo, sin 
| que denote imitación o reminiscencia 
j de algovrelacionado con la competen-
I c í a Estwil ofrece un motivo más para 
| no seguir' los pasos de "Uneeda," como 
han hecho otros industriales. 
cios alennzaron rejmlaros proporcio-
nes, mejorando la situación. Los pre-
cios no se alteraron, rigiendo todavía 
el de 7.45 para el granulado fino. 
T A L O K E S 
New York, Abril 28. 
L a fuer/a de las ferrocarrileras pro-
metía, al abrirso la sesión de hoy del 
mercado de valores, dar origen a una 
mejora general; pero e«to duró poco, 
cambiando luego de curso toda la lis-
ia, con la excepción de los cobres, con 
las ofertas de las principales, espe-
cialmente las industriales. 
Las ganancias adquiridas por el 
grupo de las de metal y unas caantas 
especialidades se retuvieron en parte; 
el día muy activas, habiéndose opera 
do a primera hora a 47.1;2 y más tar-
de a 47.3 4. También se. vendieron 50 
neciones Preferidas de la misma Com-
pañía a 78.112. 
Las acciones Comunes del Teléfono 
se mantuvieron firmes todo el dia, 
aunque sin avanzar, de 92.112 a 93, 
i sin operaciones. 
Cerró el mercado más quieto y a la 
expectativa, cotizándose en el Bolsín 
a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 86.3]4 a 87,1¡4. 
Havana Electric, Preferidas, da 
108.5¡8 a 109. 
Idem ídem Comunes, de 99.1]2 a 
99.7|8. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 98. 
Idem Comunes, de 92.114 a 95. 
N Ü E S T R a S r r B R O W N I E 5 ~ 
E l nombre debe de ser arráyente.! ^ r o d ^ c c l ó n ^ «0,IlW?*ci(K 
Esto comunmente significa que puede'l,e8 ÍW™""*» de su táctica alcista, 
ser eufónico y sin embargo constar de 
alguna letra dura con el fin de des-
pertar la atención. Muchas de las pa-
labras mejores "acuñadas" contienen 
la letra "k", o la "x", o la "z". com-
binada con consonantes fluidas y vo--
cales abiertas. Entre estas figuran en 
primer término "kodac" "coca cola", 
"onyx", "zyxnola" etc. etc. 
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KJSW YORK STOCK EXCHANOBL 
8. B!.\ c. 
TELEFONOS A-0S92. A-044 
HABANA, ABBIL 23 DE 1918 
DiT. 
t 8.00 






















American Boet Snear. . . . . 
American Cao 
Americiiu ¡Smeltiñs & Bef. Co. 
Anaconda Copper 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leatber. . . . . . 
Chino Copper. . . . . . . . . 42% 
Corn Products 37̂ 4 
CrucibJe Steei 66^ 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
DistillerB Securlties. . . . . . . 
Inapiration Copper. . . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
Kennecotr, Copper 
Lackwanna Steel . 
Lebig Walley 
Mexicun l'etroleum. . . . . . 
Míaml Copper. . . . . . . . 
Missouri l'acific Certifícate. . • 
New York Central . 
Hay Consolidated Copper, . . . 
Readlng Comm • . • 
Kepub'.ic liou Se Steel 
Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol 
ü- S. Steel Com . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref , 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pw£. . . . 
Westingbouse Ex-Dv 
Erie Common 




















































































































































ACCIONES VENDIDAS: 463.000 
'Batería d e C o c i n a d e 
A L U M I N I O 
H a l l e g a d o u n s u r t i d o 
c o m p l e t o a l a 
F E R R E T E R I A 
M O N S E R R A T E 
L a calma en las operaciones de la 
guerra, las perturbaciones de Méjico 
) varias declaraciones desfavorables 
sobre utilidades, desalentaron el 
íerés del público. 
Las Central Lcnther sufrieron una 
baja extrema do i.V2 puntos después 
de la publicación de su memoria tri-
mestral, ijne revela una merma enor-
me en las utilidades, y del informe 
anual de la Kevada Consolidated Cop-
per, que fné Itnialmente desfavorable. 
L a presión contra la United States 
i Steel, con la extrema pérdida de un 
{ponió, fué nn factor potente de la 
¡reacción y afectó las emisiones rela-
| donadas con aquélla hasta un i?rado 
Igual o mayor. Los precios finales al-
canzaron ínfimas cotizaciones^ por lo 
general. Las ventas fueronl 460,000 ac-
ciones. 
Los bonos estuvieron más firmes en 
conjunto que la lista de acciones. Los 
municipales franceses estuvieron ac-
livos y fuertes, pero los de Tokio del 
(S cedieron Ll]4 puntos. Las ventas to-
tales ascendieron a ISv&OjOOO. 
E L MERCADO D E L DHÍERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 0 me-
ses. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial. 60 días, 4.71.3'4; por le-
tra, 4.75.716: por cable, 4.76.? 16. 
Francos,—Por letra^ .t».72; por cable, 
5.70. 
Florines,—Por letra, 47; por cable, 
47-1 1. 
Liras.—Por letra, 8.98; por cable. 
S.01.1 4. 
liublos^-Por letra, 1S.1;2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 99.114. 
Poso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 dias y 6 me-
ses. 5.1|2 a 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la mós 
altai 5.112; la más baja 2.1¡2: promedio 
5; cierro 2.1¡2; oferta 3; último prés-
tamo 8. 
Londres, Abril 23. 
Fnldos, 71.1|2. 
Consolidados, 5 5 ^ 
Parts, Abril 23. 
Kenta tres por ciento, 69 irancos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, SS 
francos 65 céntimo»». 
RESIDJENCIA E N L A S t C A L L E S F Ú L T O N ^ C L I n T D N 
BROOKLYN, N.Y.'e.ULA-
T H E í C H A R L E S H. B R O W N J P A l N T C r 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , r 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , 
Naviera, Preferidas, de 95.1,2 a 
&7.1I2. 
Idem Comunes, de 78.112 a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 2S-3Í4 a 
29.114. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, de 77 a 95. 
Idem idem Comunes, de 45 a 50. 
Union Hispano Americana de Se-
guros, de 215 a 240. 
Idem idem Beneficiarias, de 131 a 
140. 
Union Oil Company, de 3,60 a 5.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 74.1Í4 a 100. 
Idem Ídem Comunes, de 16.1|2 a 05. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 73.114 a 79. 
Idem idem Comunes, de 47.1¡2 a 
48. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con esrasas ope-
raciones. 
E l precio por letras sobre España 
acusa una pequeña alza. 
Las demás divisas sin variación. 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. , , 
£. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, 
quintal. 
Sisal Rey, de «4 a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, d» * . 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. ' 
Medidas de 6% a 12 pulgada», u. 
mentó de 50 centavos en qulnt&L 
(Pasa a la DOCK) 
a Í27,w 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d¡v. 







GALLINAS D E RAZAS FINAS, PO-
L L I T O S , HUEVOS, INCUBADORAS. 
CONEJOS, E T C . , E T C . S E VENDEN 
E N BUENAS CONDICIONES. 
A p a r t a d o I S . G u a n a b a c o a 
9651 24 ab 
A V I S O 
A L O S CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metroi 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A J I D E I H O S O E L O S S O C I O S B E l C E N T R O A S l i i 
S E C R E T A R I A 
A v i s o I m p ó r t a m e . 
c 3315 alt 3d-24 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E S T A B l E C n U E X L A HA BAJÍA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINA E X S ü E D I F I C I O PROPIO: EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $65.472,821-50 
Siniestros pagados por !a Compañía basta la fecha 1.780,618-82 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139,020-65 
Aporte del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Rallway Light & Power Co 543,518 04 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
E l Consejero-Director. 
T Í C E M E C A E D E L L E E LXSüA. 
C 2 S " al t 15d.-6 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS T A P 0 R E S PARA PASAJEROS 
« Ida. 
New York. . . » < . , > . . . $40.00 
New Orlaans, . . , , "30.00 
Colón. "45.00 
. PASAJES JTINIKOS D E S D E SANTIAGO 






Puerto Barrio*. . x s 
Puerto Cortaz. •> « « • •» • • 
Ida y 
vuelta. 
$ 7̂ .00 
55.00 












De orden del señor Presidente-
Director, se ruega a los señores 
Socios Suscriptores, Depositantes a 
Invertir y Depositantes del 4 por 
100, que no hayan presentado sus 
! libretas para anotarles las utilida-
' des correspondientes al semestre 
cerrado en 31 de Diciembre úl t imo, 
lo hagan a la mayor brevedad, por 
ser necesario para el buen orden 
de la contabilidad; asimismo, se 
agradecerá a los que tienen tus 
libretas en la oficina pasen a re-
cogerlas lo antes posible. 
Habana, 18 de Abril de 1918. 
E l Secretario, 
V íc tor Echevam'i. 
C 3279 M fl 
L A U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
Walíer M, Daniel 
Lonja del Cmm 
S E R V I C I O D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Ag. G r a l 
rcio, 
L , A basca! y Sbnos, 
Ageu(e>. 
fiantiaf* «e ^ulM. 
A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a K O S 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 103 . 
América Advertíslnr Corp. A-tl*. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Eyequiel 
Mendlve, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO D E LA MARINA 
en Alto Songo el señor José Pujada, 
con quien tendrán la bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad, desde el priniero del 
actual. 
Habana, 19 de abrfl de 1918. 
E L ADMINISTRADOR 
5d.-19. 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa 
tertea, marcas de arañado, proyectoa j 
autorizaciones sanitarias, lineas telefAnl-1 
cas, plantas eléotrlcaa, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, ee gestionan rápidamente. 
OSCAR L O S T A L 
Fx-Jefe de Administración de la Secre-
tarla de Agrrlcultura. Habana, 89. Telé-
fono A-2S50. Apartado 913. Habana 
C 2860 alt. Ut-6 2d-14 
T h o m l d L C u l m e l l 
BOKeS Y ACCIONES 
flote! Florida. Obispo, 28 
T e c h a d o " A m b l e r " , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s e l m a t e r i a l i d e a l p a r a c u b r i r e l t e c h o y l o s c o s t a d o s d e l a f á b r i c a . 
Loa de las distintas formas de co. 
locar el Techado "Amblen, 
Planchas Corruaradas de 37 ̂ _ pulgra^ 
das de ancho por 4, 6, 1, 8,9 7 
f 10 plés de larg-o. 
R . J . D ' O S N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 . E m p e d r a d o , 1 0 . H a b a o » 
c 3306 
VI JJs&O L X X X V ! D I A R I O D E L A MARINA Abr i l 24 de 1918 . AGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
e t i ene 
10 i 
a J27.I» 
í Pulgada», i 
% a 6 pniĝ  
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j s s o b r e 
i h o r r o s 
3 . 
[ O S O R G A N I S M O S O f l G I A l E S Y E l 
F M P R [ S I I I O O E I A E I B E R T A D 
Us instituciones bancarias, las co-
tividades económicas. las empresas 
reíales e industriales, todos los 
Rentos y clases sociales están con-
'Jb^endo generosamente al Emprés-
A. la Libertad. ¿Y a los organis-mo de •<* ^ , 
oficiales no les corresponde co-
rnos o1"-* , . , r 
"Irar también a su éxito mas le-
do? El representante de la Nación, 
^onel D'Estrampes, manifestó en la 
Cámara sus propósitos de gestionar 
cada uno de sus compañeros fi-
^ase en las suscripciones del Em-
Sstito. Agregó que extendería quizás 
| gestiones al Senado a fin de que 
L f i n congresista dejase de tener 
lácticamente alguna participación en 
p empresa. 
£s lógica, es justa y es patriótica 
idea. El pueblo de Cuba ha de-
eostrado su firme voluntad y su de-
cidido empeño de coadyuvar a la más 
fdiz realización del Empréstito. ¿Co-
po $c ha de eximir de su coopera-
ción el Congreso'que es la más ge-
nuina y directa representación de 
ete pueblo? Si cada congresista no se 
decide a adquirir algunos bonos co-
no ciudadano, tiene al menos el de-
ler moral de comprarlos como repre-
icntante de la Nación. 
Para rehuir este compromiso no ha 
je poder alegar ningún legislador la 
ÍKulpa de la exigüidad de sus recur-
sos económicos. Algunos bonos del em-
préstito no han de implicar en ellos 
ningún sacrificio económico. E l Esta-
do ha sido sobradamente liberal con 
tilos ya en su asignación, ya en lo 
qw nuestro caro colega " E l Mundo" 
Dama los "anexos." Es ésta una oca-
sión para que los congresístan corres-
pondan a esta generosidad de la Re-
pública, la cual, ligada con sagrados 
compromisos internacionales a los alia-
dos, tiene asimismo empeño en la más 
próspera y rápida realización del Em-
préstito. 
Pero no ha de ser el Congreso el 
único organismo oficial que se sus-
criba a esta empresa. L a cooperación 
ha de extenderse a las distintas en-
tidades oficiales y burocráticas de la 
República. No sabemos qué razón o 
pretexto han de alegar para sustraer-
se a la adquisición de bonos los con-
cejales de la Cámara Municipal, los 
consejeros provinciales, los altos fun-
cionarios de las oficinas públicas, pa-
ra quienes, merced a sus copiosos ha-
beres, no es ninguna extorsión el co-
locar alguna cantidad en la suscrip-
ción del Empréstito. Si aun colecti-
vidades y elementos particulares no 
unidos con Cuba por vínculos de na-
cionalidad y patriotismo han contribuí-
do con tanta largueza y tan vivo en-
tusiasmo al Empréstito, ¿cómo po-
drán resistirse a engrosarlo aquellos 
que no solamente están ligados a Cu-
ba por su ciudadanía, sino que ostentan 
cargos electivos en ella y perciben 
próJig?. retribución de las a i cas pú-
blicas? 
Aquel patriotismo que los congre-
sistas, los concejales, los consejeros 
públicos y la mayor parte de los al-
tos funcionarios públicos predicaron 
sin duda tanto en los mítines y en las 
tribunas de la contienda electoral, an-
tes de ser elevados a sus puestos, se 
ha de poner en práctica ahora eficaz-
mente con hechos de esta clase en que 
se demuestra la compenetración con 
los intereses nacionales. 
Al lado de los elementos particula-
res del país que figuran en la lista 
del Empréstito, los Estados Unidos de-
searían ver los elementos oficiales de 
Cuba. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
u t o 
DIRECTOR 
ARTISTICO DE LA " S r . S . í . S m n , 
O N E I D A C O M M U N I T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
í p a s o por la Habana, en unión de Mr. L. E. Kinsley, Jefe de 
«Portación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
Cuba' ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
Ca 
El Dr. Dunn, es al mismo tiempo Director ds la 
mpafta anunciadora que el Gobierno de los Esta-• — omuiiaaora que 01 ••«» •—— — 
dos Unidos viene haciendo por medio de la Adml-
"'•traclón de combustibles, hsbiondo sido escogido 
Mr« este csroo, por su pericia reconocida en 
- • materia de publicidad. — — — 
KataR8PíeWntan ,a 0NE,DA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
M ii "Uníanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
mn.tl í A«uacate. altos, tienen en exhibición el magnifico 
^ a r i o de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
ROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
AP»rUdo 1632. A G U I A R 116. Teléfono A-5212. 
So extirpan per la oleotroUslft, ooa 
frxrantí» médica 4e qna- ao m ngn 
«lacen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Bcoa Coeoso Pífielra 
N e p t u o o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C i O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e do los ca torce Conse jeros , por lo menos, h a n de 
ser comerc iantes o industr ia les establecidos en C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A , 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s a l t e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos . $ 3 .00 
Vis-a-vis de duelos y parejas i $ 6 .00 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
^ T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 D ó v c d a s d i a p u e s t o s p a r a e m s r r M . 
S A N J O S E , 5 . T K L K F O N O A - 6 5 6 8 . H A B A N A . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
/Tuerto por ol trer. 
uniente O'Farrill, Mayan, al 
feje' Jel Departamento de Dirección: 
"Jefe Sección Alto Cedro comunica 
que ayer 11 y 15 p. m. locomotora 
número 109 de patio alcanzó retran-
quero Máximo Rodríguez destrozán-
dole brazo Izquierdo falleciendo en 
Hospital Marcané hoy 7 y 30 a. m. 
Hecho casual. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a F r a n c i s c a L a r r a ñ a g ' a d e G o d o y 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dinpuentn su entierro para la* cuatro de la tarde del día de hoy, los que BnJicribes, vlndo, hijos, padres y 
demás familiares megaa a sus amistades se sirvan ooncnrrlr a la cena mortuoria, calle 19, número 337, al*os. 
entre A y B, Tedado, para acompañar el cadáver al Cementarlo de Colón. 
Vedado, 24 de abril de 1»1S. 
Joaquín Godoy ^gostlnl: Joaquín, Federico, Armando, Marta, Cristina, José, Teresa. Roea y Gustavo Godoy 
y Larrafiaga; Cristina de la Puente viuda de I/arrafiaga; Joaquín Godoy y Riera; Emilio (ausente), Raúl, Ar-
mando, Gastón (ausente) y Gustavo Godoy y Agostlnl; Daniel A. Robles; Isidoro Agostlnl; Emilio Aítostinl; 
Dr. Isidoro Agroatlni; Dr. Gustavo de los Beyes. 
E S T A B L O S ' M O S C O U * * y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para, enlierroe, i l l * ' ^ PD lü H a b a n ü V i s - a - v í a , corr ientes ....„ $ 6 .O0 
bodas y bautizos _ s P ^ - V ^ V f CU 10 UQUaUQ. j j . Wanco , c o n « l u m b r a d a _ $ 1O.O0 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
(iuco deferidas 
Del teniente Suárez, Tiguamo3, al 
jefe del Departamento de Dirección: 
"Mañana hoy fué asaltado por blan-
co Fructuoso García en camino que 
conduce de ésta a Guantánamo una 
pareja esta Sección que conducía 
cinco detenidos. Uno de loa guardias 
hizo uso de sus arma¿ y lesionó de 
un culatazo al asaltante- el que se dió 
a la fuga, siendo detenido más tarde. 
Lo arrolló el tren 
Del capitán González, Majagua, al 
Jefe del Departamento de Dirección; 
' Cinco p. ra. hoy estación Ferroca-
rril Guayacanes fué gravemente he-
rido el blanco Manuel Garrido Váz-
quez al ser arrollado por tren viaje-
ros ascendente de la Habana, hecho 
casual. 
Caña quemada 
Del cabo Gómez, Guayos, al Jefe 
del DeparLamento de Dirección: "Cin-
co y treinta a. m. hoy sé quemaron 
en colonia L a Prueba este barrio 
cuarenta mil arrobas caña parada y 
vina caballería campo cortado, hecho 
estímase casua!. 
M u y F e l i z 
Se siente y con mucha ra.̂ ón. el reumá-
tico del doctor Russoll Hurst de Flla-
delfla, 6mp€z6 a notar alivio, mejoría y 
al oabo crvración. porque inició la eli-
nunnción riel ácido úrico, elemento dafii-
no que genera ti reuma. 
Antlrreum-ático dül •doctor RusBelll 
Hurst, de Flladelfla, se vende en todas 
las boticas. 
A. 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
E S C R I T O R I O ; 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
D e • e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
L i b r o s y R e v i s t a s 
Han llegado a L a Moderna Poesía 
los últim'js números da L a Esfera, 
blanco y >'egTo, Jínevo Mundo, Mun-
Gráfico, ilivededor del Áfundo, 
Por Esos Mundos, L a Ilustración, 
L a Lidia y otras interesantes revis-
tas. 
También han legrado las revistas 
de la moda con los últimos figurines 
y las colecciones de la prensa es-
pañola. 
Igualmente se recibieron gran nú-
mero de novelas y libros de texto. 




C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO E S P E C I A L D E LA AYABIOSIS, P I E L , ENFERMEDADES » E L A SANGRE Y DEMAS TIAS 
URINARIAS. 
Inyeotíones intravenosas de Neosalvarsán, alemán letdtfmo. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4, (Gratis para les pobres..) 
T R O C A B E R O N U M E R O 113, B A J O S . • T E L E F O N A 1 - 1 0 4 9 . 
Al buen funcionaiaiento del eftóma-
humano, están supeditados todos 
demás órganos del cuerno, por-
, el estómago es en realidad el 
más importante de ellos, porque es el 
sostenedor de la vida. 
Estómago enfermo, pinmlfica segu-
ramente trastornos en todos los de-
más órganos del cuerpo, y por eso es 
tan importante el papel de la Pepsl-
vita, preparación que cura todas las 
afecciones del estómago. 
Pepsiviía, se vende en todas las bo-
ticas, cura la dispepsia, mortiílcante 
y torturadora, la gastralgia, tan dolo-
rosa, las acedías, los mareos, vcml-
tos, el estreñimiento y la neurastenia 
írástiica, tan grave siempre. 
Pepsivita es la preparación ideal 
para regularizar el fnneionamiento 
del estómago en todos Jos casos de 
afecciones estomacales, 
C3230 alt. 3d.-24 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i d 
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a 4 < G l o b e - W e n ü c k e " 
l P a s c u a l - E a l w i n 
O b i s p o J O l . 
D R . M W S E G U I 
Catedrát icc de la Umversi-* 
dad. Garganta, Nariz y O í d o » 
(exclusivamente^. 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
D r . G o n z a l o P e t o 
CiK'VANO DELi HOSPITAL. 1)K r.MEU-gencias y del Hoapltal ÍÍUmero Uno. 
ESPECIALISTA KX VIAS D.-INAKIAH y eujtcmiedaflea venérea*, Clatobcopla, 
caterlsmo de los uréteres y fxauien del 
riñón por loa Hayos X. 
JJÍYECCIONES DE NEOSAXVARSAX. 
ÛONSÜETAS DE 10 A 12 A. AL í UH 2 a tí p. m., en la calle da 
C U B A , NÜMEKO 69 . 
8592 30 ab 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S i O M A G O , i N T L S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o u s u I U í : de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado, 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
D E L A FÁCULIÁD D E PAHIS 
Eapeclalista en la r-urac'ón radical 
de lat, hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatéeico, pudiendo el parf 
cíente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, ( 
Someruelos, 14, altos. 
Dr . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Urri-vercidad». 
A M I S T A D , 3 9 ( U t o s ) 
C o n s u l t e s m é d i c a s * L u n e s , M i é » 
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace vis itas a domic i l io . 
D r . Jirao Santos F e m á n d e i 
T 
D r . francisco fáa . F e r n á n d a 
O C U L I S T A S 
Crascita y operaciones de 9 a 11 ^ 
He 1 c S. Prado 105, entre Tealento 
iiey y Dragones. 
Teléfono A-1&4A. 
L O E M P L E A C O N E X I T O 
Dr. Manuel Delfín. 
Certifico: Que vengo empleando con 
éxito el Nutrigenol en todne aquellos 
casos en que «s necesario emplear un 
reparador de la» fuerzas orgánicas. 
(Pdo.) Dr. Manuel Delfín. 
Julio 4 de 1915. 
E l Nutrigenol está indicado el uso* 
en el tratamienlo de la Anemia, Clo-
rosis, Debilidad General, Neurastenia^ 
Convalescencia, Raqultlpmo. Atonía^ 
Nerviosa y Muscular, Cansando oi 
Fatiga Corporal, y en todos loa casoaí 
en que es necesario rerparar las fuer-
zas orgánicas. . J 
Suscríbase al DIARIO D E L A SfLV» 
BINA y anfadese en el DIARIO D& 
L A MARINA 
% l O - O O . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 , : : H a b a n a 
R E L O J E S D E l Ó D A S C Í Á S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a de 15 r u b í e s , s i n t a p a y 
— g r a b a d o r i c o c o n t o q u e s de oro s o b r e p l a t a f i n a : — 
$ 1 0 
A l r e c i b o d e s u i m p o r t e lo remi to , l i b r e d e g a s t o s , a c a a l -
^ b » — — « q u i e r p u n t o d e l a I s l a 
C U I I I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O I I U 
PARA E L TRATAMIEÍ¡TO D E L A S E I T F E M I E D A D E S D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de » a 11 a. m. y de « á a * H de la tarde. Señoras: Hora^ 
especlales, prerlo arfeo. 
En conexión con la Clínica Bustemante-Nunex para los cues opera^ 
T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
alt lt-17 23 4-1 s 
L a m p a r i l l a 7 8 . 
7i i(Mllf C «172 
c 3177 alt I5d-18 
D r . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i o o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p i í c a d o e n s e r í e s . 
c %1% ta St 9 
• 41IA 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
KI Mundo reflexiona sobre ol difí-
cil trance en que se halla del gobierno 
con el poder legislativo. Precisa con 
toda urgencia votar la ley de) annricio 
obligatorio, el aplazamiento de las 
elecciones y la reíonna electoral; y 
los representantes liberales ee resis-
ten a Integrar el quorum. Ante este 
conflicto, dice el colega: 
Siendo Hits Napoleón PreBidente de la 
República íranccva del 4S. dictó, n hurto 
de la Asamblea, un decreto restableciendo 
el sufragio universal. Pues a pesar de 
lo simpático de la. reforma, a pesar de lo 
cara míe era a la democracia francesa, 
todo el mundo se puso enfrente de Luís 
Napoleón por haber invadido la esflera de 
acción o las atribuciones del Poder Le-
pislotlvo. La censura fué general. Años 
deapués, siendo n Emperador, cuando en 
í;:iui/wa se exhibió toda la terrible poten-
cia militar Je los prusianos, entendieron 
Napoleón y sus Ministros que Francia 
debía «opinr <> adoptar las instituciones 
militares d» los prusianos, y. en conse-
cuencia prepararon una reforma estable-
ciendo el servicio militar obligatorio, pe-
ro, respetando los fueros del Parlamen-
ti. la presentnron a su aprobación. El 
Cuerpo Legislativo la rechazó, y Napoleón 
se sometió, no obstante comprender que 
i era un Inmenso error el que se la huble-
1 se rechazado. A ese error del Parlamea-
• to se debieron lo» desastres franceses del 
| año terrible. Pero el Emperador hizo 
bien no subrogándose en lugar del Cner-
'• po Legislativo. 
E l ejemplo histórico es muy signi-
ficativo, y a la verdad no puede ad-
! mitirse lógicamente una situación na-
I cional en que ejerzan autoridad dos 
I poderes antagónicos que como doa 
i fuerzas Iguales y opuestas se anulan 
I i iutuamente, y el país quedar sin un 
j gobierno que actúe, sin una fuerza 
directriz que lo conduzca a donde el 
¡ instinto de conservación le indique 
Una situación semejante no puede 
• durar, y do seguro se resolverú en pro 
! del más fuerte, que si no es el gobier-
j no será sin duda el compromiso de 
[honor contraído ante las potencias 
? liadas. 
Todo se explica. 
Leemos en el Diario de Cnba: 
El Alcalde le ha echado el guante a 
los vendedores de viandas que hacían su 
P a r a e l 
B a ñ o y T o c a d o r 
ú s e s e s iempre l a l eg i t ima 
A G U A d e F L O R I D A 
• D E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
S o n i n n u m e r a b l e s l a s i m i t a c i o n e s d e 
es te d e l i c i o s o p e r f u m e d e t o c a d o r , 
p e r o j a m á s h a 
R E F R E S C A Y 
oomo ningu 
t e n i d o r i v a l . I 
r D E L E I T A / 
ún otro. y 
Gúsquese siempre la Marca industria?. 
PREPARADA POR 
L A N M A N ( S , K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Ferfumcriaa. 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la faita de aira 
lo asfixia. 
Su terrible enfsrmsc 
lo desespera 
S A N A H O G O 7 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquine a Manrique. 
Aposto (en el mes de Abril) vendiendo 
los plátanoe y )o> ñames y las yucas a 
como les daba la gana. 
¿Pero qué quiere nuestro atento y siem-
pre correcto Alcalde que hagan los hu-
milde! vendedores de viandas? 
¿Qué ejemplo han tenido? 
Los de abalo copian o tratan de copiar 
a los de arriba. ' 
L" mismo tienen ese espíritu de Imi-
tación los que se ganan la vida vendien-
do en la Plasta del Mercado los frutos que 
se cultivan en nuestro suelo, que k>« mo-
destos ciudadanos respecto a las clases 
directoras. 
T he ahí por qué el país necesita cul-
i darse de sus hombre? modelos. 
I Tn niño cree que lo que hace su ner-
] mano mayor o su padre, es lo que él 
debe hacer también. 
T loa pueblos, que son siempre niños, 
creen que no hay nada en el mundo com-
parable a su» grandes hombres. 
El desorden ni la desorganización ffur-
jren espontAneos de abajo, aunque en apa-
riencia se vea así: surgen de arriba. 
¿Lo dice el colega por lo subidos 
que están los billetes de la Lotería 
oficial? 
E l caso no es aplicable, porgue loa 
billetes no* son artículo de primera 
necesidad. 
A nosotros nos tiene sin cuidado 
que la fracción de billete se yenga a 
treinta o a cincuenta centavos. 
¡Ojalá pudiera decirse lo mismo de 
los boniatos y el arroz! 
Profecías del fin de la guerra. 
E l Fígaro traduce una nota humo-
, rlftica de los infundios que ven la 
i luz diariamente sobre las profecías 
| de la guerra. 
Citemos dos casos: 
Todo el vecindario se encuentra muy 
excitado por la profecía de Ram Slim, un 
yoqui de este distrito, quien ha anun-
ciado que la guerra títttlnará en Sep-
tiembre. La gento se dirige hacia Bum-
bumbabad en carretas tirada» por bue-
yes desde todos loa lugares vecinos. To-
dos los negocias se han suspendido en 
Kumbumbabad. 
—Williams Bersemer Jones, un ancla-
no labriego de Midgevllle, Cuyphoga Co.. 
Oblo, ha anunciado que la guerra termi-
nará en Octubre. Inmensos gentíos se 
dirige» hacia Midgevllle en vagones de 
transportar lefia, desde todos los lueares 
cercanos. Jones, que basa su profecía en 
la Biblia, era hasta ahora canalfrndo co-
mo medio loco, pero hoy se juzga que no 
8<» hnbían sahldo comprender sus extraor-
dinarias facultades. Todos loa negocio» 
ee han Interrumpido en Midgevllle. 
L a verdadera e indubitable piofecfa 
sobre el t'é'rmino de la guerra la anun 
cI6 un periódico h.umorista nue se 
publica en las trincheras con eí título | 
de E? Boohófago. E l profeta respon-
de de la exactitud de la profería, y 
la garantiza como una revelación de 
los santos profetas del Antiguo Testa-
mento. 
Dice: 
"La guerra terminará inmediatamente 
después que cesen las hostilidades, y es-
te acontecimiento se manifestará por la 
Interrupción de los combates en todos loa 
frentes. 
Cuarenta v ocho horas antes del fin de 
la guerra, combatirán todavía los ejérci-
tos: pero durante dos días nada más. 
duración de estas últimas batallas «erá 
rigurosamente exacta: y quienes nara 
entonces vivieren, se convencerán depilo. 
B) fin de la guerra ocurrirá cierto nrt-
mero de años antes de la muerte de un 
diplomático muy conocido, cuyo nombre 
comienza por una letra del alfabeto fácil 
de encontrar. 
Al revés de lo que creen muchos no 
combatientes, los "pehrdos" no permane-
cerán en las trincheras mucho después 
de la firma de la paz. El "peludo" que 
cayero muerto por la última bala malde-
cirá toda su vida ese desgraciado dispa-
ra. 
Cada día qnc pase, durante la guerra, 
nci n-mi «1 nunno riel feliz momento *5n 
que se firmará la paz." 
Creemos que ante esa profecía de-
len enmudecer todos los demás pro-
fetas del mundo. 
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
U n alivio notable se siente desde los primeros momentos de 
su aplicación. 
No falla M E N T H O L A T U M en Eczema, Salpullido, 
Erisipela y erupciones en general. 
Calmante—Sanativo y Cicatr izante 
tres cualidades que hacen deMentholatum un ar-
tículo verdaderamente indispensable en todo hogar. 
De Venta en Bot icas y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , Inc. 
Buffalo, N.Y., E . U. de A. 
i-nnot-ATur. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ESPERANZA 
Esperanza, Abril 23. 
Las 6 y 15 p. m. 
En la finca "Rosario", entre éste 
término y San Diego, fué herido gra-
ve por tres disparos de revólvors, 
Raía?! Meneses, de la raza de color. 
E l agresor llámase Narciso Chaviano 
t:ü. 
Chtvlano fué detenido y puesto a 
oispoEición de las autoridades de 
San Diego. 
Coméntase el sangriento suceso. E l 
agresor es persona querida por mi 
buen carácter. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
S E V E N D E N 
VENDEMOS una colonia de cafta, con. 
el terreno o sin él. Son 38 caballerías 
en la provincia de Santa Clara. Sembra-
das once que han sido cortadas por pri-
mera vez dando un rendimiento de más 
de 000,000 arrobas. Preparadas para cor-
tar el próximo afto caballorias sem-
bradas de ftío y primavera. Se les cal-
cula más de 630.000 arrobas, que hacen 
en general un total de más de un millón 
doscientas mil arrobas de enfia. Hay un 
potrero de lf> caballerías de gran paato 
bueno, un molino y tanques varios. To-
da la finca cercada en cuartones para 
ganado. Entran en el negocio las si-
guientes bienhechurías: seis carretas de 
cuncho ancho con sus cuadrillas de 4 
yuntas de bueyes por carreta, diez ara-
dos, gradas, carretones, cinco caballos, 
más 25 casas para trabajadores. Una 
gran casa para el mayoral, distinguiéndo-
se una hermosísima casa estilo chalet, 
nueva, a todo confort. Casa de carre-
tas. Poseo la colonia una bodega que 
tiene de venta $300 diarlos. Hay trans-
bordador propio, y su chucho donde se 
estiban tres millones de arrobas que pa-
gan 15 centavos por cada 100 arrobas. 
Contrnín aun oJ Central nox nueve añüS 
y paga 6 y tres cuartos sin cobrar renta» 
por el terreno. Precio de la colonia $96,000. 
Al contadQ. $5ü,üüü y el reato al 6 por 
ciento los $45,000 a pagar la zafra pró-
xima. SI el comprador desea adquirir el 
terreno, éate le cuesta por separado 
$1.00ii por caballería. Las personas que 
deseen adquirir informes sobre eata co-
lonia debeu identificar au personalidad: 
no so dan noticias a meros curiosos. Su 
duefio ea persona que precisamente ven-
de por no tener tiempo para atenderla y 
desea sólo la visita de pocas personas 
porque le va a resultar imposible aten-
der a más de cuatro en trea meses. In-
forma: Pedro Nonell, Admlnittrador "Cu-
ban and Americau Business Corporation." 
Habana, ÍK), altos, Habamj. Esta colo-
nia molerá seguro el millón y medio de 
arrobas •!« caña. 
Trmblén vendemos otra colonia de 
$42,000-00 en Morón, con un estimado de 
cerca del Millón de arrobas de caña. Es 
nn magnífico negocio que garantizamos 
al que dé el viaje. Informan: Pedro No-
nell, Administrador "Cuban and Ameri-
can Bualness Corporation," Habana, 90, 
altos. Habana. 
9942 23 y 24 ab. 
£ 1 c a l z a d o 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d i d a c l v u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
E l progreso en Oriente. 
Dico E l Eco de la histórica villa: 
El día 28 del actual se pondrá en la 
capitalina ciudad aantiaguera la primera 
piedra del "Hospital Intkintll do Oriente." 
Esa obra altruista, generosa y grande, la 
deberemos a la Iniciativa del "Diarlo de 
Cuba" y al esfuerzo do todos los que se 
sientan honrados al contribuir a la rea-
lización de eibe gran empeño humanitario 
y progresista. 
Oriente entero responderá con regional 
orgullo ol mayor éxito del hermoso pro-
yecto. Todos estaremos obligados, por 
deber patriótico y por amor a la región ««-«—p ^"^"""^ 
del Cauto y el turquino, a poner núes- do !a misma raza, vecino de este pue-
tro grano de arena en la magna obra, Y 
de ahí, de eae conjunto de voluntades 
dispuestas a un gran bien, surgirá la 
realidad del 'Hospital Infantil de Orien-
te" que ya se acaricia e nel horizonte 
cercano con reaplandoree de triunfo. 
Nosotros, enamorados de nuestro Orlen-
te y de todo empeño que represente un 
esfuerzo por el bln de la humanidad po-
bre y desvalida, haremos cuanto poda-
mos hacer en pro de esa obra de amor 
y de progreso. Orlente la necesita. Y 
el concurso de las buenas voluntades la 
sacarán adelanto en elocuente manifesta-
ción de lo que puede el esfuerzo colec-
tivo y la fe de los que luchan por el en-
grandecimiento y bienestar de los pueblos. 
Las instituciones de beneficencia 
con el más loable sello de cultura y 
civilización en los pueblos. 
Cómo debo entenderle una revo-
lución. 
Leemos en nuestro colega " L a 
Prensa" lo siguiente: 
SI la fracasada huelga general espa-
ñola de 1817 pudo decir un escritor his-
pano, en brillantísimo trabajo periodís-
tico, que "era la revolución", porque aquel 
movimiento de las masas proletarias re-
flejaba el «entir del pueblo español, ávi. 
do do una renovación que propicie el re-
surgir d» una España exenta de las la-
cras que corroen a nuestra antigua me-
trópoli, del movimiento ocurrido aquí en 
Febrero del pasado año, no obstante el 
alboroto, conmoción y trastorno que pro-
dujo, puede decirse que no fué una re-
volución, o por lo menos la revolución 
que el pueblo esperaba en el caso de 
que se hubieran consumado el fraude, 
la violencia y el despojo que pública-
mente se anunciaban como culminación 
del proceso electoral de 1916. 
Respecto a lo de Cuba nada he-
mos de decir, porque cuantos viven 
en Cuba han podido Juzgarlo; pero 
con respecto a lo do España, no ati-
ramos a pensar cómo pudo llamarse 
revolución un movimiento que se re-
dujo a varios motines y que en nin-
guna parte fué secundado por el 
pueblo. 
Creíamos que la revolución era 
otra cosa. 
H a b a n e r a s 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
Un acto esta noche. 
Reviste el interés singular de todo 
lo que es obra de los queridos Pa-
drea de la Compañía de Jesús. 
Consiste en una serie de experi-
mentos de Física que habrá de efec-
tuarse en el salón de fiestas del Co-
legio de Belén. 
Será con proyecciones. 
Llavadas éstas a cabo bajo una di-
rección experta e Inteligente. 
Cosas muy curiosas, verdaderas 
maravillas de la olectrlcidad, ha de 
presenciar el selecto c o n c ^ 
esperan los ilustres Padres j q** 
ver reunido esta noche, Bln**1111** 
sito alguno de invitación' ya q^?" 
tas on ha sido posible tenerlai"' 
tiempo impresas. " -
L a velada, cuyo programa me 
placeré en insertar en las Habanf011 
de la tarde, resultará de graa at 
tlvo. 
Y de novedad completa. 
(PASA A LA CL\C0.) 
i . l desbocársele el caballo, fi'.é lan 
zado contri los raíles del ferroca-
rril , el doctor José Asencio '.las/i-
dal, abogado y notario de este pue-
blo, resultando con gravísimas le-
sione? en distintas partes del cuer-
po, temiéndose que fallezca. Hoy ela 
borose pan con las últimas harinas 
existentes en el pueblo, no habiendo 
eB^eranzas do solucionar pronto es-
te grave conflicto. 
Corresponsal. 
JIUERTO POR U » RAYO 
Santo Domingo, Abril 23. 
Las 7 p. m. 
A las cuatro da la tarde de hoy. 
en la tinca San Pedro de Puerto Es -
condido de este término, un rayo ma-
tó a Antolín Ceneno. 
Corresponsal. 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, 23 Abril, 9 p. m. 
Esta mañana en el café del para-
dero, frente a la estación del ferro-
carril, suicidóse Francisco del Toro 
Velázquez, de 24 años, natural de 
Canarias, disparándose un tiro de 
revólvers en la sien derecha. 
Según declaraciones del padre, pa-
decía de ataques de epilepsia. 
E l billarista cubano, señor Rodol-
fo Salcedo, ha retado a Tafall a ju-
gar partida de 300 carambolas li-
bres, dándole Tafall 200 de ventaja. 
Esta sesión se celebrará el jueves. 
E l cabo del ejército Nacional, An-
tonio de Armas Corona, destacado en 
San Luis, pide al señor Presidente 
de la República autorización para 
ir a combatir con los ejércitos aik. 
dos al frente francés. 
Ha fallecido el señor Juan Srt» 
Díaz, fundador y miembro dlstininL 
do de la delecación del Centro qL 
llego. E l acto del entierro fué ^ 
verdadera manifestación de duela 
Caasaqnin. 
T i f u s e n G u a n a b a c o a 
Por telégrafo) 
Guanabacoa, abril 23.—Existe en * 
ta, villa varios casos de tifus Hot 
han ocurrido dos^defuncionej, ias jl 
los hermanos Pedro y Jesús AJecufiT 
y Naranjo, blancos, el primero de u 
años, casado, el otro de 17, eoIuwl 
cornetín de la Banda Municipal y U 
cinos de la cmalle de Corrales ato», 
ro 19. 
E l Jefe local de Sanidad doctor CU 
tro, toma precauciones ordeuúado i» 
vacunación de los vecinos de la ca-
dra y la fumigación de la casa, de k» 
fallecidos. 
Ordena también a los médicos 
den parte cuando asistan a enfennoi 
de tifus. 
E l pueblo se encuentra alarirado. 
Urge que la Sanidad de la Hahai» 
tome en cuenta lo que aquí ocurre. 
CORTES. Correíponssl. 
P o r g e r m a n ó f i l o 
Los detective O. Sudrea y Poraplllo Bi-
moa, detuvieron anoche a Antonio Fer-
nández Artollza, natural de España, fe 
19 afioa de edad y vecino de Aceita L, 
por bailarse acusado de gorraanOfl'.o. 
Ingresó en el vivac a la dlspoiidfin tó 
señor Secretarlo de Gobernación. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
M é d i c o s N e o y o r k m o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
R e d a c t o r v i a j e r o 
Ha llegado a esta ciudad, de donde 
después de breve estadía seguirá pa-
ra la Argentina, Brasil, Uruguay y j 
Paraguay; el dfetinguido periodista 
argentino, señor Laureano Rodrigo. 
E l señor Rodrigo, miembro de la 
Sociedad Geográfica de Xew York, I 
lleva su representación uara procu-1 
rar ©1 Intercambio y acercamiento 
con las sociedades análogas de los 
países que visita. 
Tenga la más grata permanencia 
entre nosotros el distinguido visitan-
te, quien lleva también la represen-
tación de algunas revistas de Nueva 
York y de Lima. 
A L P A R G A T A S 
= s C O N R E B O R D A 
V 1 V 
A G U A L Ó 
Nueva York.—Sin la menor exageración, 
pasan de tres millonea las personas que en 
este país est&n tomando aualmente Hierro 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultadas 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del pais faan sido interrogados 
para que explicasen que razón tenian para 
tanto recetar este remedio y cómo era que el 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorg&nico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidla: 
£1 doctor Kirg, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede haber 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó* 
nimo de anemia. 
Anemia sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
naca. Los más-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria falla, y a 
menudo sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se Ies van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, ñdeos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mfts hierro. Los re-
ñnamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la viulioad y el 
vigor juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forr.;a de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
ponéis sal cuando 
la encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
WaJlace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinie, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a una 
prueba imparcial y 
prolongada y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
conUnuar su uso." - . . 
El doctor Saucr. medico bostomano que ha 
estudiado ea i&stitudoacs europeas y ameri-
canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el 
hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
Si la gente arrojase- lejos de si las medicinas 
de patente y los cocimientos nauseabundos y 
turnase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían miles de vidas que al año se 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la _sangre."a 
No aa mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. £1 secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomada hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
£1 hierro es absolutamente necesaria para 
que la sangre pueda cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sm hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-
lecer̂  dejándole deoilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 
lo que aventajó. He visto docenas de personas 
nerviosas, que-
brantadas, siem-
pre _ quejándose, 
duplicar sus fuer-
zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n períodos d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar Hierro 
en la debida 
forma. Y esto, ea 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
resul tado por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de w . 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, coa la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. El 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ;ayl esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarla en 1 
forma de poderlo absorber con facilidad y! 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará mUs daño que provecho. Más 1 
de un atleta y de un púgil debe sns laureles al 
conocimiento del secreto 3e la eficacia del hierro ¡ 
para dar soagre, tuerza y resistencia y haberlo | 
Joquas 
James 
mas r , • 0 
semana», a no « i V ^ n l ' b S * » ! * * 0 ^ 
crónico grave. Todos ios bae^» 
esta ¡o despachan. 
EGGiON 
8RANQÍ 
V R 0 < 
i ü 
i/nadü/iuu 
Fransforma prontamente la carne fofa, los tejidos raquíticos, las mejillas pálidas de anémicos o anémicas en una perfecta 
exuberancia de salad y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa* 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semanas. 
tomado antes de entrar en la lid, «n tanto qs» 
otros hallaron ignominiosa derrota en su w» 
de hierro." . . J 
El doctor Schuyler C Jaques, «nijsas 
externo del Hospital de Santa Isabel, « 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez <lue Ĵ? 
de medicina fuera de una obligación o que 
para publicidad, pues no suelo creer en «» 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, cretf|» 
faltar a mi deber si no lo mencionase. W 
mismo lo he tomado y lo he dado %m 
pacientes con resultados sorprendentes y »»™' 
íactorios. Y los que quieran aumenur 
energía, vigor y resistencia, hallarin Q"' 
un remedio notabilísimo y prodigiosaoe»» 
eficaz." 
£1 doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-





das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acA se me 
ha llamado la 
atención hacia el- 1- —. • , . .tu saf 
Hierro Nuxado. En la práctica lo 
níficó restaurativo y agente ideal Pa"; 'j-s.* 
las fuerzas en los casos que dejo ro?°c,"r~cr 
NOTA—Hierro Nuxado, presento 7 
mendado según se 
ha visto por los 
médicos en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio _ secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguista» y cuyos 
constituyentes de 





Al revé» de otro» 
productos de hie-
rro inorglnico, es 
de fAcil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es- no 
tómage; antes bien « • / « ^ ^ i ó n , ««^ 
Para casi toda forma de ^ S d a d T ^ 
también para condiciones de « ' ^ " l o , ft»* 
tenuación. Tal es ^ ^ . 9 ^ ^ tc cioa. ají >-» — —y .ue oire1* .̂ 
cantes en el hierro ^ ^ ' ^ ¿ ^ OJ*** 
fregar $100.00 a cualqu.er " « W ^ j e r ^ 
siempre que a cualquier hombre ^ s -
de hierro no les acrecenté ¿ . ^ e ^ g 
200 por ciento o mas en " ^ P ^ s d**^ 
¿ S O L X X X V l J I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 b . 
C R O N I C A S O C I A L 
Í S 




8 6raa atr^ 
ta. 
H a b a n e r a s 





1 Centro d . 
erro fué 5^ 
1 de duela 
i s b a c o a 
-Eilste en «. 
ie tifm. Hoy 
cionea, las je 
esóB AJenmiy 
primero d» ] | 
17, Bollen 
unlcipal y te. 
orralei núm». 
ad doctor Cta 
onleu«Tido la 
ios de la ca». 
la casa, de k» 
1 médicos qn» 
in a enfennoi 
a alarcado. 
de la Habana 
aquí ocurre. 
Correíponsil. 
Q Ó f í l o 
jr Pomplllo Bi-
1 Antonio Fer-
de España, d* 




t0 el actor. 
P 65 m Aurellien Lugne Poe 
^Lble personalidad más 
^ T ^ t o v el conferencista. 
I*1 11 ,rúlt imo dió ya cabal mues-
^ • a s sesiones que servían de 
«• eD ia« veladas últimas del 
P**?. -tm Nacional, 
f»» ;enadas hizo gala de su talento. 
! l Í l cultura y de su erudición. 
* «ina la palabra. 
^ noche de hoy dará una con-
! ^ !* \ Lugné Poe que ha sido 
^ " W i o los auspicios del Comité 
Alianza Francesa. 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
No será en la Universidad Nacio-
nal, como se ha publicado equivo-
cadamente, sino en el salón de actos 
de la Academia de Ciencias. 
Comenzará a las nueve. 
Versará la disertación sobre la 
literatura belga y su influencia en 
Francia durante los cuarenta años 
últimos. 
Libre es la entrada para los cfue 
deseen admirar esta noche al gran 
actor francés en la tribuna después 
de haberlo aplaudido en la escena. 
Un detalle. 
L a conferencia será en francés. 
g a d o 
R i g o r o s o s 
\ L M E N T E 
•n una perf ecti 
lid, «n tanto qj» 
Trota en au »«« 
Jaques, cinijao» 
santa laabel, « 
uera vex (l'-ie.tr¡T 
{ación o que Mi'» 
:1o creer en el» 
Nuxado, creer* 
mencionaae. " 
he dado a M 
rendentes y 




•tica lo bailé ^ ideal P*". «P0 . lejo menciona 
preK"W ^ 
James, n> 
I r̂ oiten las notas de amor. 
i,itan para el cronista, al dar-
Rfla publicidad, las de su predi-
feDtan agradables! 
rSSreme ahora levantar acta de 
moromlso con cuyas primicias 
' ralanan las Habaneras de este 
'a tensia Pérez, señorita muy gra-
eentilísima. ha sido pedida en 
Crfinonio » su señor Padre' don 
!£¡pérez, para el joven abogado 
Kfde Aldecoa y Jiménez, hijo del 
r fué ilustre Presidente del T r l -
JJ,! supremo Español. 
E l señor Aldecoa acaba de reci-
bir el nombramiento de letrado con-
sultor del Consulado de España en 
la Habana. 
E n unión del licenciado Segundo 
García Tuñón, distinguido notario de 
esta capital, ejerce su profesión en 
Cuba 81. 
Casa que ha sido construida parí 
despacho del bufete y notaría. 
L a noticia del compromiso de la 
encantadora Hortensia y el joven Al-
decoa llegará con placer a sus mu-
chas amistades. 
Yo la consigno gustosísimo. 
medio ,00 
icdiges1!^ y «r 
nerviosiM" ^¿p! 
inIa de ' • • r J i 
!"«•• o f ^ 5 
jtitucióa l̂'{¿s3t 
bre o «nojtf & 
período ¿«S*» 
tw. de recibo. 
to hoy de un grupo de damas. 
* Echarte de Cárdenas. Mari-
Lflña de Abren, América Pintó de 
icón Tomasa del Castillo de Va-
C r V Kattle Betancourt de Martf-• 
También reciben las señoras Este-
hBroch de Torriente, Teté de Cár-
L . . de Mojarrieta, Cuca Ariosa 
^ango. Teté Berenguer de Cas 
!, y Pilarcita Ponce de Valiente. 
Y recibe aprés diner, como todos 
w miércoles, la señora María de 
«rdenas de Zaldo. 
* • « 
A propósito. 
So recibirá mañana, que está de 
¿ , la señora Herminia del Monte 
le Betancourt. 
Traslado a sus amistades. 
* • * 
Raúl Menocal y Scva. 
El simpático joven, hijo del señor 
Presidente de la República, está en-
Desde el sábado fué llevado del Co-
fcio de Belén, donde está educán-
ku. a sus habitaciones de la man-
dón presidencial. 
Está con varisela. 
De su asistencia se halla encar-
ado, desde el primer momento, el 
éoctor Cabrera Saavedra. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
La boda de esta noche. 
Es en la Iglesia del Vedado, a las 
iHre y media, la de la bolla seño-
rita Bertha Schweyer y el distlngui-
io /oren Antonio Carrillo y Pintó. 
Boda llamada a revestir, bajo to* 
«ns aspectos, gran lucimiento. 
Se ha hecho una selecta Invita-
entre nuestra sociedad. 
N'o faltaré. 
* * « 
Alejandrina Lan'n. 
Está de días la bella y muy gra-
P » señorita y yo me complazco 
•mandarle con estas líneas un sa-
le felicitación, 
cordial y muy cariñosa. 
Me apresuraré a decir que por ha-
llarse indispuesta no podrá recibir 
la gentil Alejandrina a sus amista-
des. 
* * * 
E n perspectiva... : 
Una gran fiesta teatral. 
Prepárase, para un plazo próximo, 
organizada por la nueva Asociación 
de Escritores, Poetas y Periodistas 
de Cuba. 
, Falta aún por elegir el teatro don-
de tendrá celebración. 
Ya lo diré oportunamente. 
* * • 
Ayer. 
Estuvo de días una dama. 
Me refiero a Georgina Mojarrieta 
Viuda de Colón, la que se vió, con tal 
motivo, muy festejada. 
Reciba desde aquí un saludo, no 
por tardío, menos sincero, menos 
afectuoso. 
Va con mi felicitación. 
* * * 
Temas interesantes. 
Me reservo para la edición de la 
tarde hablar del proyeetjo de una 
velada teatral. 
F s para ,1a Cruz Roja. 
Y organizada por Mme. Després 
con elementos artísticos valiosísi-
mos. 
Hablaré también en las Habaneras 
óe la edición inmediata de la fiesta 
del Asilo Truffín. 
Llamada a ser un acontecimiento. 
* * * 
Esta noche. 
Una novedad en Payret. 
E s el debut de la Compañía Infan-
til de Valdivieso con un programa 
combinado con la adaptación de L a 
Princesa Tokohama titulada E l niño 
Adán, creación de la monísima tiple 
cómica Amparito, la cual ejecutará, 
después. Interesantes números de 
transformaciones. 
E s noche de Inoda. 
Lo que equivale a decir que se 
verá Payret como siempre en los 
miércoles blancos. 
Muy animado y muy concurr:do. 
Enrique FOtfTANILLS. 
P o d e m o s d e m o s t r a r l o 
S i n o e s t u v i é r a m o s s e g u r o s d e p o d e r d e -
m o s t r a r l o , n o l o d i n a m o s . 
N u e s t r o s u r t i d o d e 
M a n t e l e r í a 
e s p o s i t i v a m e n t e t a n e x t e n s o , t a n a m p l i o y t a n 
v a r i a d o c o m o e l q u e p u e d a o f r e c e r l a c a s a m á s 
i m p o r t a n t e d e c u a l q u i e r c i u d a d e x t r a n j e r a 
A l d e c i r l o a s í t e n e m o s l a c o n v i c c i ó n d e 
q u e a f i r m a m o s u n a v e r d a d i n d i s c u t i b l e , p e r -
f e c t a m e n t e c o m p r o b a d a . 
J u e g o s d e m a n t e l . 
A l e m a n i s c o s 
S e r v i l l e t a s 
J u e g o s d e r e f r e s c o 
T a p e t e s d e e n c a j e 
G r a n i t é s 
P a ñ o s v a j i l l a y d e 
m u e b l e s -
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a . 
E l E i m e a M ® 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L PARQUE JUAN BRUNO ZAYAS 
EH Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Distrito Este, doctor Ramiro Car-
bonell, ha dirigido un escrito al Al-
calde de la Habana, dándole las gra-
cias por haber llevado a vías de he-
cho la pavimentación y alumbrado 
del parque "Juan Bruno Zayas" y 
solicitando ordene la colocación de 
bancos de mármol en dicho parque 
E l doctor Varona Suárez se propo-
ne acceder a lo solicitado, comple-
tando así el embellecimiento de ese 
parque. 
LA RECAUDACION POR FINCAS 
URBANAS 
Estado comparativo de los cargos 
hechos a la Tesorería, en los ejerci-
cios que se expresan: 
Taquilla número S 
1917 a 1918 $934.860 40 
1916 a 1917 902.067 74 
A favor de 1917-18 . . . $ 32.792 66 
Taquilla número .'> 
1917 a 1918. . . . . . $884.792 87 
1916 a 1917 853.418 41 
A favor de 1917-18 . . . $ 31.374 46 
RESUMEN 
Ejercicio d<e 1917 a 
1918. . $1.819.653 27 
Ejercicio de 1916 a 
1917 1.755.486 15 
c 3311 ld-24 lt-25 
I m p o r t a d i r e c t a m e n t e s u C A F E 
s i n r i v a l 
W R O R D E T I B E S 
D e H a c i e n d a 
POR UN REMOLQUE 
Se ha resuelto que se abone a los 
señores Mler y Compañía, propieta-
rios del remolcador "Cuba", la remu-
neración correspondiente por el ser-
vicio prestado al lanchón "City of 
San Antonio" conduciéndolo a este 
puerto desde ocho millas de distan-
cia. 
B I E N E S MOSTRENCOS 
Se ha autorizado al Administrador 
de Rentas de Santa Clara para In-
gresar en firme los denósitos exis-
tentes de bienes mostrencos por ha-
berse cumplido con exceso los do1; 
años que el artículo 615 del Código 
Civil concede a los interesados para 
hacer las reclamaciones del caso. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la re-
clamación del señor Ramón Franqui 
sobre la devolución de las casas Má-
ximo pómez 168, 170̂  y 172. de Güi-
nes, incautadas por contribuciones 
anteriores al año de 1899, no solo 
por no haberse acreditado la perso-
ralldad de las personas a quienes 
alega, sino por no haberse demostra- 1 
do que las casas en cuestión son las ! 
mismas que fueron incautadas. 
REDENCION D E UN CENSO 
Se ha declarado con lugar la re- j 
dención del censo que grava la casa 1 
Picota 35, solicitada por el señor Ra- 1 
món Díaz y García-
T i t u l o d e C o r r e d o r 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo se ha servido 
disponer se expida título de Corre-
dor .Notario Comercial de Guantána-
mo, a favor del señor Modesto de 
Castro y Sánchez. 
D f . S a l v a d o r Y i c t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre ©allano y Aguila. Conaalta* 
y operaciones, de 1 a 4. 
^ L a P e r l a d e C u b a " 
4 5 W e s t 8 7 S t . N . Y . C i t y 
Acabamos de abrir esta rasa donde encontrarán los viajeros todas las 
comodidades deseadas. Apartamentos para familias con Baño privado y Du-
cha, a media cuadra del Parque Central cerca de los trenes Elerados y 
subterráneos. Alumbrado eléctrico etc 
Comida españolu y criolla. .1 
Además ofrecemos nuestro ) 
3 7 | H O T E L E N S T A M F O R D ' ' L A P E R L A D E C U B A , , 
M . B a r r o s & C o . , P r o p i e t a r i o . 
C. 3210 7d-19. 
De más en 1917-18 . . $ 64-167 12 
w***-****-**** *w*****^* ******** 
S o c i e d a d e s 
, E s p a ñ o l a s 
EN E L CENTRO GALLEGO 
GRAN B A I L E 
A la brillante jornada celebrada la 
noche del domingo último en el gran 
teatro Nacional, en la cual obtuvieron 
un triunfo definitivo los poetas Mau-
riz y Armada, el maestro Zon y el es-
cenógrafo Gomis, sigue otra fiesta de 
gracia que se celebrará el domingo 
próximo en los amplios salones de la 
montaña de mármol del Parque. 
E l gran baile de pensión quo organi 
za con el entusiasmo de siempre la 
gallarda y triunfadora Sección de Or-
den que presidente el señor Canto 
Baile que además do ser de pensión 
es de homenaje noble, caballeroso, 
porque en él se rendirá la pleitesía 
de la gratitud de todos los Eicios a 
las señoritas que contribuyeron con 
la bondad de su salmas a la función 
que se celebr6 hace algún tiempo en 
beneficio de la Niñez Desvalida y de 
la noble Cruz Roja Cubana 
Ella.?, vendieron flores, ellas repar-
tieron programas, floridos, ellas pro-
digaron sus sonrisas y prodigándolas 
han arrancado a los hombres los pe-
sos para los pobres, huérfanos, auxi-
lios para los heroicos soldados que 
caen en la guerra. ¿Y quién merece 
un homenaje mejor que estas cubani-
tas caritativas? 
Pronto el programa. 
I>. F . 
Secretario: don Lucilo Sordo Mija-
res. 
Vice Secretario: don Ramón Fer-
nández Pino. 
Vocales: don Andrés González Caso, 
don Tomás Otero Soto; don Gerardoj 
Mier y don Julián Salcines. 
Don Francisco Sánchez Garría; don! 
Manuel Alvarez Fernández; don R a -
món Alvarez González; don Isidro Ro-1 
vira Santo; don Manuel García Mar-j 
tínez; don José Celarlo González. 
Vocales suplentes: don Juan Vara 
Ganado; don Francisco Bueno; don 
José Sánchez; don Manuel Celorio A l - , 
varez; don Francisco Tamargo. 
Llegue a todos nuestra cariñosa en- 1 
horabuena. 
'^*****-r**m-******¿- -r**^^*^^^, j 
M i n a s s d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la j 
Jefatura de Montes y Minas del Dls • 1 
trito de Pinar del Río, se procederá 
• practicar la demarcación da los si- ' 
gulentes registros mineros: 
Del 24 al 30 de abril actual, la de i 
la mina Ana, con 100- hectáreas de co-1 
bre y otros, denunciada por el señor | 
Manuel Morales, en Cayos de San Fe- ! 
Upe, Término Municipal de Viñales. i 
Del 25 de abril al 7 de maye la de 
la mina Juan José, con 82 hectáreas.! 
de cobre y otros, denunciada por la I 
señora Tomasa Hernández, en el ba-
rrio de Cangre, Término de Pmar del 
Río. 
Del 28 de Abril al 13 de Mayo, la 
de la mina Josefina María, con 100 
hectáreas, de cobre y otros, denuncia-
da por el señor Salvador de Zulueta. 
en Cayo de San Felipe, Térmito Mu-
nicipal de ViñaJes. 
Del 26 de Abril al 11 de Mayo la de 
la mina E l Progreso, con 100 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, denun-
ciada por el señor Vicente Pouso, en 
el barrio de Gramales, término muni-
cipal de Pinar del Río. 
Del 26 de abril al 13 de mayo, la 
de lamina Andrés Augusto, con 160 
hectáreas, de cobre y otros, denuncia-
da por el señor Andrés Díaz Dot, en 
el barrio y término antes expresados 
Del 27 de abril al 13 de mayo, la 
de la mina Raúl Constantino, con 124 
hectáreas, de cobre y otros, denun 
dada por el señor Francisco iglesias 
en el barrio y término antes expre-
sadosi 
Del 27 de Abril al 15 de Msyo, la 
de la mina Amador, con 225hectiiireas 
de hierro, cobre y otros, der. uncía da 
por el señor Francisco Iglesias, en eí 
barrio y término antes citados. 
Del 28 de Abril al 10 de Mayo, la 
de la mina Guanln, con 100 hectáreas, 
de hierro, cobre y otros, denunciada 
por el señor Federico Rasco Ruiz, en 
el barrio de San Diego de Núficz, Ter-
mino Municipal de Consolación del 
Sur. 
Del 30 de Abril t.1 12 de Mayo, la d3 
la mina segunda Ampliación de Gua-
níh, con 3 hectáreas, de hierro, cobre 
y otros, denunciada por el señor Fe-
derico Rasco en el barrio y término 
antes expresados. 
Del 1 al 6 de Mayo la de 'a mina 
Huerta, con 200 hectáreas, de cobre, 
hierro y otros, denunciada por el se-
ñor Teófilo Huerta, en el barrio de 
Santo Tomás, Término de Viñales. 
Del 3 al 15 de Mayo, la de la mina 
Ampliación de Turey, con 12 hectá~ 
reas, de hierro, cobre y otros, denun-
ciada por el señor Federico Rasco en 
el barrio y término antes citados. 
F1 
* * — A c o r d á o s 
H i j i t o s M í o s 
lomar cada día las Pildoras 
Rosadas de! Dr. Williams, gra-
cias a las cuales sois ahora tan 
lindos y robustos. Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y así yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra salud 
no está en peligro.** 
Estas son las recomendaciones 
de usa madre inteligente y cunan-
te de sus pequeñuelos, que sabe 
como protegerlos de las dolencias 
que les amenazan durante el ere* 
cimiento, que sabe que lo que ne-
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
¡Proteged vaesfros hijos! 
^~^0<>>yyy-rr)ooocxx)a~o-rirox)ouoc 
A v a n z a n m á s 
ceda día 7 están más firmes 1a9 
confianzas en Mínerre, no la Diosa, 
me refiero a Mnervo la tintura ideal 
de las personas distinguidas, por ha-
ber dado con la manera do ocultar 
sns canas consorrendo el cabello su 
brillo natural. Pida nn estuche en 
cualquier Botica do la Isla, Depósito 
en la Farmacia *<La Llbortad,% Monte 
133. 
c 3187 8d-15 
T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e V i ñ a l e s . 
He aquí su nueva y entusiasta Jun 
ta Directiva: 
Presidentes de Honor: don Félix 
Zabala Fernández, señor Cóasul de 
España en Pinar del Río, 
Presidente: Pbro. don Nicanor Suá-
rez Cortina. 
Vicepresidente: don Antonio Quesa-
da González. 
Presidentes de Secciones: 
Beneficencia: don Ramón Suárez 
Alvarez. 
Instrucción y Recreo: don Manuel 
Fernández García. 
Intereses Generales: don Celestino 
Suárez Pendás. 
Tesorero: don Antonio Gómez Díaz 
U I A N D L E R 3 I X 
A U E V O T I P O " D I S P A T C A 
A \ O D E i i O ^ S P O R T I V O 
V E A L O fcA P R A D O 5 v ¿ 
L o s p r o p i e t a r i o s d e C h a n d l e r - s o n I N M U T A B L E S , " e s t o e s : n o c a m b i a n s u c a r r o p o r q u e s a b e n , q u e e r r s u c l a s e - n c 
t i e n e s u s t i t u t o , n i e n b e l l e z a , n i e n p o t e n c i a . . p\ e n c o a í o r t . 
V i s í t e n o s y s e l o d e m o s t r a r e m o s . 
T O L K D O R F F Y U L L O A . r E U A - 6 0 2 8 . 
C r e n c h a s S e d o s a s 
Las damas que al iniciarse las ca-
nas, las atacan con Aceito Kabvrl, lo-
gran ennegrecer su cabellera y lla-
man la atención por su negrura bri-
llante y sedosa. Aceite Kabul se un-
ta con las manos, es una grasa que 
renueva el cabello, lo vigoriza y lo 
hace negro, sedoso y brillante como 
el cabello joven. Se vende en sede-
rías y boticas. No es pintura. 
C2837 alt. 4d.-24 
S i n o 
P u e d e P e l e a r 
C O M P R E 
B O N O S D E L 
T E R C E R 
E M P R E S T I T O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
y s u d i n e r o p e l e a r á p o r 
V d . p a r a p r e s e r v a r l a L I -
B E R T A D y l a J U S T I C I A . 
E l v e r a n o c o n s u s d í a s p e s a d o s y c a l u r o s o s e s t á 
l l e g a n d o y h a y q u e p r e p a r a r s e c o n r o p a l i g e r a y 
f r e s c a . 
T o d o s l o s d í a s e s t a m o s r e c i b i e n d o n u e v a s , o r i g í -
n a l e s y p r e c i o s a s c r e a c i o n e s e n 
S o m b r e r o s - V e s t i d o s - S a y a s 
B l u s a s , e t c . 
q u e r e s p i r a n e l e g a n c i a , c h i c c o n f o r t y b u e n g u s t o . 
t a í G o d a H t n m r a i m 
4 
d e C H A R L E S B E R K O W I T Z 
S A ! t R A F A E L 2 2 , E S Q U I A A A M I S T A D . 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 7 5 4 . 
62-Marina-4-24-18 c 3303 11-24 
A G I N A S E I S D i A R i O D E LA M A R I N A Abril 24 de 1918. ^ 0 L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
s e 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s 
> AtlONAL 
Mañana, jueves, se inaugura en el 
gran coliseo una temporada de zar-
zuela y cinematógrafo. 
Actuará la compañía que dirige 
Raúl del Monte, en la que figuran 
valiosos elementos artísticos, entre 
los que se cuentan la tiple Juila Na-
va y el tenor Roberto Camacho. 
Regirán precios populares. 
L a función inaugural será corrida. 
Grilles y palcos costarán tres pe-
sos; sesenta centavos luneta y trein-
ta la tertulia. 
Las obras elegidas para el debut 
eon "Los amores de Clara" o "Mala 
Entraña", estreno y "Caballería Tro-
pical", parodia de "Cavallería Rusti-
cana." 
Por el tenor Camacho. 
Además, se entrenarán interesan-
tes películas. 
Las demás funciones serán por 
tandas. 
A des pesos palcos y grilles con 
entradas; treinta centavos luneta y 
diez la tertulia. 
Se estrenarán veinte obras en la 
temporada. 
Mañana, " E l Niño Azul", por Zoé 
Rae. 
E n la tanda aristocrática de las 
cinco y cuarto tamrá parte Angeles 
de Granada. 
L a luneta con entrada costará 40 
centavos. 
Pronto, "La Bestia de Berlín" y 
" E l precio de un placer." 
MARTI 
Primera tanda: "Sol de España.' 
Segunda: "La Chávala." 
Tercera: "La Gran Vía." 
AL RAMERA 
Primera tanda: "Amor de caba-
ret". 
Segunda: " L a priieta «anta." 
Tercera: "La Canalla." 
P A T R E T 
Esta noebe debutará la Compañía 
infantil Valdivieso-Plneda, dirigida 
por el primer actor Arglmiro Valdi-
vieso. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional Cubano. 
Una interesante cinta. 
Estreno de la opereta en un acto, 
dividida en tres cuadros, "La Prin-
cesa Yokobama." 
Segunda part-5 : 
Sinfonía. 
Una interesante cinta. 
Estreno de la zarzuela en un r*cto 
" E l Niño Adán", por los principales 
artistas de ta Compañía. 
Gran acto de. variedades por Au-
rora, Amparo, Esperanza y Darío 
Valdivieso. 
"Relámpago", veintírén transfor-
caciones en tres minutos por Ampa-
rfto Valdivieso, que cantará el dúo 
íle Pipo y Betina de la opereta "La 
Mascota." / 
COMEDIA 
Hoy se celebrará en el teatro de 
!a Comedia una gran función extra-
ordinaria a beneficio del Club Anti-
11a, t«am de base ball notabilísimo. 
E l programa escogido es excelen-
te. Se exhibirá una Interesante pelí-
cula y se pondrá en escena "La So-
brina del señor Cura." 
F A U S T O 
E l programa de esta noche está 
Integrado por excolentes cintas de la 
Medal. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en. segunda, " E l 
amanecer de una vida", y en terce-
ra, " E l diamante en las sombras." 
Mañana se estrenará "La botella 
fatal." 
En la próxima semana. "Corazón 
ce mujer", por Madame Petrova; f 
en breve. "¿Qlón es el número uno?" 
o " E l signo de la triple T . " 
.MAX n i 
No hemos recibido programa. 
F 0 B N O 8 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
Los episodios 5 y 6 de "La más-
cara de los dientes blancos" en prl-
r:era tanda; en segunda, "La hija 
aei policía"; y en tercera, "Las tro-
pas americanas en Francia" y "Ma-
lía." 
S A N T O S Y A R T I G A S P R E S E N T A R A N U N A G R A Í 
N O V E D A D E N " P A Y R E T " H O Y M I E R C O L E S 
D e b u t a r á e s e d í a i a n o t a b l e C o m p a ñ í a I n f a a t i l V A L D I V I E S 0 - P 1 N E D A . 
E S T A COMPAÑIA P R O C E D E D E LOS MEJORES TEATROS D E L A AMERICA D E L SUR, V I E N E MUY RECOMENDADA A SANTOS Y A R T I G A S . SU ACTUACION E» 
BAÑA SERA UN GRAN A L I C I E N T E PARA E L PUBLICO. 
MIGUELITO 
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"Las dos ligas", cinta de la marca 
Pájaro Azul, se proyectará en las | 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Angeles de Granada cantará boni-
cos couplets en la tanda de las nue-
ve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
Los episodios 15 y 16 de " E l mis-
terio del millón de dollars", titulados 
"El hidroplano oportuno" y "Arras-
trada por la arena movediza", y "Ce-
nizas de un recnsrdo", "Flirteando", 
'La profecía" y "Acontecimientos 
universales número 11." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de " E l ídolo 
blanco", en cuadro partes; en segun-
da se proyectará " E l hombre sin 
nombre." 
Mañana, estreno de " E l escándalo 
de la Princesa Jor^e", adaptación de 
una novela de la escritora rusa Olga 
Dublln. 
LA RA 
No hemos recibido programa. 
MZA 
"Un idiota que se cree Max Lin-
der" en primera y torcera tandas; 
PROGRAMA D E D E B U T : EN I R A . P A R T E : "LA PRINCESA YOKOHAMA", O P E R E T A E N T R E S CUADROS Y UN ACTO. EN 2DA. P A R T E : L A ZARZUELA EN UN ACTO "EL 
NIÑO ADAN". GRAN ACTO D E V A R I E D A D E S POR LOS ARTISTAS AURORA, AMPARO, ESPERANZA Y DARIO. RELAMPAGO. 23 TRANSFORMACIONES P O R AMPAÍUTO 
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L U N E T A C O N E N T R A D A P A R A T O D A L A F U N C I O N . 8 0 C E N T A V O S . 
LA P E L I C U L A "TOSCA" D E L A B E R T I N I , E S LA MAS NOTABLE CREACION CINEMATOGRAFICA D E L DIA. PIDA A SANTOS Y A R T I G A S LOS F O L L E T O S CON OPINIO-
NES D E L A PRENSA E U R O P E A A C E R C A D E E S T A GRAN OBRA D E L CINEMATOGRAFO. / c 3291 2d-23 
en segunda y cuarta, los episodios 
sexto y séptimo de la Interesante se-
rie "Judex," 
NUEVA I N G L A T E R R A 
"Rivalidad trágica" y "La gran 
audacia" son las películas que se ex-
hibirán en las funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
C I N E " P O R N O S 
l O ¡ P U E R T A S A L A . C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 4 , H O Y 
L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s 
Q u i n t o y S e x t o E p i s o d i o s 
L a H i j a d e l P o l i c í a . 
M A L I A 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Pronto se Inaugurará Irf tempora-
da de verano con un festival artís-
tico y sugestivo. 
Hoy se -proyectarán las cintas ti-
tuladas "La puerta de los crímenes" 
y "La hija do la tempestad", por 
Italia Manzini. 
E l domingo, en función extraordi-
naria, se exhibirá la cinta "Mujeres 
víctimas de la guerra." 
M A R G O T 
L a Inauguración de este helio y 
elegante cinematógrafo se efectuará 
-on Ta. cinta de la Tiber Film de Ro 
ma "Camino de la luz", obra en sletf 
actos, desempeñada por los afama 
dos artistas Hesperia, Carminatl, Lv 
"Di x Jacobinl. 
POSO 24 ab 
CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
E l Circo Rojo, de los señorea San-
tos y Artigas, obtiene a diario bri-
llantes éxitos en su recorrido por el 
interior de la República. 
Hoy trabajará en Melena del Sur; 
mañana en Quivicán; el viernes en 




Esta acreditada Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de los trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
" E l arrivista", basada en la novela 
de Feliicano Champcaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waraninr', por Pabicnne 
Fr bregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabieane Fabregusí'. 
"Panopta", interesante serie en ios 
episodios. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay. 
"La caída de los Pomanofí", por 
Charlot, 
"Las huellas de la pelea", de la 
Vita^raph, en quince episodios. 
" E l escándalo de la princesa Jor-
ie", cinta basada en la novela de la 
escritora rusa Olga Dublln. • 
P E L I C U L A S D E L A CINESIA FILMS 
COMPANT 
L a importan^ Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cinea 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
"Aventuras de Lady Ford", por GI-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonía. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
/det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. i 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska.• 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminatl y Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
"Las hazañas de Beairiz", serle de 
25 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Amerícanlta", en 17 episo-
dios, por Marin Sais, de la casa K a -
¡em. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes serles: 
" E l sello gris", en 16 episodloi, él 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, it li 
Eclair. 
" E l ángel de los obreros", en li 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pío que aprieta", de la Casi ;:; [' 
C-rumont, interesanto serio en c-.r" 
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TEMPESTAD". SAQUE SU ABONO 
< c 3316 
hilos, E l ' rayo negro. La veleta ht 
mana y E l hombre del pañuelo aul 
msrluo. 
" E l bandolero de Australia*', en 1< 
episodios, de Pathé. 
Los piratas sociales", en 8 epls»* !5, parti 
dios, primera etapa, de la Kalm- Jgn«e o 















L a B O T E L L A 
F A T A L 
H e r m o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r e l a r t i s t a j a p o n é s 
S e s u e H a y a k a w a 
S e e s t r e n a r á e n " F a u s t o " , e l J u e v e s , 2 5 , ^ « f 
P r o g r a m a P A R A M O U N T . O a r i b b e a n F i l m C o . • A N I M A S , 1 8 . 
P r o n t o E L S I G N O D E L A T R I P L E T . o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
c 3300 
El Escándalo de la Princesa 
E s t r e n o e n C u b a . M a ñ a n a , J u e v e s , 2 5 , D í a d e M o d a . E n e l " G R A N C I N E M I R A M A R 
D E E S T A SENSACIONAL Y LUJOSA CINTA, D E INTERESANTISIMO ARGUMENTO BASADO EN UNA POPULAR NOVELA D E L A C E -
L E B R E E S C R I T O R A RUSA OLGA DUBLIN, EN L A QUE LA E M I N E N T E Y B E L L A ACTRIZ MISS NEYSSA C H E Y N E . R E A L I Z A UNA PRIMO-
ROSA Y A R T I S T I C A LABOR, INTERPRETANDO E L P A P E L D E PRINCESA JORGE SHEWING. i 
E N E S T A OBRA. E S D E ADMIRARSE L A PRECISION CON QUE TRABAJA UN HERMOSO PERRO D E TERRANOVA, QUE A L A VOZ D E 
SU DUEÑA, BUSCA AFANOSAMENTE. Y A L F I N ENCUENTRA, A SU PROMETIDO QUE UNOS BANDIDOS HAN SECUESTRADO CON OBJE-
TO D E QUE L E S E N T R E G U E E L DOCUMENTO POR E L CUAL. L A PRINCESA J O R G E PODRA RECONOCER A SU HIJA, ABANDONADA CUAN-
DO E R A PEQUEÑA, EN MANOS DE UN GURDA-BOSQUES D E L C A S T I L L O SHEWING. 
J U E V E S 2 D E MAYO: E S T R E N O E N CUBA D E LA MAGISTRAL CREACION D E LA E G R E G I A TRAGICA LYDA B O R E L L I "LA HISTORIA 
D E LOS T R E C E " , ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D E L A NOVELA D E L MISMO T I T U L O , D E L INSIGNE L I T E R A T O FRANCES HONO-
RATO D E BALZAC. 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
1 
Podro Tenció a su gruardián y escapó de la cabana. 
L a princesa al ro la copa brindando pw • 
c 3318 
AflO L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 24 de 1915 . P A G I N A S I E T E 
R e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
ENTRE UN CARJIO Y TJN 
CACHON . u 
^•fe y Antón Recio choca-
TeI1^e ¿1 auto-camtón 9314. de 
• ^ L m u z a v compañía, que ma-
^ d? ?haí5f'ear José Otalaurru-
S Í a f ^ vecino de Mr.loja 33. 
ITt ViUanue^, v 2384t 
do-el S a Jesú3 Vidal Iglesias 
^ S i S ó n resultó , lesionado eT 
S .haSfeur Antonio Tahori A l -
t ^ ^ p l s ^ M de edaxi y vecino de 
5 ^ 47 que viajaba en el auto-
ftié asistido en el centro de 
T*b0" J i f segundo distrito por el 
K^^^tolongo y Linch do la frao 
^ J T d í ^ - ^ ^ y una cori" 
t«r» de ' ia región renal 
Méate se oonside 
fiMad pues a Otalanrruchi no 
S ó eí fren-
pROCESADO 
ujuina. ^ t S f ó eí freno de la mág  
*0 PROCESADO POR ROBO 
«Guerra Valdés, acusa 
í - ^ e robo fué procesado 
^ m pes<» de fianai para 
^ n i e disfríitar de libertad provi-
¡pttb 
je edad 3 







"V^istido ayer larae ea m ^tx^v. 
^ Ü ^ m s del segundo distrüo. por 
LESIONADO GRAVK 
^erna Soldevilla, de ?5 anos 
vecino de Venus número 25. 
5- r 
n l̂fín Pe ñá" l ill  
I X ^ í 1 / - ^ ™ «le s 
tarde en e 
socorros 
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A HIJA DE W 
^co de servicio doctor Soto-
P VPZ Linch de una contusión en 
f f l i ó n cervical y la sacra, cue su-
Tel{ caerle encima un saco de pi-
^ r a aue cayó desde la barbacoa 
iTfábrica de tabacos sitiada en 
¿¿coain 2. donde perna trabaja de 
B J J t e de máquinas. 
1 DENUNCIA D E E S T A F A 
-ía Pérez Soto, vecina df1 Jesúí; 
Mlonte 187, formuló una denuncia 
«tafa contra José Miró, conocido 
, Pipo vecino de Picota 72. a quien 
dé haberse apropiado de una 
E l toa de coser de su propiedad que 
K c i a en 54 pesos. 
* UNA INFRACCION 
r] doctor Félix Guiralt y Martínez, 
-édico del Puerto, acusó ayer al ca-
¡¿¿n de la goleta americana City of 
iSraata, de no haber traído la pa-
Lte consular del puerto de Mobila. 
AUTOMOVIL ABANDONADO 
francisco Villegas Hernándi-z, ve-
dno de Zanja 70, ha denunciado que 
0 el garage del señor Luis Méndez 
tdel que él es encargado, se presentó 
ti día 20 un individuo de la ra-̂ a mes-
tba T r0^ le guardaran el Ford 4982 
t coino desde entonces no ha vuelto, 
iouncia el hecho para salvar su res-
joosabilidad. 
NIÑO LESIONADO 
En el centro de socorros del segun-
It distrito fué asistido ayer por el 
tetor Polanco el niño de cinco meses 
Uis Tamayo Menéndez, vncinr» de San 
Üiaro 151, por presentar u.ia con-
teión en la cabeza, acompañada de 
ptómenos de conmoción cerebral, le-
mm nue rpcibió al caerse do la ca-
l i en que do-mía. 
UN ROBO 
• vigilante 1466 Alfonso Cruz Mo-
n'es perteneciente a la quinta Esta-
pin de la Policía Nacional, denunció 
he el escaparate que tiene para su 
too pn la Estación, le fué violentado, 
fritándole del mismo una capa ne 
ifoa que aprecia en 22 neso.̂ . 
QUEMADURAS GRAVLS 
. Fortunato Valdis Suárez de cuatro 
tíos de edad y vecino de n esquina a 
ja. en el Vedado, fué asistido por el 
locf̂ r Llano en el centro de socorros 
le dicho barrio, por adolecer de que-
iduras graves en la cara, cnollo. 
meo y extremidades superiores, las 
lae se causó al encender un reverbero 
« ausencia de su madre. 
HURTO 
Ceferino Fernández, vecino de Poclto 
participó ayer a la policía oue del 
prage que posee en Oquendo entre SI-
ws y Peñalver, le han sustraído un 
¿«tomóvil Ford que desde hace tres 
peses guardaba en dicho lugar pan-
»«»ponder a la composición de otro 
tetomóvil. por lo que se considera 
perjudicado en la suma de quinientos 
SIGUEN LOS ROBOS 
H señor Ricardo Eguzquisa, vecino 
• la calle a número 209, en el Ve-
ÍlVr6 presentó ante la Jefatura de 
•Policía Judicial y denunció que al 
fttntarse ayer observó que una 
Pl*8. ventanas de su casa había 
?o Tiolentada, y al practicar un re-
"o notó la falta de un joyero que 
. a dejado la noche anterior sobnj 
mesa. 
t a n d a 
1 - 3 0 . 
\ S , 1 8 . 
| E l joyero fué encontrado en el ver-
tedero de la casa, pero sin las joyaal 
que contenía, las que el denunciante; 
estima en la cantidad de doicientos | 
pesos. 
INTOXICACION 
E l doctor Hscandell, médico del cen 
tro de socorros del primer distrito. I 
asistió ayer al menor de dos años de' 
edad Germls Otero, domiciliado en Pac 
toría 77, por presentar síntomas gra-
ves de intoxicación que se produjo ca-
sualmente, 
OTRO HERIDO GRAVS 
Pedro Drik Alfonso, de sáete años 
de edad y domiciliado en Aguila 242. j 
sufrió ayep la fractura del húmero de-
recho al caerse en los momentos que I 
jugaba con otros menores en el Par-! 
que de Jesús María. 
LESIONES POR IMPRUDliNCIA 
Joaquín Guten, fué proceado ayer' 
en causa por lesiones por el señor | 
Juez de Instrucción de la Sec nón Se-I 
gunda, autoridad que le señaló dos-! 
cientos pesos de fianza para oue pu-
diera disfrutar de libertad provlsio-
sional. 
LESIONADO 
Francisco Rodríguez, de 17 años de I 
edad y vecino de Carmen número 4. 
Ingresó ayer en la casa de Salud. La 
Purísima Concepción, para ser asistí • 
do de una herida grave en el dedo ( 
medio de la mano derecha, que sufrió 
trabajando en Ja fábrica de cerveza 
L a Polar, embotellando laguer. 
FRACTURA I 
Al caerse casualmente de una mata 1 
de zapotes se produjo la fractura del' 
hueso radio del brazo izquierlo, Juan 1 
de la Cruz Campos, natural de la Ha- • 
baña, de siete años de edad y veoino' 
de Dolores entre Lawton y Armas, i 
H E R I D A G RAVE 
Jugando con un ladrillo en Ja Cal-
zada del Cerro esquina a Sarabia. el 
niño de diez años de edad Evelio Pu-
so, domiciliado en Cerro número 500. | 
se produjo una herida -por avulsión en ' 
el grueso artejo derecha, de la que 1 
fué astsido por el doctor Muñiz en el 
centro de socorros del tercer distrito. 
CORTANDO CAÑA 
En el Hospital Mercedes ingresó 
ayer Manuel Serafín García y Carme- j 
nati, de 51 años de edad y vecino del; 
pueblo de Ciego de Avila, para ser 
asistido de una úlcera en la cornea, 
derecha, la que se produjo cortando 
caña en la colonia E l Alta, de dicha 
población. 
UNA DEFRAUDACION 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta recibió ayer un exhor-
to del señor Juez de Igual categoría 
• de Nuevltas, interesando que por pe-
ritos de la Secretaría de Hacienda 5:> 
examinen varios documentos ocupados 
en causa por defraudación a la Adua-
na que se sigue en dicho pueblo con-
tra Bernabé Sánchez e hijo y Lorenzo 
Marroro, por unas importaciones de 
muebles. 
j E l Juez exhortante pide asimismo 
que se fije por los delegados de Ha-
' rienda la ascendencia de lo defrau-
dado. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
A petición de jesús Blanco Rosas, 
i dueño y vecino del establecimiento 
sito en Monserrate 101, el vigilante 
i número 402 J . Peña, arrestó a y r tar-
1 (te a Ramón Cruz Valdés, limpiabo-
i tas y vecino de M. Gómez 371. 
Lo acusa de haberse presentado en 
dicho establecimiento Insultándolo, 
¡ amenazándolo y tratando de f egarl3 
Fué enviado al Vivac. 
AMENAZAS 
Manuel Herrero Matías, carpintero 
y vecino de Av. de la República nú-
mero 390, denunció ayer tarde ante 
la segunda estación de policía a E n -
sebio Alfonso Casanova, ebanista y 
vecino de Neptuno 246. 
Lo acusa de que en C o m p í t e l a y 
Luz lo amenazó con pegarle. i 
E l acusado negó los cargos 
A L VIVAC 
E l vigilante número 1032, N. Gar-
cía, de la 3a. estación arrestó en la 
tarde de ayer a Manuela Gonzáltó 
Fernández, vecina de Avenida de la 
República número 18. 
La acusa el vigilante así como Juan 
Pérez Menéndez, del propio domicilio 
de haber promovido en el mismo un 
gran escándalo, lo que ella nlesa. 
Fué enviada al Vivac. 
CON UNÁ L A T A 
Al caerle encima una lata de man-
teca, en ocasión de hallarse traba-
jando en la casa Armour Co., sita en 
Desmparados y Compostela, sufrió 
A 
D E L C O L I G H T 
( L U Z - D E L G O ) 
H a r e s u e l t o e l P r o b l e m a d e l a l u m b r a d o e n 
l o s I n g e n i o s , C o l o n i a s , F i n c a s d e R e c r e o , H o . 
t e l e s . E s t a b l e c i m i e n t o s , C l í n i c a s y C i n e m a -
t ó g r a f o s . 
5 T A M A Ñ O S 
C o m o q u e m a c o m b u s t i b l e d e l p a í s , 
t e n d r á a s e g u r a d o s i e m p r e a l u m b r a d o 
i n t e n s o y b r i l l a n t e , p o r Y* * p a r t e 
d e l c o s t o d e c u a l q u i e r o t r o . 
H a y D E L C O - L I G H T e n s u v e c i n d a d . E s c r í b a n o s y 
a p r o v e c h e l a e x p e r i e n c i a d e s u v e c i n o . 
W A I T E R & CfNDOYA 
Distribuidores 
Ap. 2 5 2 2 . Habana. 
Provisionalmente en 
Mercaderes 10 
O R E I U Y , 3 0 , d e s p u é s 
del l o . de Mayo 
• 
5 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
SE5fAL<A5CLE>iT08 PABA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley.—Audiencia de San-
ta Clara. Pedro Echerarria AudlTert, en 
causa por lesiones graves. Ponente, se-
ñor Cabarrocas Horta. Fiscal, señor Fi-
gueredo. Letrado, señor Oscar Bonactaea. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Antonio López Novo, en cansa por 
imprudencia temeraria de la que resultó 
homicidio. Ponente, señor Gntiérre# Qul-
rós. Fiscal, señor Kabell. Letrado, se-
ñor Antonio García Hernández. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. —oaquin K. (íilvo Presmanes en 
causa por lesiones. Ponente, señor Ferrer 
y Picabia. Fiscal, señor Fipueredo. Le-
trado, señor Ramiro F. Moris. 
Q 
Qnema estuflna o Lnx 
brillante, productos del 
Íiaís. No dependen de a importación. 
Baterías Deleo 
con placas muy 





una herida incisa, leve, en la muñe-
ca Izquierda, Faustino Martínez y 
Martínez, vecino de San Isidro 63 y 
medio. 
Fué asistido en el primer centre; 
de socorros por el doctor Scvll. 
ESCANDALO Y F A L T A S 
E l vigilante número 295, L López, 
denunció en la tarde de ayer ante la 
segunda estación a Rosa Fernández 
García, vedna de Monserrate 135, acu 
sándola de promover escándalo en di-
cho lugar. 
Al propio tiempo acusa a Genaro 
Fernández Morato. de Igual domici-
lio, de haberle faltado, interviniendo 
a favor de la anterior. 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante número 2 de los 
muelles de San José, E . Alonso, fue-
ron detenidos ayer Francisco Fernán-
dez Francisco, vecino de Aramburo 
221, Juan Suárez Benavente, de Can-
tera 5, y Antonio Menéndez Benaven-
te de Igual domicilio, los que reñían 
en Desamparados y Damas por dife-
rencias en el trabajo, haciendo el Suá-
rez uso de un clavo y el Fernández 
de una pala, que fueron ocupados. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Escandel, los 
tres presentaban lesiones levesw . 
INSULTOS 
A petición de Domingo Corvacho 
Sotolongo, empleado y vecino de Fac-
toría número 1, el vigilante número 
S50 E . Poujé, del Tráfico, arrestó ayer 
tarde a Manuel Cadaiña Fernández, 
conductor del coche de plaza número 
1458, y vecino de Zapata número 3. 
Lo acusa de haberlo maltratado de 
palabra en M. Gómez y Factoría, 
por parecerle larga una carrera que 
le ordenó. 
Negó los cargos. 
RIÑA Y LESIONES 
Por diferencias en la venta de pes-
cado, riñeron ayer en el Mercado de 
Tacón Mauricio Gómez Tosca, cocine-
A 
o e 
V A o í a 
sn a1 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
^ s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¿ E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
ro y vecino de San Miguel 113. y Ar' 
mando Cálvez Marqueti, dueño de una 
tarima en dicho mercado y vecino de 
Corrales 97. 
E l vigilante número 488, B. Can-
tón los condujo al primer centro de 
socorros, donde reconocidos por el 
doctor Boada no presentaban lesiones. 
Troadio Díaz Relnoso, vecino de S 
número 183, que Intervino para sepa-
rarlos, sufrió lesiones leves. 
HURTO D E VIANDAS 
A virtud de varias denuncias refe-
rentes al hurto de viandas en el mer-
cado de Tacón el vigilante oepecial 
127 J . González, arrestó ayer a Vi -
cente Penichet Hernández, carrero del 
acarreo de carne y vecino de San Joa-
quín 33 A, el que levaba en la mano 
seis boniatos, que dijo le habían sido 
dados por un carrero de la salud y 
por un hermano. 
E l vigilante 1176, J . González,, res-
pondió por él y quedó en libertad. 
C H A U F F E U R ACUSADO 
Sara Otero Valdés, vecina de F a c -
toría 54, trató ayer de alquilar el 
Ford 3199 frente a la Terminar para 
llevar a la cas de socorros a una so-
brina que estaba intoxicada, negán-
dose el chauffeur a ello 
Requerido eu auxilio del vigilante 
número 1340. J . Beoelro, del Tráfico, 
el chauffeur se dió a la fuga. 
UN CIEGO A L VIVAC 
E l vigilante número 231 M Crespo 
de la 4a. estación, arrestó ayer tard>? 
a Emilio Hidalgo Valor, vecino de 
Suárez 44. 
Estaba reclamado por el juzgado 
correccional de la tercera sección en 
causa por tentativa de estafa. 
Hidalgo, que es ciego, ingresó en el 
Vivac, por no prestar la fiama seña-
lada. 
F A L T A S 
E l vigilante número 25, oonduje 
ayer a la 6a. esta>ci6n de policía a 
Ricardo Anido Baños, chauffour del 
Ford 5156 y vecino de M Gómez 339. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto en Belascoaín y Corralea al de-
jarlo Incurso en multa por una in-
fracción municipal. 
•Negó los cargos. 
DAÑOS 
E n Manrique y V. Aguilera chocaron 
el auto 5518 manejado por José Bus-
tamante, vecino de Jesús María 89 
y el carro 1357, que guiaba Roberto 
Anderson Golcoechea, de Florida 75. 
E l automóvil sufrió averías valuada.? 
en $5 y los conductores se acusaron 
mutuamente ante la 6a. estación de 
policía. 
VEJACION 
A petición de Antonio Valdés Mora, 
vecino de Animas 122, el vigilante n ú -
mero 982, G. Morales condujo ayer a 
la 8a. estación a José Santana García, 
carretonero y vecino de Rodríguez 42 
en J . del Monte. 
Lo acusa de haberlo vejado frente 
a la casa de salud L a Purísima en la 
Calzada de J . del Monte, lo que niega 
el acusado. 
AMENAZAS 
E l vigilante número 1395, R. Espino 
condujo ayer a la 8a, estación a Ma-
nuel Fernández Martínez,, carpinte-
ro y vecino de Llinás 36. 
Lo acusa Francisco Domínguez Bal-
bín, aprendiz, de 14 años y vecino de 
Santo Tomás 32, de haberlo amenaza-
do con una trincha que se le ocupó 
en San Carlos y Llinás, arrojándole un 
jarro de agua. 
HURTO 
A petición de Manuel Marqué Gon-
zález, de 13 años y vecino de Armas 
número 23, el vigilante número 846. 
J. del Valle, de la 3a. estación arrestó 
ayer tarde al también menor Juan L a -
ra Carrera, de 16 años y vecino de 
Anlms sin número. 
Lo acusa de que en Aldama y San 
José le sustrajo del bolsillo una bolsa 
con $2.90 lo que negó el acusado. 
Fué enviado al Vivac. 
ESCANDALO Y F A L T A S 
Por el vigilante espwial del Cine 
Oriente número 118 P. Plña, fué dete-
nida ayer Dolores García Fontanes. 
vecina de Santiago número 7. 
L a acusa de haber promovido un 
gran escándalo, faltándole al respeto 
al requerirlo por haber dejado solos 
en dicho cine a tres hijos suyos de 
corta edad. 
Negó los cargos. 
CHOQUE 
En labra y Colón chocaron ayer 
tarde el auto 5577, manejado por Jo-
sé Manteiga Freiré, vecino de Luz 92. 
y el carro 5605, guiado por José Alon-
so Pita, de la cale 3, entre 33 y Za-
pata. 
A causa del choque, producido por 
el auto, cayó al suelo la muía, y el 
auto sufrió averías por valor de $8. 
CAIDA CASUAL 
Al caer casualmente de una silla en 
su domicilio la menor Olga Agüero, 
de 2 años de edad y vecina de Amis-
Infracción de ley.—Audiencia de Santa 
Clara. Manuel García González en cau«a 
por homicidio. Ponente, señor Avellanal. 
Fiscal, señor Figueredo. Letrado, señor 
Rosado Ayjbar. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Amalla Martínez de 
Maturana contra R. Maturana y Ca. eu 
cobro de pesos. Ponente, señor Betan-
coutr. Letrados, señorea Vldafia y Solór-
zano. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Lorenzo Filomeno 
Boloña contra el Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana, sobre nulidad. Ponente, señor Me-
nocal. Letrado, señor Rosado Aybar. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Contencioso-administrativo. La So-
ciedad anónima "Tacajó Sugar Company 
contra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, sobre liquidación de derechos fis-
cales. Ponente, señor Hevle. Fiscal, señor 
Figneredo. Letrado, señor Sánchez de Bus-
tamante. 
E N L A A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Francisco Her-
nándeJL por cohecho. Defensoií, doctor 
Campos. 
Contra José O. Sánchez, por hurto. De-
fensor, doctor García Ruiz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ramón Alvarez, por lesiones. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra el vigilante ¡Mí), por cohecho. De-
fensor, doctor Vleltes. 
dontra Agustín RodrigTiez, por robo. De-
fensor, de oficio. 
Contra Bruno Marrero, por hurto. De-
fensor, de oficio. 
SALA DE IX) CIVIL 
Andiencia.—José Cunlll Albertl. contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Mnrianao. 
Contencioso administrativo. Ponente, Vi-
vanco. Letrados, De los Reyes, De la 
Cruz, Procurador, Sterlinif. 
Oeste.—Bonsselout Freres contra Ca. de 
Paros contra Hierro González y Co. auce-
pores de Hierro y Compañía de la Habana 
en cobro de cantidad, incidente. Ponente, 
Trelles. Letrados, Bustamante. Iglesias. 
Procuradores. Granados, V. Hurtado. 
Este.—Rafael de Arazoza contra la Ad-
nilnistraclón General del Estado sobre in-
demnización del valor de la propiedad de 
la Gaceta de la Habana. Mayor cuantía. 
Ponente, Trelles. Letrados, Señor Fiscal. 
Jardines. Procurador. Arango. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qne tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
LETRADOS 
Pedro Cadalso. Mario Díaz Trizar. Ramón 
González Barrios, J . R. Villaverde, Pan-
lino Alvarez. Mipuel Romero, Manuel K. 
Montoro. León Soubeltt. Fidel Vidal. Ma-
riano Cnracuel, Antonio G. Hernández, 
Aupel B. Lar*maga, Julio Dehogues, R1»-
món Qistro. Ortello Foyo. Luis Baralt. 
PROCURADORES 
Ramón Splnola, Pascnal Ferer, Luis Cas-
tro, Zayas. Reguera, Eduardo Arroyo, 
Julián Montlel, G. Barrio», Pedro Rubi-
do. Esteban Yanlz. Leanés. José Illa, To-
más Radlllo, Granados, Perlera, O. de 
la Vega, Sterllng. Pablo Piedra. Claudio 
D. Vicente, P. P. Soldevllln, Francisco 
Valdés Hurtado, Francisco Pérez TruJIllo. 
Barreal. Llama. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Eduardo Acoata, Francisco G. Qulróa, 
Luis Márquez, Francisco G. Feresrnt, An-
tonio Baliamonde, Juan Tomé Suárez, Jo-
sé Nosruelra. Pedro O. Ortlz, José A. Pc-
rrer. Juan Gran. Eduardo Daumy, Osval-
do Cardona. Félix Rodríguez, Manuel Me-
néndez Benítez, Rafael Vélez Mayorga, 
Joaquín G. Sáenz. 
tad 61, sufrió una herida Incisa, leve, 
en el tercio posterior de la reglón oc-
clpito frontal. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorros por el doctor polanco. 
HURTO 
Francisco Villegas Hernández, ve-
cino de Zanja 70, denunció ayer ante 
la 5a. estación de policía que el día 
20 del corriente se presentó en el ga-
rage de su domicilio un sujeto desco-
nocido, dejando allí el ford 4982, y 
como apesar del tiempo transcurrido 
no se ha presentado a recogerlo cree 
se trate de algún hecho delictuoso, 
MAlLETA E N L I T I G I O 
Nuevamente el empleado del Juzga-
do Municipal de Cienfuegos Rogelio 
i l 
I P 
No sientes p i s a r por tu cuite.el 
J a b ó n R e s i n o ! 
limpió el mío completamente, machas,' 
muchísimas jóvenes tienen hoy ei tm-i 
Üs sano y limpio, porqt» alguna -bhu-J 
ga le dió este sólido consejo. E l ja-i 
bón Resinol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino qne sn nao dia-
rlo reduce las probabilidades de tenei; 
barros y espinillas, hace desaparecer 
los malos efectos de cosméticos y da 
a natura la oportunidad que necesita 
para convertir la piel roja y áspera 
en Manca y suave." 
Si la piel está en maí»*coaíUcftJn.j 
a causa de negligencia o tratamiento! 
inadecuado, un poco de la pomada Be-! 
sinol deberá usarse al principio, con 
©1 jabón Resinol. para hacer más tk-
pida la cura. E l jabón Reelnol y la 
tomada Resinol se venden por 
los principales farmacéuticos. 
K(k£Sf 
Iraragorri y Cantero, vecino de Argües 
lies 130, en aquella ciudad, remití» 
por correo una denuncia al Jefe de la* 
Policía Secreta, contra José Palmón/ 
de la fonda "La Aurora" de esta ca-.' 
pital. 
E n sn primera denuncia, decía Ira-, 
ragorri que al,embarcarse en esta ca -
pital de regreso a Cienfuegos. debido 
al apuro que tenía, equivocadamente 
se llevó una maleta que no era la su-
ya, dándose cuenta de ello al llegar 
a su residencia; con poeterioridad* 
dicho inrivlduo envió un telegrama' 
rogando se retirara la denunda, toda 
vez que el dueño de la fonda en cues-
tión le había escrito dlciéndole que su(i 
maleta había aparecido y que para en-1 
tregársela era necesario que le en-| 
viara la otra, a lo que él accedtfv 
mandándola por express; que en vista' 
de que habían transcurrido varios días 
y no llegaba a su poder la maleta, es-
cribió a Palmón, pero como aún no 
t a recibido contestación alguna, ha-
ce nuevamente la denuncia a los efec-
tos consiguientes. 
HURTO 
Salvador Ferera y Pérez vecino de 
Santa Irene 56, en Jesús del Monte, 
denunció a la Secreta que al llegar a 
a su domicilio notó la falta de un re-
loj valuado en sesenta y cinco pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor del hurto. 
ROBO 
E l asiático Emilio Le, vecino de 
Lealtad 90, denunció a la Secreta que i 
su dependiente y paisano San Lep 
Lee, le sustrajo anteayer de un baúlj 
cincuenta pesos. Para realizar el he-! 
cho. San Lep Lee rompió la cerradu-' 
ra del baúl. j 
E S T A F A 
Celestino Rodríguez Fernández, ve-
cino de San Miguel 173, denunció a 
la Secreta que el día 30 de Octubre' 
del pasado año, cedió en arrendamien-
to a Alfredo Díaz García, vecino que 
dijo ser de Monte 35, un automóvil da 
alquiler por el término de claco me-
ses, que vencerían el treinta de marzo 
del corriente año; que el Garda de-
jó de cumplir dicho contrato desde el 
mes de enero no abonando por tanto 
la cantidad de $31.25 mensuales que 
habían estipulado y al mismo tiempo 
dejó de guardar el vehículo en el 
garage donde tenía por costumbre de-j 
jarlo, por cuyo motivo supone t i de—-1 
nunclante que el acusado hava dis-1 
puesto de la referida máquina. 
E l ' M o n t e v i d e o ' e n N e w 
Y o r k 
Según cablegrama recibido por ir» 
casa conslgnataria en esta consigna-
taria en esta capital, de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, el vapor 
correo español "Montevideo" ha lle-
gado a New ork procedente de E s -
paña. 
O A K L A N D 1 9 1 8 
E s t a e s l a M á q u i n a q u e U s t e d n e c e s i t a -
G a r a n t í a d e u n a ñ o . 
CUUTDO COMPRE SUS JOTAS TA« 
TA D m E C T A M E N T E A L A F A B R I C A 
Hallará todo lo qne necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
M i r a n d a y C a r b a l l a ! , I m . 
Hacemos teda clase de trabajo* 
por difíciles qne sean. 
Compramos oro viejo, prendes aa» 
tiguas, platino y plata. 
HURALLA, «L T E L E F O S O A-&«S*. 
40 KILOMETROS POR GALON T) 
PROS, VALVULAS EJÍ L A CABEZA 
F I ' E R Z 4. 
PESA SOLAMENTE 2130 LIBRA 
PULGADAS. 
CARROCERIA D E SUMA E L E G 
PERSONAS. 
E L CARRO QUE MAS POTENT 
A SU PESO L I G E R O . T E L QUE ME 
PORCION A SU TAMA-SO T POTEN 
F. GASOLINA. MOTOR D E « C I L I X -
DESARROLLAN 44 CABALLOS D E 
S. COMAS »4i4 BASE P E RUEDA 113 
AM IA ( ON CABIDA PARA CINTO 
IA DESARROLLA EN PROPORCION 
"VOS GASOLINA CONSUME EN PRO-
CIA, 
C o m p l e t o , c o n 5 G o m a s : S 1 . 5 0 0 . 
C a t á l o g o s g r a t i s a l A g e n t » E x c l u s i v o 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y H A B A N A . 
A G I N A O t H Q U1AR10 D E L A M A R I N A Abril 24 i t \ 9 l t RO L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A Í T l 
G R A W I L L A S 
Para tas aeñoraa. Pícase :n lis Farmaciaa 
" El Libro de laa Damas," o tflractaAiente a 
Dr. Gmnt's Laboratories, New York 
V O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PKIMEBA) 
na j casacajos a Alemania signe sien 
do el bloque con qne tropieza. Ale* 
manía desea reanndar sn práctica de 
embarcar cascajos al través de Ho< 
landa, pero el gobierno holandés p r c 
senta objecclones, declarando qne 
han surgido nnevas circunstancias. 
HABLA E L CORRESPONSAL DE LA 
AGEM'IA R E U T E R E> L A HAYA 
Londres, Abril 23. 
Un despacho de la Haya a la agen* 
cía Reuter, dice asi: 
"En esta ciudad nada se sabe de 
log rumores propalados en el sentido 
do que Alemania ha enriado nn ultl-
matum amenazando con ocupar loi 
puertos holandeses a menos quo se 
acceda a ciertas demandas'*. 
P A R T E TUECO 
Londres, Abril 23. 
E n parte oficial turco fechado el 
22 y recibido en esta ciudad hoy, di-
ce así: 
"Estamos combatiendo para llegar 
a Kars y hemos oenpado a Ozurgetl, 
situada a 30 kilómetros de Batum. 
E L PAPA APELARA A LA CO>CTE>' 
CIA l ' M V E R S A L 
Londres, Abril 23. 
E l Papa Benedicto hará nueras 
gestiones en favor de la paz, tan 
pronto la ofensira en Occidente asn* 
nía una nuera fase, dice el "ííeueste 
Nachriten", de Xunicb. Barlera- E l 
corresponsal de la Exchange Tcle-
grap Companj en Amsterdam, tele* 
srrafia aiie el periódico báraro. dice 
que el Papa "apelará a la conciencia 
universal*'. • 
E L LORD MAYOR DE DTTiLIX SO* 
L I C I T A Vy PASAPORTE PAPA EM-
BARCAR PARA WASHINGTON 
Dublln, abril 23. 
E l Lord Mayor de Dublin «innncia i 
haber solicitado al Ministro de Rt-Ia-
cloncs Exteriores, 31 r. Balfour, que le i 
faciliten pasaportes para él y sus se-1 
cretarlcs con el objeto de poder em^ 
barcar para Washington. 
l'n despacho de Dublin del viernes 
pasado decía que después de uua pro-
longada confer¿ncla, representantes 
de los Slnn Fleners. Nacionalistas, O' 
Brlenlstes y Laboristas acordaron re-
dactar una exposición ¿«tallada para 
presentarla ante el munoo. exponiendo 
el caso de Irlanda contra la ley del 
servicio militur obllratcrlo. E l despa-
cho agregaba que e Lord Mayor de 
Dublln había pedido ir a Washington 
J O R D A N 
J O 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a . 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M a r i n o . 
j lado opuesto, cerca del Jurado, estaba 
'el Marhal Holchan. 
Ram Chandra se levantó v fui- a cru-
' zar la sala. Ran Slnsrh también se 
; levantó, sacó la pistola y empezó a 
disparar. Ram Chandra se tambaleó 
y cayó muerto ante la süia de ios tes-
titros con una bala en el corazón y 
o*ras dos dentro del cuerpo. En el 
m^rao momento Ram Sintch cayó en 
tierra, Holchan, hambre de gvan al-
tura, apuntó con el brazo en aJto, hi/o 
fuego y la bala le partió el cuello a 
Slngh, 
Los soldados aue estaban de servi-
cio desde que empezó el procí-so, blo-
quearon inmediatamente todas las sa-
lidas. E l Juez van Fleet resresó apre 
suradamente a la sala, ordenando que 
se custodiara a los acusados y se des-
pejara el local. E l Juez empezó una 
Investigación por la cual se descubrió 
que Ram Slngh conslfruió la ñipóla en 
un receso que hubo por la mañana y 
el cansado salló un momento al corre-
dor. 
Al primer disparo que hizo Singh 
se produjo gran confusión en la sala. 
Público, abogados, acusados, etc., bus 
carón refugio tirando las sillas y me-
sas que encontraron en su camino. 
Soldados y alRiMciíes corrieron para 
cubrir las salidas con rerólrer en las 
manos y el orden quedó restablecido 
prontamente, 
Ram Chandra es probablemente el 
hindo más conocido en los Estado» 
Unidos desde que se marchó ?u com-
paüero Har Dyal, quien al ser arres-
fado por haber violado las leyes de 
neutralidad, se escapó y su fué a Sui-
za, Chandra recibía todas las noticias 
qne quería de la India y llegaban a él 
en coplas del Koran, marcadas espe-
cialmente. Los censores de su país no 
tocaban estos libros, decía, y aparente 
mente nadie entedía el sistema. 
TORPEDEO D E UN BARCO FRAN-
C E S EN AGUAS E b r A 5 0 L A S 
Washington, abril 23. 
En despachos diplomáticos recibi-
dos hoy de Francia, Uesra la noticia 
del torpedeo del vapor francés L a 
Provence, en cguas territoriales de E i 
paña. E l barco entró en el puerto de 
, Paloma?, Cataluña, muy averiado. L a 
P o r S O A ñ n o s 
1 ^ 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
E M U L S I O N 
d o S C O T T , 
último, sus rcladonos dĴ fom«tWi 
con Alemania, y puso a disposiS 
de los Estados Unidos todos g n / J 
mejitos para la defensa de la eaiL 
común en el conflicto mundial, cjn 
actitud la Asamblea ha aprobado, w 
ciendo la declaración constitockiÉ 
que le es obligatoria. 
«*Por lo tanto, Guatemala m> imj. 
hoy en un estado de guerra con Aĵ  
manía y sus aliados, y al lado H> 
: prensa española, agrega el despacho, t los Estados Unidos para sostener l<* 
$ 2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
para presentar personalmente la 
posición al Presidente IVilsnn, 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cat>;c cíe :a Prín«a ABoeiaca 
tecibldc por el hilo directo), 
ex. 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a , 
wmm 
controversia es triaiunilar y ooje tam-
bién a la Gran Bretaña. 
Inglaterra retiró las facllid'ides ca. 
blegrófleas de Holanda después qu 
LAR BAJAS AMERICANAS 
^Vashington. abril 28. 
L a lista de bajas publicada hoy con. 
time 48 nombres, repartidos de'la ma el gobierne holandés mootM'penaíti* 
Sera siguiente; 
Muertos en acción. 2. 
Muertos de heridas, 1. 
Muertos de enfermedades, i. 
Horidoh gravemente, 9. 
Herido» levemente. 27. 
E L LíTKilO GER3íA>0-HOl A M ) F S 
Washington, abril 28. 
E l litigio entre Alemania y Holanda 
sobre la cuestión del embarque de 
cascajos, según Indican los despachos 
recibidos en el Departamento de E s . 
tado, está lejos de solucionarse. La 
el tránsito de arena y cascajo al tra-
vés de Holanda para la parte ocupada 
de Bélgica. Durante cuatro meses ha 
habido una restr/cclón sobre los ca-
bles comerciales de Holanda rara ul-
tramar. Incluyendo &us colonas, pero 
en Pobrero se reanudó el sen icio al 
parecer que el asunto arena y casca-
jos iba a ser resuello. L a prcusa lio-
1 mdesa ha dicho que co.no resultadc 
de la actitud conciliadora, narece que 
el gobierno alemán piensa solucionar 
la cuestión de una manera satisfacto. 
lia para todos. 
ALCALDE APRESADO 
Washington, abril 28. 
Frederick C. Mlller, alcalde alemán 
de Michigan City, Indiana, fué nrresta 
(i<! y encerrado como extranjero ene-
migo cuando llepró hoy a esta capital 
para discutir con los funciomrlos fe-
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O l 
De CABEZA. u A X A r i V O RHOMO 
QUÍNiNA desvía la causa, curando 
tambiin L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firm.1 de E . W, 
GROVE viene ^or. cada caj iu . 
derales la perspectiva de tenn'nar su 
naturalización. Mflder obtuvo los pri-
meros documentoí, antes de une los 
Estados l uidos fueran a la smerra. 
Los extranjeros enemhros no pue-
den entrar en el Distrito de Colum-
bla, segiin proclama del Presidente 
W Ison, y todo el que se aventure a 
traspasar los Hmlites del territorio 
pueden ser Internados. Los funciona-
rios dice, sin embargo, que no había 
Intención de tratar a Mlller seyera. 
mente y que sería fácil dentro de po-
ces días seria puesto en libertad y en-
viado fuera del territorio. 
Mlller fué electo alcalde de Michigan 
City en enero después de Inútil tenta-
tiva por los tribunales federales de 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
L O C O M O T O R A S , C A B R O S , C H U C H O S , A L C A Y A T A S . E X P O S T A C I O N D E H I E B K O V I E J O . 
C I A S E D E P R I M E R A . C O N S T A N T E S E X I S T E N C I A S . 
Los precios de materiales de ferrocarril suben constantemente y las dificultades para obtener 
¡mbarques y permisos de e x p o r t a c i ó n de los Estados Unidos es cada vez mayor, por cansa de la 
{uerra europea no esperen m á s tiempo en hacer sus compras, m á s adelante los precios serán m á s 
dtos y las entregas m á s dificultosas. # 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
m á s bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina. 
E . F . H E Y M A N N 
impedir su nombramiento basándose 
en que no era ciudadano de los Esta-
dos Unidos. Los senadores Watson y 
Xew de Indiana apelaron al Presiden-
te Wllson para que modificara las dis 
posiciones dictadas sobre los extran-
jeros enemigos para Impedir goe ocu-
paran puestos oficiales. 
DOS MUERTOS ANTE UN T R I -
BUNAL 
San Francisco, California, atril 28. 
Un final sensacional al propalado 
procesado en el cual se hallan i nmel-
tos treinta y dos personas acusadas 
de complicidad en ei fomento de nm 
rcTolución en la India, fué suminis 
trado hoy cuando Ram Chandra, pu-
blicista hindo y reTOlucIonarlo, fué 
muerto de un tiro en el salén de la 
corto federf l por Ran SInor, exemplf-a-
do y también uno de los acusadas. Mien 
tras que Slnsrh aprestaba todaría el 
era til lo de su pistola automática, él. 
también, cayó muerto de un disparo 
que le hizo el United States Marshall, 
B. Holchan, quien hizo fuego al fra-
rés del salón por encima de las ca-
bezas de los abocados. 
E l proceso se inició el d''a 2'» de nc-
riembre y el caso fuA esta noche al 
Jurado. 
Créese que Ran Chandra había em-
pleado para su uso uarticular cierta 
cantidad de dinero sacad de ura pro-
piedad que Rara Sinjrh le había dado 
para emplearla en la propuesta reyo» 
íuclón motivaron el tiroteo. 
E l proceso desde aue se Inició se 
había marcado por la excitación y 
nimosidad entre los acusados a tal 
extremo que a todos se Ies re«istraba 
en busca de armas ocultas cuando en-
traren en el salón. 
E l Fiscal del Distrito. John W. Fres 
t n, había terminado su discurso que 
había sido oído por Mrs, Presión. Ar-
tes del tiroteo, el Jue . . W. C. Tan 
Flet, anunció que entretraréa el caso 
al Jurado por la tarde, abandonó la 
sal ay público y abocados se prepa-
raban a salir. En un lado estaban sen-
tados en grupo losacusados, y en el 
está muy irritada con motlro del ln 
cidente. 
MAS SOBRE LA DECLARACION DE 
GUERRA D E GUATEMALA A A L E -
MANIA 
Washington. Abril 28. 
L a declaración de la Asamblea Na-
cional guatomaiioca do que Guateina 
la ocupa la misma posición hacia ios 
beligerantes europeos que la que 
ocupa los Estados Unidos, constituye 
una deelaracló.i do guerra a Alema-
nia y sus aliados, dijo hoy el sefior 
Joaquín Méndez, Ministro de Guate-
mala. De las manifestaciones del se-
f or Ministro so desprende que ol pa-
so dado es el resultado de un cambio 
de notas entre el Departamento de 
Estado americano y la Legación prua-
tomalteca en esta ciudad. L a nota 
publicada dice asi: 
«El Ministro de Guatemala en Was 
hington ha informado al Secretario 
Lansing que él ha recibido un cable-
grama del Presidente Estrada Cabre-
ra*, de Guatemala, diciendo que l a 
Asamblea Nacional Legislativa ha 
expedido nn decreto al efecto de que 
la república asuma la misma actitud 
como beligerante que la asumida por 
los Estados Unidos contra el Impe-
rio alemán Este decreto viene con-
secuencia del cambio de notas entre 
la Legación guatemalteca en Wash-
ington y el Departamento de Estado, 
al romper Guatemala el 37 de Abril 
derechos de América y de la hn¿ 
r.3dad; actitud que será mantel 
hasta que de acuerdo con los Ert* 
("os Unidos se obtenga una p« 
rodera, fundada en el respeto de \* 
derechos del pueblo y justicia entn 
las naciones; cuando el militarl<it 
prusiano cese do ser una amenaai 
los países Ubres y cuando la harta. 
r?e deje de pretender imponerse a tJ 
CAvilIzación moderna." 
Guatemala rompió sus reladonti 
con Alemania el 27 de Abrfl, hwt 
casi un año, y aunque sn entrada n 
ÍK guerra probablemente no tendí» 
ninguna Importancia militar, los fii 
cionarlos del gobierno en esta es* 
man que sí tendrá Importancia tt* 
nómica, eliminando las casas de ei. 
mercío alemana?, las cuales han std* 
las exponentos de la «Kultni" il»-
mana en la América Latina. Gniie. 
mala también puede auxiliar a 1» ?• 
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L O S D O C T O R E S RECOMIENDAÍI 
O P T O X A P A R A IX)9 OJOS 
Veo c a ««te PerlAdleo maiUn* 1m DMfe» 
rac ione» de Doctores. 
Médico* 7 «spedalisUs de \o$ o}m re-
cetan Optona como ua rejnedlo emw 
samuro en el tratamiento de afeceooN h 
los ojos y para f»rtlficar la ruu. h 
•ende en todas lat drognerlaa baj» p-
raxtla de devolución del diaera. 
M e s a d e " S A N Í - O N Y X " 
S u s t i t u y e c o n g r a n d e s v e n t a j a s a l M a r m o l 
E x i j a e l 
r e b o r d e d e 
l a s l a p a s 
C u í d e s e 
l a s mi icto 
i m i t a c i c n e 
De uso en los uarincipales Hoteles y Cafés tales corno: Hotel P a w 
ünlíin, Café Buropa, Le. Marina, Puerta de Tierra, Río de le Plata, Madî » 
Cuba Moderna, y en 60 o más Cafés Importantes. E n jardines y tarr»?' 
de residencias partiera lares. En clínicas y hospital ea. 
Unicos vendedores en Cuba: 
C u b a n A m e r i c a n C o m m e r c í a l C a 
O b r a p i a N o . 3 2 , p o r C u b a . P . 0 . B o x 9 1 2 
C2507 Id.-28 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
L o m b a r d & C o . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e E U R O P A 
U n g r a n s u r t i d o d e 
B O M B A S C E N T R I F U G A S A C O P L A D A S A M O T O R E L E C T R I C O 
P a r a u s o e n G a s a s P a r t i c u l a r e s e I n d u s t r i a s . 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 24 de 1918. A G I N A N U E V E 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
« o n v i DIRECTOR GBHB-
r * % T l X v*™*X ASO(T.U)A 
^ YOnrrk de" m" WÚe E . Stone, du-
^ f u c c l a d a , loe m ^ ^ * 6 ^ 
r ^ B ^ . ^ l^rruaron sn reupíón de 
jaulón efectuaron 
^ « á o ía ocasión Dar atributar l a c h a n d o U ^ pres. 
pH*-, AUrnT̂ o pronunciado por Mr. 
E f / S S i presidente de â P « u 
P»1* in^V exhortando a los perio-
I ^ ^ S f q u e «poyen al Presiden^ 
dista» P J ^ ^ esfuenos para prose-
^fr la puerra! 
^ ^«nfl fué obsequiado con un to-
* V íumfuado. intitulado - V . E . 8. 
IP^" «Tye 0bra destinada a aponer 
P nérmanente sn record u ho-
I E T i f f i S ™ Tlda t sus acti-
l l T l * miembros de ln PreaSa 
T,¿Slt^. también ban hecho .'nsertar 
^ f l f b r o , en forma suelta, lo que-
* " {1 descripción de 3Ir. Xcyes, son 
Presione? mur hermosas do trraba-
«rsTO". T aue ccnsfsten en 2a 
ae la Libertad de Í1.000 cada 
^-ntodras miliarias, por decirle 
J^ujui parí uno de los Telntkinco 
•"Jl^nri^rás de ^oy^ pidiendo 
Íto para el Presidente fueron re-
Tüi1* con cerdlal aplauso. 
isna crítica honrada, constructora, 
-odf arudar al Presidente, no os abs-
nüs de ela; pero eritemos toda 
Siirolnarfñn de criben partida^i8ta.,, 
Pfflaró que era inerítahle qu© en-
Ji]W fnnumerahles nombramientos 
^.ffse alínmos equirocndcs. 
«Deberes Que son yltaies nurn nos-
g&04. juji r,ido confiados a roáno-s re-
¿¿n por Ib estúpida maleTolenoia, 
w« reales en otros tiempos habrían 
£o costhradas rápidamente. E?ta, sin 
Inhanrc, no es la hora de la contro-
«r«la, pues hoy todo americano aeh© 
unoner sus sentimientos pnrtidnrJs-
Sxnestro ónico deber es ayudar al 
flfsidonte por todos los medios a 
yê tro alcance». 
I] discurro de Mr. Noyes fué i>ro-
undad» al ora pozar el al m ñervo dado 
, io< miembros de la Prensa Asocfe-
ii pn el Hotel Waldorf-Astorio, In-
gediatamente después de !.i Junta 
gial. A su discurso siguieron otros de 
ibtJncnidos periodlsts-s asociados de 
Ir. Stone en la labor de contribuir la 
piensa Asociada, llamados por Mr. No 
m, porque, seRÚn dijo, "era urato y 
jisto dedicar parte del tierntro esta 
tmio a considerar el serricio quo 5ír. 
jtfne nos ha pre:•itado,•. 
f»da nno de estos oradores, l lr . Tic-
w Y. Lawson, del Chicago Daily 
Xews idolph S. Ochs, del New York 
MÍim y el General fharles H. Tnylor. 
M Boston Globo, atribuyó prinelpal-
•ente a Mr. Stone el crédito ñor el 
talen éxito do la Prensa A sodada. Ala-
dro sn genio, su probidad, habi-
lldíd. sn eficiencia, y otras prendas 
•̂e había consaírrado durante un cuar 
I do l̂irlo a la realización de un ser-
rico rnopcratlTo do noticias, contro-
lado por los periódicos y r.o mantenido 
ron la Idea del lucro, 
"í rrodme, amigos—dijo el orador— 
Sr. Stone llera muy bien sus nfios. 
La Prensa Asociada es su menumen-
to. Plê ne a Dios que perduro siem-
pre. Kste os el m;is grande diroctor 
tmrv] de nna asociación de noticias 
que ha rlsto el país o que rcrá jamás. 
esta ciudad hoy. 
E l triunfo de la Prensa Asocíaoa es ©II 
triunfo de Mr. Stone^ Su Información 1 
no reconoce más limites que la rer- l 
dad, la decencia y el patriotismo. Es • 
te es el código de MelTÜle £ . Stone"., 
Estas fueron algunas de las j>ala-
bras usadas por los oradores para' 
caracterizar la labor do Mr. Stone. 
Mr. Stone expresó su gratitud por el i 
obsequio del libro y de los bonos de 
la Libertad, temUándole la >os de; 
emoción. Dló algunos informes sobre 
los comienzos de la Prensa Asociada, 
y aludió a lo que se predijo entonces, 
a Saber, que una organización Libro, 
autónoma, para recoger noticias no 
podría sobreriTir a una generación. E i | 
creyó siempre que semejante organl-1 
zadón podría perdurar si descansaba 
sobre la base de la cooperación, • se 
apoyaba sobre el número de sus miem 
[ fcros, en res de depedender de uno, 
dos o tres miembros. 
T o creo, declaró, que eq un pueblo 
que se gobierna a sí mismo un serví-
: cío de noticias honrado es de la ma-
yor Importancia, 
Habló encomiástlcameute de la co-
operación de los miembros de ia Jan-
! ta Directira y también tributo un ho-
menaje ferroroso a los empleados de 
l ia Prensa Asociada, asegurando que 
| la insignia que llera cualquier em-
pleado de la Prensa Asociada es el 
t distíntíro de un caballero, de un hom-
! bre honrado. 
Habló de los riesgos que corrían los 
i que estaban trabajando en los cam-
! pos de batalla de Europa y de la leal-
| tad de los hombres que operaban aquí 
¡ en los departamentos editoriales, qule. 
I nes se han mantenido pegados a sus 
¡ bufetes día tras días, sin Maquear un 
momento. 
En la introducción al libro con que 
fué obsequiado Mr. Stone, se inserta 
; la siguiente resolución que expresa el 
1 sentir de mil miembros de la Prensa 
i Asociada: 
«Por cuanto MelTllle E . Stone, el 
I día 3 de marzo, 191S, cumplió 2ó 
i años de serricios como Director Ge-
; reral de la Prensa Asociada, colocán-
1 dose a la cabeza, con yolor indomable 
1 y gran determinación, en la batalla 
que libertó al serricio de noticias te. 
I Joinjif'cas de la nación del control j 
. explotación por los egoístas interesoj 
particulares, trabajando con clara r l . 
, slón y con entusiasmo para el firme 
esínbledmiento del principio copera-
tiro en la posesión y la dirección pro-
yectando y dlriíriendo con extraordlna-
; ría fertilidad de recursos el desarro, 
lio de un sistema mundial para reco-
1 per y distribuir noticias, siempre con 
i Inalterable deroclón a los mas altos 
ideales de la profesión periodística y 
l a la más alta norma de la ciudadanir. 
; americana,'^ 
! 
D E L A A R G E N T I N A 
' (Cable de la Prensa Asociada 
¡ recibido por el hilo directo.) 
L A D E B I L I D A D 
D E L A V I S T A 
Lansa todo el sistema ner-
vioso fuera de su estado nor-
mal. 
Nerviosidad, dolores del ca-
beza, Indigestión, ote, etc., son 
a veces sus consecuencias. 
E l perfeccionar la vista ha 
restablecido la salud a miles 
de personas las cuales nunca 
soñaban tener ningún defecto 
ea la vista. 
Después de estudios compe-
tentes ha sido comprobado que 
el 80 por ciento de las per-
sonas necesitan usar lentes. 
Usted puede ser uno de 
ellos. 
Mr. Chase, nuestro optome-
triota tendrá gusto en informar-
le después de un minucioso exa-
men 
Telefoneo indicándonos hora y 
fecha. 
nAVANA 
LO QUE DICEN EN BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Abril 28, (por co-
rreo.) 
Existe una tendencia hacia una 
aiuistnd más franca con las naciones 
aliadas, desde que regresó a este país 
el doctor Rómulo Naon, el Embaja-
dor argentino en "Washington. E l doc 
tor Naon celebró varias conferencias 
con el Presidente Irlgoyen y ahora 
so ha sabido que ©1 resultado de di-
chas conferencias ha sido que el Pre-
sldente ha aprobado la conducta ob-
servada por el doctor Naon en Wash 
ington. 
E l gobleron está en negociaciones 
con los gobiernos de los Estados Uní 
dos, Erancla y la Gran Bretaña pa-
ra facilitar los embarques de caí-
nes a los aliados. 
"La nuera política argentina con-
sistirá en poner a la disposición de 
los gobiernos aliados todos los recur 
sos disponibles del país para el man 
tenlmiento de sus ejércitos y pobla-
ción cirll, en condiciones, quizás más 
farorables que las acordadas en ©1 
r©clente conrenio sobre cereales. 
E l gobierno espera recíprocos be-
neficios de los países aliados, en 
el sentido de que ellos a su rez fa-
ciliten ios embarques y la renta de 
los artículos manufacturados que ne-
cesita la Argentina. Uno de los asnn 
tos que está gestionando actualmen-
te el doctor Naon, es qn© por el Mi-
nisterlo de Relaciones Exteriores se 
obtenga que los Estados Unidos per-
mitan que se embarquen a la Argen-
tina rarlos de los artículos, cuya ex-
portación está prohibida actualmen-
te. 
ciudadanía expedida* a ana nombres en 
este país. 
Los detenidos fu«ron presenUdos ante 
el Jues de Instrucifin de la SeccWn pri-
mera quien los remltlfi al TiTae. 
T r i u n f o j u r í d i c o d e l d o c -
t o r R o i g l e u c h s e n r i n g 
Ante la Sala Primera de lo Cr i -
minal de la Audiencia se celebró 
ayer la causa seguida por el delito 
de robo contra el procesado Cirilo 
Valdés Castillo y otros. 
Defendió al mismo el doctor E!ml-
lio Roig de Leuchsenring, que tuvo 
oportunidad para pronunciar un brl-
lliante Informe unánimentent© cele-
brado por cuantos asistieron al Jui-
cio. 
Con gran acopio de datos, en for-
ma clara y sencilla y elocuente, de-
mostrando un profundo conocimien-
to de la causa, de doctrina y ciencia 
jurídica, fué examinando los distin-
tos puntos y antecedentes del suma-
rio y las pruebas practicadas en el 
juicio oral, sosteniendo la Inocencia 
de su defendido y pidiendo su abso-
lución. 
E l informe del Joven doctor Roig 
de Leuchsenring fué una brillante 
oración forense. 
P O R P E R J U R I O 
El detective Corujedo detuvo ayer a 
Bemsrdo López Fernández y a Juan 
GonzAlez García, vecinos que fueron del 
pueblo de Morón, cuyos Individuos fueron 
devueltos por el gobierno de los Estados 
Unldoa por llevar falseadas las cartas de 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 23 de 1918 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwicn. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Crezco, 762.5; Habana, 764.03; 
Roque, 762.0; Isabela, 762.0; Clenfuc-
gos, 763.0; Camagüey, 761.0; Santia-
go, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máxima 30, 
mínima 22. 
Crezco, del momento 26. 
"Habana, del momento 26, máxima 
mínima 24. 
Roque, del momento 27, máxima 34, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 24, máxima 29. 
mínima 24 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey. del momento 27, máxima 
32, mínima 23. 
Santiago, del momento 26, máxima 
30, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4.0; Crozco, 
X E . flojo; Habana, E . flojo; Roque. 
S. 4.0; Isabeb, E S E . 4.0; Cienfuegoc, 
& 4.0; Camagüey, SE. flojo; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Crezco, 1.2; 
Habana, 15.7; Camagüey. S6.0. 
Estado del ciclo: Crosco, Pinar, Ró-
eme y Cienfuegos, despejado; Habana, 
Camagüey y Santiago, parte cubierto; 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
Quiebra Hacha, Crozco, Consolación 
riel Norte, Santa María del Rosario, 
Bainoa, Colorado, Marianao, Regla, 
É l A L L O N E G R O 
M U L O N E G R O 1 9 
A l i m e n t o p a r a g a n a d o e n u s o e n t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a y p o r t o d o s l o s t r a f i c a n t e s e n g a n a d o . 
R a c i ó n b a l a n c e a d a , c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a , n u t r i t i v a y a s i -
m i l a b l e . C o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a d e l g a n a d o . P o n e a l o s a n i m a l e s e n c o n -
d i c i o n e s p a r a t r a b a j o s f u e r t e s . N o h a y d e s p e r d i c i o . 
A n á l i s i s g a r a p t i z a d o . 
P r o t e i n a . 1 8 . 2 5 ^ 
C a r b o h i d r a t o s 5 6 . 0 9 ^ 
G r a s a . . 4 . 0 1 ^ 
F A B R I C A N T E S : 
C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
O f i c i o s , 9 6 . T e l é f o n o M - l 7 2 6 . H a b a n a 
L a n i e r N o . 2 1 
" B U R E A U * G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a ? 
J O S E D U R A N 
S e c r e t f t r ó d e U M C á m a r a d e C o m e r c f o ' 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A ¿ 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O * F C K I X * 
ALIANZA FENIX tíend por tnisién PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en teíaí^rr «1 ^3-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjera» que -se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos> Mercantiles. Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni* 
eos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, meiporias» reglamentos,-jjlanos, prcsupueatsa 
y cuantas noticias, datos y antecedeates sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X 
( F e c h a ) . . . v^»»- •^• • j - . ^ d e _ . . ^ -^x , tap^x-y^: .> :^ rw^^~TO*^e Í^JOI g! 
S r . . . • • « . . . • > . . » ; . • *»C«r ••»s*re->W»l .t.tHW W J I 
» 
qn« vive r a . . » . . . •«->' '^^^ m«m >i«r*f't***) 
desea que ALCANZA F E N I X le conteste reepecto a l o que a co&tinaad6c se expresad 
(Contes tac ión 0 ,20 centavos o cinco boletines iguales a c s t ^ 
V e l a d a c i e n t í f i c a e n e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
En el salón de actos del Colegio de 
Belén tendrá efecto esta noche, a laa 
ocho, una velada científica. 
Los Padres de la Compañía de 
Jesús harán una serie de experimen-
tos de Física, con proyecciones cine-
matográficas, para mostrar las ma-
ravillas de la electricidad. 
No habiendo sido posible imprimir 
oportunamente las invitaciones, el 
Rector de Belén. Rvdo. P. Oráa. nos 
suplica que anunciemos la velada en 
estas columnas, lo cual hacemos 
gustosos, sirviendo esto aviso como 
invitación para todos los numeroeos 
amigos de ese respetable centro do-
cente. . 
de Luz, al reatado del hotel del mismo. co, vecino del Cano, anxlUado dol vlgl-
nomhre, ie Incendio, ardiendo el carbn- lante 1164, A. Betancuort, apagaron las 
' llamas con vario» sacos d. ynta. 
Los daños gon do ««casa Importancia. 
rador. 
Su chauffeur, José Manuel María Blan 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
íantígnoB de lucían 7 Canal) carruajes de Injo, magníílc» 8©rsicte¿p»-
ra entlerroB, bodas y bautizos 
Vl»-a-vls de duelos y parejas. . . . « • •^JJ 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. . . . - • • * j C ^ ^ . - . Í - . 1 ^ 
L r z 7 r . 3 . - T E L t F 0 > 0 S A - m * Y A.40g4^-LAZARO SüSTACTA^ 
T e l é f o n o 4 5 3 
C I E N F U E G O S 
A p a r t a d o 1 8 9 
T e l é f o n o 3 0 3 
C A R D E N A S 
P.EPARACION D E LA CARRETERA 
D E MATANZAS' A MADRUGA 
E l Distrito de Matanzas ha partici-
pado a la Secretaría, que el día pri-
mero de Marzo último dieron co-
mienzo las obras do reparación da 
mil quinientos metros de carretera, 
en la que se dirige de Matanzas a 
?/Iadruga. entre los kilómetros 8 y 10, 
ñor el sistema de admifiistración. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INTOXICADA 
Él doctor Junco André asistid anoche 
en el Centro de Socorro del Segundo dis-
trito a Elena Maslp y Domínguez, de 23 
años de edad y Tecina de Perseverancia 
1 por presentar una grave intoxicación, 
según la paciente se produjo con dos 
mangos que comlO después de tomar una 
copa de vino Jerez. ^ 
FUEGO 
El antomflvü 4472. de alquiler, hallin- . 
dos© estacionado anoche en la plazoleta | 
E . G . E . 
M i h i j o J o s é A n t o n i o 
TOLO AL C I E L O 
T dispuesto su entierro para las 8 a. m. d© J ™ * 8 
«ó. Invito a mis amigos, para que me acompañen al Pla40soJ^* 
to, delde £ casa Baño y ó a , (Vedado), a l eementerio general, 
favor que agradeceré. ^ ^ ^ ^ ^ 
PABLO D R E H E E 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e , d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
MAGIÍIPICO SEBTICIO PARA S X T I E B E O S E2Í L A HABAIf l . 
Coches p a r a ^ r i ^ t o . . $ 3 - 0 0 . ^ X * { ^ % £ ^ ^ * ¿ ¿ M ¿ . 
I ¡ í í a , l e l é l M M A-»528, A-3625. Almacéüi A-4686. fllUI4 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1918 . 
V i d a O b r e r a . 
LOS SASTRES 
anoche celebró el gremio de operarlos 
sastres uaa gran asamblea. 
L a concurrencia era enorme, por tra-
tarse del asunto de las tarifas, tema hoy 
de las conrereaciones entre los elemen-
tos de eee giro. 
Fué presentado a la asamblea el señor 
Manuel Acoeta. antiguo presidente del 
gremio de sastres de Cuba aplaudiendo 
ios asambleístas al viejo luchador. 
Se procedió al nombramiento de se-
cretario, resultando electo ei que desem-
peña previamente la plaza. 
Informaron las comisiones de los si-
guientes asuntos: 
Beferente a las tarifas, han aceptado 
seis casas de lae clasificadas como de 
primera clase; otra no respondió todavía, 
y la comisión visitará a la que falta. 
Aceptaron las peticiones once casas de se-
gunda, y de las clasificadas en tercera 
categoría faltan mucha»; todavía no han 
resuelto nada. 
L a proposición de que una comisión 
pasara a darlas gracias a los dueños 
que han' acceddido, fué motivo de grandes 
discusiones, desechándose al fin. 
£1 informe de uno de los asistentes a 
la junta, de que había casas que des-
pués de firmar no cumplían lo acorda-
do, enardeció a la asamblea, provocando 
fuertes protestas, unos aspiraban a que 
donde tai suceda los opereraios debían de 
abandonar el trabajo; otros no; estos úl-
timos decían que el sábado, si tal su-
cedía, acudieran a la ley, pues habían 
firmado un contrato que les obligaba a 
pagar lo estipulado. Después de prolon-
gadas discusiones, se acordó que una 
comisión visitara dichas casas entrevis-
tándose con los jefes, j 
E l señor José Leiva dijo la comisión 
ha manifestado sin llegar a rechazar la 
tarifa, que su casa de acuerdo con sus 
operarios, no debía ser clasificada de 
segunda, y sí de tercera clase. L a asam-
blea mantiene el acuerdo de que le co-
rresponde la clasificación de segunda. 
L a asamblea discutió después el jor-
nal de las casas de tercera categoría, 
entendiendo unos que debe ser el míni-
mo : $2.50, y otros $3 diarlos. 
AJ retirarnos, cerca de las doce de la 
noche, quedaban enfrascados en este de-
bate. 
L a festinación con que querían hablar 
muchos a la vez, sin orden en la disensión, 
saltando de un asunto a otro tin resolver 
ninguno, con el método y la disciplina 
que es necesario en toda asamblea, nos 
privó de copiar distintas observaciones 
de gran interés que hicieron algunos de 
los que tomaban parte en los debates. 
Los incidentes y algarabías sólo lo-
gran perturbar la tranquilidad y destruir 
el hilo de las discusiones retardando los 
acuerdos lastimosamente y menos mal 
si se llega a tomar alguno. 
Muchos de los que asist ían a la asam 
blea, ávidos de conocer ampliamente el 
estado actual del gremio y las poluciones 
que reclama la situación, abanderan el 
salón predispuestos contra tales Inciden-
te.0, lamentando que el progreso social 
no se demuestre más ecuánime, más fir-
me y tranquilo en sus deliberaciones para 
ser más consciente y efectivo en sus re-
sultados. 
L a muerte de los gremios—decían—ra- • 
dlca en estos desconciertos que señalan | 
decadencií» y falta de preparación socie-
taria. 
Evitar ez9 pesimisnio corresponde ha-
cerlo ^ los directores del gremio.' 
LOS TIPOiiBAlTOS 
Están ultimando sus trabajos la coml-
filóu encargada de redactar y proponer las 
reformas a] reglamento y la que entien-
de en la redacción de las. ba^es para, la 
constitución de una cooperativa. 
E n la próxima junta serán presentadas 
y sometidas a discusión. 
Ya está en las oficinas del gremio el 
artístico álbum en el que anotarán su 
nombre todos los asociados el primero de 
Mayo. 
Anoche seestaha redactando por el Se-
cretario el manifiesto circular que será 
dirigido a todas las imprentas sobre el 
l»aro de todos los etaodntuoltwTSíWfl 
paro de todos los empleados el día pri-
fiesta obrera, según tienen acordadoNN 
mero de Mayo, para conmemorar la 
fiesta obrera, según tiene acordado el 
Comité Orpnninzador de la mlamn 
E L E J E C U T I V O D E L SIXIJICATO O B R E -
RO D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Anoche, en junta celebrada por este or-
ganismo, so acordó, por unanimidad, la 
tiradu de siete mil ejemplares del perió-
dico "Solidaridad" en papel satinado, los 
eüalea serán repartidos profusamente en-
tre los obreros. 
LOS B A R B E R O S 
L a presidencia del gremio de Barberos 
lia cumplimentado el acuerdo de la awani-
Hei, enviando un telegrama ül gremio il» 
Santiago de Cuba, agradeciendo las jir- • 
bas de afecto y compañerismo de aqaeUa 
t-'iiiedad hermana. 
Las comisiones nombradas para exigir 
el cumplimiento de la ley rindieron su 
informe, por el cual se comprobaron va-
rias infracciones, las que fueron denun-
ciadas a los vigilantes de la policía, que 
prestaban servicio en los respectivos lu-
irá reís, en que se Infringía el cierre, tra-
bajando el domingo próximo pasado. 
LOS T O B C E D O B E S . 
Esta noche celebrará una importante ren-
rión el Csmité Ejecutivo de la sociedad 
de Torcedores. 
E V L A BOLSA D E L TRABAJO 
L a Cooperativa obrera Borneo y Julie-
ta ha fijado su residencia oficial en Ani-
mas 92, local de la Bolsa del Trabajo. 
LOS CAJONEROS 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E s verdaderamente descousolador saber que muchos hombres y mnjfrea «utren e& Ia 
ignorancia. Se sienten débile*, enfermos, sentimenUles, carentes de toda e»U«gia. Muy 
^robablemenU todo eso es debido á dolores y psdecimientos «n la espalda y en las artieaudones y, 
especialmente en este pai» de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de iaSamacion 
interna A l fin y ai cabo, la única causa de todo no es má», en muchos casos, que lo* ríñones 
debilitados. • . 
Mucho» remedio» se anuncian para curarlos, y aunque proporcicOAn cierto almo al luciente 
•en de naturaleza pasajera Par» curar lo» dolores de los ríñones de cualquiera clase q«e sean 
lo primero que debe combatirse es la can»», ó sea el acido úrico veneroso, que siempre tenemos 
en la sangre y que los riñones, cuando están sano», filtran y pasan fácilmente a su camino natural. 
Pero cuando le» riñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. • Para este objeto, es preciso un remedio que pa» por los ríñones y ]» 
Tejiga, y no por los intestinos, actúan muchas pildoras anunciada» para este fin. Nada 
para esús mal como las Pildora» De # i t t para lo» Riñone» y 1» Vejiga, cuvas propiedad»» 
vigorizantes, purificadora» y saludable» penetran hasta la menor grieta de loe ríñones v actúan 
en ellos de tal manera que Usted misma puede convencerse al cabo de las veinticuatro hora» de 
su salutífero poder con solo observar que su» orines ofrecen un color característico turbio azulado. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usted laa legitimas Pildoras De ^ itt, que se venden 
en cajas blancas, impresa» en azul v oro con un eello de lacre azul en el taper de la boveU» que 
las contiene. Sin este sello especial e» seguro que le dan á Usted una vil fraudulenta .mitac^n. 
Precio en toda» partes, 70 céntimo» y $1.40 por ca ja 
Mucha gente no puede decir si su . riñone» padecen 6 no. He aquí algunos de lo» síntoma, 
de eee padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama,_ hmchazon 
debajo de loa* ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimiento» en 
variad parte» del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas aguda» de f*VJ™ nos hacen 
parece/que ce nos ro.rpe la espalda en ^ a z o » . . ^ ^on l ^ í n ^ 
padecm 
ciática, 
padecen todos estos males porque tienen los rif 
e» otra cosa que síntomas del mal de riñone». La» 
1 
p cer q  m pedazos. Estos s los síntomas enerxos y seguros del 
padecimiento de los riñJne», y t^do» aquello» que »ufren de dolor de ^ ^ ^ l ^ . ^ ' 
u i , mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga ó dolores ^ ^ ^ Z l T Z ^ 0 ™ ' 
n*Â *n t^ío» L t ™ T^le» nornue tienen los riñones enfermo» o debilitados, porque todo eso no 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar ia Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
Farmacias. Sarra. Johnson y TaquechcL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. 0 Y 1 1 WALftKn STREET. NEW YORK 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o t R í ñ o n e s y l a V e j i g a , 
_ propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
penetrante no contieneno ingredientes venenoso» m siquiera 
dañosos . E s t á n positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
m á s delicados. Si U d . encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía , H a b a n a ; 
J o s é Sarrá . Habana; ó i O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le serv irán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vej iga , Reumatismo, Calculo, Mal 
4* Piedra, Ciát ica , C i s t i t i s , 
DáWlidad general é Irritabil idad, 
/ 
\ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
Dn el local mencionado celebró ayer Jun-
ta general el gremio de Oajoneros. 
So dlrt lectura a varias comunicaciones. 
El Tesorero saliente hizo entrega de lo*; 
libras y comprobantes de caja, asi como 
• le los útiles de la Tesorería, al compa-
ñero que* reglamentariamente íué electo 
para dicho cargo. 
Dada cuenta del proyecto de reforma^ 
presentado por la Comisión de estudio, 
fré discutido dicho proyecto, aprobándose 
con ligeras enmiendas. 
L A ASOCIACION D E CHAmrlTEüRS 
Hoy, a las ocho p. m. celebrará esta 
Asociación Junta general en Animas 92. 
LOS BARNIZADORES 
Mañana celebrará Junta general en la 
Bolsa del Trabajo la Asociación Profe 
sional de Barnizadores. 
Bl acto dará comienzo a las ocho de la 
noche, con los sipulentes asuntos a re-
solver: 
Informe de las comisiones. 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r á 
óe ¡a Sra. Graham. detai» 
rolla un cutís perfacto; hac* 
daaaparacer la* pecas, imi» 
ebaa. qaamadura dal col 7 
todas las iaaocKu causada*, 
l *«r S clpoa. 
Do Venta en laa 
D r o g u e r í a s y Se-
der ías 
. Pira 
Agente: K . A. F e r n á n d e z , Neptuno, 96 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u s C a b a n a 7 P e M -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
b e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e s 
n o t e r e s 
L a fiesta obrera del primero de Mayo. 
Asuntos administrativos y de carui . f 
reneral. 
LOS DUE5ÍO.S DE B A R B E R I A S 
Ksta noche, a las ocho, celebrarán Jun-
• n i-..¡ los iine'Tos de barberías en 
los salones del Centro Asturiano. 
. . . . . . a i . u ia. aocieüatl ima partici-
pa que dicha Junta es de excepcional im-
portancia, pues en ello se tratará de la 
T e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e ? 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a ú v p t e . * l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n 4 * L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m j , 
d o r e s d e l i n t e r i o r . = = = = = ~ = = a 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o K - l ^ 
tlvamente ha trabajado d ^ ^ ^ ' T ^ ^ 
ros días. L a opiniftn nS?8 ^ w^. 
localizada a ua « o l ^ ^ u J N 
id queda e v i t a d o ' ^ ^ g ^ U ^ J 
creerse p í e £ ? l e i , 5 ¡ r 
todas las 5 ^ 5 ° * «2 
, ^ habido01*"^! 
ratificación de las tarifas de precios acor- r 
dadas, o reformas de las mismas. 
También se tratará de la fijación de 
sueldo mínimo a los operarios y otros 
asuntos más. 
Será requisito indispensable para per-
manecer en la Junta tomando parte en 
la misma el ser asociado o inscribirse 
er el acto. 
C. A L V A R E Z . 
D E S D E M A J A G U A 
AbrU. 23. 
Ampliando mis noticias dadas por te-
légrafo al DIARIO, respecto a un brote 
de tifoidea, debo agreirar que se están 
efectuando trabajos de saneamiento en 
todo el poblado. Las Ordenes dictadas 
por el doctor Rodríguez Alonso, delegado 
de la Secretarla de Sanidad, encuentran 
decidido apoyo por parte del pueblo, y, 
todos en su esfera de acción hacen lo 
posible por coadyuvar al mejor éxito. L a 
casa habilitada para el traslado de los 
atacados será custodiada por fuerra del 
ejército. Hoy se efectuaron los primeros 
traslados. Infinidad de casas han sido 
fumigadas^ así como también distintos po-
zos clausurados por encontrarlos peligro-
sos para la salud pública. L a limpieza 
de calles, patios, etc., se lleva a efec-
to con la mayor prontitud Imponiendo se-
vera» multas para loe Infractores de las 
órdenes dictadas respecto a la limpieza. 
Una de las primeras medidas tomadas 
por el doctor Rodríguez, fué aplicar in-
yecciones de suero antitífico al veclnda-
tío, habiendo sido Inyectadas hasta la fe-
cha al pie de trescientas personas. Los 
atacados siguen relativamente mejor, no 
habiendo aumentado el número de és-
tos debido a las enérgicas medidas toma-
das desde un principio. E l pueblo en-
cuéntrase esperanzado de que sea locali-
zada la enfermedad evitando de esta ma-
nera la propagación funesta de la epide-
mia Tiene verdadera fe en la actuación 
del doctor Rodríguez, a quien secundan 
de manera brillante los doctores Nadal 
v Jorge y también el Incansable inspec-
tor de sanidad señor Cabrera, q-ue tan ac-
' B o 
medad' queda" evitado"ntLln,í*r - ^ 
atacados, y es de c r e e r s ^ f 0 * ^ 
pués de tomadas todas las " M a T i S 
vadas a cabo, no ha hahM ^ i d * 
fiermos. ¡Dios qalera que ^ 
amenazados por nuevas oaî L.1?* 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
» I t U t t t t t t St XX 
T H E W E S T I N D I A O I E R E E I N I I I G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 E ] 
D E B I D O A L A S U B I D A D E L A M A T E R I A P R I M A 
E L A E A M A D O C U E L L O 
A r r o w 
S e v e n d e r á e n l o s u c e s i v o 
t 25 Cts. ÜHfl. 
DOS por 45 Cts. 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . 
F a b r i c a n t e s ; T r o y , N . Y . 
S á e c h t e r & Z o l l e r . U n i c o s A g e n t e s e n C u b a 
1 4 
( f e 
P o l u o s * 
D E 2 e O N 1 < : 2 U E Y ^ P ^ 1 3 
Son los polvo; que gnstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
«de B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 








T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ' 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a ( 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E * 
i i S £ A D M I T E . D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E ^ 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D i 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
6. C 
= I P S A C B O . S E G U N T A M A Ñ O 
^ I 
a l t 2(L-20 
N . G E L A T S & C o . 
JEOUTJLM, l o e - » O S B A N Q U E R O S H * 9 
v e - * — C H E O U E S d T v i A J E R O S ^ í » * * * I 
« a todu p a r t e » d e l m u n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 8 
e n ías m e j o r e s » c o n d i c i o n e s . 
- S E C C I O n D E C A J A D E A H O R R A 8 * 
R a c l b i H O s d o p 6 « r t o a en cata S u e l d a 
r a f i a iln ia terMoa a l » p j l • a » * ! * _ 
o p e n c i o a a t p W c a aloctwtraa t a a > f c I * « P « ^ 
2 0 9 0 
«ysde Ion _ 
evo ^ 
- «o no. J? no ^ * 
10 L A A A V I ü i A K i Ü i > t U M A K Ü H A A b r i l ¿ 4 de i ^ i 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
B o s t o n " y " N e w Y o r k " s o s t u -
v i e r o n t r e m e n d a b a t a l l a 
. a ULTIMO ROUND V E N C I E R O N L O S " M E D I A S B L A N C A S " 
S o MOFA D E B O D I E . E L P I T C H E R T O R M A H L E N E S T U V O A 
S a n A L T U R A . UN H O M E R U N D E G E D E O N P R O D U J O L A S DOS 
¿ i f A S C A R R E R A S D E L O S B R O W N S . LÜDERUS B A T E O UN HO-
^ D O B L E Y UN S E N C I L L O , Y S T O C K DOS D O B L E S Y 
UN S I N G L E 
x i j a l a 
a n u n -
g í t í m a 
p e r f u -
Q I C O 
i c z e m a ' 
ñ o r e s . 
D E \ U \ 
d í a a 4 . 
RESULTADOS D E HOY 
LIGA NACIONAL 
^ T Y O T I : 9: ¿ofton 2. 
>eFTladelfia. 7; Brooklyn. 2. 
LIGA AMERICANA 
^í l raeo-^etro i t . lluvia. ^ 
¿oston. 1; New York. 0. 
LIGA N A C I O N A L 
Invicto. 
L i R K ibrll 23. 
^ " t i i local terminé hoy su primera 
J ? . Polo Grounds. sin haber sido 
C L a d o una w>la vez. 
• ? i ia de esta tarde su sexta vlotona 
t i tira Doyle bateó dos sencillos y 
••¿Tm* v Zimmerman un singl* 7 
Va» el 8COre : 
BOSTON 
V. C H. O. A. E . 
jUsser, If. . 
gtricg. ss» . . 
ItUí. cf. . • 
Koiittcby, lo. 
jnith, <)b. • 
Kebg, rf. • • • 
juwllngs. 2b. 
Wüson, c. . • 
Cromp, P- • • 
¿infan, p. • 
Sofesser, z. . 
0 1 0 
0 0 3 
0 1 1 
0 O 10 
1 2 3 
0 1 2 
1 1 1 
0 1 3 3 
0 0 0 2 
0 0 0 5 












35 2 7 23 18 1 
NEW Y O R K 





i|c l'arty, c. . 
SKiueruian, ob. 
Deyle, •-'b. . . 
níu.-Uer. ss. . 
IWke, Ib. . . 
|«driguez. Ib. 
lirii'en, i'. • 
IMrpe, lf. • • 









1 3 0 3 
0 O 
0 O 
o o 1 0 0 0 







2 4 1 
7 3 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 4 0 
I E 
o o o . o o o 
Antonte • m 
lv iad•^MT•- , 
•6fl y 
"A D i 
J O N E S 
u r i d a d 
32 9 13 27 15 3 
Z batefi npor Cañaran en el nuveno. 
X Uurna uut, bit by batted ball. 
ANOTACION l'OK ENTRADAS: 
Bostón 000 002 000—2 
.\íw York 013 013 Olx—S# 
SUMARIO: 
Two base bits: Dole. Kauff, Wilson. 
lúrt-e babe bit: Ziuiiuerman. 
l.í>es robadas: Uiirns, l'letcher, Young 
Hacrifice bits: Fletcber, Young. 
bnuble play: Fletclier y llolwe. 
y-pii.i.lu» en bases: del New York, 6; 
• B'>>ton, ». 
l'rinieni base por errores: Boston, 2. 
¿Bueí por bola»: de Salle, 2; de Crum, 
('¡mavan, l. 
Hits ilndns a los pitchers: Crum, 6 en 
! lí innings; Canavan, 7 en 5 2|3. 
Hit por pitrher: por Crum (Fletcher). 
tout: por Sallec, 1; por Cana--
nji. 3; 
FerUió el piteber Crum. 
Un triple oportuno. 
LUIS, abril 23. 
B»ird, el antesalista de los Cardena-
jw. bateó hoy un oportuno triple en la 
•fpUma entrada, al que siguió un error 
«I catcher Scbmidt, que fué causa de la 
[fgfria del San Luis. 
"»»e el score; 
Un duelo de pitchers. 
CINCINATI, abril 23. 
E l Cinci ganó match de hov, 3 a 2 
7 ¿on el la serie contra el Chkago. 
E l Juego de hoy fué una batalla de plt-
chors, en la cual Tyler tuvo a mejor 
parte por haber permitido menos hits, 
pero Bressler cargó con la victoria, por- , 
que logró diseminar los batazos contra-
rios L l Chicago fildcó muy mal 
véase ei score: 
CHICAGO 
V. C H . O. A. E . 
Hollí>rcher 5 0 3 0 6 1 




Kildut?, 2b 4 
Deal, 3b . 3 
Elllott, c 4 
Tyler, p 3 , 
Zelder, X I O O ü ü O 
Lear, xx 1 0 0 0 0 0 
Me Cabe, xxx 0 o 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
3 1 2 3 0 0 
2 0 0 1 O 
0 O 11 0 ..1 
0 1 4 4tO 
0 2 0 2 0 
0 0 3 0 1 
0 1 2 2 0 
32 2 9 24 14 
X bateó por Tyler en el noveno. 
XX bateó por Barber en el noveno. 
XXX corrió por Lear en el noveno 
CINCTNNATI 
V. ,C. H. O. A. E . 
Groh, Sb 4 
L . Magee. 2b 3 
1 1 
O 0 
Roush, cf 4 0 0 2 
S. Magee, Ib 3 0 0 tí 
Griffith, rf 3 0 1 1 
Neale, lf 3 0 0 3 
Blackburne, es 3 1 1 3 










3 1 0 2 0 
28 3 5 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago 002 000 000—2 
Cincinati 001 008 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Mann, Blackburne,. 
Sacritite hits: Paskert, L . Magee. 
Double plays: L . Magee a S. Magee; 
Blackburctf, Magee a S. Mege^, 
Ciuedados en liases: del Chicago, 4; del 
Cincinati, 4. 
Ba^es por bolas: Tyler, 2; Bressler, 5. 
Hit por pitcher: por Bressler (Barber). 
Strifckout: por Tyler, 2; Bressler, 5. 
Buen debut. 
F I L A D E L F I A . abril 23. 
Bradley Hogg, un recluta de Los Ange-
les, pitcneó su primer juego de la tem-
porada nue fué una fácil victoria para 
el team local. Los flladeliflanos hicieron 
satar a Momaux en el tercer acto. 
Stock bateíi dos dobles y un sencillo 
en tres excursiones y Luderua un senci-
llo, un dublé y un cuádruple en cuatro 
reces al bate. 
He aquí el snore: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss 4 0 1 
Daubert, Ib 4 0 1 
Myers, cf 4 1 1 
Mltchell, rf 4 0 1 
ohJnston, lf. . . . . . 3 0 O 
O' Mará, 3b 4 0 O 
1 1 2 
0 2 5 
0 0 0 
0 0 0 
5 4 0 
9 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 2 0 




P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
n . &ton. •l'witz. Ib. . 
i?rp.T. cf. . . 



























Mlller, c 2 
Mamaux, p 1 
IlficUiuan, x 1 
Cheney, p 0 0 0 0 0 0 
Krueger, xx 1 0 0 0 i) 0 
Maniuard, p 0 0 0 o o o 
32 2 7 24 14 0 
X bateó por Mbmanx en el quinto. 
XX bateó por Cheney en el séptimo. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Bancróft, ss 5 
Me Garfigan, 2b 3 
Stock. 3b 3 
Cravath, rf 4 
Luderus, Ib 4 
Whltted, lf 4 
Meusel, cf 4 
Bums, c . 3 
Uogg, p 4 
1 3 3 
1 1 1 
2 3 1 
0 0 1 
3 3 13 
0 1 2 
0 2 4 









1 0 3 0 
0 0 3 01 
30 5 0 23 13 3 
SAN LUIS 
¡«VI, rf. . 
K rf. 
c ? . 3b. : 
J ^ í . 2b • 







3 2 2 
4 1 1 











0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0' 
. í. Bet<ei f.. • 31 6 7 27 11 1 
m t e t d » Ji'1-' 2nt al scr tocado por bo-
^ CorLI'nr r*)ak en el segundo. 
«-orrU por Snyder en el segundo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
^ Lou " 230 000 060—5 
023 OC-O lOx—t 
K ^ b W ^ Pan'ette.' 
J»*» ÍLaKSeJhlt: Baird. 
V ' King. 
S ^ b ^ P l a v r l?aulete. Catón. 
LT^lados i ' " «urnsby y Paulette. 
Luis 7 es: del Pit»burg, 6; 
i S Í s ' ^ o ^ L f r r o r e 8 : s-»n hnU. 3 
R * : M«yb0]aS: Stee,e' 3: «"ñders. 3; 
» i*»??^3.,!0!.1"}011"9-- Sácele, 5 en T * . 4 .. en • . Sanrters. 2 en 5 213: 
^ n V r o ^ í ¿a"d'era" 
incido: Sander.. 
SUMARIO: 
34 7 15 27 15 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
P.rooklyn 010 001 000—2 
liladelfia 013 000 30x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Schmandt, Stock, 2; 
Luderua, Meusel. 
Home run : Luderus. 
Sacrifice hit: Me Gaffigan. 
Sacrlfice flyfl o.Thnston. 
Double plays: Olson y Daubert; O' Ma-
rá y Daubert; Olson, Schmandt y Dau-
bert; Bancróft, Me Gaffigan y Luderus; 
Hogg. Banchoft y Luderus; Luderus y 
Bancrot. 
Qudedados en bases: del Brooklyn, 5; 
del Flladelfla, 6. 
Primera base por errores: Brooklyn, 2. 
Bases por bolas: Mamaux, 1. 
Hits dados a los pitchers: Mamaux, 9 
en 4 Innings; Cheney, 1 en 2 innings; 
Marquard. 5 en 2 innigs. 
Hits por pitcher: Cheey (Burns); por 
Hogg (Mlller). 
Struckout: por Mamaux, 2; por Che-
ney. 2; por Marquard, 2; por Hogg, 2. 
Pitcher perdedor: Mamaux. 
L I G A A M E R I C A N A 
Otra vez. 
E l 
M e r c e r 
ca o es 
las excusas. 
Cada uno da 
lo pe tiene 
y lo cortés no 
pita a lo va-liento. 
Havana Auto Co. 
MARINA, 12 
WASHINGTON, Abril 23. 
Por segunda vez en la serie los ele-
fantes blancos vencieron hoy a los se- ; Kopp, If, 
nadores 5 a 0. Meyers dominó a los | Gírdrier 3b 
botsmans locales, mientras Dumont fué ¡ {tumn, Ih . 
rudamente apaleado en tres de los nueve . Walkc-
rounds. 
Véase el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 





1 O j 
)̂ 0 
0 0 
E N E V E D A D O T E N N I S C L U B 1 , , C A U S A S E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
L o s alamnos de la saJa del T E D A T i : > M S ( L I B , que tomaron iKirte en la 
"ponle* de espada. 
F I > A L D E L A ^ P O U L E " D E E S P A D A , certar un "match" a cinco golpes y 
_ ^ _ I declarar vencedor al que diera los 
E l domingo a las diez de la mana- lres primeros-
fta tuve efecto en el "Vedado Tennis 
Club" la segunda jornada del 
peonato de espada organizado 
cam-
para 
R e s u l t ó ser é s t e el s e ñ o r Delgado, 
mereciendo por su velocidad en el 





Me Avoy, c. 
Meyer», p, 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
V I C T O R I A 
WASHINGTON 
v. a h. o. a. Ib 
Shotton. rf. 
I^avan. «a. . 
Milán, cf. . 
.^hank», 3b. 












resultados, bajo tan felicea auspicios 
que la primera, asistiendo a l a mis-
ma, a d e m á s de los maestros s e ñ o r e s 
J o s é María Rlvas , J o s é Mart ínez Aaen-
elo, P. Loustalot, Eduardo Alesson y 
J . C lns , de laa salas de armas de 
la capital, muchos distinguidos afi-
cionados. 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a y du-
rante ella dieron muestras de bus 
progresos los alumnos j ó v e n e s del 
excelente maestro s e ñ o r Alfredo 
Granados, cuya m e r l t í s i m a labor es 
cada día m á s elogiada. 
P r e s i d i ó el jurado el i lustre cam-
peón cubano Comandante R a m ó n 
Fonts que se m o s t r ó muy complacido 
de la buena esgrima que se hizo por 
,108 "novatos" de la S a l a de Armas 
del "Vedado Tennis Club", 
Los tiradores vencedores lo fueron 
el s e ñ o r J o s é Mac lá que obtuvo el 
primer puesto, o t o r g á n d o s e l e una me-
dalla de oro; s e ñ o r Eduardo Delga-
do, segundo puesto, c o n c e d i é n d o s e l e 
una medalla do plata; s e ñ o r E n r i -
que S a r d l ñ a s , el tercer lugar, a quien 
se c o n c e d i ó la medalla de bronce. 
E s t o s premios eran los dos prime- , 
ros del "Vedado Tennis Club" y el j 
ú l t i m o del profesor Granados. 
A l dar a conocer el resultado de la 
"poule" aparecieron empatados loa 
s e ñ o r e s Delgado y S a r d l ñ a s por lo 
cual el jurado d e t e r m i n ó que se dis-
cutiera el segundo puesto entre los 
citados para lo cua l se a c o r d ó con-
A l final fueron obsequiados todos 
cuantos presenciaron los asaltos, m u -
chos de los cualea almorzaron en eL 
"Vedado Tennis Club" reinando la 
mayor a legr ía y el mayor entusiasmo. 
No hubo n i n g ú n herido a pesar de 
ser las puntas de arersto, las m á í 
largas que se pueden poner gracU> 
n las chaquetillas dobles y bien pro-
tegidas de los esgrimistas. 
Por el buen é x i t o obtenido felici-
tamos a todos y muy particularmente 
al maestro s e ñ o r Alfredo Granados, 
celoso como pocos en el cumplimien-
to de su deber. 
Eeereernxisnto» de hajo de los ojos y en la» pan' torr-UUis, piernas, brazo* y oiácmen. Significan hidropesía. 
L a congest ión o inflamación de los 
r íñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas a l empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acc ión de loa 
r íñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a l a vez; se siente 
I ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y do 
color obscuro. Cuando se interrumpo 
i l a c irculación de la sangre, o se atrasa 
, en parte, a causa de l a inflamación do 
j cualquier riñón, las substancias t ó x i c a » 
1 y venenosas el ác ido úrico especial-
I mente .se acumulan en la sangre, y so 
| hace imposible una buena salud. C o a 
el tiempo el ác ido úrico endurece laa 
arterias, retrasa l a c irculación de l a 
sangre y causa la hidropesía, ( v é a n s e 
los s ín tomas en el grabado) arenil la 
piedra y otros graves males quo 
pueden traer muy malas consecuencias. 
L a s Pildoras de Foster para los 
r íñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
é x i t o han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir laa 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pes ía , arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente l a raiz da 
dichas enfermedades; los r íñones . 
P I L D O E A S D B F O S T E R P A E A ¡ L 0 S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
D e venta en todas las boticra. E n -
rianemos muestra grát ís , franco portt 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 0Q| 
( 1 0 ) BUFFALO, N. Y , E . U . de^A. 
lefflelder local, creyéndolo foul, no 
preocupó de flldearlo. Gerteón bateó ade-
más dos sencillos. 
Véase el score: 
SAN L U I S 
V. C. H, O. A. E . 
cf. Tobln, 
Austln, Sb • 
Sisler. Ib • 
Smith, If • 
Oedeón. 2b * 
Hendryx. rf. . . . . • -
Nunamafeer, c. . . . • • 
G^rber, ss. . . . . • | 

















30 24 9 0 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
2 2 5 0 0 













Graney, lf, . . . . . . «* 
Chapman. »s • 
Speaker, cf • 
Roth, rf • 
Kavanagh, Ib •> 
Turner. 2b. ; 
Getz. 8b * 
O'N'elll. c 2 
Coumbe. p. ' _* _ 
33 8 11 27 13 0 
ANOTACION T O E E N T R A D A S : 
e«« T nía . . . . 000 200 00O—2 
a e r e í a n d . . . . . . . 000 020 
SUMARIO: 
Two base hita: Nunamaker, Graney. 
Three base hita: Speaker, Turner, O' 
KctlL ' . 
Home rnn: OedeOn. 
Sacrifice hits: Smlfh, Turner. 
Double plays: Smlth, Sisler y Nuna-
mvíuedados en bases: San Lote, 6: de -
bitase por bolas: Gallla «: Coumho 4. 
Hit por los pitchers: Gallia 1 (Chap-
'' strock tnt: Calila 4; Coumbe 2. 
H A C E M A S D E \ 
C U A R E N T A Y C I N C O A Ñ O S 
Que The Peruna Company c o m a n z ó 4 fabricar Peruna en 
pequeña escala y á suministrarla aJ públ ico por medio de las 
boticas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha Ido a u -
mentando gradualmente. Peruna se ha usado en millones da 
hogares. Libretos acerca de la Penuna han sido leídos por 
millones de personas de varias razas. 
L o s anuncios que la Peruna usa en las periódicos , con- f 
slsten de cartas recibidas da pacieretes agradecidos. SiiOVf 
plemente repetimos al públ ico lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de día en.dia. 
L a actitud del públ ico hacia loa remedios h a tenido (mi 
cambio radical en los ú l t imos diez años , • 
Peruna, como todos los d e m á s buenos/ remedios, ha f a s » 
brevlvldo ese cambio y no falta en los hogares. 
Peruna se usa como túnico y como remedio para el e s t ó -
mago. Se usa para toses, constipados, igripe y, otras, enfer-
medades catarralca , 
U n gran juego. 
H O T E L S A V O Y 
N U E V A Y O R K Sa. A V E N I D A . E i q . Calle 59 
E l m á s c ¿ n t r í « v y m á s bien s i tuado 
C o n todos í o s ^ a d c l a n t o s modernos 
Lo frecetantan infinidad de 




300 Cuartos de Bañe 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 por d í a 
.Coarfos baño exclusivo, desde $3.50^ por tí» 
••crl'ba»* pidiendo folleto Ihistmdo 
BOSTON, Abril 28. 
E l pitcher Thormahlen del New York, 
mantuTo al Boston sin hits hasta el no-
veno en cuva entrada el club local con 
las bases llenas y un oiit anotó la <lnlr-a 
carrera de la tarde debido a un Inrgo 
sacrlfice flay de ^Thlteman que Bodle 
mofó. Lo» yankees batearon tres hits. 
Véase el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 2 0 O 




Gilhooley. rf. . 
Pecklnpaugh, ss. 
Baker, Sb. . . 
Pratt, 2b. . . 
Plpp. Ib . . . • 
Bodie. lf. • • 
Mller. cf. . . 
Hannah. c. . . 
Thormahlen, p. 
2 0 0 2 
4 0 0 2 
4 0 0 1 
4 0 1 0 
1 O 0 14 
5 O 2 0 
. 1 0 0 4 
2 0 0 2 










26 0 3 20 ló 2. 
E S C R I T O R I O ALMACEN C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 \H Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A 4 3 4 8 . T E L E i A 4 7 0 9 . 
29 0 « 27 » 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
K S á S S S 0 0 3 MO 016^-3 « a s h i n g t o a 000 000 000-0 
SUMARIO: 
Two base hit: Gardner. 
Three ha»e iiit: Me Atoj. 
Bases r0ija'as: Walker. 
Sacrifice bit. Me Aroy. 
d S ^ ¡ s s i J ^ v ^ s r ^ •Burn>; 
é J ^ s a a ^ í ^ s riude,fia 7: 
aSmí't^tlíSm' troTt:e: Fi'adelfia 1. Ha»*« por bolas: Myers 9• n . . n < • 
Hit por lo« pichers: í S c h ^ u i ) 2 ' 
Struck oot: Dumom 4; ¿ » y e „ 
BOSTON 
Sigue G e d e ó n . 
C L E V E L A N D , Abril 23. 
E l team local amontonando sn» hita 
contra Gallia, dernotd al S»n Luis 8 « 2 
Gedeón fué el b4roe en el «taque. E n el 
cuarto, estando Sisler em basad o dlaparrt 
un home run que produjo U » dos tínicas 
rarreras de los visitante*. Vfí b^taío de 
hifi aor «/>1r> d» /*n» t.o.ao - - ft'mmmmm si 
V. C. H. O. A. E . I 
0 0 3 
0 0 3 
1 1 2 
0 0 11 
O 0 0 
• O 3 
O O 2 
0 0 ° 
¿ V r S - * . ' . * . ' . * ! 3 O O 1 
1 0 1 0 
Hooper, rf. . . . . . • « 
Shean, 2b -
Strunk. 2b * 
HnblitMll. Ib • 
Me Innls. 3b 
Whiteman, lf • 









27 1 2 27 18 0 
x Bateó por Hoblitzell en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
x. v Jr V . . . . 000 000 0O0—O 
Ne^ W k . - • • ; ; 000 000 001-1 
SUMARIO: Boston. 
Two base bit: Bodle. 
Bases robadlas: Rtrtink. 
Sacrifice hits: PipP- Shean. 
Sacrifice fly : Whiteman. 
Double plays: Fush a Sf-ott a Hobllt-
rell: Basb • Hoblltzell a Me Innls a 
A'quedados en bases: New York 4: Boston 
* Ba l* por bolas: Thormahlen 3: Bn-ah 4. 
firnu>k mí: Thormahlen 1; Bush 1. 
¿ C l V e r d a d e r o L e n i t i v o p a r a e l 
c a l o r ! 
^ W H I X E F R O S T , , 
ÍTETERA CERCT7LAJL 
COy D E P O S I T O P E C B I S T A L P l -
K A A G U A . ; 
De acero osnuJtado en Manco. 
E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S 
Hlff iéníra, E c o n ó m i c a , 
. C ó m o d a j Elegante. 
L a misma, con tanque m e t á l i c o in -
terior para a g u a 
Dos modelos en tres t a m a ñ o s cada una. 
¡ L A N E V E R A I D E A L . 
Pase a inspec c loaa i ias 
F R A N K R O B I N S C o . 
M E T O E D I F I C I O O B I S P O T H A B A N A 
c 326? 
/ A G I N A D O C E Ü Ü Ü U U Ü L L A flBAlUfLft A b r i l 2 4 d e 1 9 1 8 . 
S e c c i ó n J c r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
C O L E G I O D E T O R R E D Q R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 d¡v. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 diy. . . . 
Alemania. 3 d!v. . 
E s p a ñ a , 3 div. . . 
E . Unidos, 3 áfy. . 
n o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 
4.71% V 
10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do E n e r o d© 
1918: 
A d ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20,25 centavos oro nacional o amer i -
cano la l i b r a 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . R u z 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa Pr ivada: Armando P a r a -
Jón y Franc i sco Garrido. 
Habana, Abr i l 23 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pfes iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l 
A b r i l 23. 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
;,Oh! para eso basta el raclocijiio. Si, ue , V O ? H F A I F R T A A L P U B L I C O l E I - V A P O R 
"or; pero ¿no basta también para com-» W t J l M « t » « " * * f ' . I _ , — . 
R e p . Cnba (Speyer ) . . 
R e p . Cuba (D. L ) . . . 
R e p . Cuba (4 % ) . . . . 
A . Habana, l a . hip. . . 
A . Habana, 2a. bip. . . 
F . C . Cienfuegos, l a H . 
F C . Cienfuegos, 2a. H . 
F C . Caibar ién , l a . H 
G l b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
l ico. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco . Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . • . 
Gas y E l e c t ( Irred imi -
bles) 
H a v a n a E lec tr i c Ry . . 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la 
Cervecera Int. l a . h ip. 
F . C . del Noroeste. . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
^anco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
y. C . Unidos 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) i 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N . F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
t l S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f ) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s "W. W . . . . 
Puertos de Cuba . . . . 
Industr ia l Cuba . . . • 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
C u b a C a ñ e (Pre f . ) . . . 
C u b a C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros 
Idem idera Beneficia-
r í a s 
Union G i l Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. ( P r e L ) . . . 
I d e m Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Prof . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem í d e m Comunes. . 
97% 100 
90 BUA 
82 S in 
104 S in 

































































































prender qae Dios es Justo, y que slén 
uolo es menester que caatigle a loa ma-
los y premie a los buenos, y que si no lo 
bace en esta vida lo ba de nacer en la 
otra? ¿No basta el raciocinio para de-
ducir que si bay un Dios se requiere una 
religión; que si Dios la ba revelado es 
cecesarlo creerla; que si ha obrado mi-
lagros de toda suerte en favor del Cris-
tianismo, es necesario crer que es verda-
dero, y que del mismo modo deben dedu-
cirse otras innumerables verdades? 
X si se trata de aquellas verdades que 
*on superiores al raciocinio y pertenecen 
a la santa fe, ó puede decirse con verdad 
que ninguno ha venido del otro mundo 
para decírnoslas? ¿No han vaticinado 
los Profetas el porvenir, inspirados por 
Atfuel que estaba en el otro mundo ¿El 
Hijo de Dios no estaba desde la eterni-
dad en el seno del Padre, y haciéndose 
hombre no vino expresamente para anun-
ciarnos lo que había aprendido en el 
santuario de la Divinidad? ¿No oyeron 
los Apóstoles de su • misma bosa su doc-
trina celestial? ¿No habló con ellos an-
tes y después de su resurrección? Los 
Santos Evangelios ¿no contienen la ña-
labra de Aquel que vino expresameute 
del otro mundo para amaestrarnos? Lue-
go tenemos un Maestro, y fidedigno, y 
autorizado, y eficaz, y es el mismo Dios; 
y la razón bien dirigida batta para con-
vencernos de ello. ¿Qué sentido tienen, 
pues, aquellas palabras: Nadie ha venido 
del otro mundo? 
Además, si aquel dicho llegase a ser 
la regla de conducta del género humano, 
bastaría para arrojar al hombre al abis-
mo de la ignorancia más monstruosa y 
del embrutecimiento más estúpido que 
Jamás se haya podido imaginar. Porque 
¿qué significarla plWctlcamente ? Que 
todo lo relativo a la Keligión es incierto, 
y que todo puede despreciarse sin ningún 
inconveniente. Para ningftn otro objeto 
se emplea aquel dicho, al menos entre 
los ciue lo dicen sin reflexión. ¿Pues 
qué és esto, sino proclamar que no hay 
verdad religiosa y, por consiguiente, que 
no hay verdad moral? SI la verdad re-
ligiosa es dudosa, pierde luego toda su 
autoridad, y es lo mismo, que si no exis-
tiera. Los hombres resisten aún a las 
leyes ciertas, se rebelan aún contra las 
leyes, pi^>mulgadas con solemnidad y sos-
tenidas con vigor; IJguraos pues, si esta-
rían dispuesto» a someterse a leyes du-
dosas e inciertas. Las verdades religio-
sas, y principalmente las cristianas Im-
ponen a nuestra débil naturaleza una 
carga no muy llevadera y por esto con el 
Interés que tienen las pasiones en sacu-
dirlas, si fueran dudosas aquellas ver-
dades ni una de ellas quedaría en pie: 
de aquí es que el proclamar que iu»die 
ha venido del otro mundo, equivale en 
la práctica a decir que estamos Ubre de 
toda ley divina y humana; que haga ca-
da uno lo que más le agrade, y que ter-
minados los breves días de nuestra exis-
tencia, y habiendo gozado del mundo 
cuanto nos sea posible, volveremos a la 
nada de donde fuimos sacadoá. 
¡Cosa bien singular por cierto? Dios 
ha ensalzado a los hombres basta hacer-
los poco inferiores a los Angeles, y sin 
embergo, hay hombres que hallarían su 
delicia en ser iguales a los animales in-
mundos! Será forzoso reconocer que los 
que tienen aspiraciones tan nobles se 
hallan dotados de las cualidades que su-
ponen tales deseos; pero los caballeros 
sensatos, sabiendo que las verdades que 
creemos fueron reveladas por Aquel que 
estaba y está en el seno del Padre, no 
deben hacer caso de esas voces, concu-
rriendo a la predicación del Misionero 
Rafael Ruiz. 
CULTOS C E L E B R A D O S 
En Belén y San Franclsi-o se han cele-
brado ayer solemnes cultos' en honor a 
San Antonio de Padua. 
Tanto la Misa de Comunión, como la 
solemne se han visto concurridísimas. 
Los respectóos sermones Cu'eron pro-
nuneniados por los Reverendos Padres 
Cándido Arbeloa, S. J . y Eustasio Arro-
nategui O. M. F . 
L a parte musical muí brillantemente 
interpretada. 
E n San Francisco se verificf> grandio-
sa procesión asistiendo diversos colegios. 
E S C I E L A S PIAS D E L A HABANA 
Mañana, a las ocho, se verificará la 
primera Comunión de los alumnos de es-
te plantel. 
Oficiará el Prelado Diocesano. 
ARCHICOFR.VniA D E L SANTISI3IO SA-
CRAMENTO D E L A I G L E S I A D E J E -
SUS, 3IARIA Y J O S E 
E l domingo 2S del actual se inaugura-
rá, In M. L Archlcofradía del Santísimo 
Sacramento en la Iglesia Parroquial de 
Jesús, María y José. 
Para regirla se ha nombrado la si-
guiente Dliectlva : 
Lorenzo blanco, Presidente; oJsé M 
Domeul, Mayordomo; Ramón Vidal, Se-
cretarlo. 
Vocales: Tomás de la Cruz, Antonio 
Quintana, Antonio Pérez, Pedro Domín-
guez. Adolfo González, doctor Mariano 
Domeñe, Vicente Segura, Federico Mou-
teverde. Octavio Padella, Rafael Curbelo, 
Mario Flevo y oJsé M. Argiieyes. 
Esta inauguración debía decirse más 
propiamente restauración, pues es la an-
tigua Archlcofradía de la Parroquia, que 
vuelve a la vida activa después de un 
largo letargo. 
Que sea para mayor gloria de Dios y 
salvación de las almas. 
1 N C.VTOI.K o. 
DIA 24 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Seííor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Fidel de Sigmaringa, capuchi-
no. Edgardo y Alejandro, mártires; Gre-
gorio y Honorio, confesores; santa Bona, 
virgen. 
San Fidel, mártir. E n una ciudad de 
Suevla, llamada Sigmaringa, nació en el 
afio 1577 el glorioso San Fidel. Fué san-
tamente educado en los preceptos de 
nuestra religión. Ejerció por algún tiem-
po la profesión de abogado, adquiriendo 
en ella grandes triunfos; pero deseando 
servir a Dios de un modo más perfecto, 
abrazó el estado religioso, entrando en 
la orden de los padres capuchinos. Bn 
el día 4 de Octubre del año 1611 vistió 
el hábito y comenzó una vida ejemplar 
y penitente. Tantas y tan admirables 
fueron las virtudes de Fidel, que todos 
le veneraban y los superiores de la or-
den le destinaron a la predicación. 
Toda la Alemania recorrió el sabio re-
ligioso Fidel, predicando el santo Evan-
gelio, y en todas partes era.bendecido y 
aclamado. Una de las principales exce-
lencias de nuestro Santo, era la virtud 
de la caridad. No había pobre que no 
fuese socorrido abundantemente. 
E n fin. nuestro Santo recibió la corona 
del martirio en la puerta de la Iglesia 
de Servís el día 24 de Abril de 1622. E l 
papa Benedicto X I V le canonizó solem-
nemente el 15 de Febrero de 1719. 
San Fidel es el protomártlr de las mi-
siones que dependen de la Congregación 
Propafrandn Elde. 
F I E S T A S E L J U E V F ^ 
Misas Solemnes, en la CatedraJ la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Dia 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Merce-
des, en su Iglesia. 
¡CUIDADO COX LOS QUE S E DISFRA-
ZAN D E CURAS Y D E L1MOSNEKOS! 
Andan por ahí, por la ciudad de la 
Habana y por el campo, turcos, arme-
nios y otros advenedizos vestidos de so-
tana, pidiendo limosna para obras bené-
ficas y diciendo ser • • « « " S Ü Í n í - - ^ 
No se dejen engañar las familias ca-
tólicas. SI quieren darles limosna, dén-
sela enhorabuena; pero sepan Que loe 
tales señores ni son sacerdotes ni piden 
para nada benéfico, sino para sí mismos, 
para gastarlo malamente. 
Si quieren saber las familias a qué ate-
nerse en este punto, fíjense en esto. 
Primero: Si esos señores no "eyan por 
escrito el permiso del señor Obispo de 
la diócesis en que piden, es señal de 
que no son sacerdotes ni cosa pareci-
da, aunque lo digan y ensenen otros pá-
yeles que nada demuestran. 
Segundo: SI no llevan el permiso del 
Obispo, refrendado por el señor Secre-
tario de la Gobernación de Cuba, no están 
autorizados para pedir, ni piden para 
nadie más que para si. », , 
Terrero: Nos consta que ni los Alcai-
des ni los Gobernadores dan ya este per-
miso, puesto que el Secretario de Gober-
nación ha revocado todos los permisos, 
y que sólo valen los de la Secretaría 
de Gobernación. 
Todo aquel que no reúna estas con-
diciones es fingido y disfrazado postu-
lante que debe ser denunciado. 
Advertencia: E n cuanto a recaudar fon-
dos para Tierra Santa, sólb los Francis-
canos están encargados de ello, y los 
Hermanos Nicomedes Zabalza y Francis-
co Mufiagorri llevan el permiso del Obis-
po y la firma del Secretario de la Go-
bernación. 
Todo otro disfrazado de cura que an-
de por ahí. pidiendo para Tierra Santa, 
es falso postulante que debe ser denun-
ciado a las autoridades. 
10050 26 ab 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , » 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A -
S O L O admite Pasajeros , p a r a los 
cinco prinieros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A > T E L O T A D U T 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900. 
H a b a n a , A b r i l 2 2 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o de l a A d -
A d m i n i s t r a c i ó n M 
C-3304 
l u n i c i p a l . 
3d. 2S. 
A c a d e m i a de i n g l e » " R O B E R T S " 
A g u i l a 1 3 ; a l to s . 
.<i<..M nocturnas. 5 peao» Cy. ,a l mes. Cía-
SSSSTJSSr J METODO NOVISIMO 
K O B E K 1 8 reconooldo umversalmente co-
. ,™inr de los métodos hasta la fe-
mó el • S g » " ¡gf 3 ÚIllco racional, a 
? * J ? ^ S S l t o y agradable; con él po-
^Pcu«Uquler Persona dominar en poco 
zf̂  ^ i . lenirua Inglesa, tan necesaria 
^ á a V ' e f * RefflbUca. * . edición. 
Ln tomo en 8o.. pasta, ü . 
pan 
C a í a s R e s e r v a d a s 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo que las amantes hijas 
e hijos de Santa Teresa dedican a su 
hermana en religión, la beata Ana de S. 
Bartolomé, compañera y secretaria de 
Santa Teresa, para celebrar las fiestas de 
su reciente beatificación por decreto de 
Nuestro Santísimo Padre el Papa Bene-
dicto XV. 
Estas fiestas tendrán lugar en esta 
Iglesia los días 20, SR y del corriente, 
conforme al siguiente programa: 
Viernes, M , por la mañana, a las S'/i-
Misa solemne con sermón que predicará 
el M. 11. P. Santos Quirós. Vicario Pro-
vincial de la Orden de Predicadores. In-
terpretándose en el Coro la Misa a 3 
vocea de O'Kavanéllo, por escogidas voces 
y nutrida orquesta. 
Por la tarde a las 6, se redará el ro-
sario, el sermón eetá a cargo del K. P. 
J uan Pujana, O. ICl; en el coro se In-
terpretarán por los mismos profesores 
de la mañana, la Letanía de L Coronaro, 
a 8 voces y lia gran cantata de la bea-
ta Ana, música del P. *Hermann, C. D., y 
letra del Iltmo. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Sábado, 27; por la mañana, a las 8%. 
Misa solemne, sermón por el M. Iltre. 
Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-
dad de Arcediano de N. S. L Catedral y 
Secretario del Obispado de la Habana; 
interpretándose en el coro la Misa Hoc 
Corpus, del M. Peróssi . 
Por la tarden a las 6, rosario, sermón 
a cargo del K. P. Jorge Camarero. S. J . 
Salve solemne ejecutándose en el Coro 
la Letanía de Natalicio y la gran Salve 
del M. Eslava. 
Domingo. 2S, a las 7% a. m. Misa de 
Comunión General, que dirá el Muy Iltre. 
Monseñor Federico Leonardi, secretario de 
la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-
to lllco, se repartirán preciosos recorda-
torios. 
A las 0 a. m. Misa solemne, a la que 
asistirá el Iltmo. señor Tito Trochl. dig-
nísimo Delegado de S. Santidad en esta 
Is la; cantará las glorias de la beata Ana 
de S. Bartolomé el R. P. Eulogio Arana, 
Escolapio. E n el Coro se interpretará la 
gran Misa del M. Fargas, a gran or-
questa y voces. Ofertorio, Moustra te 
esse matrern, de Aldegia, y al final Him-
no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las 6, los mismos cul-
tos que los días anteriores, estando la 
sagrada cátedra a cargo del R. P. José 
Vicente. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, y se terminará con un solemne 
Te Deum. 
Se invita por este medio al devoto pue-
blo habanero para que contribuya con 
su asistencia al mayor esplendor de es-
tos Cultos. 
9909 28 ab 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día 22, entrará en esta 
Iglesia el Jubileo Circular. L a misa de 
Exposición será a las ocho y media a. 
m. y la reserva a las cinco y media p. m. 
Los sermones están a cargo de un re-
ligioso Jesuíta, el que predicará el jue-
ves, día 25, a las cinco y media de la 
tarde v el domingo, día 28, a as ocho 
y media a. m. 
9706 25 ab. 
L 
A S t e a e m a » « a s a e r 
tra b é r u k cwmstraA 
á t e n todos b t e d » 
laatss K o d e m n y 
U s aü^nflamM p u s 
puortUr r a b r e t de todas d a 
m } « la propia c w t e á k da k a 
tarwadoa. 
Eb « ¡ ta efUina éanmm 
b a detaSes « n a aa I r r i m . 
N . G e l & t s y C o m p , 
1 U N Q U E R Q S 
A CAUEMIA DE C O R T E E S T I L O F R A > -
A c^s E t e r n a s Lera y Martí. Ensenan-fTcVm'pleUi del corte de ropa de señora, 
S caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aorendlíaje. L a alumna puede hacer-
se s S f velados en la misma. Directora: 
Trinidad L. d« Blanco. Belascoaín, 120. 
Palacio Día* Blanco. 
C 2917 loa'' -
PARA OFICINAS C o v T ^ ^ ^ ^ y frente a la ^ ^STa . 
i6n. se alquus ^ ^ « « d ^ 
o piso alto, en T Í c ó n m p , 1 , > Í » S 
10 nar» una i -la'-oni ntwr* 
10224 
I D I O M A I N G L E S 
Clases oersonales. Punto céntrico para los 
oficlnisus, etc. Método completo y mo-
derno Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 m. Departamento 2o.. áer. pi-
eo. Amargura, número I L , _ . 
C 1212 ln 7 i 
Aguas Minerales: Deseo entrar en tra-
tos con quien posea un manantial de 
i reconocida bondad; prefiriendo si es-
i tá en e x p l o t a c i ó n y se desea impul-
sar el negocio. M . Garc ía . San Benig-
no, 57 , J e s ú s del Monte. 
MM 23 ab 
R O S E 
L 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A N T A M A E I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TTE>DO UNA COIíECOIOX DE E S F E -
V ras de los años 1ÍH5-10-17, encuader-
nadas con tapas de la Prensa Gráfica de 
Madrid, en f«0. Se rerahm al comprador 
13 números del ailo 1014. Prado, 85; cuar-
to número 3; de 4 a 3. 
• 10142 27 a b _ 
Q I S M S O S A P R E N D E R A N I N G L E S 
O con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
/ B L A S E S D E I N G L E S Y ALEMAN CON 
\ J buen éxito. Miss Bohne. Zulueta, "n.. 
1OJ0S 27 ab. 
J N T E R E S A N T E A LOS MAESTROS PU-
X bllcos. Diarlo de Clase, modelo oficial, 
uno, $0.60. Registro de asistencia, uno, 
Í1.00. Libreta de Calificación, una, $©.40. a Geografía en la Escuela Primarla, per 
el doctor Rafael Fernández, $1.00. L a E s -
cuela Primaria eomd Debe ser) per el 
doctor Aguajro, $1.00. Gramática y Len-
guaje, por Rlvas de la Torre, $0.40. . L a 
, Enseñanza del Dibujo en la Escuela Prl-
1 a q u i g r a f í a O r e l l a n a . e n dos m e e s s marta, por ei doctor Pérez inventos, 
1 3 $0.50. Programas de clases, 1er. grado. 2o., 
3o., 4o. y 5o.. a $0.50. Láminas para len-
guaje, 10 pulgadas x 20, a 2© centavos 
una. Lecciones de Ortografía, Método fá-
cil para aprenderla, por el doctor Agua-
yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba^ por el 
doctor Celestino Hernández, $6.00. Gutié-
rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana. 
C 3234 8d 20 
S e t r a s a p a s a la a c c i ó n A 
o c a l a 3 0 metros de ^ 
H a , p r o p . 0 p a r a a C S " 
c o n a h o s p a r a f a m i l i r r ^ 
o c h o a ñ o s d e contrato v 
g a m u y p o c o alquiler. I ^ ' 
m e s : G o n z á l e z y C a . ^ 
z a , 6 4 . ^ 1 l a " 
C »W1.H.IXA CASA Typ ^ CJ^ 
capacidad, estilo a n ü g W „ ^ » 4 5 > S 
«3 con contrato; límite ^ ^ ' ' « ¿ S H 
Cnba, y Gloria a. San L l W 8 * * * * * " 
nlzará o abonará JZT. ^zaro S e j ^ 




o abonará ^ " r ta^Si^^Sfc^ 
solo por Correo al señor M . r Í ? : « ^ 2 
10&8 t61 ^ W ^ V 
SALON D E 1.000 V.VEAfl . José, n úrnerí' A ^ j j 
ledad y Arambum, propio ni ' ^ h : 
de tabaco, azOcar o i„^par* almi^ 
$130 al m4a Mest^e lnd^trtaf^** 
10075 ^" 
* ruado. 
SE S O L I C I T A UN LOCAT - - ^ L útil para taller do carntntprr. ^ S«I 
quiera punto de la Habaíía. a ^ ' *• « 2 
reliar. 24. M. C A1«in 
10104 
Se cede parte de un h e n ^ l ^ 
jo . L a calle comercial más b m d 
de la Habana . T e U . A - 9 8 0 2 T l ? í 
100003 ^ m-lIH, 
faiidos 
SE A L Q U I L A L A H E K M O S A T l r ^ San Lázaro 03, ca^l * 
portal, tres ventanas. f r e s ^ V * ? * ^ 
Informan: Linea, 17. entre M 
dado. J T». 
10090 ^ 
2« ^ 
Le hacemos taquígrafo. Garantizamos el i 
éxito empleándolo una vez graduado. I n - l 
elusivo por correspondencia. Academia 
"San Mario." Reina, 5, altos. Teléfono 
A-7953. 10046 26 ab 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
SeCorlta respetable y competente, desea 
algunas clases por la maoüana en casa 
y a domicilio. Dirigirse por correo a 
Miss «Surner. Amistad, 15, altos. 
10054 26 ab 
IN S T I T U T R I Z , S E O F R E C E PARA E L caiiupo. Instrucción, solfeo, piano, fran-
cés, dibujo y labores. No repara en suel-
do s i le admiten dos hijitos. Neptuno, 
201)-B. 100S2 26 ab 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Cursos para uno, dos y 4 meses. Meca-
nografía en 20 días. Enviamos nuestro 
método al recibo de $1. Inglés en 4 me-
ses enseña nuestro experto Profesor a 
traducir y hablar correctamente. Tam-
bién damos clases por correspondencia. 
Garantizamos la enseñanza. Academia "Sao 
Mario." Reina 5, altos. Teléfono A-7953. 
U834 23 ab 
DIARÍi DE LA MARINA 
B B T P B K B B H a i E K B D n B 
L o s S e r m o n e s d e l M i -
s i o n e r o A p o s t ó l i c o , 
R . P . R a f a e l R u i z , 
p a r a h o m b r e s s o l a -
m e n t e . 
N A D I E HA V U E L T O D E L OTRO MUN-
DO PAKA DECIRNOS COMO ANDAN 
L A S COSAS POR A L L A . 
E l prfrxlmo lunes 29 del actual dará 
comienzo el R. P. Rafael Ruiz, Misionero 
Apostólico la predicación para caballeros 
solamente en el templo de Belén, a las 
ocho y media de la noche. 
Los congregantes de la Anuncíala al 
Invitar so hallarán con caballeros, que 
Ies respondan: Nadie ha, vuelto del otro 
mundo p a n decirnos cómo andan laa co. 
•as por allá. 
Nadie ha venido del otro mundo . . .— 
Enhorabuena, y por esto es terribilísimo 
caer malamente en él, porque nadie 
vuelve. 
Por lo demás, ¿no tendremos otro mo-
do de saber laa cosas, aunque nadie ven-
ga del otro mundo a contárnoslas? ¿Pues 
qué, no tenemos nosotros que estamos en 
es té mundo, la razón, que nos descubre 
muchas cosas que no caen bajo el dominio 
de los sentidos, y que no nos testifican 
otros hombres? Si queréis creer única-
mente en vuestros ojos corporales, ten-
dréis que renunciar a todas las verdades 
que se deducen por raciocinio. ¡Cosa 
singular! Tantos progresos se han he-
cho en la filosofía en nuestros días, que 
se precian de fllósofos hasta los niños 
ique estudian los primerqs elementos de 
lógica y después no se quiere creer en 
ol que se deduce por raciocinio. ¿Pues 
por qué creéis que dos y do» hacen cua-
tro y diez y diez hacen veinte? ¿Ha 
Tenido alguno del otro mundo a dciroslo 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D, 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ce Trinidad.; 
M. 1. seftor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor» 
pui Chtl; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, L teSor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año 
curso ae predicarán. Dios mediante, en 
nnc-stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
in aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qn» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . B. de que certi-
Por mandado de 8. F . R., Dr. Héndea, 
Arcediano. Secretarlot 
- I - E l Obispo. 
V 
d e 
W A R D 
R u t a P t é t e r i S 
S E R V I C I O t i A ü A N A - N ü E V A 
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S E E X P I D E N ttüLETOS A T 0 D A ¿ 
P A R T E A D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso- Veracruz y Tampico. 
w . a S M I T H 
Agentt General para Cuba . 
Oficina Ceotral : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O S 
S | — 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l prOxlmo Jueves, 25, a las ocho a. m., 
ge cantará la misa con que mensualmente 
Be honra a la Santísima Virgen. 
10119 24 ab. 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o esoa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a <ir> antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b n i d e ! 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l OtadoTc 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
A N U N C I O 
H a s t a e l d í a 13 d e M a y o p r ó -
x i m o se r e c i b i r á n en l a S e c c i ó n d e 
A s u n t o s G e n e r a l e s d e e s ta S e c r e t a -
! r í a p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a -
d o s p a r a la e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s 
d e P a v i m e n t a c i ó n y E m b t l i e c i -
nii.onto de la A v e n i d a de l a I n d e -
p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) , en e s t a c i u -
d a d , c o n e s t r i c t a s u j e c i ó n a l P l i e -
go d e C o n d i c i o n e s q u e se e n c u e n -
t r a d e m a n i f i e s t o en d i c h a o f i c i n a , 
d o n d e p o d r á n s er e x a m i n a d o s p o r 
los i n t e r e s a d o s e n d í a y h o r a h á -
b i l , v e r i f i c á n d o s e e l a c t o d e l a s u -
b a s t a e l e x p r e s a d o d í a t r e c e , a las 
d i e z d e l a m a ñ a n a , e n e l d e s p a -
c h o d e l s e ñ o r A l c a l d e . 
L o q u e d e s u o r d e n se p u b l i c a 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
TT>'A SKífOKITA, 1XG1>ESA, DA C L A -
O sea de inglés, l'osee diploma. Neptuno. 
109. ( E l Colegio.) Teléfono M-119T. 
0940 30 ab. 
G 
1 L A S E S I N G L E S , CON BUEN E X I T O . 
Mis. Bohuo, Zulueta, TL 
9843 23 ab 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra ulúos y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
T ^ O C T O K A KS PBDAOOOIA, CON otros 
JLf títulos uniTersltarlos y práctica en 
enseñanza y que sabe español, le ense-
ñará Inglés muy rápido y correctamente. 
Profesora americana. Agular, 118. Telé-
fono A-Ó680. 
0018 25 ab 
T > O L E S , , C L A S E S . T K ADUCCION E S , 
X Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 1 m 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fla y mecanogralla. En Concordia, 
número 91, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de Inglés, 
francés español, Instrucción, música, et-
cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a 
Compostela, 102. bajos; de 7 y 30 a 8 
y 30 p. m. 
;•.".<) 24 nb. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado pura adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado Utulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante ezamen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases ae dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
Uia inglés y la mecanografía ,pueden ina-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
tt» el más rápido y práctico conocido. 
Precios coarencionales. Se venden los úti-
les. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A C I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
o o S 
C a s a totfa a m u e b l a d a , muy 
f r e s c a . P o r todo el verano te 
a l q u i l a l a c a s a C a r l o s I I I , n i 
m e r o 2 , e s q u i n a a Belascoaín. 
I n f o r m a n e n l a mi sma; de 
1 a 3 . 
CRESPO Y RÜ88INYOL. AGRIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconeaclón mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Gallano. 118, altos. Te-
léfono A-836L 
8405 24 ah. 
ES P E C I A L I D A D E N B I S O L E S Y P R -lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto »e desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Mouserrate. 
9730 3 my 
R E C U E R D E 
Q u e l a P o l i l l a j a m á s a t a c a l a R o p a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e l e C O N -
V I E N E a u s t e d m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O a n t e s de g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S . A . ) 
C A R L O S n i . 2 6 3 
C 3142 30d-16 ab 
O E IIA E X T R A V I A D O UN R E L O J D E 
O oro, 18 kllates, coa Iniciales H. L . , en 
un Ford, en el trayecto de la Habana a 
Jesús del Montcñ Lu persona que haga 
entrega de él en Santa Irene, número 50, 
eie gratificará espléndidamente. 
10131 27 ab 
A L A PERSONA QUE HAXA ENCON-trado en un tranvía de Vedado-San 
Juan de Dios el lunes, a las siete p. m-, 
un sobre con uuas tarjetas pintadas, se 
suplica lo entregue en Oficios 29 (alma-
cén.) Será gratificada la persona que le 
entregue. 28 ab. 
PE R D I D A : E N UN T R A N V I A D E L A línea del Cerro, se ha extraviado en 
el día de ayer, uua bolsa de plata de 
señora; por ser recuerdo de familia, será 
gratificada la persona que la entregue en 
Aguacate, 46, bajos. 
9098 26 ab 
LA PERSONA QUE HAYA E X T R A V I A -do en la mañana del 19 del actual, en 
Muralla y San Ignacio, 1 .paquete con 
cintas o chalinas de sombrero, puede pa-
sar a recogerlo a Luz, 84, altos, donde 
se le entregará en acreditando debida-
mente la propiedad. 
9SS8 24 ab 
8715 30 ab 
/ C O R T I N A . LA ACADEMIA MEJOR mon-
KJ tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, Idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 2. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3. altos. 
8154 1 m 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Física, Química. Historia Natu-
ra l : clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 my 
C a s a s y P i s o s " 7 
H A B A N A 
Q E ALQUILAN UNOS A L T O S . E N CAR-
D los 111, 207. Pequeña familia. „ 







C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B\J0l 
kJ de Hospital, número 3, entre Neptu» 
y Concordia, a una cuadra de San Um-
ro, con buena sala, recibidor, caatn 
grandes habitaciones, espacioso patio, et-
piéndldo comedor y muy fresco, coda», 
baño, dos servidos, uno para criados, pi-
sos do mosaico y cielo artesonado pre-
ció $63, garantía $106, la llave en In 
altos, de 9Mi de la ma&ana a 11, j 4i 
la una y media de la tarde a las cutra 
Para más informes en la peleteri» B 
Siglo, Belascoaín, número 83-85. Teléf»-
no A-4658. 
9901 24 ti 
A LOS BARBERO»: SE ARRIENDA una barbería, bien situada, al Ud« 
del café L a Luna, Calziada y Pasco, don-
de podrán tratar con el dueño del ctfi. 
9007 24 tb 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y VXX tllados bajos de la calle Aguiii, M 
Su dueño: Malecón, 49. Teléfono M-1451 
!»S7t; 24 tb 
EL E G A N T E PI8ITO, SE ALQUILA EL ler. piso de Sol, número 41. entre Ht-
baña y Compostela, tiene sala, comedor; 
dos cuartos, cocina de gas y un lnj««-
simo cuarto de baño, con todos lo* »»• 
ratos modernos, precio 70 pesos. Lu U** 
ves e informes en los bajos. 
0881 24 »b 
UN L O C A L , E N E L MEJOR PUKTO DI la Habana, propio para almacén o **• 
tablecimlento se alquila en la ca« * 
lie Aguila, número 88, próximo a mi 
José. 9917 -4 
guana: 
AL Q U I L O AMPLIO Y ERESCO PB» alto. Lagunas, 17/ sin estrenar, 
cuatro cuartos, gran comedor, dooies "** 
ños y servicios, cocina gas, «^railjf, 
una cuadra Gallano. $80. Informa: A^w 
43. Teléfono A-3484 e 1-1643. 
'.Kc>r, ^ ' .L . 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , altos, ó 45 
m o d e r n o 
Be alquilan, compuestos de t*""*. 
sala, antesala, 4 cuartos, 
baños, cocina y un hermoso * * * * * 
c riado, cielo raso y luz eléctrica. 
de ver en la misma. Informan ea w 
Teléfono A-3355. 
Q E ALQUILAN LOS A L T ^ S DE AGO-
O la, 77. Informarán: Riela. 99. F i n ^ 
cía San Julián. <„ 19 sk 
C 3207 1 - — • 
MANRIQUE, 31-D, ALTOS. 8E A L ^ lan los espléndidos a"»8 . ^ - T ^ * sa, acabada de refaccionar Q« °" u ü-
Precio $70 mensuales. L a 11̂ ™ ^ gi** 
chería de la esquina. Iníorman. 
Nacional de Cuba Cuarto 500. 0^ j j 
5)769 
eocin 






L O C A L E S Q U I N A 
Se alquila un PeQuepo ^ ^ P ^ j a l * 
ra un comercio, en Arbol beco / 
Cándido Caballero. 27 »b 
r wíiqu 
( 
D U E L O S D E C A S A S ^ 
Se solicitan d0» ^ « ^ r pi^T'de 
guas, o un Ŝ̂ ndo y urcer V & 
misma, comprendidas entre ^ * 
fanta. San Lázaro y S^'^sos cid. 
Angel. Renta hasta pe?°forroan: *• 
Se hace contrato Por MOB Iraorm** 
léfono A-6449. San Rafael, -á- ¿ ¡ A 
9684 -^ZTr^ 
O ra familia chira. Jobaí0S> o Informes y llave en los bajo 
t^rfn. 9̂ 93 - r r ^ T " 
Q E ALQUILAN I / * * ^ o m e d o r . J 
Jos de Acosta. ^ ^ ' t i t o l I ^ 
tro cuartos, etc. Llave 
teléfono F-1294. 24 « 
G A R A J E 
hán hecho obras de niej , 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
¡3 casa Muralla, número 3, para una nu-
n^erosa familia, 
10132 27 ab 
ê aVhec    m - ^ y 
mente, se ^ ^ l i e n automov ca 
en depósito, mediante J¡S¡¿ 2948 rrtrT>ilE> 
tuno.'entre Amistad 7 C o n 9 ^ 0 » 
tms Buen contrato- AV 9 ro  '  t  
341 — T C T Í 
E S E O UNA C A S A j l ^ e n ej í buen írente. para ind^ mitbi*jM f t ,  " d * ^ , b i * ^ ; 
de Sol \ E i n r 0 i ^ f e l i irilla, Obrapía eíCed« "g,. mino Lamparilla, " " ^ " o u e no « ^ T o 
Monserrate a Cuba, 0 ^ IníonB»D 
pesos, se necesita contm ^ 
SALON E N PRADO. D E ESQUINA, P R O -pio para exhibir máquinas o para bo-
tica u otro establecimieqto- Prado y Re-
fugio. Informan en Prado, 88, altos. 
10157 28 a b 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ALTOS i de la Casa Grande, en ronjunto o se-
parado, por departamentos. San Rafael 
y Amistad. TeL A-3786. 
lOJOá 1 m. 
FL O R I D A . NUMERO 14. S E A L Q U I L A N los altos y los bajos de esta casa, 
moderna, pequefLi, cómoda y barata.^ In-





E l D e p a r t a m e n t o ^ 
d e l C e n t r o de D e p e n j ; ^ 
ofreCe a sus ^ ^ f ^ f t l 
dc 8 a 11 a. m. y, .?? j a 
U p. m. xciciou» ^ t y 
Tomamo. y cedemos c0u* 
7287 
L X X X V l D I A R I O Ü t L A K A Í I I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
V E D A D O 
C A S A S i - X 
ALU sala, co iueüor , cinco 
J a r a cnadoa . pisos irnos, 
^r<i- ¿4 ab. 
« / ^ J O s E . V O ' R E I L L T . 58. 8 E A L Q U I L A N 
j \ J habitaciones, ton vista a l a calle, coa 
I muebles o s i n muebles. B n la m i s m a hay 
' un z a g u á n , propio para v i d r i e r a o p a r a 
cua lquier otra cosa que q u i e r a n ; todo 
' muy barato, 
IQOgQ 26 ab 
-a. 
a r o . s T ^ í 
fe.—-t-TTa casa dk l a c a l l e AlM*-11̂  « F compuesta de s a i a , > i^^eáor cuatro Uabltaclones . 
¿ i » , c0iue ..oA agua callente, cocina 
m0<lérm». j jarage con capaci-
>*• ^fes maquinas , i n f o r m a n en el 
^ - - - - - r ^ . N O : A L Q L I L Ü O V E N -
IA ^-TTctialet, muy claro y muy 
' PreCí.ou o ^ s ' las' comodidades, 
Aa0- .r arios y garaje , esplendido 
* í* L7n y l ' rü iTera ; i leparto A l -
J ¿ f ^ / d u i ü o : A g u ü a . ^ ^ ab 
•. rrrTTA v C t > A V 1 K E S C A C A -
^ • • I r ^ t í W. ton sa ia y saleta co-
^ .faD^aaonea. con agua caliente. 
b j í lO. i n f o i m a u : * - 4 W J . 
30 ab 
9 8 0 2 . M - l l J I 
2« ^ 
•vi 
-"-rTtuAUO. C A » A ü O U E t t N A , 
^ ^ ¿ c a , ampl ia , con seis ü e p a r -
lU-v narii dormir , dos bauos, sala, 
haU bermoso c o m e ü o r , cocina 
• ^ A . * ! * con aparato, de c a r b ó n 
*e d horni l las , lavadero, carbonera , 
^ t - dos cuartos p a r a criados. t>e 
»0 J ^ v«nde una o dos casas igua-*°b* l nü™™ UOb. entre 2 
- r r r m í NA C A » A . E > L A C A -
^ o entre ¿5 y Acabada de 
1 ^ con s a l a comedor 0 cuartos, 
e*'' y servicios ludependieutea 
^ « Instalaciones de gas , electrl-
^ . ^ u a caliente y f r í a en todas las 
jiones!^ l iuormea en l a m i s m a , a 
boi**- 24 ab 
^-777, V Jt.Hi'AClOSA X F K E S C A 
ei Keparto B u e n Ret iro . »i-
«1 mejor punto, cal les Parque 
* - m á s departamentos y gara je s . 
^ niiia!*»- Informes en L a Goma C u -
¡"ueina. « . ^ &h 
E s p e r a n z a 
25 ab 
latía, muy 
I v e r a n o se 
i o s I I I , n i 
B e l a s c o a á 
n i s m a ; de 
i 
DE&NOá BAJ0I 
i, entre Neptu» 
ra de San " 
idbldor, 
lacioso pal 
T fresco, e 
para criados, ^ 
artesonado. ftt 
la llave en 1m 
iana a 11, ; di 
rde a las custra. 




situada, al lid» 
la y Pasco, don-
duefio del ctft 
24 tb 
«TLIOS Y VEÍ-




ero 41, entr 
e sala, comed 
fas y un li ' 
n todos los 
0 pesca Las 
>aJos. 
24 tb^ 
;jor r r x r o di 
.ra almacén o • • 
en la casa * 
próximo a 8a 
2 4 « b 
fresco ra» 
.n ««trenar, s»* 
ledox, dobles W' 
f as, acera b"* nfonna: Áfü* 
S4 tb^ 
a l t o s , ó 45 
os de ter»» 
tos, comedor, ' 
ermoso cuarto 
léctrica. 8e I J 
orman en 61 
I.TOS DE 
i lela. 99. Ftrwr 
in 19JÍ, 
r O S . S E ALflO; 
altos de est* 
u a j de oa 
a llave en U 
Informan- flB 
-to 500. fi^rn 
'^ .7^ .0 : S L A L Q U I L A L A E B E S C A Y 
n'ada casa, en l a calle de L , u ú -
1 " í ^ entre 11 y 13, Vedado, cinco 
' la l l á b a n a , con j a r d í n , por-
l .aleta, t inco habitaciones, g r a n 
?' dos servic ios sani tar ios , otro 
ríados y garaje . l u f o r m a u en el 
o ^ 26 a b 
S ^ D O M O N T ^ 
^ V I B O R A Y L Ü Y A N O 
ca propia p a r a a l m a c é n de í e -
Kábr.ca do mosaicos " L a C u b a -
lidad AuOnima. S a n F e l i p a y Kn-
Telefono 1-1033. l l á b a n a . 
27 ab 
YO N A R A N J O . A L X A C L A U R A 
M la Et íUcióu se a l q u i l a un chalet 
rio de fabricar. T ieno l i e s c u a r t o » 
idci trau panorama, a i r e Ubre por 
i uúries, áruolus y t r a n v í a s , l i u e l é c -
cua corriente, t e l é f o n o , ote. P r e -
séis meaos: $-100. i n f o r m a n en l a 
al lado de la lOsUtción, o eu l a 
del licenciado Uanie l . H a b a n a y 
de doce a dos do la tarda. 
2» ab . 
m L A VIBORA, S E AHI LILA LA A.M-WBTj ventilada casa C a l z a d a de la 
Kua ai lado de la H a v a n a Centra l , o m -
mau Je jard ín , portal , sa la , comedor, 
traspatio, seis habitaciones, coci-
1 euan, cuarto de b a ñ o , moderno, 
o de criado. No ba habido en-
forma la v iuda do F e r r á u . T e -
io I Ü O j . 
f 039 in 20 ab 
rjIRADA P A L M A , 52, R A J O S , SE AL-
L Quila, tiene o cuartos, amplio c ó m e -
le, tenido de criados, etc. I n f o r m a n : 
& aúuiero 283. Vedado. L a llave en loa 
Cat 964ü 25 ab 
C E R R O 
CE ALQUILA. E N 14 P E S O S , L A C A S A 
0 Beliavista, número l(j-A, lo m á s ulto 
J «tludable del Curro, Reparto B e t a n -
Ürt, curct de la ( a l zada y la Ig les ia , 
Iwpoiterla e I n y t a l a c i ó u e l éc t r i ca . I n -
ferna «1 lado Aya la . 
IfilM 1 m 
B O D E G A 
juila nn bonito local para bodega, 
HU» ganaro« la v ida por e s tar toda la 
fabricada. E s t á en E m p r e s a y P a -
Eeparto L a s C a ñ a s . R a z ó n en los 
9636-37 25 a b 
Ü 1 A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P CAN.ABACO A : MAXIMO G O M E Z , 20, 
U » alquila esta berinoea casa, z a g u á n , 
M, nieta, diez liabitacionos, pal io, ba-
• i «ciña y d e m á s st-rvicioa. L a l lave 
••1 número 21, cana d« e ¡ n p e ü o s . I n -
• J - - Acosta, M, altos, y en el V e -
calle A, n ú m e r o 131. 
J W 2C ab 
PílNGA D E A L Q l L L E R E S E N O L A N A -
¿lcoa: ^e u'quHa ia casa, a c a b a d a 
wncar, en M. G ó m e z , 67, on el me-
Wnto del pueblo, con sa la , saleta, 
• cuartos, piso de mosaico, servicio 
p w t o unitario, se da en *2i . L a 11a-
' J J ^ tienda d.,- l a esquina. 
28 ab 
U I N A 
local. p r o P ^ f . 
)1 Seco y )UI0* 
27 sb 
de altos. ^ 
roer pi^-.J1' lf 
iano o barn» 
nesos cada ^ 
Q L I L A L A M A G N I F I C A E S Q L ' I -
• Maceo y l í e r t e m a t l propia pa-
lU'er negocio. T a m b i é n ae a lqu l -
mosas y vent i ladas h í b l t a c l o n e s 
" fczi8-,Entradas por l a re ja de Ma-
Mn? . i ' « t o s , toque por la cochera de 
9,06a de las F iguras . M á x i m o 
p 'L, Guanabacoa. 
2 m 
^ A ü , C E I B A , 
C Q L U M m A Y P O G O L O m 
' L A L A CASA G E N E R A L L E E . 
' l iado nao' In íu l ' l l ian e a l a m i s m a 
2Í ;ib 




^ 28- 98 i 
J o s é . rpir 
s bajos. ^ 
>fODEBN09 J : 
í 4 ^ 0 . 0 1 0 ^ P I ^ O S , S E A L Q L ' I -
*• Crr,nuPequeüa caa,i. coa mucho te-
' nflmeroI98rar vian(laR- ^rman 
24 ab 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO IN-dependlente. de tres babitaclones a l tas , 
interiores, v e n t i l a d a » , con dos azoteas, 
Inodoro, b a ñ o , vertedero y cocina y un 
pasi l lo en los bajos, con puerta a la 
calle, todo para s u ú n i c o uso, indepen-
diente, en l a cal le de Salud, 23, a dos 
cuadras de la P l a z a del Vapor . L a 11a-
^ u l S u t 0 e lnforman. P r e c i o : 34 pesos. „ iOO~o 26 ab 
EN S A N R A F A E L , N P M E R O 36, A L T O S , se a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones y 
se admi ten abonados a peso el cubierto, 
con un competente maestro . In forman en 
l a m i s m a . Con muebles o s in ellos. 
IQ*»2 l m 
^ n . - ^ * - A R R E N D A M O S C I N -
•1 afio 011 Vere(1a Nueva en 
J En ( L J r . T * de 7 c a b a l l e r í a s en 
'«tfia ni T can una m a g n í f i c a f inca 
Me inf 009 « G a l l e r í a s , con ferro-
Cuh.nrma:Ji>e(,ro -Nonell. A d m i -
s i ó n H.Kn(1 Amer!can B u s i n e s s 
. • " a b a n a , 00, altos. A-8007. 
24 ab . 
E>: V I L L E G A S . 127, f-E A L Q L T L A C N A h a b i t a c i ó n , en l a azotea, a persona 
sola o m a t r i m o n i o s i n n iño» . E s c a s a 
par t i cu lar ; que sean p e r s o n a s de moral i -
dad. 10072 26 ab 
SE -ALQUILA UNA SALA CON BAL-con a l a cclle, para hombres solos 
o matrimonio s in n i ñ o s , ú n i c o Inqui l ino , 
se da p e n s i ó n en la mismo conviniendo en 
el precio. Aguacate . 142, a l tos . 
lWOT 26 ab. 
C A L I F O R N I A H O T E L 
Cuarteles , 4. E s q u i n a a A g u i a r . Rodaado 
de Bancos , parques y teatros. Departa 
mentos y b a b ¡ c a c i o n e „ a la calle, con 
comida, por d í a s , semanas y meses. P r e -
cios reducidos. 
23 ab. 
EL P R A D O . " G R A N C A S A D E H L ' E S -pedes. Prado. 65, altos, esquina a T r o -
cadero. H a y v a r í a s habitaciones amuebla -
das, a precios moderados. C o m i d a ea-
p l é n d i d a . esmerada l impieza y estr icta 
mora l idad . 
9964 24 ab. 
P a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a s e 
a l q u i l a u n e s p a c i o s o s a l ó n e n 
l o s a l t o s d e l a c a s a a c a b a d a 
d e f a b r i c a r . R i e l a , 1 1 3 . I n f o r -
m a r á n e n l a m i s m a . L a I n d i a . 
10112 - T ab . 
AG V L A R . 12. A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o s i n ellos, el comedor 
y la coc ina para fonda. 
0012 24 ab 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O Z A G U A N , propia para un zapatero o u n auto-
m ó v i l . I n f o r m a n : Dragones, 60. 
0066 24 ab. 
/^UBA, 67, HAY UN CUARTO PARA UN 
\ J hombre solo, que sea formal , en aiete 
pesos; entre Teniente I l cy y M u r a l l a y en 
Üf ic ioa hay un departamento e s p l é n d i d o , 
con v i s ta a l a calle y un cuarto en la 
azotea en cuatro pesos, para un hombre 
solo. 
0039 30 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O I A -ra d e p ó s i t o o a l m a c é n , en 34 pesos. 
Composte la , 113, entre M u r a l l a y Sul . be 
puede ver de 7 a Ü de lu tarde. 
0038 26 ab. 
SE A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S D E dos departamentos y servicios, cada 
una en $14. E n San F r a n c i s c o y Novena. 
V í b o r a . 
0065 24 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A P R O F E S I O N A L , oficina, dos departamentos con b a l c ó n 
a la cal le , agua y bus correapondientea 
servicios san i tar ios , c a s a acabada do cons-
truir , completamente independiente. O ' K e l -
l ly , 76, altos. Informes en los bajos. 
0832 * 25 ab 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A un elegante y fresco departamento 
ulto, v is ta a l a cal le con muebles nuevos 
y una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con lavabo 
de agua corriente , Bervicio esmerado, a 
matr imonio o cabal lero de moral idad. T e -
jadi l lo 18. 
0850 20 ab. 
T N D U S T R I A . »6, C A S I E S Q U I N A A N E P -
X tuno, habitaciones bien amuebladas pa-
ra uno o dos h o m b r e » solos o matr i -
monios respetables, s in n i ñ o s . C ó m o -
dos b a ñ o s . L u z e l é c t r i c a a d i s p o s i c i ó n to-
da la noche. P r e c i o » do verano. Se pi-
den referencias. 
0775 26 nb 
C J E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
lO para oficinas o fami l ia , y u n a habi-
t a c i ó n grande, con b a l c ó n a doa calles, 
cr iado, luz y t e l ó f o n o . Aven ida de I t a -
l ia , Gal iano , n ú m e r o 0, altos. 
1)505 26 ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l para famil ias . Situado en el pun-
to m á s fresco y uiá» hermoso y c é n t r i c o 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l Paseo del Prado e inte-
riores con v e n t a n a » muy frescas . Buenos 
b a ñ o s y duchas. L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de loa se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Prec ios reducidos. Com-
pleta mora l idad . Prado, 117. T e l é f o n o 
A-7199. 0121 27 ab 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , (UNA sa la grande y una sa le ta ) , m a g n í f i c o 
para un comisionista con mues tras o pa-
ra un doctor, se a lqui la en Obispo 83. al-
to» de " L e Printemps, Unico inquil ino 
No hay n i ñ o s . 
9314 20 a h . 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . C a s a 
p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 0 2 . 
S e o f r e c e n h a b i t a c i o n e s c o n todo ser-
v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é n se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t s o l a -
m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
8318 30 ab 
H O T E L M A N H A T T A 3 
' l o c a l 
u.. a m p u o - ^ i j r 
üervií*09 T e B » 
mejora 
m ó v i l * * e0( 
,te módica ^ j . 
L L A N T A 
ton0InforTa«0 
d e A b c ^ 0 5 
ependisn^ 
H A B l T A C I O N E S 
IjOtnb- ^ 1UZ e l é c t r i r a v T - . c * y e -
?"*ralldad t ! f l . cusa de [ « W 0 ^ TeJ*di l lo . 27, bajos. 
V : 1 7 l ^ 7 ^ - . 29 ab 
• ¡ • ¿ ; « e n e a ^ , A r C C E S O R I A K N C O -
K ^ * . P u ^ t « 0 3 , t e % v ' n o v a d o r 
• B L i r t r o : ¿Uert^0Kde fr i i tas u otro 
B l * 1 » » PagSl- b a r a t a ; todos los 
B S ? _ ' el iw&0 en el café , 
^ ^ - r 27 ab. 
^ l ó f h s U h ? B L A D A 8 * c O > ' 
Woga. , a ^ d i a . cont iguas a l 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente . t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6303. 
8652 30 ab 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINA. SE alqui lan en O l le l l ly . 0-112, frente a l 
Banco Nova Scot la . 
0674 29 ab. 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E s -quina a S a n R a f a e l , Departamentoa pa-
r a f a m i l i a s con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelen-
te. Se admiten abonados a l a mesa a 
§20 a l mes. 
6522 B-m. 
5 a K o « y £ 
fimos co*~ ir 
• ^ • ^ 
1 0 9 2 . „. ^ 
20 ab. 
- J b ¿ t a c i o n £ ^ V ? &E A F I L A N 
I W o ¿""«ble, ciJ^T* 0 separadas , 
L S w , b r 1 < a . hk\r^ luz' <loble s erv l -
<-aus. ea. segundo, 
R j í f f l K Í ' a d a s ron Í L e'ica8 Ví-"-
• H t o J ^ r n o » , e a . » h do nuevo. ser-
1 Una vis i ta v * x c e p c i o n í » I e s 
i B9 c o n v e n c e r á n . 
1 m y . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
iloy. E s p l é n d i d a s babitaclones. Bien amue-
b lada» , todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y fría . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses h a b i t a c i ó n . $40. Por d ía . $150. Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 51. 
9741 30 a b 
EN M A L O J J A N U M E R O 70 S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n a l ta coa vista a la 
cal le y en la m i s m a ae venden var ias m á -
quinas de cocer. 
0200 \ 27 ab . 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS d e p a r t a m e n t o » y b a b l t a c l o n e » , con 
v i s ta a la calle, muy ventilados, bay de 
aiete peso* en adelante; en las m i s m a s 
condiciones en Salud. 2, y R e i n a , 49. 
8277 2 m 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 U T A , , 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
7 p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 ^ 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
8702 M ata 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ a de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
v e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
cia, d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i d 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
8547 30 ab 
T N E S C O B ^ B , 82, A L T O S , SE N E C E S I -
ta una cocinera, peninsular , que uucr-
ma en l a c o l o c a c i ó n , sueldo quince pe-
sos y ropa l impia. 
Í M H 26 ab 
C £ SOLICITA UNA COCINEKA, J O -
KJ v t u , que ayude a la i impleru, p a r a un 
matr imonio , y duerma en la coiocaciOn. 
butiuu $ M . C r K c i l l y , «3 , segundo víao. 
3U034 2d ab 
A V I S O 
Solicito socio con poco dinero p a r a un 
negocio de frutas y otro p a r a u n a v i -
dr i era de tabacos y ' c l g a r r o * . e s un buen 
negocio. I n f o r m e s : S a n L á z a r o . 162. bo-
dega. 
10124 26 ab . 
T)AKA ATENDER AL S E E M C I O O K 
J . tres personas, se solicita cr iada , que 
sepa cocinar y ayudar a lo» q u e h a c e r e » 
de l a casa. Inquis idor , 10, altos. 
10U37 20 ab 
SOLICITA UN A COCINERA. ULAN -
KJ ca o a * color, que sepa bieu s u ouil-
g a c l ó n ; sea l impia y tenga referencias 
Ue l a s casas donde b a y a trabajado. Suel-
do -ó pesos. In forman en • V i l l a María ," 
frente a l parque de l a L o m a del Ma-
ÍO. V íbora . 
W i l 28 a b 
CA S A B U P F A L O , M E D I A C U A D R A D E L Parque O n t r a l , Zulueta, 32. Habitar 
clones a la brisa , excelente servicio. B a -
ñ o s agua callente. L o m á s c é n t r i c o , pre-
cios m ó d i c o s . L e conviene v e r l a s . 
7613 2« ata 
A v u o : ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r e n u n a h a -
b i t a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a b r i s a ? P u e s 
• e a P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e s , a l -
tos d e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
d o " ; t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , co -
m o s o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s i n n i n -
g ú n p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e e n 
s u h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se c o n -
v e n c e r á de los p r e c i o s . N i se o c u p e . L o 
q u e s e q u i e r e es b u e n a s p a g a s y gente 
d e o r d e n . 
9 m. 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes m o n t a d a » con confort, 
s iempre abierto. Prec io de 12 a $5. Propie-
tario : Manuel G o n z á l e z . 
8308 2 m 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ba «ido 
completamente reformado. U a y en él de-
partamentos con bauos y d e m á » eerv ic io» 
privados. Todas las habitaclouea tienen la-
vul/os de agua corriente. Su propUtario, 
J o a q u í n Socarrá» , ofrece a las familias 
estables, el hospedaje máa serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o do la H a b a n a . Tel&fono: A-U268, 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta A r e n ida; y 
A-1538. Prado. 101. 
P E R S O N A S D E 
¡ G M O a t A D O P A R A D E R O 
" L ^ N R I Q U E V A L L E , D E S E A S A B E R E L 
ü i paradero de »u hermano R a f a e l V a -
lle Alonso y deseo que me escriba. P a -
latino, Santa L u t g a r i i a , n ú m e r o 0. 
10144 27 ab 
T X M B O SABER E L PARADERO DE AN-
X J ' tonio F e r r e i r o L ó p e z ; lo s o l i c i t a bu 
hermano J e s ú s F e r r e i r o L ó p e z . Ca l l e Sol, 
n ú m e r o S, H a b a n a . 
10051 26 a b 
C ^ E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E 
O M a n u t l G ó m e z L ó p e z ( n a t u r a l de 
Duebai de Duey las , del Ayuntamiento de 
T a b e a d a ; que lo sol ic i ta . u hermano Se-
gundo G ó m e z López , que se presente o 
escr iba a Puentes G r a n d e s . R izo , 20. 
9085 27 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel ClampOB y sefiora J o s e f a Gon-
z á l e z Cazofia, de Canar ias , para asnutos 
de f a m i l i a . P r a d o . 27. T e l é f o n o A-1243. H a -
bana, 
9800 24 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
O e s t é acos tumbrada a manejar n i ñ o s 
r e c i é n nacidos, con informes do las ca-
sas donde h a y a trabajado. Consulado, 130, 
altos. 
10113 27 ab 
t í E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . P A -
k j ra la l impieza de la casa y cocinar. 
T r e s de fami l i a . Sueldo $20 y ropa l im-
pia. Mura l la , 50, altos . 
10018 26 nb 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sepa serv ir mesa, con bue-
nuf. re ferencias . Diez y ocho pesos y ro-
pa l impia . Aguiar , 38. 
10OIS \ 26 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O» que tenga recomendaciones de las ca-
sad en que haya estado, para s e r v i r a 
un mntnmonio s i n hijos . Buen sueldo. 
Cal le 1-, esquina' a 11, Vedado. T e l é f o -
ru. F-147C. 
1ü077 26 ata 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A -
O trlmonio s i n h i jos , que sepa algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate, 
16, altos. 
10143 1 m 
C a j a s de c a r t ó n , plcgatalea, para todas la» 
industrias . Caja» f inas p a r a d u l c e » , muy 
elegantes y f á c i l e s de armar , Bin en-
grampes, e s t u c h e » p a r a tabucos, sa l , po-
mo» y patentes. C a j a s de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, t u r r ó n , gulletlcas, j a -
bón , velas, especies, mantequil la y café . | 
Hacemos cualquier embase ue c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cucbari l las da lata, c a p a c l l l o » 
para d u l c e » , papel tselvllla, s e r v i l l e t a » de 
papel, papel Ue inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos p a r a a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refreBcos. Aparatos de hacer cafe. D e p ó -
sitos de leche fr ía , m á q u i n a s para b^iar y 
sorbeteras de todos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 5 , 
t J E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
bular, en Vista Hermosa , 12, Cerro , 
entro parque T u l i p á n y L a R o s a buen 
sueldo. 10066 a b 
/ C O S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N . QCK 
sean p r á c t i c a s en cualquier prenda de 
s a s t r e r í a , pacamos b u e n o » prec io» . .Vnti-
gua c a s a de J . Val les , San R a f a e l e I n -
d n r t r i a . •> 9C50 25 ab 
N E G O C I O S E R I O Y F O R M A L 
Solicito un hombre que tenga -.000 peses 
para que se quede a l frente de un gran 
café , fonda y posada, cerca de l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; la casa tiene una venta de 80 
pesos d i a r l o s ; y o s ó l o lo hago por tener 
dos negocios m á s , pero en su giro es el 
mejor de la H a b a n a . Aprovechen o c a s i ó n 
s i quieren g a n a r dinero . I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , 132, bodega; no se quieren corre-
dores. 
10124 26 cb. 
EC O > U ^ l l A . A H O R R O 1 O A R A N 1 L A para todos ioe que t e n s a n I n t e r é s . A . 
K . ( ¿ ' m e z . Apartado 234á. H a b a n a . 
9617 i 29 a b 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S75á N ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
c o r t a f a m i l i a ; tiene que hacer l a l i m - , 
pieza y dormir en la casa . Sueldo: $Z5. | 
Josef ina, 16, entre l a . y 2a. . V í b o r a . 
UgaO g ab. | 
¿.'L S O L I C I T A P A K A UN M A T R I M O N I O 
una m u j e r que sea aseada, p a r a cocinar 1 
y hacer la l impieza de una c a s a p e q u e ñ a . 
Sueldo: $20, caiie G , entre 13 y 15. Quinta 
de L o u r d e s , interior. 
10102 26 ata 
C ü D E S E A , E N L A C A L Z A D A D E L U -
t̂ » yauO. enire Gua.aaba.cou y c'ueio, una 
c r i a u a , peninsular , que sepa coc inar y 
l impiar , para un matrimouiu. Sueldo: 'M 
pesos y ropa l impia. 
10(W7 27 ab. 
H / f A N E J A D O R A S E N E C E S I T A UNA, 
Ata. que tenga buenas referencias en lie-
lascouiu, 24, altos. Sueldo; '¿o pesos. 
luOsu -M ab . 
C ü SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ que bepa Pu u b l i g a c i ó u . Maloja, 'M, a l -
tos. 
ÍW72 25 ab . 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 13 
kjufios en adelaute, formui, p a r a c r i a d a 
üe mano. Sueldo: $18 y ropa l impia, i n -
forman : Composte la y Paula , bodega, 
m»-' ^5 ab . 
C E D E S E A C R I A D A D E M A N O , P E N 1 N -
KJ so lar , p a r a l a v a r l a ropa de un n l -
¿ i t o y hacer l impieza de habitaciones. 
Sueldo: 20 peso. S a n Rafael . U3-A, altos. WT¿ 25 ab. 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , E N 
KJ C a r l o s I I I , SS, esquina a Infanta , ba-
jos. Sueldo: 20 pesos. 
«078 20 ab . 
¿ E N E C E S I T A , E N E S C O B A R , v:4, A L -
KJ tos, esquina a L a g u n a s , una inucha-
cbi ta de u i c ¿ a catorce a ñ o , , ; es para 
a y u d a r a l a cr iada , dos de famil ia , s in 
n i ñ o s , n i hucer mandados . Sueldo s e g ú n 
lo merezca, dormir en l a casa. 
OUSO 25 ub. 
C E SOLICITA UNA CREADA, PENINSU-
KJ lar . Cerro, 741. 
»Ü0« 24 a b 
C E NECESITA UNA BUENA MANEJA-
KJ dora, lo mismo que sea blanca o de 
color; lo que £i se desea es que e s t é 
a c o s t u m b r a d í s i m a a m a n e j a r n i ñ o s y que 
sea m u y suave. S i no reúne es tas condi-
ciones que no se presente. Se prefiere de 
mediana edad. Se da buen sueldo, ropa 
l impia y uniformes. Cal le G, esquina a 
1U, n ú m e r o 175, Vedado. 
0S74 24 a b 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
KJ habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias. 
Sueldo 18 pebos. Ca l l e 2, entre 15 y 17, 
es l a ú n i c a casa de esta acera. 
9879 24 a ta 
EN M A L E C O N . 76. A L T O S . E S Q U I N A 
Manrique , se sol ic i ta una cr iada de 
mano, peninsular, de mediana edad. 
0807 24 a b EN ANIMAS, MI, BAJOS. SE SOLI-c l ta una cr iada , que entienda algo de 
coc ina y que duerma en la c o l o c a c i ó n , 
para una f a m i l i a corta. Sueldo conven-
cional. T e l é f o n o M-1002. 
0022 24 a b 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
KJ p r á c t i c a y formal, que sepa m a n e j a r 
un n i ñ o , peninsular , o de color, que ten-
ga recomendaciones. R e i n a , 107. 
9934 24 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . Sue ldo: 18 pesos. I n f o r m a n en A n i m a s , 
17; de 8 a 10 de l a m a ñ a n a , i 
9938 24 ab . 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ T E R R I B L E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo. $10; un ma-
trimonio, $00; dos carpinteros, $3 y co-
m i d a ; un dulcero, $50; una cocinera, $35; 
dos cr iadas , $26; tres camareras , otra 
para coser y diez trabajadures. H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
10228 27 ab. 
C E SOLICITA EN JESUS DEL MONTE, 
O 424, un criado para la mesa, que sea 
alto y tenga recomendaciones; puede 
presentarse de 8 a 10 y d e s p u é s de las 7. 
10136 1 mz 
SE SOLICITA U N CRIADO Y U N JAR. dinero, en 10 y J , Vedado, casa Ma-
c h í n . 10166 28 a b 
EN T U L I P A N , 19. S E S O L I C I T A UN criado de mano, con referencias , y 
un muchacho para ayudante del mismo. 
9015 24 ata 
C Ü C í M E R A S 
PA R A C O C I N A R . L I M P I E Z A Y T O D O S los servicios de la casa, se solicita 
persona formal , t iene que dormir en el 
acomodo y traer referencias. Sueldo 30 
pesos y ropa l impia , hay n i ñ o s , l l e lua , 
n ú m e r o 2; taller de m a q u i n a r l a . 
10184 27 a b 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude un poco a la l impieza B u e n 
sueldo. Amis tad , 00, altos. 
10102 27 a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, en I n d u s t r i a , 121, bajos. T iene 
que lavar la repi ta de dos n i ñ o s ; sue l -
do 25 pesos. No se d e j a sacar comida y 
si no es a s e a d a o no piensa cumpl ir , quo 
no se presente 
10106 27 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
O t ienda de coc ina , sueldo de 18 a *20 
que duerma en la c o l o c a c i ó n , i ñ -pesof 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A V E D A - ' forman en Cerro y Zaragoza, bodega. 
O do, con refreenclas. 20 pesos. Infor- j 10105 07 a 
m a n : Neptuno, 221, bajos, entre Oquendo 
y M a r q u é s G o n z á l e z ; de 0 a 12. 
10145 27 ata 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE Mli-dia na edad, para todos los quehaceres 
ü e una casa chica y cocinar para una 
s e ñ o r a sola, que sepa su o b l i g a c i ó n ; s i 
no que no se presente. Ca l l e D. 103. entre 
10 v 21. Vedado. 
I0"l07 27 a b 
SE S O L I C I T A . E N S A N L A Z A R O . 482. una cr iada para corta fami l ia , s i n ni-
ñ o s ; para coc inar , a y u d a r a l a l impieza 
y aue duerma en el acomodo. Sueldo 20 
pesos. 10103 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular. Sue ldo: $17 y r o p a l i m p i a ; 
teniendo que ves t i r uniforme. Benito L a -
cueruela. 14, altos. V í b o r a . 
10175 27 « b . 
CRIADA DE MANO PENINSULAR. 8E solicita, que sepa su o b l i g a c i ó n y con 
referencias . Sue ldo: $17, ropa l impia y de 
c a m k y uniforme. T e l . 1-2900; de 8 a 12 
a. m. , 
ioiT3 1 m y - . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P V R V corta fami l ia y que ayude ' algo a 
.'os quehaceres de l a casa. B u e n suel-
do. No se presente s in referencias San 
J o r é . 2-A. P r i m e r piso. Arguel les 
10141 27 a b 
SE SOLICITA COCINERA, ESPADOL\ para corta famil ia y que duerma en 
la casa . I n f o r m a n en M u r a l l a n ú m e r o 
3, bajos . 
101*S 27 ab 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q t t 
KJ sepa cocinar, hacer compras y a y u d a r | 
a ios quehaceres de u n a corta fami l ia , 1 
ha de d o r m i r en l a c a s a , s i no es for-1 
m a l que no so presente. Sueldo $20 a l 
mes. Gervas io , n ú m e r o 87-A. altos, esqui-
na a S a n J o s é . 
'J-.hjo 24 ab 
T 7 N A C O S T A , 29. A L T O S . S E S O L I C I T A 
JLJ una muchacha, pen insu lar , que sepa 
cocinar, que ayude a los quehaceres de la 
c a s a ; se prefiere r e c i é n llegada. Sueldo 
el que se convenga. / 
90btí 25 ata. 
SE N E C E S I T A N A P R E N D I C E S P A R A i f á b r i c a de tornil los. D i r i g i r s e a A m e -
r i c a n Steel C o m p a n y of Jutas, H a c e n d é - I 
dos. 8S7t> 24 ata 
E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N - ! 
dices, para u n tal ler de m e c á n i c a 71 
f á b r i c a de l á m p a r a s . I n f o r m a n eu L u z . | 
n ú m e r o 4, altos. 
9911 24 ata 
O f i c i a l a s y a p r e n d i z a s , p a r a c o s e r , se 
s o l i c i t a n e n T r o c a d e r o , 1 4 , b a j o s , e n -
tre P r a d o y C o n s u l a d o . 
9800 24 sta 
SE N E C E S I T A N O B R E R O S P A R A T R A -taajos de acero, en a l m a c é n . D ir ig i r se 
a A m e r i c a n Steel Co . Hacendados . 
9&77 24 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A A D O R N A -dora de sombreros y u n a dependienta. 
"Au Petit París ."' Obispo, n ú m e r o 98. 
98S5 24 ata 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
O ca l le 21, n ú m e r o 36ó, entre P a s e o y 2, 
Vedado, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
9901 24 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 5 personas, aunque no sea muy buena, 
sirvo Igual , tiene que fregar l a loza, etc., 
puede dormir fuera o en casa. H a b a -
na, 10C. Alvarez . 
0329 24 ab 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O V 
KJ repostero, para un I n g e n i o , cerca de 
la Habano . Sueldo $75. I n f o r m a n : de 10 
a 3, en el Vedado. Ca l l e 13, entre B y L , 
10148 27 ab 
SO L I C I T O U N C O C I N E R O , Q U E Q U I E -r a t r a b a j a r por su cuenta, para darle 
local con c o n t r i b u c i ó n pagada . A g u i a r , 
72, altos. 
9014 24 a b 
S e s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s d e b a n c o y 
a f i l a d o r d e s i e r r a de s i n f i n . C u b a 
L u m b e r C o . L a L o n j a , 5 2 8 . 
n a o 24 ab 
A GENTES. EXCELENTE ' O P O B T C N I -
X X dad. P a r a un negocio que de ja a m -
pl ias uti l idades, se necesitan act ivos 
agentes bien relacionados y activos. Se 
les garant izan grandes g a n a n c i a » s i s o n 
activos. D i r í j a n s e a l Departamento 202 
de l a Manzana de Gómez . Se dan ex-
c lus ivas a agentes solventes del interior. 
9958 24 ab. 
PA R A U N A C A S A D E C O M E R C I O S E solicita u n empleado, que tenga bas-
tante experiencia en los asuntos de A d u a -
na. Debe dar referencias y decir q u é sue l -
do pretende. D i r i g i r s e por escrito a l apar-
tado 1129. F . BenemelLs y Co. H a b a n a . 
9032 24 ab. 
SO C I O C A P I T A L I S T A C O N C I N C O A siete mi l pesos sol ic i ta persona de in -
tachables referencias; experta eu negocio 
de positivos resul tados , s ó l o deseo la 
d i r e c c i ó n del negocio, pero no la admi-
n i s t r a c i ó n ; pueden ver la bondad del m i s -
mo escribiendo a l Apartado de Correos , 
2444. H a b a n a . 
95G6 24 ata. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , P A R A 
k J dependiente, que traiga r e c o m e n d a c i ó n , 
y se admiten aprendices . F á b r i c a de C a l -
zado do F . Blanco. Neptuno, 224 antiguo. 
10134 * 27 ab 
^ L O S Z A P A T E R O S M E C A N I C O S : H A -
-¿tjl cen fa l ta operarios rematadores en 
a u x i l i a r y un cortador bueno. Se a d m i -
teu aprendices . F á b r i c a de Calzado de F . 
B lanco . Neptuno, 224, antiguo. 
10135 " 27 ab 
/ O F I C I A L A S D E S O M H R E R O S : S E N E -
\ j cesitan dos que sean buenas prepara-
doras. Se admiten dos aprendizas adelan-
tadas. L a r e t r i b u c i ó n s e g ú n »u trabajo . 
S a n Rafae l , n ú m e r o 35, •'Modas." 
10130 27 ata 
PA R A U N A I M P R E N T A S E S O L I C I T A un socio con 500 a 700 pesos. P a r a i n -
formes d ir ig irse a l apartado 2444. T e l é f o -
no A-8041; de 2 a 4. 
9951 24 ata. 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E J O V E N , para portero. D ir ig i r se personalmente 
a E m p e d r a d o . 17. 
9027 24 ab. 
S E S O L I C I T A N 
operarios de herrero y cerrajero. F r a -
gua y banco. Y ayudantes . Informes , 8 
y 3, Vedado. 
9802 4 my 
S o l i c i t a m o s dos t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e a 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l G a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos . H a b a n a . 
•- -4^6 I n 4 ab 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
f fcCASION E X C E P C I O N A L P A R A E 6 T A -
v y blecerse eu u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas ea un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita c a -
p i ta l n i experiencia . Garant izamos $150 
a l m e s ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N X R O B E l t T -
S O N , 3337 Natchea Avenue. Chlcsgo . E J E . 
CTJ. C-2306 30d. 22. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A M i E R l C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i i l y , dVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Bel l ly , 9 ^ , altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocineru pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, ee-
tubleclmientu o criados, camareros, depeu-
dieuteB, ayudantes, aprendices, que cumpleu 
cou su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas re íerenc iaB y los manda a todus 
los pueblos d» l a I s l a . Sucursa l en New 
l'ork. 
C 2313 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere Ubted teuer un buen cocinero 
da casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, depeu-
dleut^s, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de bata ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r í a 
coa buenas reCerencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos d* l a Is la y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z E s t a acredi tada casa fa -
c i l i t a con buenas referencias toda c lase 
de personal que me pidan. E n todos loa 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 
u ú m e r o 118. 
10125 27 ab. 
C E S O L I C I T A UN B U E N C O R K K S P O N -
k j sa l , en I n g l é s y e s p a ñ o l , que tenga 
práct ica comercial y conocimientos de 
contahi l idad. Se exigen re ferenc ia» de la 
c a s a o casas en que h a y a trabajado, y 
de no reun ir las condiciones expuestas, 
que no se preseiite. D i r i g i r s e por escrito 
a l A p a r t a d o 1009, H a b a n a . 
_10170__ 27 nb 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A para una rasa de comerrlo del Inte-
r i o r ; tiene que ser soltero, de mediana 
edad y ron buenas referenrlas . D i r i g i r s e 
al Apartado 1688, Indicando edad. etc. 
10206 l m. 
UN A C O S T U R E R A . Q U E S E A L I M P I A y t r a b a j a d o r a , que ayude a l a l im-
pieza de tres habitaciones , se so l i c i ta ; 
que duerma en la c o l o c a c i ó n . Buen suel-
do y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Oficios, 22. 
Departamento. 6 y 12; de 5 a se i s de 
l a tarde. 
9803 24 a ta 
C E S O L I C I T A H O M B R E Q U E E N T I E N -
KJ d a el negocio del tabaco en r a m a para 
hacer sociedad ron cubano quo tiene 4.000 
pesos para el negocio. D i r i g i r s e a Monte, 
225. antiguo, por escrito. £ . S u á r e s . 
10207 27 ab. 
V A Q U E R O S 
E n la f inca E l G u a y a b a l , k i l ó m e t r o 26 
de la carretera de G ü i n e s se so l ic i tan dos 
buenos vaqueros o sean buenos o r d e ñ a -
dores. Sue ldo: $55 mensuales . 
10187 1 my. 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA LA 
KJ l impieza y l levar pedidos, cuando sea 
necesar io ; eu l a botica "San Car los" , S a n 
Miguel e squina u Lea l tad . Debe traer re-
ferencias. 
10080 27 ab 
T I N M U C H A C H O , DE 15 A 17 A i í O S , P A -
v ra mensajero y l impieza, ue sol ic i ta 
en l a botica "San Car los" , San Miguel es-
quina a L e a l t a d . Debe traer referencias . 
10067 27 a b 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A VAN D E » 
KJ ra , para lavar en casa. S a l u d , 50, cas i 
esquina a L e a l t a d . 
10002 26 ab 
T ? A R M A C L A : S E S O L I C I T A U N D E P E N . 
JL' diente. E s t r a d a P a l m a y Ca lzada . 
1000» 26 a b 
C E S O L I C I T A N C O S T U R E B A S . B I E N 
KJ expertas en la c o n f e c c i ó n de sacos; 
se puga buen jorna.1. E s p e r a n z a , 115, a l -
tos. C iudad . 
10013 26 a b 
< J E S O L I C I T A VM J A R D I N E R O , H E L B 
kJ dan $30, c a s a y comida, debe traer 
referencias. Cal le L , u ú m e r o 150, entre 
15 y 17. Vedado. 
1U017 26 ab 
C E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
KJ sea l isto, para una oficina, que pueda 
entenderse un poco con amer icano . D i -
rigirse a G l a s s , Fuentes y Co. Aguiar , 
68. 10022 20 a b 
B \ n - s i , . o . S E & O H C T T A B U E N O P E -rario . Sueldo $50. C u b a , 104. 
10OJ4 26 a b 
C E SOLICITA TENEDOR DE L I B R O S , 
KJ competente, sabiendo f r a n c é s e i n g l é s . 
Se dará preferencia a l que entienda el 
ramo de v í v e r e s . E s c r i b i r dando referen-
cias v detalles a A. B . Apartado 1711. 
10023 26 a b 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A C O -aer y l impiar . S a n Miguel , n ú m e r o 
200, ant iguo, bajos, entre Gervablo y 
B e a l s c o a í u . 
1MM 26 "*> 
r ^ R A B A J A D O R E S D E C A N T E R A : S O L I -
X cito ocho hombres, p r á c t i c o s de c a n -
tera, p a r a la prov inc ia de P i n a r del 
L í o , ganando ?2.50 diarlo, o a |0.65 el 
metro. I n f o r m e s : J . G a r c í a Mesa, c a f é 
Paradero del Vedado. T e l é f o n o r-43S4. 
10041 28 ab 
SE SOLICITA UNA JOVEN O S e ñ o r a peninsular , que ent ienda algo de co-
c ina r ayude a los quehaceres de la 
r a « i de un m a t r i m o n i o en Bel lav i s ta n ú -
mero 16, Reparto Betanrourt , Cerro" a l 
fondo de l a I g l e s i a . ' 
g g 1 m 
Se s o l i c i t a una muchacha, p.ara atender una Academia y aprender i n -
g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n . M á s infor-
m e s : S a n J o s é , 10, altos, entre Gal iano 
y A g u i l a , 10 a 12, por l a m a ñ a n a . 
10061 26 a b 
A Y C D A N T E D E C A R P E T A : S E S O L I -
J \ . cita uno, que tenga exper ienc ia en 
t e n e d u r í a de l ibros y sepa escr ib ir bien 
en m á q u i n a . P r a d o , n ú m e r o 7, H a b a n a 
10050 27 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
No malgaste su dinero, no se expongs al 
fracaso, acuda hoy mismn a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o Bin molestia 
n inguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . ^ 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran eacuela, Mr . A j -
bert C. K e l l y , ee el experto rnáB conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cart i l l a de examen, 10 caotavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Tod is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao ea cuela. 
0470 30 ab 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E L A N -
KJ tadas y aprendizas de sombreron, en 
Vi l l egas , 77. L a M a i s o n Chic . 
9817 25 a b 
MOZOS P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 13 a 20 a ñ o s do $33.00 a $35.00, se so-
l l tan muchos. D r o g u e r í a " S s r r á . " L a m a -
y o r del mundo. H a b a n a . 
0372 30 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , £ S -
KJ p a ú o l a , de c r i a d a de mano y tiene 
buenas infurmacones de las casaB donde 
b a estado « i r v i e n d o . I n f o r m a n e n l a 
C a l z a d a de Vives , n ú m e r o 157; cuarto , 
n ú m e r o 12. 
10154 28 ata 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
* J colocarse en c a s a de mora l idad , de 
cr iada de mano o manejadora . Sabe c u m -
pl i r con su ota l lgac ión . Consulado , n ú -
mero 35, bajos. 
10162 2T ata 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , DB 
cr iada de mano o de cuartos o de m a -
nejadora . I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 14, V e -
dado. 10194 27 ata 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
KJ pen insu lar , de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n ; tiene buenas referencias . I n f o r m a n : 
en L u z , 52. 
1022» 27 ab. 
T I N A C R I A D A . P E N I N S U L A R , DESEA 
\J colocarse eu casa de moral idad, p a r a 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; no tiene 
primos y tiene referencias de las casas 
que ha servido. C a l l e P r í n c i p e , 11, le-
t r a C . 
10178 27 ata. 
C E O F R E C E P A R A I R A T R A B A J A R 
KJ con fami l ia decente, persona educada, 
s i n r i v a l p a r a el quehacer de l a c a s a ; 
sabe cocinar. D i r i g i r s e por car ta a esta 
d i r e c c i ó n : S e ñ o r i t a A n a G. J e s ú s Pere -
gr ino . 10. 
10176 20 ata. 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A B -
XJ se de c r i a d a do m a n o ; profiere casa 
de poca fami l ia . L l e v a r e í e r e n c i a B de 
donde h a trabajado . B a y o n a . 4, bajos, en -
tre Merced y Conde. 
10201 27 ab. 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
M̂f peninsular , p a r a cr iada de mano, pre-
f iere sea para los cuartos . I n f o r m a n : R e -
vll lagigedo, 20, bajos. 
10076 27 ab 
C E S O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
k j colocarse para comedor o h a b i t a c i o n e s ; 
no , e coloca menos de veinte pesos. P a r a 
ev i tar molest ias d ir ig irse por escrito a 
K. N . de Rey . C a l l e H , n ú m e r o 46, entre 
üa. v C a l z a d a . Vedado. 
323 25 a ta. 
CO L C H O N E T E R A S Q U E S E A N P R A C -tlcas en e l manejo de m á q u i n a s se so-
l ic i tan e n l a f á b r i c a " L a P r i m e r a en Mi-
raguano". de Manuel R o d r í g u e z , Merca-
deres n ú m e r o 41, bajos. 
0651 27 ab. 
P r á c t i c o s d e f a r m a c i a p a r a D i s p e n -
s a r i o : S e s o l i c i t a n c o n b u e n a p r á c t i -
c a y r e f e r e n c i a s . S a l i d a s t r e s v e c e s a 
l a s e m a n a d e s p u é s d e l a s 5 p . m . , y 
u n d o m i n g o s í y o tro n o y u n a t a r d e 
e x t r a a l a s e m a n a . D o c t o r M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
0705 28 ab. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E unos 14 a ñ o s de edad, p a r a l a l i m -
pieza v trabajos de u n a farmneta. I n f o r -
m a r á n ' : R i e l a , 99. F a r m a c i a San J u l i á n . 
C 3206 i n 19 nb 
OF I C I A L E S R E L O J E R O S . S E N E C E 8 I -tan en c a s a de Pepe A n d r é s . Aguaca-
te, 66. 
C-3185 8d .18. 
MO D I S T A S O L I C I T A UNA APRENDI-za adelantada. Aguacate, 76, bajos , 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E ME-diana edad, para cocinar y a v u d a r a 
la l impler.a de casa p e q u e ñ a , pñrn m a 1 
tr lmonio solo. T i e n e que Ir a l campo a 
v iv ir en un ingenio. S u H d o : ?20. G E s a u i 
n a n 13, n ú m e r o 117. Vedado 
« M g • 29 ab . 
ssquina O b r a p í a . 
10040 20 a b 
SE S O L I C I T A U N A COCIN f .RA o t f duerma en la c o l o c a c i ó n . BneldS! S20 
O mano que tra iga referencias. Veinte y ropa l impia . Ca l l e Dos. n ú m e r o 174 €" 
^ e s w de sueldo y ropa l impia . Car los tre 17 y 19; de 8 a. m. a l p. m •L':,• 
I I I . «L segundo piso. ^ _ k l " 0 * 27 a b 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N A R A BI \ N r \ 
O que sepa c u m p l i r con su* o b l i g a c i ó n 
R ^ J S Í i J W ^ J 9 » ayude ¡¡ 
27 ab. 
T > A R A A U M E N T A R L A P R O D U C C I O N 
X de i n d u s t r i a en m a r c h a y que deja 
gran ut i l idad, necesito socio con $3.000. 
I n f o r m e s : S a n Carlos y D e s a g ü e , f á b r i c a 
de embutidos; de 8 a 10 y de 3 a 5. 
10044 26 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n P.afael y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
i no, para fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
1 8755 SO ab 
SBJoven~de"Í0"a 15 aos, para a y u d a r en 
l í casa a un matrimonio joven. Sueldo y 
condiciones bo d i r á n a l preBentarse. A n -
geles 41. altos. „ 
10109 -' aB -
SOLICITO C R I A D A DE M A N O , P K N I N -
O sular med iana edad, aseada y formal 
n a r » matrimonio, s i n nlfios, lo pesos y ro-
pa l i m p i a . Consu lado , 67, altos, entrada 
por C o l ó n . P r i m e r piso. 
I 10215 27 a b . 
n v V T - r r s i T V UN \ C R I A D A F O R M A L Y 
S con referlndas en Reina , SS, bajos, i * * Gervasio y B e l a s c o a í n ' 
10238 27 »*>• J - 0 ^ 
O E S O L I C I T A UN E L E C T R I C I S T A C O M . 
O p é t e n t e en la r e p a r a c i ó n de magne-
tos acumuladores , arranques , dinamos e 
ins ta lac iones e l é c t r i c a s de a u t o m ó v i l e s . 
Buena oportunidad para persona ser ia y 
de larga prác t i ca . I n ú t i l preBentarse s in 
los suficientes conocimientos y referen-
cias Auto C l u b de C u b a , P r a d o y D r a -
gones. S a 10 p. m . 
b 10070 a b 
E N " L A M A R A V I L L A " 
C a l l e d e M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 5 5 , s e s o l i c i t a n b u e n a s e o s -
t u r e r a s d e s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a , p a r a c o n f e c c i o n a r r o -
p a d e e n c a r g o . S e p a g a b i e n 
y s e g a r a n t i z a q u e t e n d r á n 
t o d o e l t r a b a j o q u e p u e d a n 
h a c e r , p r e s e n t á n d o l o e n c o n -
d i c i o n e s a c e p t a b l e s . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
KJ color, de manejadora o c r i a d a de ha-
bi tac iones; sabe su o b l i g a c i ó n . Pref iere 
i r fuera de la H a b a n a , l u f o r m a n en Ge-
nios, 4. entrada por Marro alto. 
9977 2r> ab. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
J L / de cr iada de mano, en casa de f o r m a -
l i d a d ; sabe cumpl ir con bu deber. I n f o r -
m a n : Gervasio 20. 
«081 25 ab. 
DO S J O V E N E S , E S P A D O L A S , DESEAN colocarse de cr iadas de mano; no tie-
nen inconveniente en cocinar y l l m p l s r 
para un matr imonio so lo; t ienen buenas 
referencias. B u e n sueldo. I n f o r m a n : F e r -
n á n d i n a , 70. 
ÜO-'I -•» ata 
T^ESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S . 
• / e s p a ñ o l a s , p a r a cr iadas de m a n o ; tie-
nen muy buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en S a n N i c o l á s , 21. 
mu 26 at> 
t P n a joven, p e n i n s u l a r , desea 
i j colocarse, en c a s a de corta f a m i l i a ; 
es formal y t r a b a j a d o r a ; puede d a r re-
ferencias de la casa que estuvo; no a d -
mite tarjetas . I n f o r m a n en Mercade-
res. 12, altos. 
10027 
O F D E S E A C O L O C A R Ü N A M U C H A C H A , 
KJ de cr iada de m a n o o de m a n e j a d o r a ; 
sabo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
u;&n en Morro, n ú m e r o 6. 
10033 2C ab 
T T N \ MUCHACHA. PENINSULAR, DE-
i . sea colocarse de cr iada de mano, eos 
oaenas referencisB; no " c0.10^ " ^ V ' » 
de 20 pesos. I n f o r m a n : C r i s t i n a , .0, J e -
s ú s del Monte- oa .w 
10063 -6 í b 
T^N *. JOVEN. RECIEN L L E G A D A , DE-
L T s e s colocarse de c r i a d a de mano o 
manejadora , en casa de m o r a l i d a d . I n -
f i r m a n : Sa lud , n ú m e r o 195; cuarto , n ú -
m61-0 *• «mi >k 
loota 5 ab 
90O0 28 ab 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
peninsular , en Sol . 70 f á b r i c a de coronas 
de R o s y Co. ^ ab 
9550 
los quehaceres de la casa . s ino tra8 _ 
ferencias que no se presente. Agu i la 162 
"7 £ o S ^ Q C E E M B A R C A N : S E L L E N A N 
/ V p l a n i l l a s del Consu lado americano. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , N ' E f ' E S I T K- ' Se escribe a m á q u i n a ^ y se hacen^traduc-se en l a cal le B , n ú m e r o i.">4 T r a -
tar has ta l a » U a . m. del Martes M V 
Molamphy. 
0íK>6 26 a b 
clones. H a b a n a . 124. E s q u i n a a Teniente 
2 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
1*666 
B e y . 
1O103 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A para í 
b cocinar. J ^ J S F t Í ^ ^ j S S i m o . h t I 
* b j 
— ^ " S O L I C I T A UN H O M B R E D E M E D I A 
na edad para l a l impieza del gablne-
d ln tVl de Sa lud 2 -B, entre G a l i a n o y 
B a y o . Sueldo m ó d i c o y aln comida 
101ÓQ 36 ab . 
A O É N T K S : P A R A ^ V K N T A D E A R -
, ^ ^ c u l o de Poco P ^ c . o yA£n*?%PTÍ 
^ I c t l oS0 en tod y ada - ^ e ^ a s 
poblaciones de la i tepnouca . r j . r i 0 1 F o r . 
i 0133 
DOS MATRIMONIOS, ESPADOLES, j ó -venes y s in hijos, desean encontrar c o l o c a c i ó n p a r » el aerric io de m a n o ; e l la , 
cocinera y pe inadora y entienden d# cos-
tura . Desean I r a l campo, s iendo c a s a 
de m o r a l i d a d ; se c a m b i a n referencias. 
Cas t i l l o , 12. 
:C ab 
r'N'\ JOVEN, ISLEÑA. DESEA COLO-*carse. en c a s a de mora l idad , de c r i a -
a de m a n o o manejadora . T i e ^ * ^ rere' 
renc ias . I n f o r m a n 
l O O ^ 26 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p e ñ o l a , de m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene recomendacio-
nes. I n f o r m a n : Sen R a f a e l . 150, e squ ina , 
bodega. 
10103 - c «b-
T - r V A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se e n casa de mora l idad , de c r i a d a 
de mano. T iene referencias. I n f o r m a n : 
Susp iro , 1S. 
l O i M - 88 ata. , 
A G N A C A T O R C E D I A R I O ^ L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 8 . u x x v ^ 
8 5 
D£ S £ A C O L O C A U S E O ' A B L K.N A C O -c i n e r a . pa ra caea p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : A g u i l a , n ú m e r o 1. 
10014 26 ab 
"PRESEA C O L O C A R S E C X A C O C L N E B A , 
- L ^ a s t u r i a n a , p a r a caaa p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o ; no saca c o m i d a . Su d i r e c c i ó n : So l , 
312 y 114; c u a r t o , n ú m e r o 2, ba jos . 
100G7 26 ab 
DE S E A C O L O C A R S E OM M U C H A C H O , de 16 a ñ o s , p u r a e l c o m e r c i o o m e n -
sajero , que le dea casa y c o m i d a , t i ene 
r e í e r e n o o u » . A j j u l a r , 42, i n t e r i o r . 
10U*J 27 ab 
D e c a n o d e l o » d e l a i a U . 5 « C U I M 1 : 
M o n t e . 2 4 0 . T d é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a * e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e * a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a l o s o í a o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r toda d a s e d e a f e c c i o n e * m t e s d u a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8554 30 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U>" M A T R I M O N I O , p e n i n s u l a r , a ln h i j o s ; e l l a en t i ende 
de coc ina y é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
I n f o r m a n en C r i s t i n a , 38, L a B a l e a r , p re -
g u n t a r p o r el c r i ado de l c o m e d o r ; t i e n e n 
r e f e r enc i a s de casa p a r t i c u l a r . 
10047 26 ab 
T T H A P E N X N S r L A B , D E S E A C O L O C A R -
se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re fe ren-
cia.s. S u e l d o : $20. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 29. 
10108 26 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a edad, que sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a desea co locarse en casa m o -
r a l . Sabe de r e p o s t e r í a . N o l o i m p o r t a 
s a l i r de l a H a b a n a . D u e r m e en e l aco-
m o d o . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : Co-
r r a l e s , 10U. 
lOOTa 26 a b 
UN A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L o -c a c i ó n con b u e n a f a m i l i a , pa ra coc i -
nar , en t i ende de r e p o s t e r í a . Puede do r -
m i r en e l a comodo . H , 237 y 239, V e d a d o . 
100«4 26 a b 
f O V E > , ü s P A S O L , H A R I . A X E S C R I -
U be i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o , m e c a n ó -
g ra fo , posee re fe renc ias , d e « e a colocarse 
o o n d e p u e d a n u t i l i z a r d i chos i d i o m a » . 
C r i s t o , 20. 
101S1 27 ab . 
T T > A B E S O R A J O V E N , E X T R A N J E R A . 
tJ se desea co loca r de d u m a de compa-
ñ í a en casa r e spe t ab le . A c o s t a 14. 
10213 27 ab . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, a l tos . T e l é f o n o A-9373. De 
1 a 4 p . m . D o y d i n e r o en p r i m e r a y se-
g u n d a h ipoteca , desde e l 6 po r 100 en ade-
lante , en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y 
d i n e r o a p r é s t a m o e n p a g a r é s con m u c h a 
f a c i l i d a d pa ra e l patro. 
«391 24 ab> 
RE P A R T O " R I V E R O " , V I B O R A . S E vende una c a s i t a de m a n i p o s t e r í a , p r o -
p i a p a r a u n m a t r i m o n i o . Su p rec io 52.000, 
p a r a hacer negocio . I n f ó r m e s e p o r las 
m a ñ a n a s en San M a r i a n o , 78-A y p o r l a 
t a r d e en N e p t u n o . 25, a l t o s . A-9925. 
10222 27 ab . 
1_) E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , E O R -
JL m a l y h o n r a d o , se ofrece p a r a capa-
taz, l i s t e r o o e n c a r g a d o de a l g u n a f i n c a 
o negoc io p a r t i c u l a r . N o t iene p re t ens io -
nes. T a m a r i n d o . 32, H a b a n a . J u a n Puga.. 
9U99 30 ab 
BU E N A C O C I N E R A D E S E A C A S A P A R -t i c u l a r , f i n a y p u d i e n t e ; n o va p o r 
p o s t a l , sale a las a fueras de l a H a b a n a ; 
gana de 30 pesos e n a d e l a n t o . I n f o r m a r á n 
en I n q u i s i d o r . 29. 
10109 26 ab. 
J O V E N , E K P A S O L , I N S T R U I D O , R E -
t l c l é n l l e g a d o de P s i í s . desea colocar-
se c o m o S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , o en c u a l -
qu ie r e m p l e o de O f i c i n a . Conoce f r a n c é s 
y m e c a n o g r a f í a . E s c r i b i r a S i x t o E s p i n j -
sa. O f i c i o s . 13, H a b a n a . 
10007 26 a b 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o pa ra 
h a b í U i c i i . n e s ; ha s e r v i d o en buenas casas. 
Se pueden ped i r re fe renc ias . I n f o r m a n en 
San I g n a c i o , 39. 
10111 26 ab . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o co-
m e d o r ; t i e n e re fe renc ias de las casas d o n -
de h a estado y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n en M a n r i q u e 60. 
10115 26 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano . I n f o r m a n en G l o r i a , 
IT N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-) locarse en casa de m o r a l i d a d , de co-
c i n e r a y a y u d a a la l i m p i e z a a u n a c o r t a 
f a m i l i a s i n n i ñ o s . S u e l d o : 20 pesos. I n -
f o r m a n : Apodaca , 4, p o r Cienfuegos , le-
t r a D , a l to s . N o salgo fuera de l a H a b a -
na . 99S8 25 ab . 
SE n F R E C E U N A C O C I N E R A R E P O S T E -ra , p e n i n s u l a r , p a r a casa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o , a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r c o n 
e x t r a n j e r o , y de l p a í s ; sabe t oda c lase 
de c o c i n a ; c o n las m e j o r e s re fe renc ias de 
d o n d e ha t r a b a j a d o ; n o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n n i contes ta p o r t a r j e t a s . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r . 68. 
9971 25 a b . 
19 a n t i g u o . H a b a n a . 
9983 24 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" P R E S E A C O L O C A C I O N P A R A C U A R T O S 
J L / y cos tura , u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a 
edad, s i e l p r e c i o lo merece sala u l c a m -
po t a m b i é n ; d i r i g i r s e c a l l e de San M i g u e l 
e s q u i n a a M . G o n z á l e z , t a l a b a r t e r í a , i n -
f o r m a n . 10153 27 ab 
T I N A S E Í f O R A , V I U D A , D E S E A E N C O N -
HJ t r a r u n a casa da f a m i l i a , a c o m o d a d a 
p a r a coser, e n t i e n d e t o d a clase de cos-
t u r a a m a n o y a m á q u i n a . P a r a a v i s o s : 
G e r t r u d i s , 20, V í b o r a ; y p o r e l T e l é -
f o n o 1-2368. 
10163 1 m 
1 ~ \ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
J L / color , de c r i a d a , p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s o pa ra a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g á c i d n 
y t i ene q u i e n d é i n f o r m e s . Ca l l e San 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 7, C e r r o ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 10. 
10171 27 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , c o n m u y buenas referencias , p a r a l i m -
p ieza de hab i t a c iones y coser y t a m b i é n 
pa ra m a n e j a r n i ñ o s o para u n m a t r i m o n i o 
que neces i te s i r v i e n t a ; t iene buenas cos-
t u m b r e s y e s t á educada, en J e s ú s Pe-
r e g r i n o 10, I n f o r m a n . 
10179 27 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S K S O R A , E s -p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a l l m -
pieza de h a b i t a c i o n e s y coser. T i e n e re-
f e r e n c i a s de las casas donde h-i estado, 
i n f o r m e s : Esperanza , 111, H a b a n a . 
?0011 26 a b 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse, de c r i a d a de cua r tos y r e -
p a s a r r o p a ; t i ene buenas r e f e r e n c i a s » Es-
pe ranza , 115, a l t o s . 
10012 26 a b 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a J l d a d , de 
c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , sabe 
repasar ropa . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : B a ñ o s , 2, Vedado , en t r e 3a. y 5a-
10007 26 ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l a , p a r a cua r tos y coser ; t i e n e 
d iez a ñ o s de. p r á c t i c a , con referencias . I n -
f o r m a n : M a l o j a , 3 1 , c u a r t o 9. 
10001 26 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a ; t i ene r e fe renc ias y e s t á p r á c -
t i ca en e l t r a b a j o . Ca l l e 23, en t r e I y 
J , n ú m e r o 12, l e t r a A . No a d m i t e t a r j e t a s . 
9918 21 « h 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -clén l l egada , p a r a coser y h a b i t a c i o -
nes . I n f o r m a n en Acos ta . 
la bodega . 
9957 
(¡2, al l ado de 
24 ab . 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
k J c r i ado de m a n o , en casa p a r t i c u l a r ; 
t i e n e buenas refereucias de las casas 
donde ha t r aba j ado . I n i o r m a n : San L á -
zaro , 173. T e l é f o n o A-5027; de 30 a 35 
l iesos. E n la m i s m a u n ' c r i a d o p a r a o f i -
c ina , con buenas recomendaciones . 
1013S 27 ab 
C R I A D O D E M A N O , J O V E N , E S P A S O L , 
\y que h a b l a f r a n c é s e i n g l é s , desea co-
l o c a r s e como c r iado . I n m e j o r a b l e s refe-
r e n c i a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . S iu pre-
t ens iones . D i r í j a n s e a P rado , 101, barbe-
r í a . 
1029 27 ab . 
C O U C I T O C O L O C A C I O N D E C E L A D O 
k J de c o m e d o r o a y u d a d e c á m a r a ; cua l -
quiera, de las dos cosas d e s e m p e ñ o per-
f ec t amen te . D a r é referencias de U casa 
q u e t r a b a j é . I n f o r m a n en San J o s é , 119-B. 
T r e n de l avado . 
10-19 27 ab. 
T Í A X R I M O M O J O V E N . P E N I N S U L A R " ; 
I T A él es b u e n c r i a d o ; e l l a pa ra h a b i t a -
c iones , coser, v e s t i r s e ñ o r a o m a n e j a r 
u n n i ñ o T e l é í o n o A-772». 
1009« 26 a b . 
/ C R I A D O D E M A N O . P I N O Y T R A B A -
\ J j a d o r y c o n buenas re fe renc ias ; se 
ofrece pa ra s e r v i r a caba l l e ro 861o o d is -
t i n g u i d a f a m i l i a . Gana buen sue ldo . I n -
f o r m e s : 11 y B a ñ o s , en l a ca rpe ta , bodega. 
10090 26 ab. 
T E N G O D I S P O N I B L E 
I n m e d i a t a m e n t e , u n buen c r i ado , u n m a -
t r i m o n i o p a r a c r i ados , o c u a l q u i e r t r a b a -
j o , u n po r t e ro , dos camare ros , dos m u -
chachones fuer tes , una c o c i n e r a y dos 
m a g n í f i c a s c r iadas . Buenas r e f e renc i a s . 
H a b s n a , 114. T e l é f o n o A-4792. L a P a l m a . 
10122 26 ab . 
CR I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -^ea colocarse p a r a e l s e r v i c i o de co-
m e d o r . S i paga m e z q u i n o s u e l d o y no 
es casa es table no se moles t e en l l a m a r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7662. T r e n de_ l a -
vado. 
9976 25 ab. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , S E Ñ O R A f o r m a l , desea c o l o c a r l e . Cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . Sabe c u m p l i r y 
es l i m p i a . C á r d e n a s , 2-A. 
9975 25 ab. 
C o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a . N o se c o l o c a m e n o s 
d e $ 3 0 . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a -
l l e 1 7 , n ú m e r o 2 2 8 , e n t r e F y G , t i e n -
d a d e r o p a s . V e d a d o . 
9881-82 24 ab 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -loca r se , c o n c o r t a f a m i l i a , p a r a la 
coc ina y la l i m p i e z a , due rme en l a co-
l o c a c i ó n . Gana 26 pesos y r o p a l i m p i a . 
Cal le D , n ú m e r o 209, e n t r e 23 y 21. 
9873 24 a b 
C O C I N E R O S 
UN J E F E D E C O C I N A , D E S E A C A S A p a r t i c u l a r o de comerc io , ha t r a b a -
j a d o en buenas casas, y t i e n e r ecomenda -
c i o n e s que l o a c r e d i t a n . I n f o r m a n : A g u i -
la. 114. T e l é f o n o A-704S. 
10130 27 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , cocina a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a , 
va a l c a m p o . I n f o r m a n : P l a z a V a p o r , b o -
dega. T e l é f o n o A-153L 
10203 27 ab 
/ B O C I N E R O , E S P A 5 f O L , D E S E A C O L O -
\ J carse en casa buena y f o r m a l ; coc ina 
como q u i e r a n : c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a l a 
c a t a l a n a ; es m u y l i m p i o en su t r a b a j o ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n , c o n buenas r e f e r e n -
c ias de l a s casas que ha t r a b a j a d o ; c a l l e 
25, e n t r e H e I . n ú m e r o 192. T e l . P-4426. 
10085 27 a b 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R O , e n casa p a r t i c u l a r , u n j o v e n , m e s t i -
zo ; no se coloca p o r poco sue ldo . I n f o r -
m a n : ca l l e B . n ú m e r o 6, Vedado . T e l é -
f o n o F-2518. 
9903 24 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , p e n i n s u l a r , j o v e n , coc ina e s p a ñ o l a y a l 
p s t l l o d e l p a í s ; t a m b i é n e n t i e n d e u n p o -
co a l a amer i cana y no a c o s t u m b r a a 
saca r c o m i d a para l a ca l le . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o , 86, bodega. 
9935 24 a b . 
C R I A N D E R A S 
X > O Q U E G A L L E G O . A-2404. O B R A P I A , 
JLki 110. Neces i to do« c r i ande ras , c u a t r o 
h o m b r e s p a r a f i n c a , un c r i a d o p a r a el 
campo, dos ca r r e ros , c r i ada s , m a n e j a d o -
ras , c o c i n e r a a Ir. f rancesa, s i r v i e n t a s . 
9963 24 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , j o v e n e s p a ñ o l a de u n mes de p a r i d a a 
leche e n t e r a ; t i ene a b u n d a n t e leche y es 
p e r s o n a m u y sana . P a r a i n f o r m e s a la 
m i s m a : Jesusa A l o n s o , i n g e n i o Jacobo, 
O r l e n t e . 
C-3253 6 d-20. 
C H A U F F E Ü R S 
r x H A u r r E U R M E C Á N I C O , E S P A S O L , 
KJ con re fe renc ias y s i n p r e t e n s i o n e s , 
desea co locarse en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T e l . A-2613. 
10197 a b . 27. 
f RN' M A T R I M O N I O , D E S E A E N C O N -
Kj t r a r u n a casa, p a r a encargados o u n 
n i ñ o p a r a c u i d a r l o , o c o s t u r a p a r a l a ca-
sa. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3 ; c u a r t o , n ú -
m e r o 24. 
10032 26 ab 
1 > A K A O P I C I N A O C A S A D E C O M E R -
X d o , se ofrece u n a s e ñ o r i t a m e c a n ó -
g ra fa . N o t i e n e pre tens iones . I n f o r m e s : 
San I g n a c i o , 84, l i b r e r í a . 
10031 26 ab 
| T H A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
cJ carse , en casa de m o r a l i d a d , de en-
ca rgada de u n solar . T i e n e re fe renc ias . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 125. 
iMor , 26 a b . 
— ¡ P 
CU B A L A N D C O M P A N T . O B I S P O , 56, a l tos , se c o m p r a n censos r ú s t i c o s , a l 
75 p o r 100 va lo r . U r b a n o s a l 80 p o r 100 
•yalor. 10159 27 a b 
EN L A C A L L E D E J U S T I C L A SE V E N -de u n a m o d e r n a cas i ta de m a d e r a , 
con sa la , comedor y dos c u a r t o s g r a n 
t r a s p a t i o y sus buenos se rv ic ios . * R e n t a 
? la . Su p r e c i o : fLOOO. A l v a r e a - C u e r v o ; 
de 8 a 12 en San M a r i a n o . 78-A y de 
, « J k N € P t a n o , 25, a l t o » . A-9025. 
_ 10222 27 ab . 
r\A.SA V E D A D O , SE D E S E A C O M P R A R 
\ J u n a casa, en l a p a r t e a l t a d e l V e -
d-ado, acera de l a s o m b r a , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de agentes, F . D . 1. A p a r t a d o 13, 
M a r l a n a o . 
10080 30 ab 
SE P R K C I S a V E N D E R U N A C A S I T A „ , . a t r e s cuadras de l a Ca lzada de la 
V í b o r a y en ca l l e a s f a l t ada , r en t a $12. Su 
p r e d o : $1.200. M á s i n f o r m e s po r las ma-
ñ a n a s en San M a r i a n o 7S-A. v de 1 a 4 en 
N e p t u n o , 25, a l t o s . A-9925. A l v a r e z -
Cuervo . 
10022 07 ab . 
SE C O M P R A N C E R C A S D E P I E D R A A los d u e ñ o s de cercas de p i e d r a v i v a 
que deseen vender la p o r l o s a l r ededo re s 
de L a L i s a , A r r o y o Arenas , M a r l a n a o , Ca-
n o , etc. D i r í j a n s e a A r e l l a n o y M e n d o -
za A m a r g u r a . 23. T e l é f o n o A-1030. 
0T35 28 a b 
n i « ^ — I I M W ni i i m i i i i M i t t i i i w B i i i " m i 
JO V E N E S P A S O L , M U T P R A C T I C O E N e l c o m e r c i o , se ofrece p a r a agente 
v e n d e d o r o cosa a n á l o g a . S i n g r andes 
p r e t e n s i o n e s ; pero s í capac idad s u f i c i e n -
te p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o que se m e 
con f í e . Refe renc ias las que deseen. I n -
f o r m e s : D í a z . R e i n a , 69, a l tos . 
10094 26 ab . 
AC O S T A Y C U R A Z A O . SE A D M I T E N p r o p o s l c i o n e s p a r a a r r e n d a m i e n t o t o -
t a l de d i c h a casa, que cons ta de p l a n t a 
b a j a y dos altos^ I n f o r m e s : J o s é G a r c í a 
y Ca. M u r a U a , 16. T e l é f o n o A-2C88. 
10127 30 ab. 
T O V E N , I N G L E S , Q U E H A B L A B A B T A N -
• / te e s p a ñ o l , s o l i c i t a empleo de o f i c i n a ; 
t i ene las m e j o r e s referencias de l a s casas 
donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 4, n ú -
m e r o 2, V e d a d o o p o r e l t e l é f o n o F-4343. 
9990 25 ab. 
UN M O D I S T O J A P O N E S . C O N 15 AS OS de p r á c t i c a en los m e j o r e s t a l l e r e s 
de modas francesas , desea e n c o n t r a r u n a 
buena casa. I n f o r m e s : N e p t u n o , n ú m e r o 
121. " E l B a m b ú . " T e l é f o n o A-4697. 
9921 24 a b 
UN A S E Ü f O R A . V I U D A , D E M E D I A N A edad , c u l t a y educada , desea co loca -
c i ó n de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , p a r a s e ñ o -
r i t a s o s e ñ o r a s , a m a de l l a v e s , r egen tea r 
una casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r o b i e n pa -
r a a t ende r s e ñ o r a s en c o n s u l t o r i o s m é -
dicos o d e n t a l e s ; t a m b i é n a c e p t a r á c o l o -
c a c i ó n e n co l eg io de n i ñ a s p a r a a tender 
a é s t a s en l o s d o r m i t o r i o s , c u i d a r p e n i -
tencias, etc., etc. D e j a r av i sos e n l a ad -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 3208 8d-19 
SE Ñ O R I T A , Q U E P O S E E E L I N G L E S y e l e s p a ñ o l pe r f ec t amen te y sabe de 
c o n t a b i l i d a d , desea empleo en casa co-
m e r c i a l , o f i c i n a o banco. I n f o r m a n : M a n -
r ique , 152, ba jos . 
9348 25 a b 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
DM E R O E ( 
H I P O T E C A í 
DI N E R O D E S D E E L 6 Y M E D I O S O B R E casas f a b r i c a d a s y en f a b r i c a c i ó n , en 
c u a l q u i e r p a r t e de la c i u d a d y repar to , . . 
M a n r i q u e , 78 ; do 12 a 2, 
9970 25 ab. 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
T e n g o p a r a I n v e r t i r en casas de $5.000 a 
$20.000, las p r e f i e r o en l a H a b a n a , V e -
dado y en la V í b o r a . I n f o r m a r á : R . Gar-
d a . P r a d o , 101, y t a m b i é n d o y d i n e r o en 
h ipoteca de $1.000 a $25.000, m ó d i c o I n -
t e r é s . 9902 28 a b 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . R E P R E S E N -t a n t e de l a G r a n j a " E l Recreo" , de 
San ta C l a r a . D i n e r o pa ra h ipo tecas desde 
e l 6-1Í2 p o r 100. C o m p r a y venta de casas 
y so la res O b r a p í a , 37. T e l é f o n o A-2792. 
9777 18 m . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , C H A U F F E U R , e « -
J_ / p a ñ o l , con título, p a r a a c o m p a ñ a r ca-
b a l l e r o que maneje su m á q u i n a ; y o s é 
e l m a n e j o y m e c a n i s m o a l a p e r f e c c i ó n , 
pe ro no l a s cal les . V o y a l campo . T e n -
go re fe renc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3318. 
10019 26 ab 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , M E C A N I C O c o n 3 a ñ o s de p r á c t i c a , desea encon-
trair casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , con 
buenos I n f o r m e s de su t r a b a j o y c o n d u c -
ta. I n f o r m a r á n : 21 y C. T e l é f o n o F-4252, 
Vedado . 10053 26 a b 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , D E S E A C o -locarse . I n f o r m a n : Gervas io , 125. T e -
l é f o n o A-8682. 
9896 24 ab 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l de c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r . Sociedad M e r c a n t i l o 
E m p r e s a A n ó n i m a , se ofrece j o v e n , espa-
ñ o l , e x p e r t o en c o n t a b U l d a d , con 8 a ñ o s 
de p r á c t i c a en Cuba , c o n o c i m i e n t o d e l 
I n g l é s y supe r io re s r e f e r enc i a s . T i e n © a m -
p l ios c o n o c i m i e n t o s p a r a l a d i r e c c i ó n de 
u n e s c r i t o r i o . E s c r i b i r a R . M . L a m p a -
r i l l a , 106. 
10156 3 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , se r io y ^.onrado, a c e p t a r í a t o d a d a s e 
de t r a b a j o hasta c o m o a u x i l i a r . E n t i é n -
dase q u e n o t i ene g r a n d e s p r e t ens iones 
y s í c a p a c i d a d s u f i c i e n t e pa ra el desem-
p e ñ o de s u t r a b a j o . N o t i e n e I n c o n v e -
n ien te en I r a l I n t e r i o r . I n f o r m a n : F . B . 
R e i n a . 14. 
9577 24 ab . 
' N J O V E N , ESPAS-OL, SE D E S E A CíT-
loca r de c r i a d o de m a n o en casa de 
m o r a l i d a d y es tab le ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s ; no s iendo 
casa de f o r m a l i d a d n o se coloca . I n f o r m a n 
en Angeles , 43. t e l é f o n o A-3151. 
9984 25 ab . 
C O C I N E R A S 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de coc ine ra , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , o de c r i a d a de m a n o . Sue ldo n o 
menos de $20. T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : Ofic ios , 76, a l tos . 
10182 27 ab 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -
J L / n i n s u l a r , p a r a coc ina r una c o r t a fa-
m i l i a o pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y co-
ser . I n f o r m a n en Vives , 157, c u a r t o n ú -
m e r o 14. 
i<tt25 27 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una Joven, p e n i n s u l a r . Es f o r m a l v 
t i e n e buenas referencias . I n f o r m e s - bode-
ga " L a s D e l i c i a s " , C a l z a d a y G. V e d a d o 
10226 27 ab . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s / e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
a l t I n d 12 • c asa 
V A R I O S 
T T N J O V E N , P R A C T I C O E N M A Q U I N A S 
KJ de a r a r , desea i r a V u e l t a A r r i b a . T i e -
ne noc iones de m e c á n i c o y e l e c t r l d d a d . 
I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s p o r e s c r i t o a B . 
A r a n g o . T r u j l l l o . n ú m e r o 10 G ü i n e s . 
10185 27 ab 
N O P A S E T R A B A J O S P O R F A L T A 
D E U N P O C O D E D I N E R O 
S i n e m p e ñ a r s u s p r e n d a s 
s i n p i g n o r a r s u s a c c i o n e s 
S i n h i p o t e c a r s u c a s a . 
S e l o d a r e m o s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
O b i s p o 5 0 
0S66 26 ab . 
E N 2 4 H O R A S 
Se fac i l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en l a H a b a n a y sus repartos, a l tipo 
m á s bajo de p laza , acudan con los tí-
tulos a l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . Nep-
tuno, n ú m e r o 25, a l tos . T e l é f o n o A-9925. 
De 1 a 4 . 
9667 17 m . 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O T I S C H E R 
T E J A D I L L O . 2 1 . 
C 8016 30d. 12 ab. 
EN L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , i se desea c o m p r a r u n t e r r e n o p a r a ca-
sa, e s q u i n a p r e f e r i da . N o se t r a t a r á con 
co r r edo re s . O. P., A p a r t a d o , 13, M a r l a n a o . 
10040 y 30 ab 
E C O M P R A T U B E R I A , D E S D E U N A 
p u l g a d a a seis g a l v a n i z a d a , h i e r r o 
dulce y f u n d i d o . A g u i l a , 152, m o d e r n o . 
H a b a n a . O f i c i n a de l M a p a de Cuba. 
C 3233 8d-20 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
T T - N A E S Q U I N A D E F R A I L E , C O N 
O sus aceras comple t a s , e n t r e 17 
y 23; m i d e 22.66x50; f a c i l i d a d e s de 
yago a p lazos . 
DOS S O L A R E S D E C E N T R O c o n -t i g u o s , que m i d e n 33.22x50 o 
eean 1.666 m e t r o s c u a d r a d o s ; s i -
tuados e n t r e 17 y 23 ; f a c i l i d a d e s de 
pago a plazos. 
T I N A E S Q U I N A , E N T R E 17 X 23 
C c o n 22.66x50; p r o d u c e $130 
mensuales y se cobra solo e l t e r r e -
n o ; la r e n t a cubre con creces e l I n -
t e r é s de l d i n e r o i n v e r t i d o ; a plazos 
c ó m o d o s , 
PU E D O F A C I L I T A R C U A R T O S de m a n z a n a , m u y b i e n s i t u a d o s 
b a r a t o s y a p lazos c ó m o d o s . 
S 
E F A C I L I T A 
f a b r i c a r . 
D I N E R O P A R A 
I N F O R M E S : 
C U R A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C 3320 15d-24 
VE N D O , T A M A R I N D O , C A S A , % C U A -d r a Calzada, u n t e r reno , 10x46, a 
*4 3|4; o t r a p r o p i e d a d , c i e lo raso, 4 a m -
p l i a s h a b l t a d o n e s , 12x58, en $4.800. V i l l a -
nueva , San L e o n a r d o , 3-F-j de 1 a 7 
. «>1(K 28 ab 
VE N D E D I R E C T O SU D I E S O . DOS casas, m o d e r n a s , de esquina', a r m a -
z ó n h i e r r o , l a bodega $50 d i a r i o s , dos 
t e r r enos anexos, r e a l i z a una c u a d r a Ca l -
zada. V l l l a n u e v a . San L e o n a r d o , 3 - B ; de 
1 « 7. 10165 28 a b 
DOS CASAS, D E «8.000, V E N D O E N L A V í b o r a , en ca l l e c o n t r a n v í a , r e n t a n d o 
cada u n a $70. Sol , 82, b a r b e r í a , de una 
a t re"- 10183 5 m z 
O F R E Z C O 5 0 C O N F O R T A B L E S 
Casas p r o p i a s p a r a v i v i r l a s sus c o m p r a d o -
res en l o s s i g u i e n t e s Repa r to s de la 
v í b o r a : Santos S u á r e z , P á r r a g a , L a v r t o n , 
R l v e r o y L o m a de l Mazo, todas c o n ga-
rage . I n f ó r m a s e c o n A l v a r e z - C u e r v o . N e p -
t u n o , 25. a l t o s ; A-0925. D o 1 a 4 . 
10222 27 a * . 
PR E C I O S A Y M O D E R N A C A S I T A E I N -m e d i a t a a l nuevo parque d e l r e p a r t o 
L a w t o n , V í b o r a , c o n p o r t a l y t o d a de 
c ie los rasos, se d a b a r a t a p o r t ener su 
d u e ñ o que m u d a r s e para l a H a b a n a , l o 
c n a l urge . M á s i n f o r m e s en San M a r i a n o . 
78-A, cas i esquina a A r m a s , de 8 a 12 
y en N e p t u n o , 25 a l t o s ; de 1 a 4. A-9925. 
10222 27 ab . 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
C o m p r a n y v e n d e n y h a c e n t o d a c l a -
se d e n e g o c i o s , p a g a n d o a l c o n t a d o . 
S e h a c e n c a r g o d e c o b r a r r e n t a s d e 
t o d a s c l a se s . H o r a s d e o f i c i n a s : d e 9 
a 1 1 a . m . ; y d e 1 a 5 p . m . A g u i a r , 
6 8 . 
10021 30 a b 
-\T- S A N C H E Z G U T I E R R E Z . R E P R E -
» sen tan te de casas ex t r an j e r a s . í - 0 ™ ' 
p r a y v e n t a de casas, so lares , f incas rus -
t i ca s y toda clase de m a q u i n a r i a . H i p o -
tecas. C o m i s i o n e s en gene ra l . Co r r e spon -
sales en las p r i n c i p a l e s cap i t a l e s e x t r a n -
j e r a s y en todas l a s c iudades de l a ^ l s i a . 
Ca l l e H a b a n a , 110. T e l é f o n o U-Bfl. 
9750 -b a0 -
SE \ E N D E N 15 C A S A S . A C A B A D AS D E c o n s t r u i r , e n l a ca l le de P é r e z y M a -
n u e l P r u n a , R e p a r t o San F r a n c i s c o , en 
L u y a n u , e s t á n a dos cuad ra s de la l inea . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o s M-1841 y F-3126. 
. 1003 30 ab 
T T L P I D I O B L A N C O . V E N D O i C H A -
A - i le ts , de nueva c o n s t r u c c i ó n , en l a 
v í b o r a . Repa r to Mendoza , a u n a c u a d r a 
d e l nuevo P a r q u e , de l a ca l l e San M a -
2 S S 2 L y a m e d l a c u a d r a del t r a n v í a , a 
$10.000 cada cha l e t . O ' R e l l l y , 23. T e l é -
f o n o A - e y ü L 
. lOMO 2 m 
VI V E S , C E R C A D E L P A R Q U E . CASA c o n p o r t a l , sa la , 3 cua r tos , azotea, 
san idad , loza p o r t a b l a , $2.800. S a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a , c a l l e Ange les , 4 a ñ o s con-
^ i » 1 0 0 3 1 de 8x25- Cueto. G l o r i a 18. 
10056 26 ab 
GA N G A : E N T R E G A L L A NO Y P R A D O , v e n d o casa, sa la , saleta 4 c u a r t o s . 
I g u a l los a l tos , p r ec io $14.000, e n V i l l e -
gas, e s q u i n a m o d e r n a , $27.000; o t r a s en 
Consu lado , Obispo , M a l e c ó n , I n d u s t r i a , 
T e j a d i l l o , San L á z a r o y v a r i a s m á s . J u -
l i o C. Pe ra l t a . T r o c a d e r o , 40; de 9 a 3. 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s : Me ha-
go c a r g o de v e n d e r sus propiedades . Pe-
r a l t o . T e l é f o n o A-1S21. 
M g j g 27 ab 
SE V E N D E U N A C A S A . C O N E S T A B L E -d m l e n t o , en $6.000; o t r a de e squ ina , 
tomblén c o n © s t a b l e c i m l e n t » , en $8.500. 
Se d e j a p a r t o en h ipo t eca . S i n co r r edo-
res. I n f o r m a n : R e i n a 43; de 1 a 4. 
10062 3o a b 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E la ca l le H a b a n a , de s ó l i d a y m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : c a l l e de l a M u -
r a l l a . 70, a l m a c é n de p a ñ o s ; de una a 
c u a t r o de l a t a r d e . 
10101 26 ab . 
T T E N T A D E O C A S I O N . P O R A U S E N -
v ta r se su d u e ñ a se vende u n a m a g n í -
f i c a casa de h u é s p e d e s en c é n t r i c o l u g a r , 
con muchos cua r tos y a b u n d a n t e s m u e -
bles. D e j a de u t i l i d a d m e n s u a l $600 y 
se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n los s e ñ o r e s 
P a í s y Ca, en l a A v e n i d a de I t a l i a 98. 
10121 2 m y . 
J V I L A 8 . V E N D E E I N C A S , CASAS Y • solares, a p lazos y a l con tado , con 
m u y buenas p r o p o s i c i o n e s en el r e p a r t o 
A l m e n d a r e s . Buena V i s t a , Vedado, Santos 
S u á r e z y T a m a r i n d o . V e n d e u n a casa 
m u y h e r m o s a en J e s ú s del M o n t e , Santos 
S u á r e z y D u r e j a , c o m p u e s t a de sala, sa-
le ta , c u a t r o hab i t ac iones , depa r t am en tos 
de s e r v i d u m b r e . D e m á s se rv ic ios s a n i t a -
r i o s ; t a m b i é n se v e n d e n dos solares en la 
m i s m a cal le . I n f o r m a : J . V i l a s . 5a. n ú m e r o 
66. V e d a d o . T e l é f o n o F-2518. 
10096 27 a b 
Ü U E N N E G O C I O . S E V E N D E N D O S C A -
-L> s i t a s j u n t a s p a r a r e n t a y m u y fác i l 
pa ra f a b r i c a r , p o r e s t a r hechas las pare-
des del f o n d o y cos tedos , compues tas de 
once m e t r o s de f r e n t e p o r d iec iocho de 
f o n d o . E n l o m e j o r de F l o r i d a . I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , 124, a l t o s ; no q u i e r o co-
r r edo re s . 
10114 30 ab . 
M . F E R N A N D E Z 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-937S; D E 1 A 4 
V e n d o , en L a g u n a s , casa m o d e r n a , de a l -
t o . Ren ta $105, $14.500. E n Rayo , casa de 
a l t o , c o n m u c h o t e r r e n o . R e n t a $100, 
$10.000. F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a , 24. 
E n San N i c o l á s , h e r m o s a casa, c o n sala, 
saleta y c u a t r o cua r to s , lo m i s m o los 
a l to s . R e n t a $90. $11.500. F e r n á n d e z . San-
ta C l a r a , 24. 
V e n d o e n So l . b o n i t a caes, de a l t o , buena 
m e d i d a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , $20.000. 
E n V i l l e g a s , casa m o d e r n a , de a l t o . R e n -
ta $115. $17.000. F e r n á n d e z , Santa C la ra , 
n ú m e r o 24. 
Vedado, ca l le 7, cerca de L í n e a , vendo her-
m o s a casa, con j a r d í n , p o r t a l , e n t r a d a p a r a 
garage , sa la , sa le ta , seis cuar tos , buenos 
s e r v i d o s . $23.000. dos m á s a $10.000 cada 
una . F e r n á n d e z . S a n t a Cla ra , 24. 
J e s ú s del M o n t e , en Santos S u á r e z , a u n a 
c u a d r a de l a l i nca , b o n i t a , con p o r t a l , sa la , 
s a l e t a y c u a t r o cua r tos , c ie lo raso, $7.500; 
o t r a en Q t i l r o g a , e squ ina , cerca de l a Ca l -
zada, $5.000. F e r n á n d e z , Santa C l a r a , 24. 
E n Santos, h e r m o s a casa, acera de b r i s a , 
8 p o r 50, sala, sa le ta y c u a t r o cnur tos . sa-
l e t a a i f o n d o , c u a r t o b a ñ o , c i e l o raso, 
p a t i o y t r a s p a t i o . $6.500. F e r n á n d e z . San-
t a C l a r a , 24. 
M. F E R N A N D E Z , 
S A N T A C L A R A , 24. A L T O S . E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
10129 27 ab. 
E N E L V E D A D O 
T > R E C I O S A C A S A M O D E R N A , S O L I D A 
X y l u j o s a , techos m o n o l í t i c o s , garaje , 
seis d o r m i t o r i o s , g a b i n e t e y d e m á s co-
mod idades . $32.000. Se d a f a c i l i d a d p a r a 
el pago. G. M a u r i z . Obispo . 64; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
R A N C H A L E T , E S Q U I N A F R A I L E , E N 
\ j r e l m e j o r p u n t o de l Vedado , p isos de 
m á r m o l techos m o n o l í t i c o s , l u j o s a m e n t e 
decorado, $60.000; se d a f a c i l i d a d para 
el pago . G. M a u r i z . O b i s p o , 64; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
T > O N T T A C A S A , M O D E R N A . B I E N 8 1 -
A J t uada . con ga ra j e , $20.000. G. M a u -
r i z . Obispo , 64; de 3 a 4. T e l é f o n o s A-3160. 
1-7231; p r ó x i m a a 23. 
H / T A G N O T C A C A S A , M O D E R N A , F R E N -
i t x te de c a n t e r í a , p r ó x i m a a L í n e a , 
$2í>.000. G. M a u r i z . Ob i spo , 64; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-3166. I - 7 2 3 L 
" Q E O X I M A A L P A R Q U E C A S A D E A L -
A tos, t i ane p a r a g a r a j e . $13.000. G. 
M a u r i z . Ob i spo , 64 ; de 3 a 4. T e l é f o -
nos A-31C6. 1-7231, 
X T N L A C A L L E 17, C A S A M O D E R N A . 
j j $35.000, en l a c a l l e 23, siete h a b i t a -
ciones ga ra j e , $30.000. G. M a u r i z . Obis -
po, 64; de 3 a 4 . T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
X > R O X I M O A L P A R Q U E M E D I N A , P A R -
X ce la de t e r r eno , b r i s a , 13 por 36, a 
$17% m e t r o . G. M a u r i z , Obispo , 64; de 3 
a 4. T d é f o n o s A-3166. I -723L 
9810 27 a b 
C E V E N D E L A 
O dos P l a n t a ^ p f ^ I O s A f l 
9913 
X ^ E N D O C U A T R O c T T r r 
\ d ra s de B e l a s " a . 5 * M 
todas 
». Y v 
I n f a n t a , Car los m 
$13 000, t  de c e m i n t ^ * 
v ^ n r ^ n ^ y endo lotÍU>Har 
ITT -a* 
CU. Oquendo , 114 
9899 
S4.500 V E N D O , SAN ^ cerca de Mon te , c a s i 11 
6x20, t oda de a z o t ^ * ^ * ¿ S * 
sala, comedor , 4 c u a r t o » ¿ y " m 
pegado a M o n t e ; de 11 i ^ ? S 
9908 " - T 
J U A N P E R g 
E M P E D R A D O , 47- n -
¿ Q u i é n vende casas ' * 
¿ Q u i é n c o m p r a c&'sás? * * • • 
¿ Q e i é n vende solares? * * • • 
¿ Q u i é n c o m p r a solares?* * * • • 
¿ Q u i é n vende f incas de • • 
¿ Q u i é n compra f i n c a » Í L ^ ^ P 0 ' . 
¿ Q u i é n da ^ e r o e ^ t l p o t ^ 7 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h W * L • 
L o s negocios de ests ilLD.0tec« ? 
¥" so« 
reservado». 
7 ^ n p e d ' B d o . nOmero 47, 
c o n s t r u i d a 
s in es t renar 
no, n ú m e r o 
eos. r e p a r t o 
1 ? 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo u n a casa m i d e 6 p o r 36, h e r m o s a 
sa le ta y comedor , c u a t r o cua r to s , j a r d í n , 
p o r t a l , techos cemento a r m a d o en $7.250. 
I n f o r m a n : Prado , 101 ; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
9925 25 ab . 
T J > O N l T O C H A L E T , E N L O M A S A L T O 
X > de la V í b o r a , hace esqu ina , t iene 
1 8 ^ x 4 6 , lo d o y m u y b a r a t o , pues u rge su 
ven t a , p a r a e m p r e n d e r una i n d u s t r i a . J . 
M a r t í n e z . I n f o r m a r á : P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 
12 y d e 2 a & 
9í>04 24 ab 
/ O P O R T U N I D A D P A K A A T ^ T — 
v y c o n f o r t a b l e , f r e s c f l - e - , U " ' « U t 0,7 
casa. Acabada tt1,^!^* 
" . . vendo m i c a s j ¿ S S ^ 
eos, r e p a r t o ' c ' h a ^ í b ü r L 0 * ^ » ! t » 0 ^ 
gu ien t e s comodidades y d e u i l ^ ^ "Ú ~ AntlC< 
t r u c c i :n f ren te de c a n t e r i . ^ * <*• f j 
e s c a £ / P á l m a n o s de u f ó ^ 0 " * » ^ 
v e s t í b u l o , sala, .a le ta c i n c ^ "«fi 
cuar tos y e s p l é n d i d a ralerl. V 1 " * » » » 
m i s m o s , comedor , esbkWuiiti T f l 
bafio, f resca y b ú e ^ 1 ^ 0 « » n ¡ 3 
pisos, e sp lend ida c u r p i u t e r t í ' 
de t i m b r e s en todos^ los d % ¿ ^ 5 
.ÍVÍU uc a ü u i t c a n é a t e v fría • U l 
sa senc i l l amen te decorada. 
S E V E N D E N : E N E S C O R A R , C E R C A D E R e i n a , casa p e q u e ñ a , $2.o00. Curazao, 
dos p l a n t a s , $4.500. So la r e n Perseveran-
cia, $6.000 y o t ras . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 
7S; de 12 a 2. No a co r redores . 
EN C O N C O R D I A , D E DOS P L A N T A S . B u e n f ren te , c u a t r o c u a r t o s , e l ba jo 
y t res a l t o , . $16.000. Cerca de l a P laza 
de l Vapor , e s q u i n a de dos p lan tas , con 
e s t a b l e c i m i e n t o . $28.000. M a n r i q u e , 78; de 
12 a 2 . 
CU A T R O CASAS D E DOS P L A N T A S , nuevas , u n a de e squ ina , $40.000, t o -
m a n d o u n a sola $11.000. O t r a en A g u i a r , 
dos p l a n t a s y m á s $11.000. M a n r i q u e , 78. 
" D E P A R T O M E N D O Z A DOS H E R M O S O S 
x t chale ts , a $1^.000 y $20.000. Tres casas 
n u e v a s ; una de e s q u i n a $19.000. Ot ras t res 
a seis y s ie te m i l l a e s q u i n a . M a n r i q u e , 
78; no a co r r edo re s . 
RE P A R T O S A N M A R T I N . H E R M O S O chale t , f a b r i c a d o e n 1.350 me t ros de 
t e r r e n o , c o n p o r t a l , sala , h a l l , cua t ro 
cuar tos m u y g r a n d e s , c u a r t o de bafio, do-
bles servic ios . Arbo l e s , j a r d í n , cerca de l 
cha le t d e l d o c t o r D o m í n g u e z R o l d á n . P re -
c i o : $13.000. M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2 . 
9960 25 ab. 
C4.750 V E N D O , P L A Z A D E L V A P O R , 
»J m u y cerca de e l l a casa con es tab lec i -
m i e n t o , r e n t a $40. t o d a azotea, es buena 
I n v e r s i ó n para e l c o m p r a d o r . San N i c o -
l á s , 224, pegado a Mout i e ; de 11 a 2. Be-
r r o c a l . 
9908 24 a b 
S8.600 V E N D O , S I T I O S , M U V C E R C A D E Ange les , casa m o d e r n a , de a l t o s , techos 
de concre to , sa la , sa le ta . 3 c u a r t o s , es-
caJera de m á r m o l , m u y b i e n c o n s t r u i d a . 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 
11 a 2. B e r r o c a l . 
24 a b 
Q3.500 V E N D O , M U Y C E R C A D E L A 
qP Q u i n t a I r ene , C e r r o , casa modernav de 
sala, s a l e t a , 3 cua r tos , c u a r t o de c r i a -
dos y b a ñ o m o d e r n i s t a , techos de c o n -
creto, a 5 m e t r o s de l t r a n v í a , b u e n a r e n -
ta. San N i c o l á s , 224, pegado & M o n t e ; de 
11 a 2. B e r r o c a l . 
9908 24 a b 
Q E V E N D E A P R O P I E T A R I O S D E G Ü 8 -
O t o casa para f a b r i c a r , con sus med ia -
neras p a r a a l t o s . S l t u a d ó n Idea l . C o n c o r -
dia , p r ó x i m o O a l l a n o . 6-30 p o r 20-50. Sin 
corredores . I n f o r m a : G. A l v a r e s , c a f é L a 
Is la d u l c e r í a . 
9055 26 ab 
DI N E R O , D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , 
para h ipo tecas , a l q u i l e r e s , p a g a r é s . 
P r o n t l t n d , r e s e í v a . $100 hasta $200.000. 
C o m p r a m o s casas, t e r r enos , f i nca s . H a v a -
na Business . D r a g o n e s y Paseo de M a r -
tí. A-9115. 
9247 30 ab 
EN E L P U N T O M A S A L T O D E L A V í -b o r a y e n s i t u a c i ó n a l a b r i s a , y 
con e l t r a n v í a en la p u e r t a , u r g e vender -
so u n a p rec iosa « a s l t a con p o r t a l , sa la , 
sa le ta , dos h e r m o s a s hab i t ac iones , e n t r e 
ambas pas i l los de c r i a d o » , con ven t anas 
en sus depa r t amen tos y s u s serv ic ios , m i -
de 7 p o r 20 y sus techos son de c i e los 
rasos. Su p r e d o : $3.800. I n f o r m a : A l v a r e z -
Cuervo . San M a r i a n o , 7 8 - A ; de 8 a 12 y en 
N e p t u n o . 25, a l t o s ; de 1 a A A-9925. 
10222 27 ab . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo do; 
pare, el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2T11 
7882 SI ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
do valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina V í c t o r A . de l Busto , A g u a -
cate 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anual sobre todos los deposi-
to* que *e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de U noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6928 in 15 s 
IN F O R M E S E E N S A N M A R I A N O 78-A, s o b r e u n a casa e n l a m i s m a ca l l e , que 
le u r g e v t n d e r a su d u e ñ o : sala, sa-
leta, y t r es hab i tac iones y sus s e rv i c io s ; 
su p r e d o : $3.500; ú n i c a m e n t e de 8 a 
12 a. m . 
10222 27 a b . 
GE M E L A S C A S I T A S A C A B A D A S D E f a b r i c a r , b o n i t a s y b i e n c o n s t r u i d a s , 
en u n o do l o s m e j o r e s r e p a r t o s de la V í -
b o r a y r e n t a n d o $50: las dos $5.200; u n a 
sola $2.700. I n f ó r m e s e c o n A l v a r e z - C u e r -
v o p o r las m a ñ a n a s en San M a r i a n o , 78-A, 
y po r l a t a r d e e n N e p t u n o . 25, a l to s . 
A-9925. 
10222 27 a b . 
L A C A L Z A D A D E L U Y A N O E I N -
m e d l a t a a T o y o . Su d u e ñ a desea v e n -
der u n a espaciosa casa d a n d o e l f o n d o 
de d i c h a casa a o t r a caDe. I n f ó r m e s e de 
e s t a p r o p i e d a d con A l v a r e í - C n e r v o . N e p -
t u n o , 25; a l t o s ; de 1 a 4. A-9925. 
10222 27 ab . 
EN J E S U S D E L M O N T E T A U N A C U A -dra de l t r a n v í a , se desean vende r 
j u n t a s o p o r separadas t res m o d e r n a s ca-
s i t as de m a m p o s t e r í a , con sa la , comedor 
y u n a h a b i t a c i ó n y sus s e r v i c i o s ; r e n t a n 
a $13. Su p r e c i o : $1.500 las t r e s como ú l -
t i m o p r e d o $4.000. I n f o r m a n e n San M a -
r i a n o 7 8 - A de 8 a 12 y en N e p t u n o , 25, 
a l t o s : do 1 a 4. A-9923. 
10222 27 a b . 
R E D A D O : V E N D O CASAS D E 9.500 P E -
V sos has ta $45.000 y tengo m i l e s de 
m e t r o s de te r reno , que vendo a 4, a 5 
y a 6 pesos, en lo m á s a l t o del V e d a -
do I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z . P r a d o , 
1 0 1 : de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9893 24 ab 
VE N D O U N A C A S A C O N DOS P I S O S en M a n r i q u e en $10.500; dos j n n t a s 
Ca lzada L u y a n ó en $11JOOO; una e s q u i n a 
con bodega y t r e s casas m á s en J e s ú s 
de l M o n t e en $14.500 todas modernas . F i -
gu ra s 78. T e l é f o n o $-6021 de 10 a 3. 
9 « í 2 29 ab. 
SE V E N D E , A U N A C U A D R A D E E S -q u l n a de T e j a s y con doble v í a de 
c a r r o p o r su f r en t e , t res casas, moder -
nas, de d é l o raso, I n s t a l a d ó n e l é c t r i c a y 
de gas, p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r a l t o s , se 
c o m p o n e cada u n a de 7 m e t r o s de f r e n -
te p o r 16 de fondo , sala , c o m e d o r y t res 
c u a r t o s , v a l e n 14.000 pesos. M á s I n f o r m e s , 
su d u e ñ o : T e l é f o n o A-2774. 
9835 4 m 
O4.000 V E N D O , E N M I S I O N , M U Y C E R -
ca de S u á r e z , casa mode rna , de sala, 
s a l e t a , 3 cuar tos , t o d a de azotea, de 5x20. 
R e n t a $30. San X l c o l á s , 224; do 11 a 2. 
B e r r o c a l . 
9908 24 a b 
^ H E N D E M O S U N A M A G N I F I C A R E S I -
V d e n c l a n u e v a en l a ca l l e L í n e a , de 
$42.000. Es u n c h a l e t p r ec ioso y m o d e r n o . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . A-S067. 
9950 24 ab . 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Ren t a P r e c i o 
Una en E m p e d r a d o . . . $296 
U n a en San R a f a e l 300 
U n a e n Be rnaza . . . . 2O0 
U n a en A g u i a r 235 
U n a en C a m p a n a r i o . . . 140 
U n a en A g u i l a 85 
U n a en San I g n a c i o . . . . 185 
U n a e n B e l a a c o a í n . . . . 315 
U n a en I n d u s t r i a 135 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 A 4. J U A N 
R E Z . T E L E F O N O A-2711 











A R M A N D O R O T A 
TE N G O 6O.000 PESOS P A R A C O L O C A R e n h ipotecas , en p a r t i d a s de 500 e n 
ade lan te . E m p e d r a d o , 22. De 11 a 12 y 
de 3 a 6. T e l é f o n o A-S161. 
DR A G O N E S , C A S A D E U N A P L A N T A , m e d i a cuadra de G a l l a n o , con esta-
b l e c i m i e n t o , $14.000. Escobar , dos p l a n -
tas, con 40 hab i t ac iones , $27.000. M a r q u é s 
G o n z á l e z , t res p l a n t a s , 41 hab i t ac iones , 
$27.000. V i r t u d e s , $12.000. I n d u s t r i a , dos 
p l a n t a s de esquina , $23.000. A m i s t a d , u n a 
p l a n t a . $8.000. 
CR U Z D E L P A D R E , A D I E Z M E T R O S de l a Calzada , t r e s casas, c o n dos ven-
tanas, sa la , comedor , t res h a b i t a c i o n e s , 
t echos de h i e r r o , c ie los rasos, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , p isos f i n o s , 14.000 pesos. 
CA L Z A D A D E L U Y A N O . DOS C A S A S , de una p l a n t a , acera b r i s a , c o n po r -
t a l sa la , sa le ta , c u a t r o habi tac iones , ga -
ra je , $14.000. H e r r e r a , casa de u n a p l a n -
ta , con las m i s m a s comodidades , 7.000 
pesos. R o d r í g u e z , 5.000 pesos. 
" V T E D A D O . C A L L E 13, E S P L E N D I D O cha-
V l e t , con j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i -
dor , c inco g r a n d e s d o r m i t o r i o s , dos cuar -
tos de c r i ado , gara je , p a t i o y t r a s p a t i o , 
$22.500. Cal le B . en t r e 19 y 21 . s o l a r c o m -
p le to , a 30 pesos m e t r o , c o n f a b r i c a c i ó n . 
Cal le 21 . e squ ina , b o n i t o chale t . $12.000. 
VI R T U D E S , C A S A D E U N A P L A N T A , t r e s cuadras d e l P r a d o , c o n z a g u á n , 
dos ven tanas , sala , r e c i b i d o r , ocho h a b i -
tac iones , $23.000. A n i m a s , i n m e d i a t a a 
G a l l a n o , dos ventanas , z a g u á n , c inco cuar -
tos $22.000. Curar-ao. d o s p l an t a s , $4.200. 
M a l o j a , $6.500. A g u i a r , $9.000. 
JO V E L L A R , E N T R E N Y O, T R E S S o -la res , e n la acera de l a brisa. M i d e 
cada uno 10x27. A 20 pesos m e t r o . M á s 
I n f o r m e s : R o t a . E m p e d r a d o , 22. 
9919 24 a b 
l a g n l f i c a i n s t a l a c i ó n e l é c t n í ^ 0 ^ 
de c u a r t o con todos sus a S ^ > ^ 
v i c i o de g a l ient  y ^ 2 * » 
c i d e s rasos y corada, toda la 
i t a r o n , a l q u i t r a l e s de c o l e t o 
las Uneas de c i m i e n t o s ; g a X ^ , e i . , , ^ 
de c ie lo raso y techos de c o ^ A t ^ 
n l f l c o c u a r t o para chauffeur T ' ^ 1 
pa ra ú t i l e s t r a s p a t i o . SMVÍCL 
dos y l avaderos , l o metros HA V f * ' 
51 de f o n d o y 300 de f a b r i c a & n ' T 
p r a d o r e x p o n d r é ampliamente TA i 
d e t a l l e s de f a b r i c a c i ó n , A 
de l a Calzada , en t r ando por (LS? 
l a e s q u i n a v e r á la L o m a del M a z ? ? 
p r o b a r á su e s p l é n d i d a s i t u a e i ^ T v ' ' 
t o p r o p o s i c i ó n de corredores M » 1 ^ 
t a r d i r e c u i m e n t e , su d u e ñ o el c k n i , 7 ? > 
l ú s , en e l C a s t i l l o de la Pu^u *?<>• 
l l a. m . y de 2 a 4 p. m ; T V * ? » 1 
m e r o ^ M . en e l Vedado; de 7 t 
24 4 
í en ^5; 
r ^ H A L E T , E N E L CERRO, T v » 
\ J 21 , e n t r e San ta Teresa y pMn 
vende es te h e r m o s o chalet corntrn» 
p o r t a l , sala r e c i b i d o r , hall , cuatí! 
des hab i tac iones , comedor. cocinÉ' 
pensa, c u a r t o de b a ñ o , cuarto ^ 
do. lavadero , j a r d í n alrededor 
P rec io $11.000. I n f o r m e s en el 'c 
l a M a n z a n a de G ó m e z , sombrei 
l é f o n o A-70O9. 
9771 
COLAR 1 
V , : : . t - ' -
»» ' " ' L 
« l a I»*.* 
Z u calli 
«W3 _ 
28 a 
^ V E N D E N 6 CASAS, E N LA cTIu 
k J de M u n i c i p i o esquina a F á b r i o L S 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de 
saleo, de azotea. Su d u e ñ o en Jetfli 
r í a , n ú m e r o 62, a l tos . 
ana cu 
y, 90, al 
9724 3 
X > E l ' A R T O A L M E N D A R E S T M A R U M I T 
A t E n los mejores puntos de MU S ! 
p a r t o , v e n d o u n hermoso chalet 
casas y casi tas. C o n una pequeSa « 
t i d a d de con t ado y plazos mensualM, 
elevados, puede usted hacerse propW. 
rio de una casa moderna . No pague mitl 
a l q u i l e r . C ó m p r e l a con el mismo tlqt> 
ler que usted paga. Véame «insefuiSr i 
h a r e m o s negoc io . Manuel Keve». Canil 
B y 12. R e p a r t o Almendares . M a r i u * 
m 
/ C E N T R O G E N K R A I , D E NEGOCIOt I ' 
\ J c o m p r a y venta . Fincas rústicai j I • 
b a ñ a s y de toda clasa de establerimlíi- \'IB'»n \ 
tos. a s í es que si qu ie re comprar o T» I 50 me 
der. venga a E g i d o , número 21, alúa k foy mi 
T e l é f o n o A-1673. Abelardo Sosa, . . 
g e n e r a l de l P l a n Berenguer. Vendo 
I n f o r m o solares de este popular, beit-
f i c loso y a c r e d i t a d o plan, que todo i 
que q u i e r a se hace de terreno por ft* 
co d i n e r o . 
9663 27 a» 
PR O P I A S P A R A A L M A C E N E S , IMU-»-t r i a s o gara jes . Se venden, juotu « 
separadas , v a r i a s naves nuevas, de 4M 
c i en tos m e t r o s cada una. Están sltnadif 
en cal le de m u c h o t ráns i to y a do* 
d r a s de l chucho de Pueblo Xuerei Si 
d u e ñ o : E m p e d r a d o , 46; de 9 a 11 
9826 29 ti 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
C o r r e d o r y A g e n t e de negocios; 
vendo f incas r ú s t i c a s , urbanas j co-
l o n i a s de c a ñ a , en los centralei 
" D e l i c i f . s " y "Chapar ra . " Tuerto 
Padre . 
CA S A D E M A M P O S T E R I A . T A B L A S Y te jas , e n u n a p a r t a d o b a r r i o de la 
c i u d a d , con 17 va ra s f r e n t e p o r 40 v a r a s 
f o n d o . R e n t a $15. L a d o y po r $300 a l 
con tado y $500 en h ipoteca a l 7. M a n r i -
que, 152, ba jos . 
9583 26 ab. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ ¿ f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . 0 ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-2471 I n . 26 mz. 
GA N G A : t i m o p rec io , l a casa de a l t o y S E V E N D E , E N $4.900, U L -ba jo . 
F l o r i d a , n ú m e r o 00, a l l a d o de l a es-
q u i n a de V i v e s , con sala, c o m e d o r y t r e s 
cuaxtos en cada, piso, r e n t a n d o 25 pesos 
los a l t o s y 23 \os ba jos . Su d u e ñ o : A g a l -
la, 239, a n t i g u o . 
9S33 24 ab 




\ V E R D A D E R A G A N G A : 8 E V E N D E " m 
» casa San Salvador , n ú m e r o 41, ?^ |B.Tso 
r r o , con fondo a la calle de Moreno.^» 
compone de dos m i l diez y och° 1,1 
de t e r r e n o , es tando ganando í(>HR* J. 
mensuales , pues e s t á todo el te.rre?,.5[ 
b r i c ado menos los pa t ios . Precio »i'.<» 
p u d l e n d o p a g a r $10.000 y reconocer ei n r 
t o e n hipoteca, al 8 por 100 anuaL r r 
r a v e r l a , e n l a m i sma , a tojag w 
P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o A-9G05. 
9538 ' -
VE N D O U N A E S Q 1 1 N A , A L Q l U - * 1 * ! con bodega, f a b r i c a c i ó n modern», 
j a e l 10 p o r c iento , l i b r e Informan-
t é v e z , 59 ; de 1 
8822 
a 3 de la tarde. 
S O L A R E S Y E R M O S 
- O E P A R T O A L M E N D A R E S . TRA^ f 3 
A i v a r i o s c o n t r a t o s de solares » ^ 
q u i n a y cen t ro , b i e n s i t o a d o » 7 
precio . N o se t r a t a con ^ ^ ^ Í L 
t e r m e d l a r i o s . M . G a r c í a . C o m p o s w » . 
de 12 a 1 y de 6 a 8. 
10211 
RE P A R T O E L B U E N B E T l W > -paso dos m a g n í f i c o s " ^ r e s ^ ^ 
tuados , cerca de los carros c ^ u - ^ 
b r l c a d a , p r e d o b a r a t í s i m o p o r Q o ^ r j i 
v e n d e r l o s . M . G a r c í a . Composteüu 
1 2 a l y d e 8 a 8 . 27»^ , 
10210 ^ r ^ * 
Q ^ L A R A L A B R I S A , D E » f " S S a 
O a 4.50 me t ro s , cal le de Pepe # 
pes, casi esquina a Estrami * ^ «•» 
l a ¿ s q u i n a l e pasa el ^ 7 ° tr?¿íoi»«rt 
v a f u n c i o n a de Santa Emi l ia -
H a b a n a . 90, a l to s . A-6067. j ; tí 
MM8 . 
V E N D O U N S 0 l A R í e l s 
e squ ina , en e l C ^ ' t ^ o ^ b n ^ , ! 
t r o ; e s t á a l r e d e d o r ^Ji^^de 
un¿ d H o r m e í o r e s P ^ 8 X T W » , 
t o d o s los t r a n v í a s ; y o / o ^ , . 
necesi tar el i ' n e r o ; c ^ W ^ r ^ s i t r i u i u ^ v , , - e o - ^ ^ H 
que lo vea hace negocio . metIo»j££m 
Sa p o r u n l ado ^f1? ¿ ¿ o ? 1 2. B 
dos i n f o r m e s : San L á z a r o . J*JZ>K 
10124 rTT^ ~ ^ . ' , 
B solares £ u^' i t j&i 
S12.000 V E N D O , M U Y C E R C A D E B E -l a s c o a í n y C a r l o s I I I , casa m o d e r n a , 
de a l t o s y bajos, de 2 ven tanas , sala , 
saleta. 4 cua r tos , c ó m o d a y espaciosa. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 
2. B e r r o c a l . 
990S 24 a b 
^ " E N D O . 
V dos s 
Mendoza , f r e n t e a »a £ ^ j o a * ^ 
que e s t á n c 1 ™ 1 * ^ V b r l s * . rv**¿ 
do y M i l a g r o s , acera ¿ * "g,*, pe*»» g1 
por 51-88 c a d ^ n n o ^ con ^ ^ 
82.500 V E N D O , R E P A R T O L A W T O N , A u n a c u a d r a del t r a n v í a , casa m o d e r -
na, de sa la , saleta. 2 c u a r t o s , p a t i o , t r a s -
p a t i o y pisos f inos , s a n i d a d , c o n aceras 
pagaa- San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a- 2. Be r rocaL 
MNM ' 24 a b 
t o m a r u n o 
10063 
E V E N D E U N ^ h O L A R . ^ ^ ^ 
S V ^ a e ^ d e l ^ - ^ 
G I S V E N D E r N ^ O l ^ ; i n f o r ^ - j 
S e l R e p a r ^ L a s ^ O g P ^ T * 
^ r ^ - e l A ^ d : De » • 
2 a 4 p- m . 
10066-67 
10 *• 
s o * » 
I L L E V E S U D I N E R O 
l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a '̂f°teJ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s i n e s e s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N L y 
d o s e d e s e e : : : : ' ' • " 
¿ $ 0 LXXXVi DIARIO U£ LA mAKfliA Abril 24 de 1918. 
- ^ ^ T T A CANSADA Y MIOPIA E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | 
C¡E V E N D E N UNAS VLDR1EBAS, B I E N 
k_/ surtidas de todo. S« admito en pago 
un Ford que esté en condiciones, l u -
for inan: Monte, MO. Imprenta: después 
de las 12 m. 
lOltíl 27 ab 
. T^Q"6 acerC, l i 
M ^ T ^ » r Dancen de imop.a y los que, 
a j 0 L . 4 0 ^ -í:0r. P*"': _ . . . U viefj, cansarla. I 
^ ' t í a m t ^ c n ya la "f* cansaclj-
. • • ^ • ^ t a i t a saber si padece uno dej 




• camBal ne<-aj/f 
1ipoucai 
*** um' 
*"7- ^ X . , 
a. n 
' «spléndlT 
^«a. Sin a* 
deuileg de1** 
- marmol k 
cinco hL¿r> 




concreto en̂  
»; íaraje 
«o concreto 
auífeur y 1 
servicio d« . 
fos de fre « 
oncación. AI . 
mente todo» 
• tres eoki 
0 por Cocor 
1 del iijuo 
ituaci6iL No 
e dores; 
ño ©i caplu 
La Punta; 
m.; y e'n I de 7 ^ 9 ' -
vm 
ZRKO, LSfA. 
esa y Peio^l 
ilet, compartí] 
hall, cuauo • 
^or, coclni 
, cuarto de 
rededor, ett, 
1 en el Centli 
sombrererl». 
í, EN LA 
a a FábrioiT 
tos. pi&os de 
eúo en Jeefis 
KES, MABI 





na. No pagt 
el mismo 
Jame cnseg1 









enguer. Vende i 
te popular, 
>Ian, que todo i 
i terreao por )* 
í o vista cansada: hoy. con mis 
científicos y mi sistema mo-
^ ^ ¿ c examinar la vista, sabemos 
^ a c t o si hay enfermedad en ellos 
• a el u$0 ^ lenteS S0'0 56 COn' 
* 1̂ resultado deseado. 
S V el <jía estamos examinando la 
(gratis), para dar espuejuelos si 
.tacen falta, 
i ! * cristales que tengo son de p n -
calidad v los espejuelos mas ba-
^ nue vendo valen $2 . con esta 
£ 1 dase de cristales. 
So compre sus lentes a capricho. 
' l0zca su vista con uno de mis 
ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
|uN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A j j S O 
^ V M O S E N E E V E D A D O , S O L A U 
•s' casi esquina a 4, a $14 metro; 
Vai esauina a 8. a $15.80 metros. 
» 1S por 50 eu l'e1061-»» entre D 
sin 50 metro. Dos solares más en 
I K aa., a $10. E l comprador 
— míe pagar corretaje ni n i n g ú n 
• H^V terreno de 10 por 27 o 30 por 
Tnvellar y otros solares, a $1« y 
L^fnrma: Administrador Cuban and 
Habana. 90, altos. A-80C7. 
28 ab. 
Ü O R NO PODERLO ATENDER SE 
j . rende un depósito de huvos, quesos, 
dulces, el negocio puede dejar 150 pesos 
menaualea In fo rman : Piara del Polvo-
rín. Calé América, vidriera. 
10230 27 ab. 
J T N BUEN NEGOCIO. SE VENDE VN 
buen café : gran negocio para una 
persona del g i ro ; el que lo tiene no es 
del giro y lo tiene muy mal atendido; 
hace un buen diarlo y es de poco dinero; 
se da barato. In fo rman: de 10 a 12 a. m. 
en Bgldo y Merced, Tidriera del café. 
10174 i m. 
\ $2.50 A L MES PIANOS D E ALQUT-
X\. 1er. Afinaciones gratis. The Ameri-
can Plano. Industria, 04. 
10231 26 ab. 
PI ANO A L E M A N : ESTILO MODERNIS-ta. de tres pedales y cuerdas cruza-
das. Tiene muy poco uso y está como nue-
vo; se da en proporción por no necesitarlo. 
Lrge la venta. Kavo, 43. '.'\'-¿S 24 ab. 
GA N G A : SE L I Q U I D A N 500 DISCOS A veinte centavos; un Vlctrola. 10 pe-
i sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6, con 50 discos, en 
50 pesos; una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvor ín , frente al Hotel Sevil la Ma-
nuel Picó. Teléfono A-a735. 
9675 25 ab. 
¿Por qué tiene su espejo man-
hado, que denota desgracia ea 
- hogar? Por un precio casi su 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
M. ROBAINA 
PI A N O : S X VENDE UNO. P L E Y E L , E N buen estado, precio 130 pesos. Se In-
forma de un autopian© nuevo, dos meses 
de uso. Avenida de Ital ia. Galiano. 9. a l-
tos. 9923 24 ab 
*"Í)E CENTRO, ACERA DE L A 
bra punto ideal con hermosa r is-
se vende en buenas condiciones 
"nkrta alta de la calle G. Informan 
«lie G, número 23 antiguo. 
c*ue 24 ab. 
Í^EMOFUN SOLAR DE 6-20 POR 32 
™«fros dos cuadras de Belascoaín, 
m a tranvía, donde piden $40 o $35 
vendemos este solar en ganga; $26 
fímtado metro; también se vende a $0 
íí««tido y ?20 a censo al 7 por 100. In -
, Cuban and American. Habana, 90, 
28 nb. , 
N^BIEN .SOLAR EN O T A R R I L , A 
r m cuadra de Estrada Palma, 400 me-
» $4 80 es ganga. Informa: Haba-
aítos. A-8067. ^ ab 
, DK ESQUINA, A MEDIA CUA-
"ira'f'el tranvía, en Columbin. 800 me-
en $2.000, se acepta mitad en bi-
l o se cambia por una casita. I n -
n: Teléfono 1-2852. 
30 ab 
NDEN CERCA DE MIL METROS 
srreno, en Concha y Luyanó. In-
'1 tabaquero de la esquina. 
27 ab. 
lACE.NES, LVDC» 
venden, juotu i 
s nuevas, di iM 
la. Están situada 
isito y t do* n» 
Mueblo Nuerei Sí 
de 9 a 11. 
29 ik 
RTO ALMENDAKES, MARIANAO. 
ceden loa contratos de dos esqul-
ile y un centro. Es tán situadas 
• mejores puntos de los Kcpartos 
idarea y La Sierra Hay que entregar 
dinero. Informa: J. García. Apar-
•:.T, Habana. 
2C nb 
urJRA: SOLAR A LA BRISA. 10 POR 
SO metros, de excelentes condiciones, 
doy muy barato. Rodríguez, Empedra-
m 26 ab. 
0 GOMEZ 
de negocio 
, urbanas y < 
los central 
a n a " l'uei 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
esquina en el reparto Buen Reti-
n. Tiene una superficie de más de 
M varas y frente a tres calles. 
Informa su propietario Carlos J¡-
fba Rojo O'Reilly, 5. Habana. 
CUTI in 26 m7. 
Se traspasa el contrato de una casa 
de inquilinato con 29 habitaciones, 
iodas alquiladas, en lo mejor de Ga-
liano. Informan en el TeL A-9320. 
10218 28 ab. 
X>OR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
X dueño, se vende la vidriera del café 
"La Lonja." Informan en la misma o en 
Oficios, 15, entre Sol y Muralla. 
10081 27 ab 
BOTICA; S E V E N D E , E N E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de 
dles o doce mi l pesos; todo a l contado o 
parte a plaxos; urge realizarlo. Informa 
el señor Narciso Suárez. Apartado 23S0. 
10074 8 my 
FA E A L A S D A M A 
30 ab 
AHORRE 
Acabo de recibir 20 cabaUos de KentoSy. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebfia de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ro* Jersey. HoLsteins. Cochinos y Carne-
JJJí *go de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, t o d « 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de Importar cualquier otra clase «'.e 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 f 
BODEGA. VENDO L A MIA E N MITAD de su valor, por no ser del giro; 
buen barrio, poco alquiler, muy cantine-
ra y casa para familia; trato directo 
con el dueño. Informa: Alfonso Losada. 
Monte, 158 (por Carmen); de 11 a 12 y de 
4 a 7. 
10002 3 m 
HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO. CA-lados, instantáneo y perfecto: bor-
dados a mano y máquina, segñu figurín 
o capricho; y confeccionamos bell ísimos 
vestidos femeniles. Ncptuno. 63, Acade- ] 
mía "Acmé." 
9742 28 ab 
AZUCAR 
Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósi to ex-
'zP¿& j—^ y ĵ Servimos órdenes con 
- * * ^ cS^,*—' atención a pedidos del 
Interior . 
C 3070 18d 13 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E s -quina; no paga alquiler. Precio: $2.000; 
la mitad al contado; Cimbiéu se vende 
otra en $1.800, con la mitad al contado; 
en Monte y Cárdenas informa Domínguez 
en el café. 
10110 1 m 
ATENCION 
Vendo un gran esfé y fonda y posada en 
cuatro mil pesos; también admito socio 
trabajador; la casa trabajando bien deja 
libre mensual 500 pesos; yo solo hago 
ésto por mucho trabajo y tener yo dos 
negocios m á s ; como el comprador verá. 
Aprovechen esta ocasión que la cosa en 
su giro es lo mejor de la Habana. I n -
formes: San Lázaro, 162, bodega; el in-
teresado; no se quieren corredores. 
10124 27 ab 
ATENCION 
Tengo la mejor casa de huéspedes en 
venta de la Habana, quedau libres men-
suales 380 pesos. Aprovechen esta opor-
tunidad pronto, que es buen negocio. In-
formes: San Lázaro, 162. bodega. 
10124 27 a b 
V E N D O UN G R A N 
garage, cerca del Malecón, con dos entra-
das y se guardan 60 máqu inas en 3400 pe-
sos lo menos; es buen negocio. Infor-
mes : San Lázaro 102 bodega. 
10124 27 ab 
V E N T A D E UN C A F E 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café muy acreditado y de bueua 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan eu 
esta adminis t rac ión, 
ü 1 m 
BA R B E R O S : : V E N D O B A R B E R Í A acre-ditada, por tomar otro giro, infor-
man: i'laza del Polvorín, barbería del café 
Los Industriales. 
10071 27 ab 
VENDO 
una gran fruter ía , en poco dinero por 
cambiar de g i ro ; tiene buena venta y 
t ambién una gran vidriera en 350 pe-
sos. Informes: San Lázaro, 162, bodega. 
10124 26 ab. 
BUEN C A F E , VENDO, E N L A C A L L E Obispo, no paga alquiler $7.500. In-
formarán: Prado, 101; de Ü a 12 y de 2 a 5. 
0891 24 a b 
RUSTICAS 
10 nu 
| MANAS, 8E VENDEN : UNA ESQUI 
p n» frente » la Termina!, 7r>6 metros 
W*> U 8 por 100. Precio: $05 metro. 
C«M en Manrique, 8 por 30. prepa-
Enu,lra alt'Jf!' muy buen negocio. Una 
«n la Plaza del Vapor. Una cluda-
oot accesorias y 12 cuartos mam-
"} 7 teja, sus cocinas, lavados y 
iP* moderna, p!so^ linos, lienta $80, 
un 'Hte c"811-0 casas modernas, 
^ W, en $R.700. tienen servicio sa-
una esquina, tengo do 12.00 y 
Taras y cinco esquinas en los 
-modernos, de 6 a !) mi l . Informa: 
wme)! en el café Cuba Moderna. 
•Uminos fie 7 a 9 y de 12 a 2. Sin 
Jl f l j ' - ^Trl>anns, se venden: Una 
» n / ? 7 por 32' renta ^ ' O . en 
-121. B U á. i í,, a a Mr,nt»? J" cuatro cua-
rr... P T ^ • ' ; n r i ^ a rt€l Vapor. Una esquina 
ción mtMle^ JW^LM 'co . Una esquina en Acuiar. 
,"««>«• Renta ?400. Praoio: !?73.000. 
« t i V - ^ l í,an l á z a r o , buen edl-
L . J . - Esauina en Jesús del 
y '"¿r^R^1?, CAS!? estabYecimiento 
^ « t a n $1S0. Pr^Ho: ?26.O00. Una 
, J * M - L T '-'7' a,to y BAJO-
P : E11I7 T / b,lf'na fabricación. Infor-
•kta ^ n l . í l ^ en ^1 enfé Cuba Mo-
M. T£lmln,?s: ^ 7 á 9 y de 12 «• Jrato direrto don los inte-
- 8 m. 
~: bE VENDE U 
, número 4i, Wj 
U© de Moren» »l 
ez y ocho mr* 
mando sohw i 
)do el terreno» 
os. Precio *\,'r\ 
r reconocer e l » 
or 100 anual n-
i, a todae M » 
o A-9605. 
' U | 
ra Informan. 











de Pepe K f 1 ^ 
airada 
nuevo t r » n ^ , 
ir milla. IníO1-^ 
l2mVC>*,A- SE VENDE CEPA 
100 f5^ o/Sil1 a 8 350 000. 500.000, 
Ie 7 ^ «̂W.OOO se venden ños 
i ie l* .* caballerías y potreros. Co-
'nfofmiVí A2""3,0 una Parte 31 con-
^ . Sanu S ^ í a C a - APartado 
30 ab. 
Wlf?108 de teiTeiio a diez minu-
ienainal, en la líaea de Güi-
comumeación con la carretera. 
i P W a una industria o reparto. 
iST1 en Aguacate, 124, almacén. 
SOLAR 
atoe d , 0 0 ^ 
a K l ^ t ó * ^ t i e n e W ^ f 







le U * : xeitf0 
iorma»-
- 3 a «>• 
Infof 
10 ^ 
1 ^ 4?«^I1l Y ' KHC A Di: J A II A-^ ¡ ¿Í*'nMr<>*. o sean tres ea-
"t* *« comnr.í n;ecl10 centavo el me-
H""» c^SanerV. total- Tai"bién se 
únales una' a Precios 
^"«n^ve, J,. millares de palmas, 
D« a o*?. ? otros frutales. Tres 
Brava^TrÍr"ra P^*™, Marlanao 
CÓm^ minutos después de 
1 « <«< vi? J1^6 el tot«l 8ale la 
L Infíirn^; "1° ideal Para una 
uban anrt »: Habana. 90. altos. 
ana American. 
^ » 0 8 c a ^ t 8 e r í ^ - ^ L E R l i l COÑ 
iP?r Jega i^ .™- . a trece kilómetros, 
Ly ^ 0 p(Jr!LtMo«te, con casa, ar-
5* en $kooo^; íll-500. Una sola ^ Habar^ i„ 0Tman: Cuban and *na, so, altos. AS067. 
'¿^DlsfTr -4 ah-
Í220r * 13 kiP/A .DE L A HABANA 
de terreéet^0•• andemos tres 
KI»Uo fie con una magníf ica 
trancae1Plat« Para vaquería. 
V ^ ' o de £lar. en una buená 
LT*? •'''lo « iri?9 tres cabal ler ías 
¿ l ú d e s e o1^* m.etTOS de la ca-
•KrT'Wr rodean™Hnioa con un buen E l j * V í b o ^ * * ^ de residencias. 6a 
4 fe *nd A ^ Í Vna 8anSa- In 'or-^•Soer. na American. Habana, 00, 
A B A J E : H A C E ESQUINA, D E 1.000 m. 
VJT cuadrados, utilidad líquida mensual, 
$500. Informarán de su venta en Prado, 
101; de U a 12 y de i a 5. VÍSOÓ 24 ab 
/ XASA U E HU KS P E D E S , A UNA CUA-
dra del Parque Centra^, treinta años 
«le establecida, con hermosas habitacio-
nes. Más informes: Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
9892 24 ab 
C E V E N D E O S E DA PARTICIPACION 
kJ en un lucrativo negocio, por tener que 
ausentarse el dueño para reponer su que-
brantada salud. T r a t á n d o s e de un socio 
de confianza y reconocida honradez, se 
podría considerar una part ic ipación efec-
tiva de $500. Véase al señor Logan, fo-
tografía. Prado, 119. 
9901 24 ab 
C¡K V E N D E UN T A L L E R D E S A S T R E -
O ría. buen negocio. Trabsja medida y 
confección. Precio módico. Más informes 
en Aguila, 253. A-8851. So solicita en el 
mismo un aprendiz. 
»l)37 5 m. 
O E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
O con vida propia. Yule $320. Informan 
en Merced, 59. 
0928 24 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN café, situado en lo mejor de la Ha-
bana. Acudan pronto si quieren hacer ne-
gocio. Informes: Prieto, Cuba, número 
76, Compañía de Seguros, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
9813 29 a b 
SE V E N D E UNA POSADA, CASA NUE-va, céntrica, buen contrato, reúne to-
das las condiciones sanitarias. Precio mó-
dico. Informes: FaFctoiia, 1-D. de 12 a 
2 y de 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
del Parque Central. 
9688 2 m. 
¡VIEJO! ¡VIEJO! ¡VIEJO! 
Cuando usted pasa, dicen ellas: ahí va 
un viejito. ;Es porque a pesar de ser 
joven tiene usted canas!. . . 
¿Por qué no usa la T I N T U R A MARGOT 
que es la mejor? L a T I N T U R A MARGOT 
devuelve al cabello su color natural, sin 
manchar, ni ocasionar el menor daño y 
no delata al que la usa. L e T I N T U R A 
MARGOT se vende en droguerías, farma-
cias, peluquerías y perfumerías. Al por 
mayor, en su depósito en la acreditada 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
C-3305 4d. 23. 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F A -clal y manlcure; uñas esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocho 
días slu necesidad de emplear ni pasta 
ni pullsuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
9628 27 a b 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señera, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base ie almendra benjuí y l inón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1. Pnntos de 
venta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; lleptuno, 
19, (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7716 29 ab 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l ünlco corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
0143 11 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
<ie niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ó(i 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
"•lando al campo encargos que pidan 
.c postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
8551 30 ab 
AN G E L A ESTRUGO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máqulnn, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 m 
C A S T R E S I VENDO TODOS LOS E N S E -
O res de una sastrería, mesas de cortar, 
paletas, máquinas de coser, tijeras, má-
quina de camisero y plancha eléctrica. To-
do muy bueno y barato. Belascoaín. nú-
mero ¿15, altos. 
10137 1 mz 
CA B A L L E R O : ¿USTED NO Q U I E R E pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 130. Habana Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
9498 1 my 
\ 7-ENDO DOS LAMPARAS ALEMANAS, un escaparat de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al óleo, todo muy bueno y muy ba-
rato. Manrique, 152 bajos. 
9582 26 ab. 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMEKO lfi¿, casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
8536 5 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6326. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; ñay juegos de cuarto con coqueta; 
¿nodernlstas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8 £ 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
8555 30 ab 
' L A P E R L A " 
AUTOMOVILES 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo hport, de poco uso, en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
ño. Informes: Teléfono .A-1636. 
OSsO 28 ab 
/CAMION M E R C E D E S . MAGNETO Bosch 
Vvy carburador Zenit, en perfecto estado, 
$850. Informa: G. Mauriz. Obispo, 04. 
Teléfonos A-3166. A-3037; se ve en Va-
por. 43, a todas hora*. 
9§11 27 ab 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Stutz," último 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa, libre de gravamen. Pue-
de verse: San Lázaro, 90-B, garaje. In-
formaran: Refugio. 20. Teléfono A-3347. 
N. DovaL 
7523 2S ab 
SE V E N D E UN F D R D , E N BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Michelln. nuevas; mo-
tor patente. Mercado de Tacfin. número 
52, por Dragones. 
'.'_'> . 25 ab 
GANGAS. GANGAS. GANGAS 
Se venden en Marina, 12, ga-
rage, varios chassis propios 
para camiones. Precios bara-
tísimos. Locomobile, $400; 
Mercedes, $200; Mercedes 
con carrocería de estacas, 
$400; Mors, $400; Panhard, 
500 pesos. 
SE V E N P E UN MAGNIFICO AUTOMO-mll Llmousine, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, Ultimo mo-
delo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
precio de ocasión. Informan: G. Míguez, 
y Ca Amistad 71. Teléfono A-537L 
C-3120 lOd. 14. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 11. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel. 6; de 8 a S, todos los días. 
9132 27 ab 
Q E V E N D E UN CAMION, MARCA K O E -
O 11er, y un automóvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d-17 
BILLARES 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon," 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindros. 
"Ford" (casi nuevo). 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandler," 6 ciloidros, 7 pasaje-
ros. 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfacto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
10169 3 m 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, uo hay inconveniente en ir ai inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 cb. 
Muebles usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
9165 27 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que ae lo 
propongan, esta casa paga un ctacueMta 
por electo más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacclfo. Teléfono A-1903. 
8688 80 ab 
'TA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vecae muebles más 
baratos, desde lo más fíuo a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iava-
bos desde $12; camas de hierro, desda 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero score alhajas a módico ín-
teres y se realizan bartíslmas toda cla-
se de Joyas. 
8553 30 ab 
SE V E N D E N LOS UTENSILIOS D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
8069 1 m 
VENTA URGENTE 
de un café, de 3.000 pesos, vende 1800 
pesos; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar algo pendiente. In-
forman : Dragones y Rayo, enfé. Adolfo 
Carnei do; de S a 11 a. m. y de 12 a 
S u m. 0748 26 ab 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1.500, en 
900 pesos; es negocio verdad y aprove-
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Rayo, café. Auolfo 
Corneado. 
974!» 2Í ab 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor es propia para un principiante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador se le espera, sin interés. In-
forman : San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
19517 26 nb 
SE V E N D E UNA C A M A D E C A O B A , M E -dlo camera, completamente nueva, en 
Monserrate, 5, carplptería; a todas horas. 
10223 27 ab. 
V I E N D O , MUY BARATOS, NO A NEGO-
\ ciantes: Tres vidrieras grandes, adap-
tables a todo establecimiento, 40 pesos. 
Máquina escribir Royal, retroceso, bico-
lor, 40 pesos. Mesa extensión, $7. Buró 
grande, $12. Nevera mármol, $14. Juego 
sala, estilo Viensi. $35. Par comadrltas 
mimbre. $6. Maniquí, etc. Urge venta. Nep-
tuno. 284, moderno. 
10009 26 ab 
GANGA: S E V E N D E N M U E B L E S , DE uso. en Muralla, 18%. Pueden verse 
de 1 • 4 de la tarde. 
10010 30 ab 
S O M B R E R O S D E P A N A M A . S E R E A L I -
O zan.a precios económicos. Mercaderes, 
22, accesoria. 
10079 2C ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncies» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
\ I - E L E A R : : D E P A L P I T A N T E A C -
X X tualidad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra." para Jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Uulz. 
Apartado número 2567. Habana. 
0737 28 ab 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joa^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
8550 30 ab 
» — 
SE V E N D E P E R R O D E O C H O M E S E S , muy fino, de raza Pomeron. es una 
monada. Informan: Galiano, 31, altos. Uo 
se trata con traficantes en perros. 
siv2T 27 ab 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, Hudson Super S U , casi nuevos. Agui-
la, 119, garaje de Darlo Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 s m 
SE VENDEN AUTOMOVILES FORD. Concordia, 182. 
1O202 i m. 
C E V E N D E UN F O R D , E S T A EN MUY 
kJ buenas condiciones y está trabajando. 
Puede verse de 1 a 3 p. m., en II 3 en-
tre 11 y 13, Vedado. 
101Ó8 27 ab 
Q E V E N D E ÜN A U T O M O V I L "8TUDE-
O baker," de siete asientos, carrocería 
acabada de pintar, en perfecto estado. In-
forman: O. A. Uomsby, Obispo, 53. 
••• 4d-23 
C E V E N D E UN F O R D , D E 1915, BUEN 
kJ motor, en $400. Puede verse en Mo-
rro, número 4; de 12 a 2 p. m. Zamo-
rano. 1016S 27 ab 
C E V E N D E UN 'MAGNIFICO AUTOMO-
O vil. con motor Nlght. Inglés, de 48 
caballos, por tener que embarcar su pro-
pietario. E n S2.000. Lusso y Ca. Mou-
serrate, 121. Teléfono M-1140. 
10201 27 a b 
C E V E N D E O CAMBIA, POR U N F O R D , 
yj un Hudson Super Slx, con seis ruedas 
metálicas y vestidura, casi nuevo. Infor-
man : Corrales, número 1, antiguo, bo-
dega; de 11 a 2. 
10188 27 ab 
Q E V E N D E UNA MAQUINA, MARCA 
O Reo, de 7 asientos, por tener dos y 
no uecesii <rla la doy por $400. Informan: 
San Leonardo, número 20, donde se pue-
de ver i todas horas. Jesús del Monte. 
9994 - 30 ab 
AUTOMOVIL C H A N D L E R , CASI NUE-VO, se vende uno, eu magníficas con-
diciones, de siete asientos, magneto Boscli, 
carburador Zenit, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, está marcado par-
ticular, se da muy barato. Puede verse 
en Monte y Rastro, garaje. 
10015 26 ab 
$445. 
Recalo un Studebakor en perfectas con-
diciones, de 5 pasajeros, carrocería forma 
torpedo, arranque y alumbrado eléctrico, 
5 llantas desmontables, pintado de nue-
vo. Por tenerse que embarcar en seguida 
se sacrifica a la mejor oferta. Monserrate 
8 y 10, antiguo teatro Actualidades. Chas 
E. Shepberd. 
10128 26 ab. 
/"I ANO A: S E V E N D E UN AUTO " P U L L -
V T man," de poco uso, propio para ha-
cer un buen camión. Vale $800. San Jo-
sé, número 3, Habana. 
10036 26 ab 
C E V E N D E UN FORD, E N MUY MODI-
>5 co precio, puede verse en Alambique, 
número 15, garaje. Informará su dueflo, 
pregunten por Don Angel. 
It>j66 20 ab 
MO T O C I C L E T A MARCA INDIAN, 6 H P magneto Bosch, acabada de ajustar y 
pintar, gomas nuevas;; se vende en 150 
pesos. Oquendo, 5, altos; de 12 a 2. 
9987 25 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E SEI8 cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto de motor como de carroce-
ría, más económica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre de nego-
cios, se garantiza. Calle 2. número 2, Ve-
dado. 9518 24 ab 
1JOR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU 
A dueño, se vende una máquina cuña 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, 6 cilindros, 73 cabales. Pwe-
de verse en Amargura, 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera 
9711 28 ab 
\ A LOS DUESOS DE AUTflMOVILES. 
¿TX. Garage Ambos Mundos. Habana, 45, 
entre Tejadillo y Chacón, Se admiten au-
tomóviles a storage a precio, reducidos, 
ponemos especial esmero en la limpieza 
y cuidado de las máquinas. Habana, 45. 
Frente al Obispado. Se admiten máquinas 
para guardar durante el día y se limpian. 
9974 26 ab. 
PAGINA QUINCE 
LA CRIOLLA 
QKAÍ- E S T A B L O D E B U R E A S D E XJECH» 
de MANUEL VAZQUEZ 
BflAMMÍn 7 Poclto. Tel. A-4S1*. 
Burras criollas, toóas del país, coa ser* 
vicio a domicilio o ea el establo, a todas 
horas del día y de la noebe, puea tengo 
un servicio especial de mensajeros ea tlrV-
cieta para despachar la* Ordenes «a se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monu, 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A y 17, 
teléfono i"-13S2; y en Gusa aba coa. calla 
Máz>mo Gómez, número IOS, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos iamedia-
tamente. 
. .Lo« que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, dirijan-
•e a su dueño, que está s todas horas ea 
Belaevoaln y Poclto, teléíono A-4S10 ,qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a a a l dueflo. avisando a l teléfono A-4S10. 
jo ab 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
O O O ; 
Opera faltando solo un centavo para ua 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel P. 
Canossa. Apartado 2SL A¿uiar, 13. Habana-
C 2039 l(id-9 
SE NLCESIiAiN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funciouamiento de todos los automóviles 
modernos, europeot y americanos; tas 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, múdelos 1918. y por las 
calles más transitaduc de la Habana. Es -
ta es lu Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do un ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino cue puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 340. 
9471 81 mz 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptunô  59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
SE V E N D E UN T R A P I C H I T O , D E 5x5, está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una palla de cobre con una capaci-
dad de (2 litros. San José, número 141, 
eutre Infanta y Basarrate. 
0362 30 ab 
AVISO AL PUBUC0 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan, 
mezcladoras de huevos para hacer kekes 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegó gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
"EL LEON DE ORO" 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , MONTE, 2 
E N T R E Z U L U E T A Y PRADO. T E L E -
FONO AMÍLW. 
Ai*QUIT£CTCS E I N G E N I E R O S : l E -uemos railes vía estrecha, de aso, en 
buen estado. Tubos fluses, nueven, para 
calderas y cabillas corrugadas "Uabriel,'* 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lauzagorta y Co. Monte, número 
377- Habaua 
C 4344 in 19 ^ 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
Uos, con su dinamo acoplado, ds 
corriente continua a 110 wolt, de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje*a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor, Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-i:346 In. 2 ab. 
A üTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -
^ a Jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
V A R I O S 
N E C E S I T O COCHE D E DOS RUEDAS 
i^l para tres personas, gulable desde el 
asiento, sin pescante, nuevo o poco uso. 
Un par de rodillos prensa mano Excel-
slor, 6 por 8, nuevos o de uso. Un sillón 
butaca, de artístico diseflo, propio para 
fotograf ía Informes y diseños para pa-
sar a verlos al apañado 768. 
9930 24 ab. 
C E LIQUIDAN 23 CARROS D E USO. D E 
•O los que empleaban varias fábricas de 
cigarros para su reparto, a un precio ca-
si regalado. Aprovechen la oportunidad 
y diríjanse a su dueflo en San Fran-
cisco y Calzada, por San Francisco, al-
tos. Víbora o al Teléfono A-2116; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m., a l señor Almansa. 
9812 25 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
r 
de,^ ^ « n t a v o s el m ^ 
Cní-an"1?^0.4 ^ ma-
tos. A-8(KJ7 ^nerlcan. Ha-
24 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Afuacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
30 ab 
PIANO D E POCO USO, DE CUERDAS cruzadas, es modelo especial, marca 
Chassaignc Freres. véalo; es cosa de gus-
to. Además, una lámpara de cristal, cua-
tro brazos, gas, electricidad, dos sillo-
nes mimbre finos, grandes. Rayo, 66, al-
0929 24 ab. 
• S K ? 1 - VeE!!teriR' Pueblos, Lí-
B - ¿ rero-t: V'nr.H6 ^baco, CHiK 
^ V l ^ ' ^ W Pnil8 fértileB. Casas^ 
>aiae8. Apartado 2145. 
SU ab 
T M PORTAN T E . COMPRO, CAMBIO Y 
| X vendo discos y fonógrafos de todas da-
> sos. La única en su clase a precios nunca 
I victos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
I la Mayendía. Plaza del Polvorín frente el 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa 
1 Manuel Pico. Teléíono A-9735. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-2 
Z A F I R O S , A C E R I N A S E N T O D A S C A N -tldades. Beilsario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-S1<7. 
9672 2' ab 
'COMPRAMOS Y VENDAMOS TODA C L A -
\ j 4© de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
•illas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol 101. Teléfono M-1603. Meaénder y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. ConsUnte surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortcza. Amargura. 43. 
Telefone A-8030. 
Sü 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hcistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2S 
litios de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
I mejor y !o más barato 
Caballos a precio de ganga. Jacas da 
: cuatro a cinco años, de siete cuar-
1 tas y media de alzada, mansos, sanos 
i y bien domados, de $150 en adelan-
¡ te. i * mbién tengo dos sementales y 
¡ doce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
1 ssaa 80 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, ea 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 




Varias calderas verticales, de 10 
ha-sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, raí* 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
M i s 
ATENCION, QUE L E INTERESA 
Vendo la mejor vidriera de la Habana, 
con una venta de 40 pesos verdad, se hace 
ver; poco alquiler y cuatro años da con-
trato, por la vidriera se quiere lo menos 
5.800 pesos y además cada sorteo venda 
5.000 pesos de billetes. Informes: San Lá-
zaro 162, bodega. 
10124 26 ab. 
Q E V E N D E N D O S V E N T I L A D O R E S D B 
k j techo, cuatro paletas, corrlefate 220, 
poco uso, baratos. Cine Niza, Prado, 97; 
de 7 a 11 de la noche. 
10232 26 ab. 
V M Q U E L . S E V E N D E N CCATRO F L A N -
chas, 30 por 15 por 112 pulgadas, to-
tal do 330 libras. Monte d. Crdhlllerín. 
C-3307 6d. 23. 
9872 5 m 
SE V E N D E . F L A M A N T E O V E R L A N D , moiderno. magneto Boscb, arranque y 
luz eléctrica. Informan: Egido, 67; de 11 
a 12 y por Teléfono I-2S63. 
9S75 28 ab 
C E V E N D E I N CAMION J E F F E R Y , E N 
O perfecto estado y con las 4 gomas nue-
vas. Arellano y Mendoza. Amargura, 23, 
Habana 
9736 29 ab 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WESTON. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40." CON MEZCLADOR GRANDE, 
EN PERFECTO ESTADO, Y C0M 
PLETAS EN TODAS SUS PARTES, 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0URBAK1S-
Lonja del Comercio, 421-422, 
HABANA. 
9766 3 m 
O E D E S E A ADQCIRIR l'NA MAQUINA 
O de vapor; de 10 a 20 caballos de fuer-
za. Informan: Teléfono A-205e. 
10ir.0 27 ab 
tercer 7 asientos, tipo 22 72, 
complétame n t e arreglado, 
pintado y fuelle nuevo, se 
vende en la mitad del precio 
de uno nuevo, con la misma 
garantía. Se puede pintar del 
color que quiere el compra-
dor. Marina, 12, garage. 
a<m 25 ab. 
\
'-E>"DO DOS TANQUES D E OCHO F I E S , 
x 5 x 5; una caldera vertical, 10 H P . ; 
seis quintales de cablea de 3|4 grueso, 
nlancUas de un octavo x5 x6, planchas 
chicas de 3 16 x 4 pies largo; un alam-
bique de 50 galones; ejes, poleas y demás 
berramíentoa; en la misma ce ve todo. 
Arodaca. 51. Barato. 
10123 2 my. 
SE COMPRA Y V E N D E TODA C L A S E S de máquinas fotográficas y lentes y 
I accesorios. Vales y Moreno. Teniente Bey, 
102. Habana 
! 9500 . 24 ab 
C j E DESEA COMI'RAR CNA C A L D E R A , 
O vertical, de 20 H . P.- a 25 H . P. In-
forman: Teléfono F-3513. 
6s83 26 ab 
\ 7'ENDO LANCHA DE MOTOR F E R R O . 6 H. P.. magneto Bosch, 22 pies, cas-
co y forro de cedro, cuadernas de maja-
gua y quilla de caoba, toda atornUlada 
en bronce, completamente nueva, propia 
?ara sport. Precio mil doscientos pesoa. nforma: Veloz, Apartado 17S. 
0270 28 ab 
COMO NtGÜUO 
S« venden emeo Filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repucslo. 
Informes, Mar alia, número 
6ó¡68. Teléfono A-3318, 
C S33« ta • » 
CABLE DE ACERO 
Se vende un cable de acero de tres oc-
tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies do diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A Viia Salud 
7. teléfono A-6446. 
I M 29 ab. 
1 ? ) l " E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -
I XJ brlca de hielo, marca Bruovis, de tres 
¡toneladas. Para informes; José Muñoz. 
1 Apartado 65. Placetas. 
í sMa - '~ 
Almacén de sacos vacíos de todas 
clases 
D E 
ROSENDO C U E U 
Acosta, 18, Teléfono A-8695 
HABANA 
g^J 5 te 
Á L 0 S H A C E N D A U Ü ; > 
Si necesitan semilla de hierba 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Canun 
güey. 
A b r i l 2 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v n i 
ALL1ANCH F K A N C A I S E 
U N A C O N F E R E N C I A 
Le Prensa ayer ha aminciado una Con-
ferencia de Lugna Poe, « n la Unlrersl-
dad,—con fecha indeterminada.—No ten-
go más datos sobre ella sino los escasos 
que en loa periódicos he leído. 
Pero sé que esta noche hablará el ilus-
tra actor en r AUiaac* Francaise—edifi-
cio do la Academia do Ciencias—con por 
tema: ""Maurlce Maeterlink y la litera-
tura belga"; título que promete una cau-
•ezie interesantísima. Maeterlink, el hom-
bre de Mirbeau—y de Shakespeare, dirá 
rectificando gallardamente Lugne Poe— 
es muy admirado entre nosotros. Toda la 
juventud conoce su teatro—de L a Prluces-
sé Malelne a L'Oiseaa bien, y la edad 
madura sus obres de intensa subjetivi-
dad . "Le Temple enseveli", JLa VIe de» 
Bb*iUes y el raro Hote Incoajta que una 
pluma finamente femenina, traduce 1 cál-
mente hebdomadaria, en "Bl Fíjaro". 
V Al 1 lance Fmncalw, valiosa mante-
nedora en Cuba de los prestigios inmor-
tales de la lengua francesa, P Alllanre 
Francalse que ha Ilustrado sus patrióti-
cos anales con los nombres de Hugues 
le Koun, Mabllleau, Funck Brentano, 
Brienx—¡entra otros—ofrecidos a nuestra 
admiración y simpatía en la misma Aca-
demia de Ciencias y en el Ateneo, ba que-
rido que e l nombre del magnífico creador 
de L ' CEwvre, espléndido traductor 
de Ibsen, del Introductor en Franela del 
teatro Internacional, del Antoine IT, del 
brillante redactor de "Le Figraro", del 
gran compafllero, en el arte y en la vida, 
de la gran JBuzanne Despréa, cuya gloria 
de actriz se «Iza hasta la alegoría, habla-
r a a sus socios desde la tribuna ilustra-
i da por las más altas representaciones 
dei valer literario francés. L a Alllanoe 
Francaise no podía dejar Irse así, sin los 
honores debidos a su rango de talento, 
al revelador, en Francia, de los grandes 
dramaturgos extranjeros. E n la imposibi-
lidad—a causa de la guerra—de ofrecer 
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l r ! V E N U S " d e f a m a 
U n i v e r s a l es l a B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 G r a d o s e n N e g r o ; 
2 de C o p i a r : M e d i a n o y 
D u r o 
é 
^ —(Banda Azul) 
C o n s i d e r a d o e l mejor 
l á p i z comerc ia l 
American L e a d Penci l C o . 
Nueva York, E . U . de A. 
a nuestra es t ímadén, continuadamente, 
las ilustraciones francesas se apresara a 
solicitar de la que por azar ha llegado, 
un concurso que Lugne Poe se ha apre-
surado a dar. 
T la animacién para asistir esta no-
che a la Academia, es grande L a cultura 
cabana ha oído en el Nacional las cause-
rie» exquisitas de Lugne Poe y ha co-
mulgado simpáticamente con ellas. T 
todo, en el cansetir- 1° ha agradado: la 
belleza tranquila de su fisonomía mili-
tar; su aspecto,—aunque francés—muy 
Inglés; más aún: muy "whlgr"; lo que 
es afirmarlo todo en la corrección, y su 
manera alada de lanzar los ligeros discos 
de su frase. 
Y esa fisonomía que yo afirmaría mi-
litar—aun cuando no supiera que la mf>-
vUteacl6n lo contaba entre sus filas, ha-> 
ce más encantadora la modestia graciosa 
de su expreslén hablada. Su severidad 
sonriente, su virilidad charmant*. la 
fuerza flexible con que apostilla sus 
afirmaciones, hacen de este civil que la 
guerra ha transformado en servidor de 
la patria, uno de los más seductores 
mariscales de égloga que hayan pasado 
ante nuestros ojos en una revista poéti-
camente literaria. 
E l amado Presidente de la AlUanea 
Framaise:—Dr. Montané—y los Indivi-
duos pertenecientes a ella, han tenido 
una noble, alada y patriética idea oflre-
clendo su deliciosa tribuna al noble, ala-
do y patriótico artista, para una confe-
rencia que por su asunto y el hombre 
que lo explanará, ha de ser uno de los 
regalos más exquisitos que se hayan ofre-
cido al paladar cubano. 
Conde H O S T I A . 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
LOS BARCOS MEJICANOS 
A virtud de la interrupción que han 
sufrido en el tráfico los puertos meji-
canos del Golfo, se da por seguro el 
establecimiento de una línea de xapo-
res mejicanos que traficarán entre Ve-
racruz. Progreso, la Habana y Nueva 
Orleans. 
E l primer buque de esa línea 
es el México, que llegó hace pocos 
días a la Habana y a este seguirá en 
breve el vapor Jalisco, cuyo próximo 
arribo ha sido ya notificado, y el cual 
traerá carga y pasajeros para la Ha-
bana y de tránsito. 
Además se sabe que en unión de los 
dos barcos referidos, atenderá «ambCém 
a esa nueva línea mejicana el vapor 
Coahuüa. 
Como hemos dicho, el principal mó-
vil de esta línea ha sido la supresión 
de sus viajes a méjico de los vapores 
correos españoles y de otros barcos 
americanos que también han suprimi-
do o disminuido sus travesías regula-
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res a los puertos de Méjico en el Gol-
fo, 
Espérase además que el transporto 
de guerra progreso realice otros via-
jes a la Habana. 
LA CAPITANIA DEÍL PUERTO 
Asegurábase ayer que de un mo-
m 
L 
mentó a otro, tal vez hoy mfcmo, to-
maría posesión de la Capitanía del 
Puerto el Capitán de íragata señor 
Alberto de Carrlcarte, 
LOS SUBMARINOS CHILENOS 
Se ha vuelto a anunciar ayer que 
en breve llegarán a la Habana de 
tránsito para su país, lo seis subma-
rinos chilenos construidos en los Es-
tados Unidos de cuyo vieja nos hemo* 
ooupado varias veces, y sobre los que 
hace poco se dijo que llegarían a fin 
de eete me» en unión del crucero Cha-
cabnco y el transporte Angamos. 
E L MONTEVIDEO EN NUEVA YORK 
Según cable recibido ayer, el vapor 
correo español Montevideo, ha llegado 
a Nueva York procedente de Cádiz y 
Barcelona y en viaje hacia la Haba-
na. * 
LA VENTA DE LOS VAPORES GIBA-
RA Y CHAPARRA 
Bl vapor cubano Gibara, de la Em-
presa Naviera de Cube, que ettá ter-
minando de cargar once mil sacos de 
azúcar para llevarlos a Méjico, rea-
lizará con este su último viaje bajo 
la bandera cubana. 
A su regreso pasará a ser propie-
dad de la compañía naviera f'-ancesa 
que lo dquirió en unión del vapor Cha-
parra, de la misma empresa cubana, 
según oportunamente publicamos 
ATRACARAN A SAN FRANCISCO 
Durante el tiempo que duren las im-
portantes reparaciones que se vienen 
haciendo en la parte del muelle de 
San José arrendada por la Ward T,l-
ne, los barcos de esta empresa vol-
verán a seguir atracando y descargan-
do sus mercancaís por los muelles 
de la Port of Havana Docks, o sean 
los de San Francisco y Machina. 
E L MUNORWAY 
Procedente de Newport Nevrs lleg^ 
ayer tarde el vapor noruego Munor-
way. de la Munson Une. 
Trajo un cargamento de carbón mi-
neral para la Havana Goal. 
DIPLOMATICO CHILENO 
Se han solicitado las franquicias de 
estilo para el primer secretar!/: de la | 
Legación de Chile en Cuba, señor Ar-
turo Fernández Barañao, que lleg?rá 
de un momento a otro en el vapor He-
redla, en unión de su esposa e hijo 
DOS DEPORTADOS 
Devueltos por las autoridades de 
Tampa que no los dejaron desembar-
car allí por no aparecer en regla sus 
pasaportes, llegaron ayer en el v i 
por Miami, loe trabajadores españoles 
Juan González y Bernardo López, que 
habían Ido en el mismo vapor y rev-
den en la Habana desde 1913. 
La policía secreta se hizo cargo de 
los dos deportados para investigar so-
bre su ocupación y conducta. 
Estos han declarado que sus pasa-
portes los adquirieron por medio de 
una agencia que se dedica a ese ne-
gocio en la Habana, habiendo creído 
que estaban expedidos legalmente 
MAS DEVUELTOS 
De Nueva Orleans llegaron ayer de-
vueltos otros seis jornales espaficlc? / 
por Ir contratados para trabajar y 
de Cayo Hueso uno por no saber lee.* 
y otro más por no llevar pasaportes 
tales de la heroína cubana, gloria in-, 
marcesible de esta tierra guanera. 
Isabel Rubio y Díaz, acontecimiento 
que de antemano ha movido a la Cá-
mara Municipal, de concierto con BX-
hortadones que en mensaje a ella 
dirigido tuve la honra de hacer escu-
char, en el sentido, no solo de mos-
trarse adherida al acto escuetamente 
anunciado, sino de interesar en el ho-
menaje debido a la memoria de la ex-
celsa matrona a todos los habitantes 
de nuestro Término Municipal, acor-
dando, en efecto, recibir con la solem-
nidad que el caso demanda los despo-
jos de aquella mujer extraor.linaria, 
que llegarán en el primer tren gene-
ral de dicho día, exponerlos en el sa 
lón de sesiones del Ayuntamiento, con-
currir en pleno bajo mi presidencia al 
cementerio, declarar la citada fecha 
de duelo en todo el territorio munici-
pal y poner el nombre ilustre de Isa-
bel Rublo al barrio y poblado de Pasn 
Real, donde nació y realizó gigantesca 
obra revolucionaria quien supo con ab-
negación y sacrificio insuperables 
"practicar lo que había predicado". 
DIrtjome con tal motivo a vosotros 
todos, habitantes de este Término 
Municipal, en solicitud de que asistáis, 
para mayor solemnidad de senejantc 
homenaje, a los actos que se realiza-
rán el próximo día 28 en meii.oria de 
nuestra egregia compatriota Isabel 
Rubio y Díaz, demostrando nosotros 
así que sus nobles enseñanzas, su 
martirio y su ejemplo, no tan sólo no 
son olvidados, sino que sírvennos de 
fuerza impulsora y decisiva para pen-
sar en los destinos patrios, como ella 
la amó y hallarnos prestos siempre a 
mantener en lo alto la bandera por 
cuya defensa supo caer heroicamente, 
para gloria suya y orgullo de su pue-
blo. 
Vuestro Alcalde Municipal. Pedro 
Murrieta Roraeu, Capitán del Ejérci-
to Libertador." 
El traslado de los restos de la he-
roica vueltabajera revestirá caracte-
res de acontecimiento 
El culto y ferviente patriota doctor 
Modesto Gómez Rubio, ex represen-
tante por Pinar del Río, hijo de la 
inmortal cubana, será objeto de se-) 
ñaladas demostraciones de considera-
ción y merecido afecto. 
L a Z o n a f i s c a l d e l a t l a l 
En los primeros días del Í l 
mes de Mayo se traaiadJ^ Pr<U 
sa Luz número 7 las ofi • * ^' 
Administración de Contrih^8 ** 
Impuestos del Distrito Ĉlone« 
Oriente de la Habana, n , , ^ 
contraban instaladas ¿etn*? 8* < 
G a n a n S i e m p r e 
Î os hombres qne saben ~~ zas. qire saben tener A / ^ ^ t r rrneben sus fuerzas cuandoT*8 ' '•orno gastadas o adormecí J " ««J^leS breS que deben t r i u ^ l ? * ' ^ kjj ellos Ion ono f̂ , r,1! 8'emn>. ^1 ellos los <ju« toman Wido^npr«- fl que se renden en todas ¿s 5 ^ UaliS 
su debito - E l Crisol." Xe^casTS 
na a Manrique. ^eptnno ( ¡ J i 
U n l l a v e r o 
Nos ha sido entregado un h 
que fue encontrado en la n, * 
Banco NacionaJ. teontenlendo^ 
llaves. La persona que se KM 
ser su dueño, puede pasar a reT 
a esta Redacción, donde nre-s^ 
señas correspondientes, le sc-s 
gado por el Conserje. 
R a s c a r ! R a s c a r ! 
OTRA INFRACCION 
Se ha denunciado la Infracción cr 
metida por la goleta inglesa J . A. 
Manchester, por haber atracado al rcue 
lie sin hacer la fumigación que le ha-
bía ordenado la Sanidad marítima. 
L o s r e s t o s d e u n a h e r o í n a 
v u e l t a b a j e r a . 
T R I B U T O A L A M E M O R A B L E I S A -
B E L R U B I O 
He aquí la elocuente y patriótica 
alocución que a los habitantes del 
término municipal de Guane les ha 
dirigido su alcalde municipal. Dice 
así: 
"Conciudadanos; 
E l 28 del presente mes serán tras-
ladados a este pueblo los restos mor-
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio inglés: ''Más 
vale precaver que remediar." Aaí 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre -
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
BUS enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ui 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Xo tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacbo 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de "Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu-
losos y anémicos." En las Boticas. 
R E G U m C I Q i D E A Y ¿ 1 
A B R I L 2 3 
$ 6 . 8 8 4 . 7 2 
A l i v i o i n m e d i a t o d e aquel la picas* 
Unas gotas de este calmante le hwh 
desaparecer la picazón en un instintt 
Desaparecido este dolor que deetraji 
los nervios. ¿Podrá Ud. imaginirls! 
Toda la agonía desaparece en na » 
pindó. La piel refrescada, calmad»? 
sanada. 
Unas gotas de este gran y snni 
descubrimento "LAVOL" le daráí | 
Ud. un alivio instantáneo. L* B B 
empieza inmediatamente. 
I»o venta on las Farmacias de ln 
Dres. Ernesto Srurá y M. Johnson. 
Habana. 
T o d o l e A s u s t a : 
E l r a y o , t o d o s l o s r u i d o s , e l s i l e n c i o , la o s c u r i d a d 
y l a l u z . L a n e u r a s t e n i a d e s t r u y e s u v i d a , 
h a c i é n d o l a v i v i r s o b r e s a l t a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
H a c e d e s a p a r e c e r l o s f e n ó m e n o s de la n e u r a s t e n i a , 
p o r q u e v u e l v e a l o s n e r v i o s s u equ i l ibr io , s u 
e s t a d o p e r f e c t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
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